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  :مقدمة
فهي من یعد موضوع المشاركة السیاسیة من أهم الموضوعات الجدیرة بالدراسة والبحث، 
هي اآللیة األساسیة في و اخل األنظمة السیاسیة المعاصرة، المبادئ األساسیة إلرساء الدیمقراطیة، د
  .إرساء البناء المؤسسي للدولة والسعي لتحقیق التحدیث واإلصالح والتنمیة السیاسیة
والتأثیر داخل أي نظام  حركیة العمل السیاسيفهي مكون أساسي وضروري لفعالیة  ومن ثمّ 
، فال یمكن الحدیث عن المشاركة من جهة أخرى سیاسي من جهة، ومقیاس للدیمقراطیة الحقیقیة
حدیثة قائمة على أساس احترام دولة القانون، وكذا توضیح العالقة بین  السیاسیة إال في نطاق دولة
  ).المواطنة(فرد والدولة من خالل الحدیث عن ثنائیة الحقوق والواجبات ال
إن المشاركة السیاسیة وسیلة مهمة لممارسة الحقوق السیاسیة، فهي تعتمد على قدر من 
تجاه بلدانهم، سواء فیما یتعلق بعملیة صنع القرارات السیاسیة واالجتماعیة للمواطنین المسؤولیة 
الفرص  بإتاحةأو فیما یتعلق باالنتخابات العامة كمرشحین أو كناخبین، كذلك تتعلق  ،والسیاسات
رادتها ومطالبها، وضمان مشاركة حقیقیة ومؤثرة لمواطنیها على إلتعبیر الحر عن بهدف امواطنیها ل
صد مؤسسات الدولة المختلفة، فهي العملیة التي من خاللها یقوم الفرد بدور في الحیاة السیاسیة بق
  .تحقیق التنمیة الشاملة ةتحقیق أهداف التنمیة االجتماعیة، االقتصادیة، السیاسیة، ومن ثم
تعتبر غایة في حد ذاتها، إنها وسیلة لتحقیق أهداف متعددة ومتنوعة،  إن المشاركة السیاسیة ال
ن واحد، هدف ووسیلة في آ ألنهاالمجتمعي واالستقرار السیاسي  فهي وسیلة من وسائل تحقیق األمن
شراك كل فرد في إالجوانب واألبعاد الهدف منها المشاركة السیاسیة عملیة اجتماعیة وشاملة متعددة و 
االهتمام بالحیاة العامة واالنخراط في األحزاب السیاسیة، ومن ثمة ممارسة نشاط سیاسي، وذلك 
 ة سیاسیة معینة، وهذا ماحسب التنشئة السیاسیة التي یتلقاها الفرد مما ینعكس في خلق توجهات وثقاف
  .یكرس دولة القانون التي تعمل على توفیر هذه المیكانیزمات إلى دعم السلوك االنتخابي للمواطن
تتأثر المشاركة السیاسیة دائما بالتحوالت والتغیرات البنیویة التي تطرأ على المجتمع، وتتحكم و 
وهذه . یفیة إدراك الفرد لهذه المتغیراتفیها جملة من المحددات، فالمشاركة السیاسیة تتوقف على ك
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من أهمها المحددات السیاسیة، فطبیعة  خرى مرتبطة بالسیاق المجتمعي لعلّ المحددات الذاتیة وأ
النظام السیاسي واستقراره والبناء المؤسسي والعالقة بین الحاكم والمحكومین وطبیعة النظام الحزبي، 
را في طبیعة االتصال هذا التغییر الذي یحمل تغیّ وطبیعة الثقافة السیاسیة ودرجة الثقة السیاسیة، 
ته تحوالت على المشاركة السیاسیة للمواطنین، من حیث حجمها القائم بین الحاكم والمحكومین صاحبَ 
بوجود بعض هذه الصور،  تسمح وبروز أو اختفاء بعض صور المشاركة، ألن هناك أنظمة ال
  .حزبي تنعدم فیه صور المشاركةالغیر فالنظام 
والترسیخ  في العملیة الدیمقراطیة بما في ذلك عملیتي االنتقال اتعتبر االنتخابات جزءا أساسی 
هو نتیجة تفاعل العدید من المؤثرات تفاعلت فیها عوامل والشك أن السلوك االنتخابي الدیمقراطي، 
محددا، كذلك مفهوم السلوك االنتخابي  اأنتجت في النهایة سلوكاقتصادیة، اجتماعیة، دینیة وثقافیة، 
یفید إلى الكشف عن السیاقات الخفیة التي تؤثر على بنیة ووظیفة االنتخابات،  لهذا السبب فإن 
التفاوت في السلوك االنتخابي للجماعات المختلفة قد یتضح أكثر من المعلومات عن نماذجها 
اعدنا على األقل في تجنب التعمیمات حول  وهذا یس ،المسلكیة في نشاطات اجتماعیة ووظیفیة أخرى
  .مفهوم السلوك االنتخابي
كون المشاركة السیاسیة والسلوك االنتخابي موضوع رائد، وتنتج هذه لالدراسة هذه أهمیة  عودت 
األهمیة من أهمیة الظاهرة والموضوع في الجزائر، خاصة في خضم المراحل االنفتاحیة التي تمر بها 
دور الفعال للمشاركة السیاسیة في تحقیق المساواة بین أفراد المجتمع، واإلسهام في الجزائر، وذلك لل
أیضا إن المشاركة السیاسیة تضفي شرعیة على النظام  تعمیق الفهم لبعض المفاهیم األساسیة،
  .السیاسي
یة المشاركة السیاسیة شكل من أشكال الممارسة السیاسیة التي تتعلق باألساس ببنأن باعتبار 
عالقتها الدراسة لتوضیح محددات المشاركة السیاسیة و هذه تسعى و النظام السیاسي وآلیات عمله، 
، وذلك من أجل التعرف على -جامعة محمد خیضر بسكرة-السلوك االنتخابي لطالب الجامعةب
النفور اإلشكالیات المترتبة على عملیة مختلف ، و في عملیة المشاركة السیاسیة القوة والضعف كامن م
ب القة بین مدى إدراك ودرجة وعي الط، كما تقوم الدراسة على تحدید العالمن الممارسة السیاسیة
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، فاالنتخابات هي التي 2014أفریل  17نتخابات الرئاسیة السیاسیة في اال مشاركتهوارتباط ذلك بم
د في اإلدالء برأیهم، تعبر عن حریات األفرا ألنهااركة في إدارة الشؤون العامة، تؤهل األفراد للمش
  .وحریة االنضمام إلى مختلف الجمعیات
رجع إلى عدة أسباب سواء كانت موضوعیة أو تٕانما و نطلق من فراغ تأي موضوع ال  إن دراسة
  :الختیار هذا الموضوع ترجع إلى فاألسباب الموضوعیةذاتیة، 
تسمح للفرد أن یقوم بدوره ، فهي األهمیة البالغة التي یضطلع بها موضوع المشاركة السیاسیة- 
في الحیاة السیاسیة والمساهمة في رسم وصنع السیاسات العامة واختیار الحكام، فنجاح العملیة 
  .االنتخابیة مرهون بالمشاركة السیاسیة اإلیجابیة
والعمل على كشف حقیقة المشاركة السیاسیة ودورها في دعم السلوك االنتخابي لفئة الطلبة  - 
  .یاسیة والتعرض إلى األسباب الكامنة وراء عزوف وعدم مشاركة هذه الفئةفي الحیاة الس
محاولة البحث في الطرق التي تعمل على تفعیل السلوك االنتخابي وذلك یكون من خالل - 
یجابیا على فعالیة األفراد في الحیاة إسیاسیة وخلق ثقافة سیاسیة تنعكس دعم  مؤسسات التنشئة ال
  .السیاسیة
  .ي حقیقة إشكالیات المشاركة السیاسیة في الجزائرتقصّ  وفي األخیر- 
  :فتتمثل في األسباب الذاتیةأما عن 
في االنتخابات  ة السیاسیة لطلبة الماسترالرغبة في البحث والتعرف أكثر على واقع المشارك - 
  .في جامعة محمد خیضر 2014الرئاسیة 
والبحث الجید هو  ،مجموعة أهداف یسعى إلى تحقیقإن أي بحث علمي : أهداف الدراسة 
 أهداف الدراسة تختلفو الذي یتجه إلى تحقیق أهداف عامة غیر شخصیة ذات قیمة وداللة علمیة، 
  :في وتتمثل األهداف العلمیةخر عملي هو علمي واآل منها ماف
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والسلوك لكل من المشاركة السیاسیة  ودقیق واضح تحدید مفهوم إلى محاولة الوصول -  
  .الهدف هو هدف استكشافي معرفي أي محاولة إثراء مجال البحث في هذا الموضوعف ،االنتخابي
  .التعرف على دوافع وموانع مشاركة المواطن في مختلف االستحقاقات االنتخابیة - 
أیضا  محاولة الوصول إلى اآللیات والمیكانیزمات التي تعمل على تفعیل العملیة االنتخابیة، -  
  .السیاسیةالعملیة  في ودورهم الجامعة ةبطلعن  بحث میدانيببة العلمیة تزوید المكت
  . محاولة إشاعة الثقافة السیاسیة السلیمة من خالل االرتفاع بالوعي السیاسي للطلبة- 
  :فهي تتمثل في األهداف العملیةأما عن   
التأثیر على السلوك االنتخابي خاصة على فئة الطلبة أهمیة موضوع المشاركة السیاسیة في - 
نظرا لما توفره المشاركة السیاسیة من فائدة في تحقیق المساواة وذلك  فئة تقود المجتمع، باعتبارهم 
  .والمواطنة والشرعیة
  .المشاركة في االنتخابات إلىالطلبة  تعمل على دفع  مناسبة  ستراتیجیاتاِ  وضعمحاولة  - 
-لطالب الجامعة على السلوك االنتخابي في الجزائر - یعد موضوع أثر المشاركة السیاسیة 
وعملیة صنع وتنفیذ السیاسات العامة  ،ألهمیته في الدفع باألفراد الختیار الحكام نتیجةً  امهم اموضوع
تقدیم مجموعة من وعلیه سنعتمد على  .وهو من الموضوعات التي اهتمت بها العدید من الدراسات
 أهم الجهودبالدراسات ذات العالقة بموضوع الدراسة سعًیا إلى االستفادة المنهجیة والتزود النظري 
 اإلطار النظري للدراسة، إعداد ناحیة من سواء المعقدة، الظاهرة هذه جوانب دراسة جمیع في المبذولة
السابقة ركزت في إلى أن الدراسات كما نشیر  ،دراسة لكل المناسب اإلحصائي األسلوب أو من حیث
  :من بین هذه الدراسات نجد السلوك االنتخابي،على  تؤثر بعض الجوانب التيل التطرقمجملها على 
دراسة حالة  :المشاركة السیاسیة في الجزائر:"ندراسة دكتوراه للباحث نبیل دریس بعنوا
 إلى أن مشاركة األحزاب السیاسیة توصل حیث، )2009" (2007نوفمبر  28لالنتخابات المحلیة 
في الجزائر تعكس طبیعة الواقع االجتماعي والسیاسي الذي تعمل فیه  والمشاركة في العمل السیاسي
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عمل على ، وموقعه في السلطة أو خارجها، كما من حیث الظروف الخاصة بكل حزب بهذه األحزا
واالجتماعیة  ،السیاسیة، معوقات اإلداریةلأن ممارسة الحقوق االنتخابیة تصطدم بالكثیر من ا توضیح
  .للحریة والنزاهة تفتقرالتي تجعل  االنتخابات 
دراسة  :أنماط السلوك االنتخابي والعوامل المتحكمة فیه:"دراسة للباحث سمیر بارة بعنوان
 األنماطأن  الباحث إلى توصل حیث، " میدانیة لطلبة كلیة الحقوق بجامعة مولود معمري تیزي وزو
 الناخبین عن تصدر التي األفعال مجموعة في تمثلتو  ،متعددة ومختلفة السلوك االنتخابي یأخذها التي
 وعلیه ،الالعقالنيالنتخابي منها العقالني و وجود أنواع للسلوك ا على وأكد ،االنتخابات وأثناء قبل
 واالمتناع، العقالني واالمتناع الالعقالني، والتصویت العقالني، التصویت :ما یلي إلى تقسیمه یمكن
تقتصر فقط على الزاویة القانونیة  یجب أن ال االنتخابیة العملیة دراسة نأالالعقالني، كما توصل إلى 
 في ألنهامؤسساتي، ال بل یجب أن تتعداها إلى جمیع االشكالیات المطروحة وعلیه یستلزم الجانب 
 المكلفة بتنظیم والهیئة الناخب یؤدیها التي السیاسیة واألفعال األدوار من مجموعة عن عبارة األصل
بهذا  فاالهتمام االنتخابیة، العملیة في تدخل التي السیاسیة، الهیئات وباقي والمرشح االنتخابات
  .فیها تقع قد التي األخطاء واستدراك استشرافها، حتى بل نتائجها، تحلیل من الدارس نیمكّ  الجانب
 حیث، "السلوك االنتخابي عند الشباب في الجزائر:" بن یمینة بعنوان ىدراسة للباحث یحی
عف إلى أن ضعف المشاركة االنتخابیة عند فئة الشباب في الجزائر ال یعبر عن ضَ الباحث توصل 
كما أنه ال یشكل خصوصیة معینة تمیزها عن غیرها من فئات المجتمع  ،س عند هذه الفئةفي التسیّ 
بنسب متفاوته، ویرجع  لكن لى المستوى الوطني وتمس كل شرائح المجتمعبل هي ظاهرة منتشرة ع
أسباب انخفاض المشاركة االنتخابیة في جزء كبیر منها إلى وجود اتجاهات سلبیة حول تاریخ 
الممارسة السیاسیة في الجزائر تمنع الشباب من المشاركة في السیاسة، هذه االتجاهات السلبیة لم تكن 
إقبال كبیر   لهمكان وعي بدور وأهمیة السیاسة واالنتخاب ألن الجزائریین سبق وأن نتیجة نقص في ال
في حین أهمل الباحث  یة عندما كانت الظروف مالئمة،نتخاباالالمشاركة  على- مرتفعة بنسبةو - 
المحددات واآللیات التي تتحكم في السلوك االنتخابي للفئة الشبابیة ومن أهمها التنشئة السیاسیة التي 
ــــــــــقدمـــــــــــــــةمـــ  
 
-  -و 
 
وعدم الوالء واالنتماء إال للوطن واالبتعاد عن القیم التقلیدیة  ،تعمل بدورها على غرس قیم المواطنة
  .والمتمثلة في العروشیة 
االنتخابات الرئاسیة :"، تحت عنوان)2015( ومجموعة من المؤلفین يللباحث بوحنیة قو  دراسة
تطرق و مجموعة من المقاالت للعدید من الباحثین، كتابحیث تضمن ال، "2014الجزائریة أفریل 
هذا الكتاب للعدید من المواضیع التي تخص االنتخابات الرئاسیة في العهدة الرابعة، والتعدیل 
الرأي العام وظاهرة االحتجاجات االجتماعیة، كما تم تناول دور وسائل الدستوري، فضال عن قیاس 
التواصل االجتماعي وتأثیرها على الحراك السیاسي الجزائري، وحیثیات السلوك االمتناعي في 
  .وأثره على الممارسة الدیمقراطیة 2014رئاسیات أفریل 
  : دراسةإشكالیة ال
زمات المتعلقة بالمشاركة یالدراسة في كونها محاولة لمعرفة المحددات والمیكان إشكالیةتكمن 
ترتب عن ذلك من تداعیات  ة، وماالسیاسیة وانعكاساتها على السلوك االنتخابي  لطالب الجامع
نا هذا ما یقود ،لألهمیة البالغة لالنتخابات والمشاركة االنتخابیة في تثبیت وترسیخ العملیة الدیموقراطیة
موضوع السلوك االنتخابي من بین أهم  أنإلى البحث والدراسة في موضوعها، على اعتبار 
 ،عواملمجموعة من ال عملیات كثیرة تفاعلت فیها ل تراكمألنه ال یتشكل مصادفة بل هو  ،المواضیع
   :تیةعلى ما تم تقدیمه نقوم بطرح اإلشكالیة الرئیسیة اآل ، وبناءً أنتجت في النهایة سلوكا محددا
السلوك االنتخابي لطلبة جامعة بسكرة في  في التأثیر علىكیف ساهمت المشاركة السیاسیة - 
  ؟ 2014االنتخابات الرئاسیة  أفریل 
  :التساؤالت الفرعیةمجموعة من  وتندرج تحت اإلشكالیة 
  ما هي العوامل المؤثرة على السلوك االنتخابي؟ .1
  ؟ 2014رئاسیات أفریللهو واقع المشاركة السیاسیة لطلبة جامعة بسكرة  ما .2
  :تیةاآل الفرضیاتمن خالل اإلشكالیة المطروحة واألسئلة الفرعیة یمكن طرح   
ــــــــــقدمـــــــــــــــةمـــ  
 
-  -ز 
 
لطلبة جامعة محمد خیضر في تفعیل المشاركة السیاسیة یساهم في دعم السلوك االنتخابي  .1
 .2014االنتخابات الرئاسیة  أفریل 
واقتصادیة والعزوف االنتخابي یسو داللة إحصائیة بین المحددات الس اتعالقة ذ ال توجد .2
 .ألفراد العینة
داللة إحصائیة بین المحددات السیاسیة والسلوك االنتخابي لدى أفراد  اتال توجد عالقة ذ .3
 .العینة
 .العینة أفرادداللة إحصائیة بین الوالءات والسلوك االنتخابي لدى  اتال توجد عالقة ذ .4
نتخابات االداللة إحصائیة بین المیل السیاسي وقرار المشاركة في  اتتوجد عالقة ذ ال .5
 .لدى أفراد العینة  2014أفریل في   رئاسیة ال
المحددات القانونیة والمؤسساتیة مع السلوك داللة إحصائیة بین  اتتوجد عالقة ذ ال .6
 .العینة أفرادلدى  االنتخابي
طبیعة وخصائص الموضوع المدروس هي التي تفرض نوعیة  فإنلمنهجیة البحث  بالنسبة  
 الكشف عن الحقیقة، إلىفي الطرق التي یستخدمها الباحثون لدراسة المشكلة للوصول  ،مناهج البحث
عتمدنا على منهج دراسة حالة ألنه منهج یقوم ولقد ا. خر تطبیقيآجانب نظري و  إلىفالبحث ینقسم 
وذلك بتسلیط الضوء علیها والتعمق فیها بالتحلیل  ،من المفرداتعلى أساس تركیز البحث في مفردة 
وهناك العدید من التعریفات لمنهج دراسة الحالة منها وقد استخدم بشكل كبیر في علم النفس،  الشامل،
طریقة منهجیة تحدد اهتمام الباحث بحالة واحدة " :والذي یرى أن منهج دراسة الحالة هالتعریف 
 واء أكانت الحالة المدروسة فردا أبعمق ودقة واهتمام مشخصا جمیع جوانبها سو یتمكن من دراستها 
  .)1("مجتمعا صغیرا وأ ،جماعة وأ ،هیئة وأ ،مؤسسة وأ ،أسرة
                                                          




-  -ح 
 
  :النظریة للدراسة لالقتراباتأما بالنسبة 
بما أن العملیة السیاسیة عملیة دینامكیة والنظام السیاسي نظام مفتوح یؤثر : النسقي تربالمق- 
ضمن منظومة دینامكیة متفاعلة  وجدالسلوك االنتخابي یتأثر وی فإنخرى، باألنظمة الفرعیة األویتأثر 
  .مع مجموعة من محددات المشاركة السیاسیة  التي تتحكم في سلوكه
هي دراسة التي الدراسة السیاسیة  علىهذا المقترب في تحلیله  یعتمد :رب المؤسساتي المقت_
وقد تم استخدامه . ، وانتظام العملیات السیاسیة ضمن میكانیزم العمل المؤسسيلمختلف المؤسسات
وهو جوهر عملیة التحدیث تعهد إلى مؤسسة تتكفل بها،  العملیة االنتخابیةفي دراستنا على اعتبار 
  .السیاسي
عتبر أداة أو االستمارة، فاالستمارة  تُ من أدوات البحث العلمي وهي على أداة اعتمدنا  كما
 اوهي عبارة عن مجموعة من األسئلة یطلب من المبحوثین اإلجابة علیه ،وسیلة لجمع البیانات
  .)2(بنفسه
  :التصمیم الهیكليأما 
 اإلیتیمولوجيالفصل األول لدراسة اإلطار  صصخُ  قسمت الدراسة إلى ثالثة فصول، حیثف
التطرق لمفهوم المشاركة السیاسیة  ثم تم والمفاهیمي للمشاركة السیاسیة والسلوك االنتخابي، 
كذلك تم التطرق إلى مستویات وأشكال ، فضال عن معوقات المشاركة السیاسیة ،وآلیاتها ودوافعها
 النظریة وأنماطه، والنماذجمفهوم السلوك االنتخابي  ودراسةالمشاركة السیاسیة وقنواتها ومتطلباتها، 
  .المفسرة له
صص لمعالجة تأثیر میكانیزمات المشاركة السیاسیة على السلوك فقد خُ  الفصل الثانيأما 
: محددات البیئة السیاسیة المؤثرة على السلوك االنتخابي ومن بینهامن خالل دراسة االنتخابي، 
ة یمحددات البیئوالالسیاسیة،  ایدیولوجیالسیاسیة، األحزاب السیاسیة، األ التنشئة السیاسیة، الثقافة
                                                          
 .259،ص 2004مكتبة األداب للنشر، :القاهرة.مناهج البحث في علم السیاسة عبد الغفار رشاد القصبي،)  2(
ــــــــــقدمـــــــــــــــةمـــ  
 
-  -ط 
 
القانونیة وتأثیرها على السلوك االنتخابي بالتعرض لمفهوم االنتخابات واإلجراءات واألسالیب االنتخابیة 
بي والنظم االنتخابیة، فضال عن تأثیر محددات البیئة االجتماعیة واالقتصادیة على السلوك االنتخا
ا على السلوك االنتخابي والتعلیم وانعكاساته، أیضا تم مرهیالتي تضمنت االنتماءات والوالء القبلي وتأث
  .البحث في تأثیر المؤشرات االقتصادیة على السلوك االنتخابي
راسة المیدانیة وذلك قصد اختبار عالقة المشاركة السیاسیة دّ لصص لفخُ  الفصل الثالثأما 
بدایًة ، 2014لعینة من طلبة جامعة محمد خیضر في االنتخابات الرئاسیة أفریل  بالسلوك االنتخابي
اإلجراءات المنهجیة لالستبیان  ، ومن ثمّ 2014النتائج النهائیة النتخابات  نعبإعطاء لمحة 
تقییم واقع محددات ه، كذلك تم التطرق لتحلیل معطیات عینة الدراسة، كما تم یوٕاجراءات تطبیق
وعالقتها بالسلوك االنتخابي عن طریق التحلیل  ،خیضرالمشاركة السیاسیة لفئة من طلبة جامعة 
نسخة  SPSS االجتماعیةاإلحصائي لبیانات االستبانة باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم 
دراسة، واستنتاج المشاكل سلوب التحلیلي لمعامل االرتباط بیرسون بین متغیرات الاأل، وخاصة 22
لتفعیل المشاركة السیاسیة لدعم و التي تعرقل المشاركة السیاسیة ألفراد العینة في العملیة االنتخابیة، 
 :وهي ستراتیجیاتمجموعة من اال وضع السلوك االنتخابي للطالب الجامعي في الجزائر تم
    .یة حوكمة البیئة االنتخابیةستراتیجاِ ستراتیجیة التقنیة، ستراتیجیة المؤسساتیة، االاال
  :رأسها على ویأتي الدراسة، أثناء الصعوبات من جملة واجهت الباحثة قدو 
  مرجعیة وجود عدملوهذا راجع   ،صعوبة تحدید المعنى الحقیقي لمفهوم السلوك االنتخابي 
 مرادفا االنتخابيالسلوك  جعل یحاول من هناك ألن مفهوم،ك حول السلوك االنتخابي  موحدة لغویة
  .من السلوك السیاسيا السلوك السیاسي، بحیث یعتبر السلوك االنتخابي جزءً  لمصطلح
 وعالقته بالمشاركة السیاسیة  ،قلة الدراسات السابقة التي تطرقت لموضوع السلوك االنتخابي
 .وفي بسكرة بالذاتوخاصة بإسقاطها على واقع الطالب الجامعي في الجزائر، 
   ض المبحوثین نظرا عدم استجابة بع: دراسة میدانیة لها صعوبات وتأتي على رأسهاكأي و
 .عض األسئلةعلى ب لعدم اجابتهم 





  :الفصل األول
  المفاهیمي للمشاركة السیاسیة والسلوك االنتخابيمولوجي و یتیاإل طاراإل
 تحدید السیاسیة خاصة، معامة والعلو  االجتماعیةمن بین الصعوبات التي تواجه العلوم 
 وهذا ألن كل المفاهیم ،سیاسي مصطلحتعاریف مضبوطة وشاملة ألي  إلىدقیقة والوصول المفاهیم ال
لذا تعددت المفاهیم بمصطلحي المشاركة السیاسیة  .معقدة ومركبة ومتداخلة مع العدید من العلوم
  .قل العلوم السیاسیة واالجتماعیةكون المصطلحین لیس بالجدیدین في ح، وذلك لاالنتخابيوالسلوك 
 راسات العلومالخاصة في د األهمیةالمباحث العلمیة ذات  ىحدإفالمشاركة السیاسیة هي 
الفاعلة في  اآللیاتمن  لیةآتعد  أنهاكما  ،عامة والعلوم السیاسیة بوجه خاص االجتماعیة بصفة
مجال الممارسة الدیمقراطیة الحقیقیة بما تعنیه هذه خاصة في  ،نامیكیات المجتمع السیاسي الحدیثدی
  .تهلسلط وتأكیدالسیادته إعماال األخیرة بحق الشعب في المشاركة في العملیة 
وذلك باعتبارها مجموعة قیم وعواطف  ،كة السیاسیة حقا من حقوق اإلنسانتعد المشار  كما
ولهذا أصبح هذا المفهوم ذا أهمیة بالغة في  .ٕارادة في التغییر ولیس فعال مادیا فقطو  باالنتماءوشعور 
بالفاعلیة السیاسیة لألفراد داخل المجتمع وكذا  االهتماممن خالل  خاصة، السیاسي االجتماععلم 
والعنف السیاسي والعزوف مما یقلل من االغتراب السیاسي  ،إدماج المواطن في الحیاة السیاسیة
  .واإلحجام
تعتبر  أنهاكما  ،تعتبر المشاركة السیاسیة من األبعاد الهامة لتحدید السلوك االنتخابي لألفرادو 
صور  أهمتعتبر المشاركة السیاسیة من  وأیضا ،علم السیاسة اهتماممجال  فيأحد المحاور األساسیة 
وبقدر ما تكون هناك مشاركة سیاسیة تكون هناك  ،شرات الدیمقراطیة ألي نظام سیاسيومؤ 
وعلى ضوء ذلك سوف نتطرق في هذا الفصل إلى تحدید مفهوم مصطلحي المشاركة  .دیمقراطیة
وذلك من خالل ثالث  االنتخابيالنماذج المفسرة للسلوك  إلىالتطرق مع والسلوك االنتخابي  ،السیاسیة
  :مباحث أساسیة





  ماهیة المشاركة السیاسیة :المبحث األول
  مضمون المشاركة السیاسیة :المبحث الثاني




















  ماهیة المشاركة السیاسیة: المبحث األول
أهمیة بالغة في مجال كل من العلوم االجتماعیة والسیاسیة، بى دراسة المشاركة السیاسیة تحظ
وتحدیدا في النظم السیاسیة، وتعد المشاركة السیاسیة دلیال على دیمقراطیة النظام السیاسي، فهي 
  .إحدى القیم األساسیة التي تقوم علیها النظم الدیمقراطیة
لخاصة بمفهوم المشاركة السیاسیة بالنظر إلى تنوع أنماطها وعلى الرغم من تعدد التعاریف ا
ومؤشراتها ومستویاتها، فإن هناك إجماع على حتمیة وجود قنوات معینة تمارس من خاللها عملیة 
للمشاركة السیاسیة  وكانت لها فاعلیة كبیرة كلما كانالمشاركة السیاسیة، وكلما توفرت هذه القنوات 
  .رتقاء بالنظام السیاسي نحو األحسنفي عملیة اال هامٌ  دورٌ 
 :مفهوم المشاركة السیاسیة .1
  :تعریف المشاركة السیاسیة :أوال
یقتضي االقتراب من تعریف محدد للمشاركة السیاسیة أوال توضیح المقصود بمصطلح المشاركة 
  :بصفة عامة، تمهیدا لطرح تعریف للمشاركة السیاسیة، فالمشاركة تختلف مسمیاتها
  المشاركة الجماهیریة"یطلق علیها هناك من." 
  المشاركة الشعبیة أو المشاركة العامة"هناك من یسمیها." 
أال وهو مساهمة كل فرد من  اتدور حول معنى واحد نجدهاالمسمیات وبالرغم من اختالف 
اعیة وفي كل المستویات المتعلقة بالحیاة السیاسیة واالقتصادیة واالجتم ،أفراد المجتمع في كل األمور
وغیرها، أي المشاركة المباشرة للجماهیر في شؤون المجتمع، ولیس عن طریق المشاركة المباشرة 
لیس عن طریق المشاركة النیابیة كممثلي الشعب أو المجالس مع، و تللجماهیر في شؤون المج
  .المنتخبة والتي تعتبر مشاركة غیر مباشرة





أي عمل : "تعنيف امساهمة، أما اصطالحفهي تعني ال: أما بالنسبة لتعریف المشاركة لغة
عني ی، كما أن مدلول كلمة مشاركة )1("یهدف إلى الربح والمصلحة من طرف المواطن تطوعي ال
االشتراك بنصیب مع اآلخرین في بعض األفعال، وعندما تضاف كلمة سیاسیة إلیها، فإنها تعني 
عه أن یكون یبتوق امشاركة الفرد سیاسیاالشتراك بنصیب في بعض األفعال السیاسیة، وترتبط كلمة 
لمشاركته تأثیر في صنع القرار السیاسي، أو على األقل أن یكون صوته مسموعا وذا قیمة لدى 
  .)2(القیادات السیاسیة
 :لعل من أهمها :تعریف المشاركة السیاسیة من طرف بعض المفكرین العرب  .أ 
للمواطن بأن یلعب دورا في الحیاة المشاركة السیاسیة هي إتاحة الفرصة :" براشأ إبراهیمتعریف 
  .)3("تصدار القراراتإسهامات في السیاسیة عن طریق إ
وهذا یعني بأن المشاركة السیاسیة هي عملیة تأثیر من قبل المواطنین على عملیة صنع 
شاركة في األحزاب السیاسیة، سواء القرارات عن طریق التصویت في االنتخابات واالستفتاءات والم
تأیید أو رفض، مساندة أو مقاومة، بحیث تتیح مشاركة أكبر عدد ممكن من المواطنین في مختلف 
  .األنشطة السیاسیة، وهذا وفقا الستعداداتهم وقدراتهم
عملیة اجتماعیة سیاسیة، یلعب من خاللها الفرد دورا في الحیاة :"وتعرف كذلك على أنها
لمجتمعه، بحیث تكون له الفرصة للمشاركة في وضع وصیاغة األهداف العامة للمجتمع،  السیاسیة
  .)4("وكذلك إیجاد أفضل الوسائل لتحقیق وٕانجاز هذه األهداف
                                                          
 سیكولوجیة المشاركة السیاسیة مع دراسة في علم النفس السیاسي في البیئة الغربیة طارق محمد عبد الوهاب،) 1(
  .106،ص2004للطباعة والنشر،دار غریب : القاهرة 
دار المعرفة الجامعیة، : القاهرة.علم االجتماع السیاسيعبد اهللا محمد بن عبد الرحمان، السید شحاته السید، ) 2(
  .278،ص2005
  .137،ص1998دار الشروق للنشر والتوزیع،:عمان.علم االجتماع السیاسيبراهیم أبراش،إ)3(
  .160،ص1990دیوان المطبوعات الجامعیة،:الجزائر.اسي میدانه وقضایاهعلم االجتماع السیمحمد السویدي،) 4(





بهذا المفهوم تصبح المشاركة السیاسیة عملیة من خاللها یساهم المواطنین في صنع السیاسات 
  .العامة العامة وٕایجاد أفضل السبل لتحقیق األهداف
عملیة طوعیة رسمیة تتم عبر :"د الحلیم الزیات فیعرف المشاركة السیاسیة على أنهاأما السید عب
سلوك منظم مشروع ومتواصل یعبر عن اتجاه عقالني رشید، ینبع عن إدراك عمیق بحقوق المواطنة 
  .)1("السیاسیةیباشره المواطنون من أدوار فعالة ومؤثرة في الحیاة  وواجباتها، من خالل ما
عملیة حركیة یشارك فیها الفرد من خالل الحیاة السیاسیة :"كذلك یعرفها صالح منسي على أنها
السیاسي العام، تماشیا مع ما یحقق المصلحة  ىللتأثیر في المنحنلمجتمعه بفعل إرادي وواع وذلك 
عن طریق مجموعة من  العامة التي تتطابق مع اآلراء واالنتماء الطبقي له، وتحصل هذه المشاركة
، واالنخراط في األحزاب السیاسیة )البرلمان(األنشطة السیاسیة كالترشح للمؤسسات التشریعیة 
  .)2(والتصویت
تحقق توافقها مع ى أن المشاركة السیاسیة یمكن أن ومن هذا التعریف نرى أن المفكر یشیر إل
لفرد وانتمائه الطبقي، وكذلك حصر المشاركة السیاسیة في االقتصاد لألحزاب السیاسیة وفعل ا
  .في المؤسسات التشریعیة التصویت والترشح 
جهود اختیاریة أو تطوعیة یقوم بها أفراد المجتمع، للتأثیر على :" ویعرفها محي سلیمان بأنها
رات الخاصة به في ظل الموقع الطبقي الذي یحتله بناء القوة في المجتمع، والمشاركة قي صنع القرا
أمور المجتمع والمعرفة االهتمام ب ا مناألفراد في البناء الطبقي وتتم المشاركة في صور متعددة، بدءً 
                                                          
دار المعرفة : ،القاهرة2ج.التنمیة السیاسیة األبعاد المعرفیة والمنهجیة السید عبد الحلیم الزیات،) 1(
  .86،ص2002الجامعیة،
رسالة ".-الجزائر- یمقراطیة التشاركیةالمشاركة السیاسیة للمرأة العربیة ودورها في محاولة تكریس الد" حریزي زكریا،) 2(
  .15ص )2011قسم العلوم السیاسیة، العلوم السیاسیة،محمد خیضر بسكرة، كلیة الحقوق و  جامعة(ماجستیر





بالعنف  مرورا بالتصویت االنتخابي  والترشیح للمؤسسات السیاسیة واالنتماء الحزبي، انتهاءً  السیاسیة
  .)1(السیاسي
هذا التعریف أنه أراد أن یدرج العنف السیاسي كشكل من أشكال المشاركة  نستخلص من
  .السیاسیة
حرص الفرد بناء على ما لدیه من خصائص نفسیة  على أنها: كما عرفها طارق عبد الوهاب
وینعكس هذا الحرص على سلوك الفرد  ،معینة على أن یؤدي دورا في عملیة صنع القرار السیاسي
  .زاولته لحق التصویت أو الترشیح ألیة هیئة سیاسیةالسیاسي من خالل م
تناوله بالنقد والتقییم مع تمثل في مراقبة القرار السیاسي كما ینعكس على اهتماماته التي ت
والمناقشة مع اآلخرین، كما ینعكس على معرفته بما یدور حوله من أمور تتعلق بالسیاسة والمشاركة 
  .)2(" المعرفة النشاط، االهتمام،" في النهایة هي محصلة لهذا الثالوث
في هذا التعریف أشار الباحث إلى أن المشاركة السیاسیة تكمن في مدى معرفة الفرد بما یدور 
القیام بدور في اتخاذ وصنع القرارات من خالل التصویت أو  ومحاولته ،حوله في الحیاة السیاسیة
  .الترشح
الطوعیة التي من خاللها یساهم الفرد كمواطن العملیة اإلرادیة :"تعریف منصور بن لرنب هي
، أو بالمال دون ضغط أو إجبار أو مساومة أو لغرض تحقیق الة سواء بالرأي أو بالفعلمساهمة فع
منفعة خاصة تتعارض مع المصلحة العامة، ومن هنا یتجلى الدور االجتماعي والسیاسي واإلداري 
راتیجیات وتحقیق األهداف العامة للمجتمع برمته، وهذا الفعال للمواطن البسیط والعادي في رسم االست
                                                          
  .109-108، ص صمرجع سابقطارق محمد عبد الوهاب، ) 1(
  .111، صالمرجع نفسه) 2(





الدور الفعال یسمح له بخرق الجدار العازل الذي تقیمه األجهزة اإلداریة البیروقراطیة بینه وبین 
  .)1("المشاركة، وبالتالي التنصل وعدم الخضوع لها تماما
یة، وذلك من خالل ناتجة عن إرادة طوع عریف أن المشاركة السیاسیةنستخلص من هذا الت
المساهمة في مختلف شؤون الحیاة السیاسیة لغایة تحقیق المصلحة العامة، وتساهم كذلك في رسم 
  .االستراتیجیات وتحقیق األهداف العامة للمجتمع
 :تعریف المشاركة السیاسیة من طرف المفكرین الغرب  .ب 
 :نذكر منهم
تلك  ":المشاركة السیاسیة هي ي فربا ویتحصل مضمونه في أنتعریف نورمان ناي وسیقن
األنشطة المشروعة التي یمارسها المواطنون العادیون بهدف التأثیر في عملیة اختیار أشخاص الحكام 
  .)2("وما یتخذونه من قرارات
ي فعل تطوعي، إضافة إلى أنه ال أن المشاركة السیاسیة هإلى شیر الباحث في هذا التعریف ی
  .التأثیر في مجال تحدید السیاسات العامة إلىالحكومي فقط، بل یمتد  القرارعلى التأثیر في  صرتقی
تمثل أنشطة األفراد التي تهدف إلى التأثیر على صناعة القرار : "تعریف صامویل هنتنغتون
الحكومي، وتكون على شكل فردي أو جماعي منظمة أو عفویة، مستمرة أو موسمیة، سلمیة أو 
  .)3("شرعیة أو غیر شرعیةعنیفة، فعالة أو غیر فعالة، 
                                                          
معهد العلوم السیاسیة  جامعة الجزائر،( رسالة دكتوراه".الجزائرستراتیجیة التنمیة اإلداریة في اِ "منصور بن لرنب،) 1(
  .262-261ص ص )1988قسم العلوم السیاسیة، والعالقات الدولیة،
العربیة للدراسات المؤسسة :بیروت.ةالمشاركة السیاسیة للمرأة في بعض الدول العربیبارعة النقشبندي،) 2(
  .13،ص2001والنشر،
(3  ) Weiner.M,Political Participation."New Gersey Princeton Univercity 
Press",1971,P161. 





وما نستخلصه من هذا التعریف أن المشاركة السیاسیة في رأیه اقتصرها على مواطنین عادیین 
القدرة على التأثیر في صناعة  ملدیه نأي تخص األفراد الذی ،وحدهم وال یخص محترفي السیاسیة
  .القرار السیاسي
یین والعرب نود بعض المفكرین الغربانطالقا من عرض بعض تعاریف المشاركة السیاسیة من 
 . مفهوم المشاركة السیاسیة من وجهة نظر علم السیاسة وعلم االجتماعباإلحاطة كذلك 
  : من وجهة نظر علم السیاسة: أوال
في عملیة  معینٍ  دور داء اسیة هي أن للمواطن حق في أیرى علماء السیاسة أن المشاركة السی
صنع القرارات السیاسیة بكل الوسائل الشرعیة، وممارسة هذا الحق تكون ممارسته فعلیة بعیدا عن 
قراطي، وذلك من أجل الوصول إلى و عوامل الضغط واإلجبار، أي تكون في إطار قانوني دیم
هناك  .وفي إطار الشعور بحریة التعبیر والعمل على هذا األساس ،األهداف المجتمعیة العامة
  :تعریفات عدیدة للمشاركة السیاسیة من وجهة نظر علماء السیاسة نذكر منها
  فهي تنطوي على  النشاط المشروع الذي یقوم به األفراد ومن ثمّ :" المشاركة السیاسیة هي
قدرة المواطنین على ممارسة دور هام في اختیار الحكام، وفي عملیة صنع القرارات الخاصة 
 .)1("بالمجتمع
عمل أو نشاط في إطار مشروع  نأن المشاركة السیاسیة هي عبارة ع نالحظ من هذا التوجه
  .قوم به األفراد من أجل التأثیر في عملیة صنع أو اتخاذ القرار السیاسيی
  كذلك المشاركة السیاسیة هي القیام بدور ما في العملیة السیاسیة برمتها، وهي عبارة عن
قتصر على قرار الحكومة أو وسیلة یالنظر عما إذا كان هذا التأثیر  یؤثر في المجتمع بغض كل ما
                                                          
الدار العربیة :بیروت.المعجم الحدیث للتحلیل السیاسيسمیر عبد الرحیم، :جیوفز روبرتس وألیستر إدواردس، تر) 1(
  .304،ص1999للموسوعات،





حكومیة، وهي عبارة عن حق المواطن في أن یؤدي دورا معینا في صنع القرارات السیاسیة ومراقبة 
 .)1(القرارات السیاسیة
لقیام بالعملیات السیاسیة باعلى أن المشاركة السیاسیة تختص  في هذا التعریف تم التركیز
  .وتعمل على التأثیر المباشر على المجتمع سواء كان هذا التأثیر یقتصر على الحكومة أو وسائلها
عملیة مستمرة لتعبیر الشباب وٕاشراكهم :"یتمثل في كون العملیة السیاسیةوهناك تعریف آخر 
الفعال في صنع القرار على كافة المستویات، خصوصا األمور التي تهمهم بشكل مباشر، وهي من 
  .)2(یةسسامهارات الحیاة األ
ویقصد بهذا التعریف أن الشباب هو العنصر الفعال في التأثیر على عملیة صنع القرار وذلك 
  .من خالل المشاركة المستمرة في العملیة السیاسیة بشكل مباشر
  :من وجهة نظر علم االجتماع: ثانیا
أنها تدل على المساهمة في أي وجه من أوجه باع للمشاركة السیاسیة ینظر علماء االجتم
إلى تحقیق الربح في العمل المنجز أو المشاركة في إدارة مشروع ما النشاط، وذلك من أجل الوصول 
في األهداف الرامیة لتحقیق  في المساهمةذلك على إشراك المواطن ویدل  ،في الحیاة السیاسیة
  .طوعي طبعاالمصلحة العامة ویكون ذلك عن طریق العمل الت
نظر علماء  ةومن هذا المنطلق أو التوجه سنطرح بعض التعریفات للمشاركة السیاسیة من وجه
  :االجتماع لعل من أهمها
  المشاركة السیاسیة في األنشطة اإلداریة التي یزاولها أعضاء المجتمع بهدف اختیار حكامهم
أو غیر مباشر، والمشاركة السیاسیة  وممثلیهم، والمساهمة في صنع السیاسات والقرارات بشكل مباشر
                                                          
  .305، صالمرجع نفسه) 1(
  .305،صالمرجع نفسه) 2(





لیست مجرد التصویت في االنتخابات بل أنها بوجه عام اهتمام واضح من قبل المواطنین المهتمین 
 .)1(بقضیة القرار السیاسي
یشیر هذا التعریف إلى أن المشاركة السیاسیة ال تقتصر على عملیة التصویت في االنتخابات 
  .السیاسیة واالهتمام بصنع القرار والمساهمة في اتخاذهكل ما یلم بالحیاة ببل تختص 
 عن حرص الفرد في أن  عبرتعملیة اختیاریة واعیة :"رف بأنهاكذلك المشاركة السیاسیة تع
عن مجمل األنشطة واألدوار  والمشاركة هي عبارة ،یجابي في الحیاة السیاسیة العامةإیكون له دور 
یعیشون فیه من خالل التأثیر العالي في صنع  داخل المجتمع الذيراد بشكل طوعي قوم بها األفیالتي 
القرار السیاسي والمخطط والبرامج التي تؤثر في حیاتهم من توجیه ونقد أجهزة الحكم التي یتعاملون 
 .)2(معها بشكل یحقق مصالحهم
الفرد نستخلص من هذا التعریف أن المشاركة السیاسیة تكون اختیاریة وطوعیة، لكي یستطیع 
وذلك عن طریق النقد أو التأیید ألجهزة  ،أن یقوم بالدور اإلیجابي إزاء المشاركة في القرار السیاسي
  .الحكم للوصول إلى تحقیق المصلحة العامة
بعد طرح العدید من التعریفات للمشاركة السیاسیة سواء من طرف  -هذا المطلب  خرآوفي 
توصلنا إلى تعریف إجرائي  -علم االجتماع  عرب، من وجهة نظر علم السیاسة أو مفكرین غربیین أو
  : للمشاركة السیاسیة بأنها
وظیفیة فعالة ومؤثرة في الحیاة السیاسیة،  اإرادة حرة للمواطنین، یمارسون عن طریقها أدوار "
س والجماعات الذي نما من قبل وسائل اإلعالم والمدار  - حیث یدفعهم الوعي السیاسي المؤطرب
للمساهمة في تنمیة الوطن، عن طریق طرح أفكار وآراء من شأنها  - والتنظیمات السیاسیة والمدنیة 
  . المساهمة في إیجاد حلول للقضایا المطروحة
                                                          
  .38،ص1992مكتبة لبنان،: ،بیروت2ط.م مصطلحات العلوم االجتماعیةمعجأحمد زكي بدوي،) 1(
  .37ص،المرجع نفسه )2(





  :خصائص المشاركة السیاسیة: ثانیا
لفرد المشاركة السیاسیة تعني بدورها النشاط االختیاري الناتج عن قناعة طوعیة یستطیع بها ا
 واتخاذتیار ممثلیه وحكامه، كذلك القیام بالدور اإلیجابي من خالل مشاركته في صنع خالمساهمة في ا
  .القرارات السیاسیة أو المشاركة في الحیاة السیاسیة بكل أشكالها وعلى كافة المستویات
تقدم من تعاریف مسبقة للمشاركة السیاسیة یمكن تحدید خصائصها الرئیسیة  ومن خالل ما
  :فیمایلي
  الفعلACTION : بمعنى الحركة النشطة للجماهیر في اتجاه تحقیق هدف أو مجموعة من
 .)1(األهداف
  التطوعvoluntary : شعور بالمسؤولیة البمعنى تقدیم جهود المواطنین طواعیة وبفعل
تحت تأثیر ضغط خارجي أو أي إجبار مادي أو  القضایا واألهداف العامة، ولیسه االجتماعیة تجا
 .)2(معنوي
  االختیارchoise : وهو إعطاء حق المشاركین بتقدیم المساندة والتعضید للعمل السیاسي
والقادة السیاسیین وحجم هذه المساندة، وذلك التعضید في حالة تعارض العمل السیاسي والجهود 
 .)3(ى مصالحهم الحقیقیة وأهدافهم المشروعةالحكومیة عل
  :كي تكون المشاركة السیاسیة ناجحة البد أن تتصف بمجموعة من الخصائص وهيو 
  د لجهوده إزاء شعوره نشاط إرادي تم من خالل تقدیم الفر المشاركة السیاسیة سلوك تطوعي و
 .تجاه قضایا وطنه أو أهداف مجتمعهبالمسؤولیة 
                                                          
  .37،ص2002المكتبة المصریة،:القاهرة.المرأة والسیاسة في مصرفهمي محمد أمجد نافع، ) 1(
والدراسات معهد البحوث : القاهرة.التطور الدیمقراطي وأثره على المشاركة السیاسیة في مصرهبة فؤاد، ) 2(
  .85،ص2006العربیة،
  .37ص ،مرجع سابقفهمي محمد أمجد نافع، )3(





  تقوم علیه  لیست بالضرورة تمثیال للدیمقراطیة، بل تعتبر مبدأً المشاركة السیاسیة
 .الدیمقراطیة
 زاویة أخرى زاویة، و  بینتختلف عن مجرد االهتمام و  اإیجابی اسلوك بر المشاركة السیاسیةتتع
 .ختلف عن نقیض المشاركة والالمباالة السیاسیةوت
 سواء الرسمیة أو غیر رسمیة  كذلك المشاركة السیاسیة تكون عن طریق المؤسسات السیاسیة
 .)1(ینظم إلیها الراغبون من المواطنین طوعا وعن اقتناع
 ترتبط المشاركة السیاسیة بالوعي السیاسي والتنشئة السیاسیة ومستوى التعلیم. 
 یكتسبه المواطن من خالل محیطه وبیئته االمشاركة السیاسیة سلوك مكتسب ولیس فطری ،
)2(. 
  ألن من حق كل مواطن اختیار ممثلیه وواجب في آن واحد،المشاركة السیاسیة حق. 
  المشاركة السیاسیة تعمل على توحید الفكر الجماعي لألفراد وتساهم في بلورته نحو
 .اإلحساس بوحدة الهدف والمصیر المشترك
  المشاركة السیاسیة تقوم على حریة اإلعالم وتدقیق المعلومات في شكل تیارین، أحدهما
 .القیادة إلى القاعدة واآلخر صاعد من القاعدة إلى القیادةنازل من 
نشاط مرتبط ن المشاركة السیاسیة أ هونستخلصه من طرحنا لمجمل هذه الخصائص  ما
رسمیة، ألنها نشاطات یقوم بها الفرد إرادیا من خالل قنوات مختلفة الغیر بالمؤسسات الرسمیة و 
السیاسات العامة وتحدید األهداف ومراقبة الحكومة في  باعتبارها هدف یساعده في المساهمة في رسم
  .أداء مهامها
  :أهمیة المشاركة السیاسیة:ثالثا
                                                          
رسالة ،2007نوفمبر  28دراسة حالة االنتخابات المحلیة :نبیل دریس، المشاركة السیاسیة في الجزائر) 1(
  .73،ص)2009الدولیة،أفریل جامعة الجزائر،كلیة اإلعالم والعلوم السیاسیة،قسم العلوم السیاسیة والعالقات (دكتوراه
اسیة مركز الدراسات السی:القاهرة.موسوعة الشباب".المشاركة السیاسیة"السید علیوة منى محمود،) 2(
  . 05،ص2000ستراتیجیة،واال





هناك تأثیر للمشاركة السیاسیة على األفراد على السیاسة العامة للدولة، فعلى مستوى الفرد 
جزءا من ثقافته  أصل فیه أنماط وأسالیب تصبحتالسیاسي، فت هتنمي المشاركة إحساس الفرد بذاته ودور 
وتنهض بمستوى وعیه السیاسي، وتربي فیه روح االنتماء إلى وطنه وتحقیق الهویة الذاتیة  وسلوكه
  .ل مسؤولیاته تجاههبانخراطه في الكیان المجتمعي وتحمّ 
كس المشاركة رغبات المواطنین في السیاسة العامة وٕاسهامهم عتوعلى مستوى السیاسة العامة 
  .)1(م في بالدهم وتقریر مصیرهافي توجیه دفة الحك
 ومحاولة إعطائه حلوال ،به ةلمواطن معرفة المشاكل المحیطلكذلك المشاركة السیاسیة تتیح 
اطن فیه، فالمشاركة السیاسیة هي إشراك المو ب اوتقدیم برامج لذلك، وهكذا یصبح القرار السیاسي متخذ
بدوره في الحیاة السیاسیة واالجتماعیة بسط حقوق المواطنة، بحیث تمنح للفرد فرصة القیام أ
اء بین واالقتصادیة، بقصد تحقیق أهداف التنمیة الشاملة، وبالتالي تصبح مفتاحا للتعاون البنّ 
وقناة اتصال تدعم التوجه الدیمقراطي بما یتیح استتباب األمن  ،المواطنین والمؤسسات الحكومیة
  .)2(والسلم في المجتمع
وتفتح أمامها  ،سیة من شأنها أن تبعد الحكومة عن حالة االنغالقكما أن المشاركة السیا
نجاز إ الطرف الوحید المعبر عن األمور و المجال واسعا للعمل الجماعي، وبالتالي الحكومة لیست 
المساهمة  بصفة  ي تجعله یدخل الحیاة السیاسیة، ومن شأنهااألهداف، كما أن إرادة الفرد وحدها الت
  .)3(مشاركة السیاسیة بكل أشكالهافعالة في عملیة ال
نها عملیة لنقل وٕابالغ حاجات كو تأتي من  وفي األخیر نستنتج أن أهمیة المشاركة السیاسیة
التي ل األولویات یتوصبوذلك  ،إلى التأثیر على سلوك الحكام اأیضوتهدف المواطنین إلى الحكومة، 
                                                          
  .90،صمرجع سابقالسید عبد الحلیم زیات،) 1(
  .244،ص12،2007العدد.اإلنسانیةمجلة العلوم ".إشكالیة المشاركة وثقافة السلم"لعجال أعجال محمد لمین،) 2(
مكتبة الوفاء :القاهرة.)مانيو الر في الفقه اإلسالمي والقانوني (ة حق المشاركة السیاسی حمد الرشیدي،طه السید أ) 3(
  .21،ص2015القانونیة،





من خالل الضغط على هؤالء الحكام لیعملوا وفق هذه األولویات، وبذلك تتسع  تفضلها الجماهیر
یة مما یؤدي حقق قیم المساواة والحر تفرص المشاركة ویقل الشعور عند المواطن باالغتراب وبالتالي ت
األمر الذي یساعد على تحقیق الشروط االجتماعیة والثقافیة  ،إلى االستقرار العام في المجتمع




















 :آلیات المشاركة السیاسیة .2
 إن مشاركة الفرد في الحیاة العامة ككل هي مساهمته في إعطاء فرصة لتحقیق تنمیة شاملة،
قي لالختیارات لم یصاحبه توسیع حقی ما ألنه الیمكن أن یتحقق تطور سلیم ألي مجتمع وذلك
ما یسمى بالمشاركة السیاسیة في صنع ورسم السیاسات العامة، ومن هذا المنطلق اإلنسانیة، ویفرض 
وذلك بهدف جذب المواطن  ،بین اآللیات التقلیدیة والحدیثة تتعدد آلیات تفعیل المشاركة السیاسیة ما
یمكن توضیحه  ، وهو ماعالفوخاصة فئة الشباب القادرة على إحداث نهضة تنمویة وحراك سیاسي 
  :في اآلتي
  :اآللیات التقلیدیة للمشاركة السیاسیة: أوال
تعتبر المشاركة السیاسیة جوهر الدیمقراطیة فبواسطتها یستطیع المواطن أن یساهم في الحیاة 
السیاسیة عن طریق التأثیر في صنع السیاسات العامة في الدولة، ویكون ذلك في غالب األحیان عن 
  .قنوات سیاسیة من بینها األحزاب السیاسیةطریق 
 :األحزاب السیاسیة  .أ 
بناء تنظیمي على المستویین القومي والمحلي،  امن األفراد، ذ اأو تجمع ااتحاد:"بشكل عام تعني
یعبر في جوهره عن مصالح قوى اجتماعیة محددة، ویستهدف الوصول إلى السلطة السیاسیة أو 
عن طریق  تعددة خصوصا من خالل تولي المناصب العامة، سواءالتأثیر علیها، بواسطة أنشطة م
، أي أن األحزاب السیاسیة هي قنوات للتعبیر بمعنى أنها تنتمي إلى )1("دونهامن العملیة االنتخابیة أو 
  .أدوات أو وسائل للتمثیل، فهي هیئة للتمثیل الشعبي تقوم بالتعبیر عن مطالب اجتماعیة محددة
طریق تشجیع  فیكون عنأما بالنسبة لمساهمة األحزاب السیاسیة في تفعیل المشاركة السیاسیة 
وبصفة خاصة التجمع السیاسي وتدریب لتحقیق أهداف مشتركة،  هالتجمع اإلنساني بكل صور 
وتشجیع جماعة سیاسیة منظمة في المواطنین على العمل السیاسي، والمشاركة في الحیاة السیاسیة 
                                                          
  .20،ص1990عالم المعرفة،:الكویت.األحزاب السیاسیة في العالم الثالثأسامة الغزالي حرب،) 1(





األحزاب، وذلك من أجل الحصول على الشجاعة في إبداء الرأي في كل المسائل التي تهم  حزب من
، كما أن االنخراط في األحزاب السیاسیة له أهمیة كبرى وخاصة في )1(شؤون وطنه والمشاركة فیها
وأمام الناخبین  ،تحقیق الدیمقراطیة، وذلك عن طریق تعدد التنظیمات المختلفة والمفتوحة أمام األفراد
من أجل انتخاب ممثلیهم في المجالس النیابیة، كما یمكن القول أن األحزاب السیاسیة كذلك تقدم 
رها على فئة أو طبقة اجتماعیة اصتقاوعدم  ،لتحقیق المشاركة السیاسیة مةءمالو أهمیة  اإلطار األكثر
م، كذلك وجود األحزاب السیاسیة وانتشار التعلی اتساع وسائل االتصال الجماهیري  معینة خاصة مع
یساهم في تبني رغبة المواطن في الممارسة السیاسیة من أجل تفعیل مشاركته السیاسیة، كما حدد 
استیعاب أو جمع مطالب  فيحزبي بعض العلماء السیاسیین عدة عوامل تؤثر على قدرة النظام ال
  .)2(المشاركة السیاسیة
ة عند تبلور النظام الحزبي، وهل تشجع هذه القیم على توسیع القیم التي تتبناها النخبة الحاكم_
  .قاعدة هذه المشاركة أو تقلیصها
  .االجتماع السائد في المجتمع حول موقع قیمة المشاركة وبالتالي حول دور النظام النیابي_
األجیال الجدیدة الراغبة في المشاركة كذلك مدى مرونة النظام الحزبي وقدرته على استیعاب - 
  .وتوفیر فرص لها
األحزاب السیاسیة في تنمیة الرغبة لدى األفراد في المشاركة السیاسیة وذلك من  ؤثركذلك ت- 
  )3(:سیاسیا على مخالل تربیته
 ویكون عن طریق االهتمام بالقضایا العامة ومتابعة األحداث السیاسیة،  :االهتمام السیاسي
 .االنتخابیةخاصة وقت األزمات أو أثناء الحمالت 
                                                          
: من موقع.الشباب والمشاركة السیاسیة.نشوي عبد الحمید:تر تاج الدین، أحمد سعید) 1(
youthdo.org/as/images/stroies/youth/16pdf25،ص05/08/2015:، في یوم.  
  .29، ص2001،) ن.د.د(القاهرة،.موسوعة الشباب السیاسیة.األحزابهالة مصطفى، ) 2(
  .29، صمرجع سابقأحمد سعید تاج الدین، ) 3(





 یقصد بها المعرفة بالشخصیات ذات الدور السیاسي في المجتمع على : المعرفة السیاسیة
 .المستوى المحلي أو القومي
 في الحمالت االنتخابیة بالدعم والمساندة المادیة  ویتمثل في المشاركة :التصویت السیاسي
 .تومساعدة المرشحین بالمشاركة بالتصوی ،من خالل تمویل الحمالت
 تتمثل في االتصال باألجهزة الرسمیة وتقدیم الشكاوى وااللتماسات : المطالب السیاسیة
 .واالشتراك في األحزاب والجمعیات التطوعیة
 :المجتمع المدني ودوره في تفعیل المشاركة السیاسیة.ب
والتنمیة رسمیة في أعمال الرعایة الغیر مساهمة األفراد والهیئات "قصد به المجتمع المدني یُ 
من األشكال، ومن خصائص العمل  أو بأي شكل ،أو بالتمویل ،أو بالعمل ،االجتماعیة سواء بالرأي
  .)1("االجتماعي أن یقوم على تعاون األفراد مع بعضهم في سبیل تلبیة احتیاجات مجتمعهم
خالل  یكون منف أما بالنسبة لمساهمة المجتمع المدني ودوره في تفعیل المشاركة السیاسیة
  .تعمیق شعور المواطن بالمسؤولیة تجاه القضایا واألهداف العامة
كذلك یقوم المجتمع المدني بتعبئة الجماهیر وتوعیتهم بحقوقهم السیاسیة من خالل االنتخاب 
ومناقشة مختلف األحداث العامة، واالهتمام بالتطورات التي تجرى على الساحة السیاسیة، وذلك من 
  .)2(هرة االغتراب السیاسي وتفعیل المشاركة السیاسیةالتقلیل من ظاأجل 
ریة، حتى مفتوحة لعرض آرائهم ووجهات نظرهم بحُ  تح مؤسسات المجتمع المدني قنواتٍ كذلك تف
ولو كانت تعارض الحكومة وسیاساتها، وذلك من أجل التعبیر عن مصالحهم ومطالبهم بأسلوب 
  .ة في االنتخاباتهذا ما یؤدي إلى ترویج ثقافة المشاركو  ،منظم
                                                          
مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة ".أهمیة منظمات المجتمع المدني في التنمیة"براهیم مالوي،إأحمد ) 1(
  .257،ص2008،العدد الثاني،24، المجلد والقانونیة
دیوان المطبوعات :الجزائر.قضایا وٕاشكالیات :دراسات في التنمیة السیاسیة في بلدان الجنوب،بومدین طامشة)2(
  .95،ص2010الجامعیة،





كذلك یأتي دور مؤسسات المجتمع المدني في تحقیق المشاركة السیاسیة من خالل التوعیة 
تباعها إلیصال أفكار ومطالب األفراد والتعریف بااللتزامات ابعملیات المشاركة والطرق الواجب 
  .)1(والواجبات التي تفرضها عملیة المشاركة
واإلشعاع لجهة النظام الدیمقراطي  ،حزمة من نقاط الضوءإن مكونات المجتمع المدني تشكل 
كأسلوب للحیاة، ویشمل ذلك اآلراء والمقترحات أو الضغوطات المؤیدة أو المعارضة للحكومة، غیر 
أنها في النتیجة ستساهم وتشارك في العملیة السیاسیة الدیمقراطیة كمصفاة تمر من خاللها مطالب 
فتتحول إلى سیاسات عامة، تعبر في  بإیصالهانات المجتمع المدني ، وتقوم مكو المتنوعةاألفراد 
  .)2(النهایة عن صوت المجتمع وٕارادته ومتطلباته
 :دور وسائل اإلعالم في تعزیز المشاركة السیاسیة.ج 
یلعب اإلعالم بوسائله المختلفة دورا بارزا في تعزیز الوعي السیاسي، وفي تدعیم قیم المشاركة 
األفراد من خالل المعلومات واألفكار والتوجهات السیاسیة المنقولة لهم عبر مختلف السیاسیة لدى 
  .البرامج المعروضة
 ،االقتصادیة ،كذلك یتم من خالل وسائل اإلعالم نقل األفكار واآلراء والمعلومات االجتماعیة
  .دة متفرقةتشرین في أماكن بعینوالثقافیة إلى عدد كبیر من األفراد الم ،العلمیة ،السیاسیة
وثقافتهم وذلك  ،اختالف أعمارهمبزیون بقنواته الفضائیة یعد األكثر تأثیرا على األفراد إن التلف
یكاد یخلو من وجوده ثقافیا أمام الدول بما تقدمه من ثقافة خاصة، إذن  النتشاره الواسع، بحیث ال
ید الشباب بالمعلومات الفردیة ویقوم بوظائف متعددة مثل تزو  ،یلعب اإلعالم دورا كبیرا في المجتمع
على زیادة ثقافة المشاركة لدى أفراد عمل وسائل اإلعالم تحیث والعالم المحیط  ،عن المجتمع
                                                          
  .32، صمرجع سابقأحمد سعید تاج الدین، ) 1(
المركز :فلسطین.دور منظمات المجتمع المدني في تعزیز المشاركة السیاسیة في فلسطین ناصر الشیخ علي،) 2(
  .46،ص2010الفلسطیني للدراسات وحوار الحضارات،





العمل على تنمیة یجب  ،وزیادة وعیهم وألهمیة هذه العملیة وانعكاساتها على الفرد والمجتمع ،المجتمع
  .)1(التي تخدم المجتمع دفعوا للمساهمة في األنشطة اإلیجابیةالشباب لكي یُ 
ي تحدثه وسائل اإلعالم على المشاركة السیاسیة فیمكن ذما فیما یتعلق بنوعیة التأثیر الأ
  :في ثالثة أبعاد هي اختصاره 
 مصدرا مهما من مصادر الوصول إلى المعلومات  وسائل اإلعالم تعد :التأثیر المعرفي
تزید من الوعي والمعرفة السیاسیة وقضایا المجتمع، فوسائل اإلعالم و المتعلقة بقضیة سیاسیة معینة، 
 .تؤثر على التوجهات المعرفیة لألفراد، وتستطیع أن تشكل أولویاتهم واهتماماتهم وتوجهیهابدورها 
 وذلك من خالل تشكیل االتجاهات والمواقف، نتیجة التعرض المستمر : التأثیر الوجداني
یزید من اهتمام الفرد بالقضایا السیاسیة التي تحدث في بیئته وتدفعه إلى هذا ما و  ،لوسائل اإلعالم
البحث عن المعلومات التي تشبع فضوله، ومن أبرز هذه التأثیرات قضیة الشعور بالوالء أو االغتراب 
یجابیة نحو النظام إلوالتصویت االنتخابي أو الشعور با ،أو الفتور العاطفي تجاه المشاركة السیاسیة
 .یاسي أو العكسالس
 قوم على دراسة العالقة بین التعرض المستمر لوسائل اإلعالم یو : التأثیر السلوكي
سواء االنتخاب أو الترشح أو إبداء اآلراء السیاسیة عندما  ،والمشاركة الحقیقیة في مختلف النشاطات
في عملیة التنشئة  طلب من الفرد ذلك، ویعد هذا الجانب من أهم أبعاد وسائل اإلعالم وتأثیراتهایُ 
، فهذا ینشط السلوك السیاسي أو االجتماعي لألفراد، ولعل هذه التأثیرات تزید من أهمیة السیاسیة
ومسؤولیة اإلعالم في التنشئة والتثقیف السیاسي بالدیمقراطیة في المجتمع، والتي یجب أال تكتفي 
اسیة فقط، بل تدفعه التخاذ دور إیجابي بمجرد تثقیف المواطن سیاسیا، أو تعزیز والئه في العملیة السی
 .وفي عملیات صنع وتشكیل القرار السیاسي بوجه عام ،وفاعل في الحیاة السیاسیة
  :اآللیات الحدیثة للمشاركة السیاسیة: ثانیا
                                                          
  .32،ص32،العددمجلة البحوث التربویة والنفسیة".معیةالشباب والمشاركة المجت"أساور عبد الحسین عبد السادة،) 1(





بعد الحدیث عن اآللیات التقلیدیة للمشاركة السیاسیة یجب التطرق أیضا إلى اآللیات المستحدثة 
للمشاركة السیاسیة التي تمثل جوهر االتصال التنموي، الذي یهدف إلى تطویر فكر الفرد وتكوین 
شهر لعب دورا هاما في تشكیل الوعي السیاسي للشباب خاصة، ومن أة التي تاإلیجابی االتجاهات
قطعت بدورها المساحات المكتسبة من التي  ...الشبكات االجتماعیة الموجودة حالیا فیس بوك، تویتر
مساحات واسعة لم تكن لتقطعها في الحریة في التعبیر أو الوسائل غیر التقلیدیة في التعبیر والمشاركة 
  .)1(بطریقة أخرى
التي تسمح  ن الشبكات االلكترونیةمنظومة م:"كما تعرف مواقع التواصل االجتماعي على أنها
ربطه عن طریق نظام اجتماعي إلكتروني مع أعضاء  موقع خاص به، ومن ثمّ  إنشاءللمشترك فیها ب
  .)2("آخرین لدیهم االهتمامات والهوایات نفسها
من الناس  یناستأثرت بقبول وتجاوب كبیر فهو شبكة اجتماعیة : فیس بوكللأما بالنسبة 
من أشهر المواقع على  اعد موقع الفیس بوك واحدیو  ،الشباب في جمیع أنحاء العالمفئة خصوصا من 
الشبكة العالمیة، ورائد شبكات التواصل االجتماعي، كما اتخذه الشباب الیوم بدیال لألحزاب 
  .)3(السیاسیة
سال تحدیثات عن حالتهم في ه بإر یهو موقع یقدم خدمة تدوین مصغر ویسمح لمستخدم: تویتر
للرسالة الواحدة وتظهر تلك التحدیثات في صفحة المستخدم، ویمكن لألصدقاء  احرف 140 اهأقصحد 
                                                          
المجلة )".دراسة تحلیلیة میدانیة(دور اإلذاعة والتلفاز األردني في التنمیة السیاسیة ."ولید عبد الهادي العویمر) 1(
  .59،ص1،2013،العدد6المجلد.األردنیة للعلوم االجتماعیة
،جامعة 15،عددمجلة التربیة" اصل االجتماعي في العالم العربياستخدام مواقع التو "راضي زاهر،) 2(
  .23،ص2003عمان،
البوابة العربیة لعلوم :القاهرة.العامة ادراسة في مداخله النظریة وخصائصه:اإلعالم الجدیدعباس مصطفى صادق،) 3(
  .9،ص2011اإلعالم واالتصال،





من صفحتهم الرئیسیة أو زیارة ملف المستخدم الشخصي، كما یمكن استقبال الردود  قراءتها مباشرة
  .)1(والتحدیثات
بعد اإلحاطة المبسطة والتعریف بشبكات التواصل االجتماعي یجب توضیح الدور الذي تلعبه 
ستقطب شریحة كبیرة من فئات المجتمع، ومن تهذه الشبكات في تفعیل ثقافة المشاركة السیاسیة كونها 
  :.)2(مایليأهم العوامل المؤثرة مع تشكیل الوعي السیاسي وخاصة لدى الشباب 
 شاركة التي تؤدي لتكوین اتجاهات لسیاسیة المقدمة من خالل تكریس ثقافة المنوع الثقافة ا
 .یجابیة تجاه الموضوعات السیاسیةإ
  شبكات التواصل االجتماعي على المستوى المحلي في تحدید التوعیة  انتشاریساهم
والتثقیف السیاسي من خالل نشر المفاهیم السیاسیة بأسالیب مبتكرة، بحیث أصبحت مواقع التواصل 
مثل الفیس بوك تعرف باإلعالم االجتماعي الجدید الذي یشهد حركة دینامكیة من  اإلنترنتعبر 
د هذا األخیر لیشمل النشاط السیاسي من خالل تداول المعلومات الخاصة التطور واالنتشار، وامت
 .وكذلك الدعوة إلى حضور الندوات أو التظاهرات ،باألحداث السیاسیة
  كذلك یؤدي تشكیل الوعي السیاسي عن طریق شبكات التواصل االجتماعي إلى الوصول
ثم  ،تمام السیاسي إلى المعرفة السیاسیةإلى مرحلة من مراحل المشاركة السیاسیة التي تندرج من االه
وعي خاصة الارتفاع مستوى في  ها تساهمالتصویت السیاسي، وأخیرا المطالب السیاسیة ووفقا لذلك فإن
تعد من المتطلبات األساسیة  التي واالجتماعیة ،فئة الشباب بأبعاد الظروف السیاسیة، االقتصادیة
 .)3(للمشاركة السیاسیة الفاعلة
                                                          
،المركز 2،العدد13،المجلد لمجلة االجتماعیة القومیةا" ب وحریة التعبیر في عصر العولمةالشبا"هاني خمیس،) 1(
  .38القومي للبحوث االجتماعیة ،القاهرة،ص
من ".دور شبكات التواصل االجتماعي في تنمیة الوعي السیاسي واالجتماعي لدى الشباب العربي"نادیة بن ورقلة،) 2(
  .2015- 08- 10:،یومwww.aniv-djelfa.dz/reniues/htm/makal/pdf:موقع
من ".لكتروني وتأثیرها على العالقات االجتماعیةمواقع التواصل االجتماعي اإل "براهیم،الحویان إ) 3(
  .2015_08_12:،یومhttp//skabab.addustour.com:موقع





  تمثل شبكات التواصل االجتماعي إحدى أدوات المشاركة السیاسیة للشباب، بحیث كذلك
وتفتح لهم أبواب الحوار لمناقشة مختلف القضایا بدرجة أكبر  ،تتیح لهم فرص التعبیر عن آرائهم
وهذا ما یؤدي إلى الحد من ظاهرة االغتراب السیاسي  ،سهولة وحریة من األطر التقلیدیة للمشاركة














                                                          
  .35،صمرجع سابق أحمد سعید تاج الدین،) 1(





 :دوافع المشاركة السیاسیة .3
واالجتماعیة،  ،االقتصادیة ،یسعى الفرد للمشاركة في مختلف المجاالت والمیادین السیاسیة
باهتمامات الفرد واحتیاجاته یتعلق  ومنها ما ،یتصل بالمجتمع ككل انطالقا من عدة دوافع منها ما
العملیة السیاسیة وازداد عمق في قف ازداد احتمال مشاركة المواطن هذه الموا تالشخصیة، فكلما كثر 
  :قسم هذه الدوافع إلىنكن أن موی .ومدى هذه المشاركة
  :وتتمثل في: الدوافع العامة:أوال
  مما یستوجب  ،الذي یعیش فیهالشعور بأن المشاركة واجب والتزام من كل فرد تجاه المجتمع
رغباتهم، فما یجب و  ،أفكارهم ،مشاركة الجماهیر بفعالیة في الحیاة العامة للمجتمع فیعبرون عن آرائهم
 .خذ استجابة لرغباتهمتـّ تُ  ه من قرارات وقوانین وسیاساتاتخاذ
  تطویر وتحسین مستویات الخدمة فیه من  اآلخرینمشاركة حب العمل العام والرغبة في
 .خالل العمل في المجاالت المختلفة، التي تستهدف تحسین وجه الحیاة على أرض الوطن
 ،بالشكل الذي یؤثر على  الرغبة في لعب دور محوري ومؤثر في أنشطة المجتمع المختلفة
 .ویوعیهم بأهمیة دورهم وانعكاساته على دعم مسیرة التنمیة ،حاضرهم ومستقبلهم
  من التكامل  اوجماعاته بغیة تحقیق نوع ،مختلف فئات المجتمعالرغبة في تقویة الروابط بین
 .ات بما یحقق المصالح المشتركة لهوالتفاعل بین هذه الفئا
 ي في الفرد قیمة نمّ التي تُ ت التنشئة االجتماعیة والسیاسیة یجابي لمؤسسافعالیة الدور اإل
 .المشاركة وتجعل منه مواطنا مشاركا
  السیاسات القائمة، حیث أثبتت بعض الدراسات أن المشاركة الرضا أو عدم الرضا عن
  .الجماهیریة تزداد مع زیادة الرضا عن هذه السیاسات، والعكس صحیح
  فر الضمانات القانونیة والدستوریة التي تضمن للمواطنین األمن واألمان والمناخ كذلك تو
 .)1(ما یتفق والمصالح العلیا في المجتمعالدیمقراطي السلیم وسیادة القانون، وحریة التفكیر والتعبیر ب
                                                          
  .249- 248،صمرجع سابق براش،إبراهیم أ) 1(





 بیئة االجتماعیة والسیاسیة التي ركة السیاسیة وأهدافها من واقع الاكذلك تنبثق دوافع المش
ورغبته   هزداد دافعیر بالعالم الخارجي، فعیش فیها الفرد ویتعامل معها، أو من خالل احتكاكه المباشی
إلى زیادة یؤدي ذلك و  ،واقف السیاسیة التي یتعرض لهافي المشاركة كلما تعددت كمیة ونوعیة الم
 .)1(في العملیة السیاسیة ته احتمال مشارك
  یتجلى ذلك عند المشاركة في الحركات القومیة و المشاركة السیاسیة بدوافع دینیة أو عرقیة
ة أداة فعالة إلظهار فكرهم القومي، أو الدیني واقتحام والجماعات الدینیة إذ یجدون في المشارك
 .)2(حركتهم ضمن السیاسة العامة للدولة
  تتمثل الظروف السیاسیة الدافعة للمشاركة السیاسیة في طبیعة النظام السیاسي، في حالة ما
ل الوسائل هذا األخیر لمواطنیه حریة مقننة تمكنهم من التعبیر عن آرائهم، كذلك یوفر لهم كإذا منح 
 .هام وواجباتهم وطریقة المطالبة باإلعالمیة واالتصالیة التي تبین حقوقه
  كذلك للظروف االقتصادیة دور كبیر في زیادة الدافعیة للمشاركة السیاسیة، فتحسینها یدفع
المواطنین إلى المشاركة في العملیة السیاسیة، أما إذا كانت الظروف االقتصادیة صحیة فإن أفراد 
تمع لن یهتموا بالجوانب السیاسیة حتى في حالة وعیهم السیاسي في بعض الحاالت بل یحاولون المج
 .)3(بكل الوسائل تحسین ظروفهم المعیشیة ولیس التفكیر والتنقیب في المسائل السیاسیة
 ذي یكسب من العوامل األخرى كذلك الدافعة إلى المشاركة السیاسیة المستوى التعلیمي، ال
االجتماعیة، أو  االقتصادیة، وعیا بحقیقة ظروفهم سواء السیاسیة، مسبهثقافة سیاسیة تكاألفراد 
 .)4(التأیید السیاسي أو الرفض والتغییربالنظر في واقعهم سواء بالمساندة أو  بالتالي یجعلهم یحاولونو 
  : الدوافع الخاصة:ثانیا
                                                          
دار المعرفة :القاهرة.في المجتمع والسیاسةإسماعیل علي سعد،السید عبد الحلیم الزیات،  ) 1(
  .258،ص2003الجامعیة،
  .259،صالمرجع نفسه) 2(
مركز دراسات الوحدة :بیروت .مظاهر المشاركة السیاسیة في موریطانیا محمد األمین ولد سیدي باب،) 3(
  .212،ص)ن.ت.د(العربیة،
  .212،صالمرجع نفسه)4(





 مالئمة لالحتیاجات الفعلیة كون محاولة التأثیر على صنع السیاسة المجتمعیة العامة لت
 .تعود بالنفع علیهم نیذة باألفراد اللرغبات الخاصاو 
  واكتساب الشهرة والحصول على التقدیر واالحترامتحقیق المكانة المتمیزة بین أفراد المجتمع. 
 إشباع الحاجة إلى المشاركة، حیث تنقسم حاجات اإلنسان إلى مستویات خمس هي: 
كل والملبس، الحاجة إلى األمن والطمأنینة، الحاجة إلى المشاركة، الحاجة الحاجات األساسیة كالمأ
 .والحاجة إلى تحقیق الذات ،إلى العاطفة والتقدیر











                                                          
جامعة (، رسالة دكتوراه2005"- 62نموذجا أآلیات التقنین األسري :المشاركة السیاسیة في الجزائر"سعاد بن قفة، )1(
  .       81ص)2012،كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة،قسم العلوم االجتماعیة،. محمد خیضر بسكرة





  :معوقات المشاركة السیاسیة -4
هم المعوقات التي تثیر قضیة ألى إطرق بعد الخوض في محددات المشاركة السیاسیة، نرید الت
 كونوبالرغم من  ،ن مؤشرات التطور السیاسي للمجتمعم ارئیسی االتي تعتبر مؤشر و المشاركة السیاسیة 
أن الغالبیة  ، إالمل تحقیق المصلحة العامة للمجتمعالمشاركة السیاسیة للفرد تظل عامال هاما من عوا
، فمشاركة الفرد مباالة وخاصة دول العالم الثالثمن األفراد في معظم المجتمعات تتخذ موقف الال
تتوقف في حالة توفر الظروف المالئمة على كم ونوعیة المنبهات السیاسیة التي یتعرض لها، فكلما 
، لمشاركة والعكس صحیحاد عمق هذه اكثرت وتنوعت هذه المنبهات المنبعثة من مصادر متعددة ازد
وبالتالي تتحدد معوقات المشاركة السیاسیة بمجموعة من العوامل المرتبطة خاصة بالنظم السیاسیة 
  :)1(والبلدان المختلفة منها
  ضعف خبرة النظام السیاسي بالمشاركة السیاسیة. 
 لحریات غیاب فلسفة الدیمقراطیة التي تقوم علیها أي مشاركة منظمة والتي تمنح بدورها ا
 .السیاسیة واالقتصادیة للمواطنین
  یمان األجهزة الرسمیة بأهمیة المشاركة السیاسیة وغموض النصوص القانونیة إضعف
  .المتعلقة بها
  سیطرة الجهاز البیروقراطي وانغالقه التام على ذاته بحیث یحول دون مشاركة األفراد
باإلضافة إلى المركزیة  داخله أو خارجه في ظل غیاب التوجه الدیموقراطي داخله
  .الشدیدة التي تسیطر علیه
، فنجدهم یمیلون هوم مفاده أن المشاركة ال تعنیهمغیاب حافز المشاركة لدى األفراد وشیوع مف
، باإلضافة إلى وجود أغلبیة فقیرة محرومة من المواد المحافظة على الوضع الراهن إلى
  .المشاركة بفاعلیةالالزمة والمعلومات الضروریة التي تمكنهم من 
                                                          
الدار العالمیة للنشر والتوزیع : القاهرة.)اتشكالیقضایا وإ (علم االجتماع السیاسيعبد الرؤوف الضبع، ) 1(
  .104،ص 2015،





أن غیاب الدافع " میلبراث"ویعد غیاب الحافز من أهم معوقات المشاركة الجماهریة حیث یرى 
، حیث یشعر المواطن و المیل نحو الالمباالة السیاسیةللمشاركة یساعد على ظهور الشعور أ
 ،سیاسةمما یدفع الفرد للتخلي عن أي نشاط یتعلق بال بأن العمل السیاسي ال جدوى منه،
عن   الحتیاجاته، ویكون ذلك سببا في انعزالهعاجال إشباعاحیث أن المشاركة ال تحقق له 
  .)1(میدان العمل السیاسي
اركة كما یتفق عبد الهادي الجوهري مع اآلراء السابقة حیث یحدد أهم أسباب العزوف عن المش
  :)2(تيالسیاسیة والتي تتمثل في اآل
 :من نتائج المشاركة السیاسیة وذلك لعدة صور منها بعٌض یتوقعه  ما .1
  شعور الفرد أن اشتراكه في العمل السیاسي فیه تهدید لحیاته الخاصة. 
  أن المشاركة في العمل السیاسي تؤثر على العالقات مع األصدقاء والجیران بعٌض یرى. 
  المشاركة في العمل السیاسي تهدد المركز المهني. 
أن نتائج العمل السیاسي غیر مؤكدة أو مفیدة وال طائل منها، وأن هناك فجوة  بعٌض قد یرى  .2
 .بین القول والفعل في المجتمع
، ویرتبط ذلك بطبیعة الحال بوسائل اإلعالم االستشارة أو المنبهات السیاسیة غیاب عوامل .3
 .وطبیعة التنشئة السیاسیة في المجتمع ،ودورها في المجتمع والحیاة السیاسیة
، ویرتبط ذلك بالتنظیمات والمؤسسات مجتمع من المجتمعات أي اسي العام فيلمناخ السیا .4
  .القائمة في المجتمع وبالدستور وطبیعة النظام الحزبي في ذلك
حیث أن سلبیة الجماهیر تجاه  ،وقد ترجع معوقات المشاركة السیاسیة إلى عوامل تتعلق بالجماهیر
واألمور السیاسیة  ،اهر مختلفة تبدأ بعدم إبداء الرأي في القراراتالمشاركة السیاسیة تأخذ درجات ومظ
  .ورفض االنضمام بالعضویة في التنظیم السیاسي إلى درجة عدم االشتراك في التصویت
                                                          
  Gabrel Almond,Comparative Politics.Little Brown And Company,Inc,N.Y,1996  )1 (  
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 :أهم العوامل التي تدفع إلى قمع المشاركة السیاسیة وعرضها كاألتي" جاسون فینكل"كما حدد 
تلك اكمة باعتبار أن زیادة المشاركة في هذه الحالة قد تهدد وة الحقنظام القیم الذي تتبناه ال )1
 .القیم مهما كانت طبیعتها
 .مدى اإلجماع السائد في المجتمع بخصوص موقع النظام النیابي داخل نظام القیم  )2
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  مضمون المشاركة السیاسیة :الثانيالمبحث 
كذلك  و  لها،من خالل تقدیم التعاریف المختلفة  -بعد التطرق إلى ماهیة المشاركة السیاسیة 
حیث تم التطرق إلى آلیات ومدى أهمیتها  ،محاولة معرفة الخصائص المهمة للمشاركة السیاسیة
  .سوف ننتقل إلى محاولة اإللمام بمضمون المشاركة السیاسیة - المشاركة السیاسیة ودوافعها
 :مستویات وأشكال المشاركة السیاسیة .1
حیانا، تختلف وتتفق ألمشاركة السیاسیة لقام بعض علماء السیاسة بوضع أشكال ومستویات 
هرمیا  اوثالث یضع تصنیف ،وآخر في أربع ،ن في ثالث مستویاتیفمنهم من یضع بعض المشارك
  .للمشاركین، وبالتالي یمكن طرح نماذج محددة ألشكال ومستویات المشاركة السیاسیة
  :مستویات المشاركة السیاسیة - أوال
تختلف مستویات المشاركة السیاسیة من مجتمع آلخر، وذلك حسب البیئة السیاسیة لهذا 
موجودة وطبیعة البناءات على الحركیة السیاسیة ال هو متاح قانونیا، كذلك بناءً  المجتمع وما
طرح جملة من الدراسات  ا المطلباالجتماعیة ومختلف أنساق السیاسیة، ولذلك سوف نحاول في هذ
والذي  milbrathالتي اهتمت بدراسة مستویات المشاركة السیاسیة فمنها الدراسة التي قام بها میلبراث 
المجتمع األمریكي إلى ثالث مجموعات قام بتقسیم حیث تسلسل هرمي للمشاركة السیاسیة،  وجودیرى 
  )1(:حسب درجة تفاعل كل مجموعة وهي كمایلي
  المجالدون)glaotators (وهم الذین یكونون في حالة نشاط دائم في : أو المصارعون
 .%7إلى  %5مجال السیاسة ویمثلون مابین 
  المتفرجون(spectators) : وتقدر  نىاألدوهم الذین یشاركون في السیاسة بمقدار الحد
 .%60حوالي بنسبتهم 
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  .59،ص)2005االنسانیة واالجتماعیة، قسم علم اجتماع،





  الالمبالونApatheties)لقون أي أهمیة ی وهم األشخاص أو األفراد الذین ال: )السلبیون
 %33:بــایا المتعلقة بها، وتقدر نسبتهم القضهتمون نهائیا باألمور السیاسیة و ، وال یللمشاركة السیاسیة
، كما هو موضح في الشكل للمشاركة السیاسیةمعقدا ومن هذه الفكرة وضع میلبراث تسلسال هرمیا 
 :التالي
  لبراثیتسلسل هرمي للمشاركة السیاسیة عند م): 01(الشكل رقم 
  
المشاركون في                                                            المعارضون      
  االنتخابیة  الحمالت 
  المتفرجون  
      
  ناشطون                
  باالتصاالت                                            القائمون 
          التصویت في االنتخابات            =          الالمبالون
  عدم المشاركة                                         
اإلنسان في  في ترقیةدور المشاركة السیاسیة "شایف بن علي شایف جار اهللا، : المصدر
  .21،ص)2006جامعة الجزائر،كلیة العالقات الدولیة،قسم العلوم السیاسیة،(.ماجستیر رسالة ،"الیمن
  :)1(أن مستویات المشاركة السیاسیة هي ثالثة ا یمكن استخالصه من هذا الشكلوم
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والقائمون لحمالت الحزبیة امن معارضین ومشاركین في  شطون تمامااوهم الن :المستوى األول
 میا وهشطة سیاسیا واجتماعاا فهذا المستوى یضم كل الفئات النباالتصاالت والناشطون مجتمعیا، إذً 
  .ن یسمّون المجالدونم
  .نو المتفرج ویسمونهمنتخابات بأصواتهم في اال دالءاإلبن و المكتف موه :المستوى الثاني
سیاسیة ویطلق علیهم اهتمام لألنشطة الوهم الممتنعون والذین ال یعیرون أي : المستوى الثالث
  .نیاسم الالمبال
 %60كما نالحظ من خالل الشكل أن المستوى الثاني هو أكثر المستویات اتساعا إذ یشمل 
المجالدین یمثلون فئة صغیرة تتراوح أن ، في حین %33، ویلیه المستوى الثالث بنسبة مجتمعالمن 
، بحیث )(kimوكیم  (nie)وناي ) verba(لكل من فیربا، كما أن هناك دراسة %7إلى   %5مابین 
وضعوا نموذج لمستویات المشاركة السیاسیة لدراستهم بصورة دقیقة وأكثر تعقیدا بحیث قسموا العینة 
  :)1(الخاضعة للبحث إلى ستة مجموعات وهي
وهم ال یهتمون وال یكترثون نهائیا بالقضایا  %22ویمثلون نسبة : السلبیون كلیة .1
 .سیةالسیا
لیة التصویت في االنتخابات فقط ویمثلون ممن یكون نشاطهم واهتمامهم منصبا على ع .2
 .%21نسبة 
 .%20وهم األشخاص المولعون بالقضایا المحلیة ونسبتهم : المحلیون .3
هتمون بالقضایا التي لها عالقة بهم المأصحاب المصلحة الخاصة وهم  :محدودي األفق .4
 .%4ـ شخصیا وتقدر نسبتهم ب
المشاركون في الحمالت السیاسیة فقط وال یهتمون بأي نشاط سیاسي آخر ونسبتهم  .5
15%. 
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ن في المجاالت السیاسیة وال یقتصر یوهم األشخاص المشارك: المشاركون الفعالون .6
، وعلیه فهذا التصنیف یندرج من السلبیة %15نشاطهم واهتمامهم على مجال محدد بعینه ونسبتهم 
 .لمشاركة إلى الفعالة في جمیع المجاالت كأعلى مستوى للمشاركةالعامة كأدنى مستوى ل
فتعتبر  ph althoffوفلیب آلتوف   mruchأما بالنسبة لدراسة كل من الباحثین میشیل راش 
مشاركة السیاسیة بصورة یخدم مستویات ال امن أشمل وأدق النماذج السابقة، بحیث وضعوا تدرج
مشاركة السیاسیة كما یحتمل التطبیق في مختلف النظم نموذج مجال الیغطي هذا األو عامة، 
  .)1(السیاسیة
  )2(:وقد جاء التدرج الهرمي مبرزا مستویات المشاركة السیاسیة كالتالي
  التدرج الهرمي للمشاركة السیاسیة عند راش وآلتوف):02(الشكل رقم 
              
  تقلد منصب سیاسي
  أو إداري السعي نحو منصب سیاسي
  سیاسيالتنظیم الشطة في االعضویة الن
  سیاسيالتنظیم الالعضویة غیر الفعالة في 
  سیاسيالتنظیم شبه الشطة في االعضویة الن
  المشاركة في االجتماعات القانونیة والمظاهرات
  رسمیةالالمشاركة في المناقشات السیاسیة غیر 
  االهتمام العام باألمور السیاسیة
  التصویت
  تامةالالمباالة ال
                                                          
  .21،صالمرجع نفسه) 1(
  .366-365، ص صمرجع سابقإسماعیل علي سعد والسید عبد الحلیم الزیات،) 2(





دار المعرفة :األزارطیة.المجتمع والسیاسةإسماعیل على سعد، السید عبد الحلیم الزیات،: المصدر
  .365،ص2003الجامعیة،
  :)1(من خالل هذا الشكل یمكن تقسیم مستویات المشاركة السیاسیة إلى أربعة مستویات كاآلتي
 تتوفر فیهم  ویجب أن وهم الذین یمارسون النشاط السیاسي :المستوى األعلى كمستوى أول
 :بعض منهاالشروط التالیة أو 
 عضویة منظمة سیاسیة. 
 التبرع لمنظمة أو لمرشح في االنتخابات العامة. 
 حضور اجتماعات سیاسیة بشكل دوري. 
 المشاركة في الحمالت االنتخابیة. 
 ي المناصب السیاسیة أو و توجیه رسائل بشأن قضایا سیاسیة كالمجلس النیابي ولذ
 .للصحافة
 الحدیث في السیاسة مع أشخاص خارج نطاق الدائرة الضیقة المحیطة بالفرد. 
 یقومون بعملیة  نن بالنشاط السیاسي الذییمستوى المهتمویشمل هذا ال :المستوى الثاني
 .كما یقومون بالمتابعة واالهتمام بشكل عام بما یدور في الساحة السیاسیة ،التصویت في االنتخابات
 ألمور لن الذین ال یعیرون أدنى اهتمام یویشمل هذا المستوى الهامشی: المستوى الثالث
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 ة ویستعملون وهم أولئك المتطرفون سیاسیا الذین یعملون خارج األطر الشرعی :المستوى الرابع
وٕاما أن یتجهوا نحو استخدام صور  ،أسالیب العنف، وهؤالء إما أن ینسبوا إلى صفوف الالمبالین
 .)1(المشاركة التي تتسم بالعنف والحدة
  أشكال المشاركة السیاسیة: ثانیا
كال المشاركة السیاسیة بین مجتمع وآخر وكذلك داخل المجتمع نفسه، من زمن إلى شتختلف أ
وضمن نظام سیاسي معین وغیره من األنظمة، ویعتمد على شروط معینة مثل مدى توفر آخر، 
  :الظروف التي تتیح مجال واسعا للمشاركة أو تقیدها، وهذه األشكال كالتالي
من واقع  انطالقا ةویقوم بها أصحاب المناصب الرسمی :المشاركة المؤسساتیة أو الرسمیة  .أ 
الحفاظ على مصالحهم من خالل تحقیق الدوام واالستمرار واالستقرار المنسق الذي یهیمنون علیه، 
ویواجهون من خالل هذه العملیة مصاعب أو صراعات مع اآلخرین ذوي المصالح من أعضاء 
 :الرسمیون همالمجتمع، وهؤالء المشاركون  
المستوى األول من المشاركة السیاسیة أصحاب المناصب السیاسیة العلیا حیث یشكلون -
ویكونون على قمة الهرم حیث یمتلكون الحق في اتخاذ أو صنع القرار السیاسي الذي یؤثر  ،الرسمیة
  .على المجتمع ككل
  .)2(البیروقراطیون الكبار ویأتون في المستوى الثاني من المشاركة ومثال ذلك نواب الوزراء-
وتكون مؤسسات أو تنظیمات قائمة تشكل حلقة وصل بین المواطنین  :لمشاركة المنظمةا  .ب 
والنظام السیاسي، أي أنها األجهزة التي تقوم بمهمة تجمیع ودمج المطالب الفردیة والتعبیر عنها 
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  .811،ص2004الحدیث،
جامعة (رسالة ماجستیر،"2004- 1999حكم الصالح في الجزائر مابین دور المشاركة في ترقیة ال"عامر صبع،) 2(
  .25ص)2008قسم العلوم السیاسیة، الجزائر،





األحزاب السیاسیة، النقابات، : ة عامة، ومن هذه األجهزة المنظمةوتحویلها إلى اختیارات سیاسی
على الرغم من أهمیة الدور الذي یلعبونه في الحیاة  ةتسمیتهم بغیر الرسمی جماعات الضغط، وقد تم
السیاسیة وذلك لكونهم ال یشاركون بصفة رسمیة، أي أنهم ال یتمتعون بسلطة قانونیة تعطیهم الحق 
في صنع قرارات ملزمة، ویعتبر هذا الشكل من المشاركة األكثر شیوعا في المجتمعات الدیمقراطیة، 
 .)1(تكز بنیتها السیاسیة على مأسسة المجتمع وتفعیل دور المجتمع المدنيوالتي تر 
وهي مشاركة المواطن بصفة فردیة بحیث یتمتع هنا بحریة مطلقة في : المشاركة المستقلة  .ج 
تحدید نوع المشاركة ودرجتها، ویكون مخیرا في أن یشارك أو ال یشارك وتكون هذه المشاركة في 
ناشطین سیاسیا من الجمهور وغیر المؤطرین سیاسیا، وتتجلى مظاهرها في المناسبات وتضم غالبا ال
 .التصویت واالستفتاءات على سبیل المثال ال الحصر
  :)2(هي اسیةمراحل أس تمر بأربعفركة السیاسیة لمشاأما بالنسبة ل
ویندرج هذا االهتمام من مجرد االهتمام أو متابعة االهتمام : مرحلة االهتمام السیاسي - أوال
قتصر، باإلضافة إلى متابعة األحداث السیاسیة، تبالقضایا العامة، وعلى فترات مختلفة قد تطول أو 
أو بین زمالئهم في  ،حیث یمیل بعض األفراد إلى االشتراك في المناقشات السیاسیة مع أفراد عائالتهم
  .العمل، وتزداد وقت الحمالت االنتخابیة
والمقصود هنا هو المعرفة بالشخصیات ذات الدور السیاسي  :مرحلة المعرفة السیاسیة - ثانیا
اء المجلس البلدي وأعضاء المجلس ضأع: في المجتمع على المستوى المحلي أو الوطني مثل
  .التشریعي ونواب الدائرة االنتخابیة مثال
وتتمثل في المشاركة في الحمالت االنتخابیة بالدعم  :مرحلة التصویت السیاسي -ثالثا
  .المشاركة بالتصویتبوالمساندة المادیة من خالل تمویل الحمالت ومساعدة المرشحین أو 
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  .52ص)2007االجتماع،
  .182،صمرجع سابق براهیم عیسى،عبد العزیز إ) 2(





 ىباألجهزة الرسمیة وتقدیم الشكاو  وتتمثل في االتصال :مرحلة المطالب السیاسیة -رابعا
  .وااللتماسات واالشتراك في األحزاب والجمعیات التطوعیة
 :قنوات المشاركة السیاسیة .2
یسعى الفرد للمشاركة من خالل قنوات مختلفة یتمكن بموجبها من المساهمة في صنع القرارات 
والسیاسات العامة والتأثیر فیها، أو اختیار من ینوب عنه أو یمثله في صنع تلك السیاسات 
كن حصر هذه القنوات في المشاركة عن طریق عملیة التصویت في االنتخابات م، وی)1(والقرارات
ومؤسسات المجتمع المدني، وعن طریق األحزاب السیاسیة والجماعات الضاغطة، وعن طریق وسائل 
  :اإلعالم، والمشاركة السیاسیة عن طریق المبادرات الفردیة وأسالیب االحتجاج وهي كالتالي
 :ق التصویت في االنتخاباتالمشاركة عن طری  .أ 
انتخاب كلمة  اعتبارلتشاركیة ومن أهم مظاهرها، وتعتبر أرقى تعبیر عن الدیمقراطیة ا
Election  مرادفة لحریة االختیار، فكلمةelect   تعني أن نختار وعلیه فالنظم االنتخابیة هي بمثابة
عبارة عن :"بتعریف االنتخاب على أنها" میشیل ألتوف"أدوات الختیار الحاكمین، وقد قام كل من 
رسائل االختیار بین بدیلین أو أكثر من خالل إبداء األصوات، وتختلف عملیة االنتخاب من موقف 
  .)2(كیف تتم عملیة االنتخاب؟ ننتخب من؟ ینتخب؟من الذي  آلخر طبقا لثالث تساؤالت؟
تؤدي وظیفة هامة وهي إضفاء الشرعیة على النظام السیاسي واستیعاب كافة القوى :"كما أنها 
  .السیاسیة واالجتماعیة، وهذا ینعكس إیجابا في عملیة صنع وتنفیذ السیاسة العامة
 :المشاركة عن طریق مؤسسات المجتمع المدني  .ب 
                                                          
  .52،ص،مرجع سابقحوریة یقدودي) 1(
  .106،صمرجع سابق طارق محمد عبد الوهاب،) 2(





االتحادات  الجمعیات التعاونیة، المهنیة، الحركات االجتماعیة، الجمعیات األهلیة،كالنقابات 
 Larry" الري دایموند"في شؤون الدیمقراطیة  عرف المختصإلخ، وفي هذا الصدد یُ ...الطالبیة
Dialond  حیز لحیاة اجتماعیة منظمة تعتمد على مبادئ اإلرادة والدعم الذاتي :"المجتمع المدني بأنه
االلتزام تمع لنظام قانوني أو مجموعة من قوانین الستقاللیة من جهاز الدولة، ویخضع هذا المجوا
  .)1("المشتركة
وتعتبر مؤسسات المجتمع المدني من بین القنوات المهمة للمشاركة السیاسیة، حیث تعمل على 
لما لها من دور في  بلورة الرأي العام الضاغط، وتزید قوتها ومشاركتها من خالل مرحلة االنتخابات
ح المجتمع والحد من فقر الدولة التأثیر على الخیارات السیاسیة للمواطنین، كما أنها تقوم برعایة مصال
تسلطها على تلك المصالح، كذلك تقوم بمساعدة الدولة عملیة التنمیة والتطویر واإلصالح و 
  .)2(المستمر
  :المشاركة السیاسیة عن طریق األحزاب السیاسیة  .ج 
اعتبار أن تكوین األحزاب واالنضمام إلیها من صمیم المشاركة السیاسیة، بل حق من  على
، حیث تعمل األحزاب السیاسیة على توسیع النشاط )3(الحقوق السیاسیة التي یتمتع بها المواطن
السیاسي، والمشاركة الجماهیریة، من خالل تنمیة عالقاتها بالناخبین كما تعد حلقة وصل بین 
األفراد عدد من :"فونها على النحو التاليیعرّ  هذا ما جعل الكثیر من المفكرین والمحكومین، و  الحاكمین
یدیولوجیة فكریة واحدة وبرنامج عمل ذو أهداف متعددة، یسعون للوصول أذوي حنكة سیاسیة تربطهم 
  .)4(إلى مركز صنع القرار أو المشاركة فیه بالطرق السلمیة لخدمة الصالح العام
                                                          
 مجلة العلوم االجتماعیة".موقع مؤسسات المجتمع المدني في إدارة التنمیة المحلیة في الجزائر"صالح زیاني،) 1(
  .257،ص2007،جانفي 16العدد،واإلنسانیة
  .257ص،المرجع نفسه) 2(
  .376،ص2004مكتبة مدبولي،: القاهرة".المجتمع والدولة"محمد حسن الظاهري،)3(
(4  ) Mourice Duverger,Institution Politique Et Droit Constitutionnel.Paris :P.U.F,P91. 





الشيء المتعارف علیه في األدبیات السیاسیة أن الحزب الذي یرید ضمان بقائه یجب  كما أن
  .هءیعزز قاعدته ویضمن بقا نعر فئة ممأن یكون برنامجه السیاسي معبرا عن آمال وطموحات ومشا
یشترط أن یكون و  ،فإن وجود األحزاب السیاسیة هو مؤشر من مؤشرات الدیمقراطیة الفعلیة
المنافسة السیاسیة السلمیة مما یساهم في توعیة الشعب، كما أنها أداة لمراقبة  عملها على أساس
  .)1(أعمال الحكومة
 :المشاركة السیاسیة عن طریق الجماعات الضاغطة .د 
الجماعات الضاغطة تؤثر على سیرورة اتخاذ القرار في الدولة باستخدام مختلف إن 
بجماعات الضغط ألنها ببساطة تستخدم الضغط  صفتاالستراتیجیات من أجل تحقیق أهدافها، وقد وُ 
كل :"بأنها" جان دانیل"یعرفها  هذا األساس كوسیلة لدفع الحكومات على تلبیة مطالبهم، وعلى
  .)2("الجماعات التي تضغط للتأثیر على السیاسات العامة على الصعید السیاسي
 :عالمشاركة السیاسیة عن طریق المبادرات الفردیة وأسالیب االجتما  .ه 
یحدد و وتمثل سلوكات طوعیة تنمو على االهتمام السیاسي، بحیث یحرك هذا األخیر بوادرها 
موضوعها، وتوقیتها وأدواتها والغایة المتوخاة منها، وتتعدد أنماط هذا السلوك فیما هو عمل سلمي 
أن  ومشروع، وبین ماهو عمل عنیف ومحظور، وذلك وفقا لطبیعة القضیة المثار الجدل علیها بعد
في  االنتماء التنظیمي، التصویت(أغلقت في وجهه جمیع أوجه المشاركة الشرعیة التي تفي بغایاته 
، بحیث یبدأ باستخدام وسائل االتصال المتاحة كاالتصال الشخصي برجال اإلدارة، إلى )االنتخابات
للجوء إلى وصوال  إن سمح بذلك القانون،االحتجاج عن الطعام، إلى اإلضراب العام، وعقد المؤتمرات 
  .أسالیب العنف السیاسي والوسائل غیر المشروعة
                                                          
  .249،ص1992دیوان المطبوعات الجامعیة،:الجزائر.القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنةسعید بوشعیر،) 1(
جامعة الجزائر،كلیة الحقوق والعلوم (مذكرة ماجستیر".المشاركة السیاسیة في الجزائر"عامر،نعیمة ولد ) 2(
  .33ص)2002- 2001السیاسیة،قسم العلوم السیاسیة،





قنوات المشاركة السیاسیة إال أنها تتشكل و  كالشوفي األخیر نقول بأنه على الرغم من تعدد أ
وفقا لألولویات التي تعطیها النخب والجماعات واألفراد للمشاركة السیاسیة كهدف لدفع عجلة 
  .)1(التنمیة
لمحاولة تكریس الدیمقراطیة وٕارساء أسسها وٕاحیاء تقالیدها في الدول التي تعاني من وكوسیلة 
أزمة المشاركة السیاسیة والدیمقراطیة بشكل عام، هذه األخیرة التي شغلت اهتمام جمیع فئات المجتمع 












                                                          
  .67،ص2005عالم الكتب،: القاهرة.وسائل االتصال والمشاركة السیاسیة:اإلعالم والسیاسةمكي ثروت،) 1(





  :متطلبات المشاركة السیاسیة .3
تأتي المشاركة السیاسیة بعد المرور بمراحل وتحوالت تاریخیة وجذریة تحدث في المجتمع، 
حدث تغیرا في السلوك السیاسي لهذا المجتمع، وقد ترمي إلى تحقیق العدید من تُ  افتترك بدورها آثار 
من فاعلیة المشاركة السیاسیة، وتضمن یتطلب وجود محددات تزید  الغایات المسطرة، وهذا ما
دینامیكیتها وبقائها وذلك من أجل الدفع بعجلة التنمیة لتحقیق التطور والتقدم االجتماعي، ومن أهم 
  :هذه المتطلبات مایلي
  تشجیع مؤسسات التنشئة االجتماعیة والسیاسیة على المشاركة السیاسیة وذلك عن طریق
 .غرسها ونقلها لهذه القیم
  وحثها على ضرورة االلتزام بالصدق  ،تشجیع وسائل االتصال على المشاركة السیاسیةكذلك
وٕاعطاء الفرص التعبیریة لمختلف  ،والموضوعیة في معالجة القضایا واألحداث والمشكالت المختلفة
 .)1(ز ألي انتماءات حزبیة أو مهنیةاألفراد دون التحیّ 
  یغطي أكبر مساحة في كل  هذا ماو زیادة المنظمات التطوعیة والرفع من مستوى فعالیتها
 .مكان وفي كل نشاط
 االجتماعیة، و  ،االقتصادیة ،ارتفاع مستوى الوعي لدى الجماهیر بأبعاد الظروف السیاسیة
: ل المجتمع مثلالتي یكتسبونها عن طریق المعرفة من خالل الوسائل المختلفة لتكوین الرأي العام داخ
 .تنظیمات المجتمع المدني، األحزاب السیاسیة
 الشعور باالنتماء للوطن وهذا بدوره یؤدي إلى ضرورة المشاركة السیاسیة. 
 عطیه قدرا من االستعداد للمشاركة، وتتمثل یات المادیة والنفسیة للفرد، مما كذلك تلبیة الحاج
 .إلخ...فرص العمل التعلیم، الصحة، الكساء، اء،لغذا هذه الحاجات في توفیر االحتیاجات األساسیة،
  اإلیمان بضرورة المشاركة السیاسیة، وذلك عن طریق وعي الجماهیر بمدى أهمیة المشاركة
 .یؤدي إلى تحسین صورة حیاته وحیاة اآلخرین السیاسیة ومردودها المباشر لدى المواطنین، وهذا ما
                                                          
  .38،صمرجع سابقالسید علیوة،منى محمود،) 1(





  الخطط واألهداف العامة ومدى  اإلعالم الجید عنوضوح السیاسات العامة، وذلك من خالل
 .متها الحتیاجات المواطنینءمال
  وجود التشریعات  التي تضمن وتؤكد على ضرورة المشاركة السیاسیة، باإلضافة إلى توفر
واالفتراضات التي تقوم بتوصیلها إلى صانع  ،األفكار ،الوسائل واألسالیب المتنوعة لعرض اآلراء
 .القرار
  تفتح المجال أمام األفراد للمشاركة في إدارة شؤون كزیة اإلداریة كذلك بدورها الالمر
 .)1(حیاتهم
اللها االستدالل على وبالتالي یمكن أن نستخلص العدید من المؤشرات التي یمكن من خ
  )2(:یجابیة وهيالمشاركة اإل
  المجتمع وتعمل على العمل على تأكید القیم المجتمعیة التي تعمل على تحقیق االنسجام في
 .إیجاد مجتمع متكامل ومشارك من خالل أجهزة اإلعالم والتعلیم والحكم المحلي
 أن یكونوا أسویاء و المواطنین في الحقوق والواجبات  التأكید على مبدأ العدالة والمساواة بین
 .أمام القانون
 والمحكوم إلغاء القوانین المقیدة للحریة والعمل على مزید من الثقة بین الحاكم. 
  ستراتیجیة للعمل الثقافي، ودعم الثقافة الجماهیریة، بحیث تكون قابلة للتطبیق اِ بناء
 .ومدعومة باإلمكانات المادیة والبشریة
 تقویة روح الشورى والمشاركة في صنع القرار من خالل المؤسسات المختلفة. 
  التنشئة االجتماعیة تأكید أجهزة اإلعالم المختلفة على أهمیة دور األسرة في عملیة
 .والسیاسیة عن طریق برامج هادفة
                                                          
  .99،صمرجع سابقبن قفة ،  سعاد)1(
  .101-100،صالمرجع نفسه )2(





  ضرورة قیام رجال الدین بدورهم في التوعیة والتأكید علیها، ناهیك عن األمر بالمعروف
 . والنهي عن المنكر وكل ما یتصل بقیم المشاركة في المجتمع
ة سیاسیة انطالقا مما سبق ذكره عن متطلبات المشاركة السیاسیة، ومن أجل تحقیق مشارك
  )1(:نذكر منها - ضمن استمرارهاتزید من فعالیتها و ت - المحددات من الة یجب توفر جملة فع
 ضرورة ضمان وتوفیر االحتیاجات األساسیة للمواطن. 
  االرتفاع بمستوى الوعي لدى األفراد بما یحیط بهم من ظروف ویكسبهم هذا القدر من
 .فعلیة وواعیة وطوعیةالمعرفة السیاسیة التي تؤهلهم إلى مشاركة 
  إیمان القادة السیاسیین بأهمیة مشاركة الجماهیر في صنع وتنفیذ السیاسات العامة وٕاقامة
وٕاقامة المجال للتعبیر عن اآلمال  ،الفرص لدعم هذه المشاركة من خالل ضمان الحریة السیاسیة
 .والطموحات إزاء القضایا والمشكالت العامة
 ء، كأعظم دافع للمشاركة حتى تصبح المشاركة واجبا ملزماالشعور بالمواطنة واالنتما. 
  ضرورة قیام النظام السیاسي بنشر الوعي السیاسي سواء على مستوى وسائل اإلعالم
واالتصال المختلفة، أو على صعید النظام التربوي، من خالل مضامینه المعرفیة وطرقه التدریسیة 





                                                          
المكتبة :،القاهرة8ط.دراسات في العلوم السیاسیة وعلم االجتماع السیاسيعبد الهادي الجوهري،) 1(
  .340،ص2001الجامعیة،





  ماهیة السلوك االنتخابي: لمبحث الثالثا
  .قبل التطرق لمفهوم السلوك االنتخابي یجب التطرق إلى مفهوم السلوك السیاسي
إّن مفهوم السلوك السیاسي یعتبر من الموضوعات الدراسیة الجدیرة باالهتمام في عالمنا الیوم، 
المعاصر اآلن یعیش حیاته متأثرًا بالسلوك السیاسي الذي یحیط به في نطاق حیث أصبح اإلنسان 
محیطه المحلي، والسلوك السیاسي الدولي في نفس الوقت، أي أنه أصبح متأثرًا بسلوك الفرد وسلوك 
  .الدولة، خاصة بعد التطور العلمي وانتشار الثقافة بین أطراف العالم
  :االنتخابي مفهوم السلوك .1
جملة العملیات المادیة والرمزیة التي یحاول بها الكائن العضوي : "وك على أنهیعرف السل
لتكامله، ویتضمن  بتهدیدهاوحفظ توتراته التي تدفعه على الحركة في موقف ما تحقیق إمكانیاته 
السلوك البشري التفكیر الشعوري الذي هو سلوك رمزي یحل محل السلوك المادي أو یمهد له، فهو 
دورا هامًا من ناحیة، كما یتضمن  - وتوقع السلوك المادي - یلعب فیه تأجیل االستجابة  تجریب عقلي
  .)1("لتفهم الكائن الحي مع بیئته من ناحیة أخرى اأساسی امظهر  كونهالسلوك االتصالي من حیث 
السلوك هو فوالسلوك  كذلك هو الطریقة االعتیادیة للعیش أو للعمل، أما في علم النفس 
موضوعیًا لشخٍص ما، سواًء في ظروف حیاته العادیة أو في مواجهة  ةردود الفعل المالحظمجموع 
  .)2(ظروف استثنائیة
ولهذا فالسلوك هو كل ما یصدر عن الفرد من أفعال مضافة موجهة نحو إشباع حاجاته 
من رغبة ذاتیة النفسیة أو أفعال عشوائیة، كاستجابات تلقائیة لمنبهات اجتماعیة أو غیر ذلك، انطالقًا 
أو .. في التعبیر عن الكیان الذاتي للشخصیة، وهذه األفعال إما أن تكون مادیة مثل األكل والشرب 
                                                          
  .  94، ص 2005المكتبة الجزائریة، : الجزائر .معجم مفاهیم العلوم السیاسیة والعالقات الدولیةعامر مصباح، ) 1(
  .  209، ص 2004مكتبة لبنان، : بیروت.قاموس المصطلحات السیاسیة والدستوریة والدولیةأحمد سعیفان، ) 2(





بكل معطیاته  - كاللغة واإلشارات، وتتدخل القیم والمعاییر االجتماعیة والمحیط االجتماعيمعنویة 
نوعیة  في األسرة، وتحدید -له الفردونمط التنشئة االجتماعیة الذي خضع  ،البنیویة والثقافیة ورموزها
  .)1(السلوك، وعلى هذا األساس یكمن تفسیر التشابه بین أشكال شتى من سلوك البشر
 مفهوم السلوك السیاسي:  
یعتبر مفهوم السلوك السیاسي من أهم مداخل علم السیاسة، فقد بدأ االهتمام السیكولوجي في 
السیاسیة باالتجاهات والمعاني والقیم خلف التنظیمات الدراسات السیاسیة حیث یدرس مساهمة الناس 
  .)2(السیاسیة والقانونیة القائمة
كذلك تحدید مفهوم السلوك السیاسي أو تعریفه یعد مشكلة جوهریة، ذلك ألن رجال السیاسة 
ن إیجاد تعریف شامل للسلوك السیاسي لن یكون أن ما یفعلونه بصورة مغلقة، كما و یحددون ویفسرو 
ویتطلب األمر فتح آفاق جدیدة یمكن من خاللها تحدید أبعاد المعرفة السیاسیة وفق الرؤى  كافیاً 
  .والنظریات السلوكیة
المكونات اإلدراكیة والتأثیریة واالتجاهیة التي تأخذ في : "إذ یعرف السلوك السیاسي على أنه
وعلى الرغم من . )3("وأهدافه االعتبار سلوك الفرد السیاسي واحتیاجاته وتوقعاته وفق معتقداته وقیمه
عوبة وحساسیة هذا صعوبة استخدام السلوك السیاسي في تحلیل المنظمات إّال أّن التأكید المستمر لص
                                                          
  .  95، ص مرجع سابقعامر مصباح، ) 1(
 ماعیة، نفسیة،سیاسیة، اقتصادیة، اجت-معجم مصطلحات عصر العولمةإسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي، ) 2(
  .  97، ص 2004الدار الثقافیة للنشر، : القاهرة.إعالمیة
دراسة تحلیلیة لمجلس األمة (السلوك السیاسي وأثره في مستوى الصراع التنظیمي "م عبد المجید الصرایرة، أكث) 3(
  .  66، ص 2008، 35، المجلد 1العدد  مجلة دراسات العلوم اإلداریة،، )"األردني الرابع عشر





التي " القوة" بعٌض األنشطة التنظیمیة، حیث یعتبره إلدراك تأثیراته في مختلف  بعضٍ المفهوم ذهب ب
  .)1(هدف للحصول على المنافع دون النظر للیمكن استخدامها 
مجموعة األفعال التنظیمیة السیاسیة التي تستخدم : "كذلك یعرف السلوك السیاسي بأنه
  .)2("القوة
أو مجموعة أفراد  ذلك النشاط والفاعلیة التي یمارسها فردٌ : "كما عرفه إحسان محمد الحسن أنه
سیاسیة معینة یستطیعون من خاللها تنظیم الحیاة السیاسیة في المجتمع وتحدید مراكز  ایشغلون أدوارً 
  .)3("وتنظیم العالقات السیاسیة بین القیادة والجماهیر ،القوة فیه
من أنماط السلوك اإلیجابي ویخضع إلى نفس  ااسي كذلك یعتبر نمطً إّن السلوك السی
أنَّه ال یرّكز على النشاطات والفعالیات المتعلقة بحكم  شروطه، ومواصفاته وأحكامه وقوانینه، إالَّ 
القیادة وتنسیق المجتمع بغیة تحقیق أهدافه، وٕاشباع طموحات وتطلعات أفراده، والتي یجب أن تنسجم 
والحفاظ على نضجه من األخطار  ،ي تحاول القیادة السیاسیة تعزیزهذنظام االجتماعي المع طبیعة ال
الخارجیة، وفي نفس الوقت تعمل جاهدة على ترسیخه وتنمیته وتطویره، خدمة والتحدیات الداخلیة و 
  .)4(ألهداف المجتمع
أي فعل أو اختیار أو تفاعل بین األفراد أو بین : "كما یعرف أیضًا السلوك السیاسي بأنه
  .)5("الجماعات له مضمون سیاسي
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علیه من معارف وقیم على طول یتحدد بما یكون قد تراكم فأما بالنسبة للسلوك السیاسي للفرد 
مدة الطفولة والمراهقة، ثّم القیم والمعارف التي یكتسبها خالل مرحلة النضوج، فعلى سبیل المثال 
یخضع عضو البرلمان لعملیة تنشئة بعد انتخابه، ویتحدد سلوكه التشریعي بمعارضة واتجاهاته السابقة 
  .)1(له داخل الهیئة التشریعیةعبر انتخابه، ثم بالخبرات التي یحصل علیها من عم
ومن خالل هذا التعریف یتبین لنا أّنه یقصد بالسلوك األدوار السیاسیة، وهو یشیر إلى 
  .األنشطة واألفعال السیاسیة التي تقوم علیها السلطة السیاسیة
مما سبق یتضح أنه من الصعب تقدیم تعریف معین أو ضبط مفهوم السلوك السیاسي في 
لك نظرًا الختالف وتنوع االتجاهات والمجاالت واألفكار التي یقوم علیها كل تعریف، تعریف بعینه، ذ
لكن إجماًال ال یمكن القول بأنه عبارة عن مجموعة التصرفات واألفعال السیاسیة التي تصدر عن 
  .المواطن تجاه موضوع سیاسي معین
 نماذج السلوك السیاسي  
التي تشكل السلوك السیاسي، إّال أنَّهم  یتفقون على یختلف الكتاب والباحثون في المتغیرات 
وجود أربعة نماذج أساسیة یمكن من خاللها تقدیم فهم وتصور شامل للسلوك السیاسي في المنظمات 
  )2( :وهي
 یركز على النشاط السیاسي ویعرف بمجموعة متفاعلة من المداخل أو  :نموذج العملیةأ
الظروف السابقة التي تتمثل : السیاسي من ثالث مراحل، هيالعالقات المتبادلة، ویتألف النشاط 
وخصائص الجماعة والموقف وآلیة العملیة وتتضمن األهداف  ،بالخصائص الشخصیة للعاملین
ى نموذج علواألدوار واالستراتیجیات والتكتیك والنتائج التي تنعكس على المنظمات، كما یركز هذا األ
باب نشوء أس: ستراتیجیة من قبل اإلدارة العلیا، إذ یمر بمراحل وهيتفسیر كیفیة اتخاذ القرارات اال
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الصراع والسلوك السیاسي ذاته وأداء المنظمات، ویتم التأكید على في السلوك السیاسي متمثلة 
الدیمغرافیة والمعوقات التنظیمیة وعدم السمات مخرجات هذه المراحل التي تخضع لعوامل أخرى مثل 
  .كفایة العملیات
  التحالف(نموذج االئتالفي األ:(  
یضم مجموعة تحالفات فرعیة تتصارع فیما بینها  اسیاسیً  االمنظمة تحالفً  هعتبر تنموذج وهذا األ
للحصول على الموارد النادرة داخل المنظمة، حیث أّن اتخاذ القرار یعتمد على أهمیة الطلبات المقدمة 
هذه الطلبات  ول، بحیث تح)خلي والخارجيجماعة الضغط الدا(للمنظمة من قبل أصحاب المصالح 
وبما ینسجم مع أهداف المنظمة  ،إلى صناع االستراتیجیات والسیاسات ألخذها  بعین االعتبار
تتقاطع مع التركیب نموذج ینظر للمنظمة كوجود سیاسي یضم مصالح متباینة ومصالحها، فهذا األ
نموذج الجماعة الهتمامه بالمصالح مع مراعاة السیاسات العامة للمنظمة أ، ویعرف بهاالرسمي ل
 اإلذعان، ما یضطر اإلدارة إلى والتفاهم فیما بینهابالتنسیق الخاصة، ولتحقیق ذلك تقوم الجماعة 
تم اتخاذ سلسلة من القرارات ترضي جمیع األطراف داخل المنظمة یلمطالب هذه الجماعة، و 
  .)1(وخارجها
  یعتمد على دراسة الظروف التي تمر بها المنظمة والعوامل الداخلیة  :نموذج الظرفياأل
لهذا  اینشأ التباین بین هذه القوى وفقً والخارجیة، مثل الصراع وتوزیع القوة والنظام السیاسي، و 
نموذج أنموذج بنموذج عن عدم وجود قرارات عقالنیة تصلح لجمیع المواقف، كذلك یعرف هذا األاأل
وعدم التأكد السیاسي بسبب عوامل البیئة وعدم  تناسق السیاسي، حیث تعاني المنظمات من الصراع ال
  .ذا تنشأ المساومات والصراع السیاسيهاالتفاق على األهداف والوسائل، ل
ولتحقیق فاعلیة المنظمة ال بد من تحقیق التكافؤ بین متطلبات المساومة والتبادل وٕامكانات 
حل الصراع من خالل تخفیض عدم التأكد البیئي والتالؤم بین المتطلبات  المنظمة، إذ یمكن
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والقابلیات، لذا تحتاج المنظمة إلى التنظیم السیاسي العضوي أكثر من اآللي، حتى تستطیع زیادة 
  .)1(قابلیة عملیات التبادل والمساومة السیاسیة، على عكس التنظیم السیاسي اآللي
 نموذج المنظمات صغیرة الحجم  التي تعتمد في یناسب هذا األ ):النخبویون(نموذج الزمرة أ
نموذج، على ناتج عتمد قرارات المنظمة وفق هذا األتعلى عدٍد قلیل من األفراد، حیث  رسم سیاساتها
هم لهم موانع رسمیة، إالَّ أنَّ أن تكون تفاعل نخبة قلیلة من األفراد یمتلكون قوة التأثیر ولیس بالضرورة 
  .)2(یتماثلون في قیمهم وٕادراكهم للتنظیم
سوف نتطرق و خابي جزء من السلوك السیاسي، ا من خالل ماسبق نالحظ أن السلوك االنتإذً 
  .إلى السلوك االنتخابي في العنصر التالي
  السلوك االنتخابيتعریف:  
مجموع : "األخیرن السلوك السیاسي العام للفرد، ویقصد بهذا ا میشكل السلوك االنتخابي جزءً 
 احدث تأثیر النشاطات العملیة لدى األطراف االجتماعیة والتي تربط فكرة المشاركة السیاسیة، أي التي تُ 
وعلیه یتبین هنا أّن هناك تشابه بین السلوك السیاسي والسلوك . )3( "أو طریقة الحكم الجماعیة
جتماعیة، وكلیهما یهتمان باألفعال االنتخابي، بحیث كل مستعمل یعتبر نمط من أنماط السلوكیات اال
  .السیاسیة التي تصدر عن المواطنین تجاه موضوع سیاسي معین
، بحیث اإحصائیً  اجماعیً  اعن السلوك السیاسي في كونه سلوكً كما یختلف السلوك االنتخابي 
یتمكن الباحث من خالل تحلیله من معرفة أسس الناخبین لمختلف األحزاب، ومستوى انتشار هذه 
ستخدام األحزاب داخل المجموعات اإلحصائیة المختلفة، ولذلك تمت بحوث السلوك االنتخابي با
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علیها  نيبُ إلى جنب مع تحلیل عملیة االنتخابات من أجل فهم األسس التي  ادراسات الرأي العام، جنبً 
  .)1(إدالء المواطنین بأصواتهم
وهو علم دراسة االنتخابات وأنماط  علم السلوك االنتخابي،: یسمى بـ القد أصبح هناك علمً 
ا ویمكن اعتبار هذا المیدان فرعً  التصویت، والسلوك االنتخابي، وكذلك التنبؤ بالنتائج المتعلقة به،
في علم االجتماع، خاصة في ظل انتشار استطالعات الرأي المنتظمة حول نوایا  امتخصصً 
نتخابات، وسهولة االطالع على ي تجرى في أعقاب االذلالتصویت لدى الناخبین، والمسوح ا
  .إحصائیات التعداد السكاني، وتدقیق أسالیب وعملیات تحلیل البیانات وبرامج بناء النماذج
كما یدرس هذا العلم عملیة التصویت واالتجاهات المختلفة أثناءها، وهنا یمكن اعتبار السلوك 
  .)2(الدیمقراطیة تمعاتالمجله لتطویر االتفاق العام والحفاظ علیه من یاالنتخابي وس
من عملیة تحلیل االنتخاب ككل، والتي تتداخل  اكذلك یشكل مفهوم السلوك االنتخابي جزءً 
تجاوز التحلیل الكالسیكي لمفهوم االنتخاب من كونه طریقة ولقد  ،فیها الكثیر من العوامل المختلفة
في مفترق الطرق بین مختلف مؤسسات  اكونه رهانً  ن الناخب من اختیار الشخص الذي یمثله إلىمكّ تُ 
أو السلوك االنتخابي یركز اهتمامه على  الحیاة السیاسیة واالجتماعیة،ـ فعلم اجتماع االنتخابات
ویالحظ الظروف التي تعمل من خاللها مختلف المؤسسات في سبیل مشاركة  الناخبین أو المصوت،
  .)3(عند اختیار المرشحین المواطنین في عملیة اختیار حكامهم، واتجاهات الناخب
انطالقًا من ذلك، تركزت أغلبیة البحوث حول السلوك االنتخابي على اإلجابة على السؤال 
لمختلفة التي الماذا ینتخب المواطن؟ كیف؟ ولصالح من؟ وذلك من خالل البحث في العوامل : التالي
تدخل في تحدید فعالیة االنتخاب واألسباب التي تدفع المواطن للتصویت، فالنظام السیاسي یعتبر 
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قانون االنتخاب،  نصیب في ذلك، أیضاً  ذاتیاسیة ومؤسسات المجتمع المدني وجود األحزاب الس
هي األخرى  ماعیة االجتاالجتماعي، عالقاته  -وفر لدى المواطن، موقعة الطبقيالمتمستوى الوعي 
الحاجز المتوفر لدى هذا المواطن أو ذاك في المشاركة السیاسیة، وفي اختیار  عوامل تكشف عن
  .)1(ممثلیه
كان السلوك االنتخابي رهین المزاج السیاسي المستقر والثابت المتمكن في األبنیة  من ثمّ 
  .)2(ددة التأثیر في هذا السلوكالدیمغرافیة واالجتماعیة المتع" الجغرافیة"والمؤسسات الطبیعیة 
ومن خالل ما سبق ذكره حاول بعض الباحثین وضع بعض التعریفات للسلوك االنتخابي 
  :منها
بشكل  هدف ینتهيموجه نحو ) متعاقب(السلوك االنتخابي هو وحدة سلوك متسلسل "
  .)3("ما التصویت لصالح حزب سیاسي أو مرشٍح 
والمواقف وطرق المشاركة التي اتخذها المواطن إزاء  السلوك االنتخابي هو تلك القرارات"
  .)4("األحزاب السیاسیة والمترشحین والقضایا السیاسیة في مناسبة انتخابیة ما
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یقصد بالسلوك االنتخابي عملیة التصویت واالتجاهات المختلفة أثناءها، وهو وسیلة لتقریر "
  .)1(" الدیموقراطیة االتفاق العام والمحافظة علیه في المجتمعات
وانطالقًا من كل هذه التعاریف السابقة یمكن القول أن السلوك االنتخابي هو كل أشكال 
التصرف أو األفعال وردود األفعال التي یظهرها المواطن في موعد انتخابي معین، نتیجة تأثره أو عدم 
ة، السیاسیة، التنظیمیة، الحضاریة، النفسیة، االجتماعیة، البیئی(تأثره بمجموعة من العوامل والمتغیرات 
  ...)االقتصادیة
  :أنماط السلوك االنتخابي .2
یمكن للسلوك االنتخابي أن یحلل من الجانب المفاهیمي عند الباحثین في هذا المجال إلى 
االتجاه أین یرتبط كل فعل انتخابي، المشاركة االنتخابیة، ما : التوصل إلى ثالث أنماط أساسیة وهي
  .وف أو الممانعة االنتخابیة، وهذا ما سوف یتم التطرق إلیه من خالل هذا المطلبیسمى بالعز 
  اتجاه السلوك االنتخابي: أوالً 
إحدى المستویات  ،والسلوك االنتخابي خاصة ،تعتبر دراسة اتجاه السلوك السیاسي عامة
: فبالنسبة لالتجاه یعرف على أنه. المفاهیمیة التي تمكننا من الوصول إلى فهم السلوك االنتخابي للفرد
ما ر عنه بتقییم لموضوع معین بدرجة أو بأخرى من التفضیل أو عدم التفضیل أو هو میل نفسي، یعبَّ "
  .)2("ضمنیة ولسلوكیة سواًء كانت صریحة أیة وایظهر في االنتخابات التقییمیة المعرفیة أو الوجدان
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العملیات كذلك ینظم و  ،من خالل هذا التعریف یتبین أن االتجاه یحدد ویفسر السلوك اإلنساني
واالنفعاالت واإلدراك والمعارف التي یحتاجها اإلنسان، كذلك ینعكس ذلك في سلوك الفرد خاصة في 
  .ات الثقافیة التي یعیش فیهاأحواله وأفعاله وتفاعله مع اآلخرین في الجماع
تزداد أهمیة االتجاه على مستوى السلوك االنتخابي أكثر، لذلك یرى الباحث فاالن لونیل أّن 
معظم الباحثین عند معالجتهم لموضوع المشاركة والفعل االنتخابي ال یتطرقون إلى االتجاه، بل نجد 
وجه نحو ممي أو محافظ، یساري أو یمیني، كونه تقد من حیثهتمام بذلك، أي في اتجاه الفعل قلة اال
  .)1( القائمةأو السلطة  ،تأیید أو معارضة هذا الحزب أو ذاك، أو هذا المرشح أو ذاك
من محددین  اللفرد ینتج غالبً كما یرى الكثیر من الباحثین أّن اتجاه السلوك االنتخابي 
والحالة الظرفیة المحیطة بالفرد من جهة  ،االتجاه الشخصي المستقر من جهة: أساسیین، وهما
  .)2(أخرى
  :االتجاه الشخصي المستقر- 1
الذي یمتلكها، على أساس أّن  المواقفإلى یرى هذا االتجاه أّن سلوك الفرد یتحدد بالرجوع 
 ابرة الشخصیة، والذي یمارس تأثیرً هذا األخیر یعرف على أّنه استعداد عقلي ونفسي بواسطة الخ
  .)3(على ردود الفرد نحو كل المواضیع والحاالت التي ترتبط به اأو دینامیكیً  اتوجیهیً 
نشیر هنا إلى أّن الموقف هو مفهوم إجرائي في األصل ألنه یشمل فقط السلوكیات 
  :یتمیز عادة بخاصیتین الذيالسلوك  مالحظةَ  نتظاماتاالمن نا انطالقا یلعالمالحظة، لذا یجب 
 .نفورالنجذاب أو االرفض، الیكون سلبي أو إیجابي، والذي یستجیب للتأیید أو : االتجاه - 
                                                          
(1)Ibid.p123 .   
  .157، ص، مرجع سابقسویم العزي) 2(
(3)- Jean Meyraud et Alin Lancélot. Les attitudes politiques, Paris, puf, 1964, p9.   





لها عالقة بقیمة الموضوع في نفسیة الفرد، وتزداد كثافة الموقف كلما كان : الكثافة - 
 .الموضوع أكثر قیمة في نظر الشخص
هو ال یتمیز سوى نجد نفس الشيء إذا ما عالجنا مفهوم االتجاه في السیاسة واالنتخاب، ف
  .بموضوعه
موقف اجتماعي متشكل بالعالقة مع : عرف آالن لونسیل الموقف السیاسي على أنههنا یُ 
أو من زاویة  ،المواضیع السیاسیة والتي تكون حاالت اجتماعیة  منظور إلیها من زاویة السلطة
  .)1(أو بقاء المجتمع ،الحكومة
یحدث هذا على الرغم من اختالف طریقة ودرجة تنظیم وتناسق المواقف السیاسیة الفردیة من 
لكل المواضیع،  اینظمان المواقف السیاسیة تقریبً  نان أساسیاآلخر، إّال اّنه مع ذلك یوجد بعدشخٍص 
ة الحیا البعد األول هو التفضیالت التي توجد في كنف الرهانات األساسیة للفاعلین المركزیین في
المواقف المؤسسة في كنف السیاسة نفسها، وهي تتحكم خاصة في  یتمثلالسیاسیة، أما البعد الثاني ف
ن یعكسان الخاصیتین الفاعلیتین لكل موقف إنساني، االتجاه ین البعدیهذأن إذ . في درجة المشاركة
  .والكثافة بالنسبة لاللتزام ،بالنسبة للتفضیالت
الناخب : وغست كمبل في كتابهأریكیة بقیادة ة میشنغن األمهذا ما توصلت إلیه مدرس
األمریكي، والتي رأت أن الناخب هو وحدة وهویة ذاتیة ونفسیة لها توجیهاتها، تزوده بمرجعیة داللیة 
  .)2(مستقرة واضحة تعمل على توجیهه أثناء عملیة االختبار االنتخابي بكل ثقة سیاسیة
تجاه السیاسي الشخصي من خالل اقتراح مفهوم االنتماء وقد حاولت هذه المدرسة تفسیر اال
وتأثیر القوى ذات األمد البعید علیه، هذه األخیرة تمثل االتجاهات السیاسیة التي نشأ علیها  ،الحزبي
                                                          
(1)- ibid, p104. 
، "نحو مقاربة میدانیة في تحلیل النماذج االنتخابیة في الجزائر: النماذج االنتخابیة‘"بارة، سلمى لیمان،سمیرة )  2(
  . 196، ص 2011، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، دفاتر السیاسة والقانون، عدد خاص





الوسط االجتماعي والمهني الذي یعیش فیه، وهي تعمل و ى بواسطة العائلة، قوّ الفرد والتي تنقل وتُ 
  .ور الحیاة السیاسیة للناخبینكشاشة تصویریة تنقل ص
رتباط بحزب ال یحتاج لتفسیر، االجون مارتن لیست، والذي یرى أن  اهذه النتیجة یؤكدها أیضً 
ذلك عندما تقوم عالقات مستمرة بین مركز الجماعة ومركز ذلك الحزب، ولكن الموقف یتطلب تحلیًال 
هذا الحزب من خطته أو تغییر تلك عندما تستمر جماعة ما في تأیید حزب سیاسي، بعدما یغیر 
  .)1(الجماعة من بنیانها االجتماعي
من ذلك كله، حاول بعض الباحثین تصنیف المواقف السیاسیة للناخبین، وهذا بتمثیلها  اانطالقً 
في مجموعة اتصالیة، أین تستجیب كل نقطة فیها إلى اتجاه وكثافة ما، وهذا ما یسمى بقیاس موقف 
ویمكن أن ُتجرى هذه العملیة بصورة أفضل . هذا البعد األساسيشف موقعه في الفرد الذي یتضمن ك
یتألف من سلسلة تساؤالت دقیقة، حیث تسمح اإلجابة عنها بتصنیف األفراد و على سلم المواقف 
  .باالعتماد عل مواقفهم من الدرجة األقل إلى الدرجة األعلى
یسار، والهدف من /وسط/صنیف یمینلقد أدى استعمال هذه التقنیة إلى ظهور ما یسمى بت
إقامته هو تعریف الناخب ببنیة المجال السیاسي وهویة المشاریع، وبرامج المرشحین هنا یلعب 
في عملیة التعریف والدعایة، ومن أجل هذا اقترح  اكبیر  ادورً  - السیاسي للمرشح وللحزب - المظهر
  .)2(یسار/مقیاس یمین
  :الحالة الظرفیة المحیطة بالفرد- 2
                                                          
، ]د ت ن[اآلفاق الجدیدة،  دار: ،بیروت)خیري حمادة: تر( .األسس االجتماعیة السیاسیةجورج مارتن لیست، ) 1(
  .15ص
المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر : ،بیروت)محمد عرب صامیة: تر( .علم االجتماع السیاسيفیلیب برو، ) 2(
  . 316، ص 2006والتوزیع، 





ك یعني استعداد الفرد لتملّ یفصل هذا االتجاه بین سلوك الفرد وموقفه على أساس أّن الموقف 
فعل متكررة وثابتة، في حین أن السلوك یتمیز بالتغییر حسب الظروف أو الحاالت وبالتالي ردود 
  .إعطاء السلوك أبعادا اجتماعیة أو اقتصادیة وسیاسیة تؤثر فیه
عود إلى الفروق الناجمة عن الطبیعة تفروق في االتجاهات أّن ال جون مارتن لیستیرى 
المعقدة للنظام االجتماعي، أین یتعرض الفرد داخله لضغوط متناقضة، ومن المؤكد أن الفرد قد 
  . )1(فه حسبهیستجیب لضغط من الضغوط أكثر من اآلخر، مما یجعله یغیر اتجاهه أو یكیّ 
الدیمغرافیة، متغیرات العرض السیاسي،  - عیةوعلیه تصبح متغیرات مثل األوضاع االجتما
ن مدى تأثر وزن التقالید الثقافیة، الظروف االقتصادیة وغیرها مفاتیح یمكن أن تعطینا فكرة واضحة ع
 عالقة والتصویتالموضوعیة المحیطة به، فالعالقة بین البنیان االجتماعي  داتجاه االنتخاب الفر 
مختلف االستناد إلى معرفة الخصائص االجتماعیة المرتبطة بمعرفة ذلك البد من ول ،وطیدة
  .)2(للسمات االجتماعیة في فترات زمنیة مختلفة دراسة الفوارق الممیزة  االتجاهات السیاسیة، وأیضا
یرى أنها  إلى توضیح أثر القوى الظرفیة على الناخبین، إذْ  دانیال لویس سیلركما توصل 
عادة المترددین تمارس تأثیرها على الناخبین المترددین والجدد، وهي تنقسم لعوامل تحریض تمس 
وعوامل جذب المتعاطفین، بل وقد تصل إلى حد التأثیر على الوالءات األولیة المستقرة  الباردین
ألمد البعید والقریب، هذه النتیجة توصل إلیها من خالل دراسته العالقة بین القوى ذات ا. )3(للفرد
  )4( :واقترح أربعة حاالت
                                                          
  .  106-103، ص مرجع سابقجورج مارتن لیست، ) 1(
  . 118- 117ص  المرجع نفسه،)2(
  .142، صالمرجع نفسه)  3(
(4)- Daniel-Louis Selver, La politique companée. Paris: Amand, Collin, 1982, pp 165-
166.   





یكون فیها تأثیر القوانین في اتجاه واحد، وتعكس التزام الناخبین بحزبهم، : حالة األولىال - 
 .وتسمى بانتخابات عادیة
 .تكون قوة العوامل الظرفیة أكبر وتسمى بانتخابات منحرفة: الحالة الثانیة - 
بعیدة المدى، العوامل الظرفیة لصالح العوامل ثر یكون فیها تراجع أل: الحالة الثالثة - 
 .وتسمى بانتخابات إصالح
استمرار العوامل الظرفیة في قوتها یؤدي إلى تغیرات عمیقة في األسس  :الحالة الرابعة  - 
وتتغیر معها الخریطة البرلمانیة عاكسة التغیر  التراصفالعامة، تسمى بانتخابات إعادة 
 .في أسس الناخبین
نه أذ یمكن القول أن اتجاه السلوك االنتخابي یعد ظاهرة تضم العدید من الجوانب، إوعلیه 
یعكس جملة من التأثیرات الممارسة على الفرد، وٕاذا ما فهم الباحث هذه التأثیرات فسوف یفهم طبیعة 
  .الخریطة السیاسیة داخل المجتمع، وقواعد اللعبة السیاسیة بها
  خابیةمفهوم المشاركة االنت: ثانیاً 
بعد التطرق إلى مفهوم المشاركة السیاسیة یجب اإلشارة إلى تعریف المشاركة االنتخابیة التي 
تعتبر جزئیة مهمة في موضوع المشاركة السیاسیة، خاصة ونحن سندرس تأثیر هذه األخیرة على 
ألنها تعبر عن أهم وسائل تقلد السلطة،  ىحدإتالي تعتبر المشاركة االنتخابیة السلوك االنتخابي، وبال
أداة الرأي العام في التأثیر على النخبة السیاسیة الحاكمة، عن طریق المساهمة في اختیار الممثلین 
  . والمشاركة في صنع السیاسات العامة
ولذلك نجد هناك اتجاهین تناوال أهمیة المشاركة االنتخابیة ضمن المشاركة السیاسیة كإطار 
  :عام لها وهي
  :االتجاه األول-أ





وفقًا لهذا االتجاه تعتبر المشاركة االنتخابیة في موضع القلب من المشاركة السیاسیة، فهي 
الترشح والنشاط في العمل السیاسي والمتمثلة في بدورها تغطي كافة الصور التقلیدیة للمشاركة، 
  .والتصویت
لسلطة، وبالرغم من لن المواطن من ممارسته نتخابیة هي الوسیلة التي تمكّ ولذلك فالمشاركة اال
االختالف الموجود من نظام آلخر في االنتخابات إال أن هناك اتفاق في نقطة أن الصوت الذي یدلي 
هو النصیب الفردي للمواطن على المشاركة  -في االنتخابات سواًء الرئاسیة أو النیابیة  - به المواطن 
  .)1(بالنظام السیاسي السیاسیة، كما أن التصویت هو أحد القنوات التي تربط الفرد
كذلك تعتبر االنتخابات الصورة األساسیة واألفضل واألكثر فاعلیة لتحقیق المشاركة السیاسیة 
مقارنة بالقنوات األخرى للمشاركة، أي المشاركة االنتخابیة أصبحت ترتبط باستخدام أكثر من قناة في 
نوات ازدادت فرص التأثیر على نفس الوقت من أجل فعالیتها، ولذلك كلما تعددت المسالك والق
رسائل محددة ألنها ال تحمل السیاسة العامة، وقد ال تكون المشاركة االنتخابیة ذات فعالیة، وذلك 
  .)2(واضحة لصانع السیاسةو 
وبالتالي وبناًء على ما سبق ذكره یتضح أّن المشاركة االنتخابیة تعد من أهم وسائل المشاركة 
شكل أساس السیاسات الدیمقراطیة وذلك ألنها تترك لألفراد تالسیاسیة وضوحًا وأكثرها فعالیة، كما أنها 
  .حریة اختیار الحكام
  مفهوم العزوف االنتخابي :ثالثا
تحلیل حد المستویات المفاهمیة التي یمكن من خاللها تفسیر و یشكل العزوف االنتخابي أ
حصره في لاالنتخابي سهل التعریف، وذلك  الوهلة األولى أّن العزوف منالسلوك االنتخابي، ویبدو 
                                                          
  .  252، ص مرجع سابقبراش ، إبراهیم أ)1(
  .  85،ص2002دار النهضة العربیة،:القاهرة.حق المشاركة في الحیاة السیاسیةدواد الباز،)2(





نسبة االمتناع "أو في . )1("عدم توجه الناخب إلى صندوق االقتراع بمناسبة انتخابات منظمة قانونیاً "
لكن خلف تعریف هذه الظاهرة توجد صعوبات نظریة . )2("اإلدارة العامة االنتخابیة بلعة من قِ زمَ المُ 
  .ومنهجیة معقدة
وقد توصل المختصون إلى وضع صیغتین نظریتین في تفسیر ظاهرة االمتناع االنتخابي 
  )3( :وهما
أو لغیاب  ،سیاسیةالالمباالة اللحالة  اتعتبر الممانعة انعكاس :المقترب الالسیاسي- 1
المصلحة في السیاسة، ومظاهره كثیرة مثل الالمباالة وضعف االلتزام أو اإلحساس بعدم األهلیة، 
وصدف األحوال الجویة التي تكون من األسباب غیر السیاسیة  ،عدم التسجیل في القوائم االنتخابیةو 
  . التي تفسر الممانعة
ّن الممانعة من النمط الالمبالي ال تعتبر إّن هذا النمط من التفسیر یستعمل عادة بانتظام، أل
مشكلة بالنسبة للسلطة، إذ تعتبر كظاهرة طبیعیة ما دام الناخبون غیر متساوین وال متشابهین في 
  .االهتمام بالقضایا السیاسیة، وال یملكون نفس المصالح في خضمها
تسییر شؤون المدینة  انعة هي شكل من االختیار الطبیعي، فالمواطنون المشتركون فيمإذًا الم
 اأهم، بینما اآلخرون أقل تحفیزً  ان اإلداریین الذین یلعبون أدوارً یشاركون لمصلحة حقیقیة كتعیی
  .وضحایا لعدم مصلحتهم السیاسیة
                                                          
  . 565، ص مرجع سابقفلیب برو، )  1(
(2) Thomas Lafontaine, analyse économique de l’abstention aux élections 
provinciale . Québécoise 1980-2008, mémoire présenté comme exigence partielle de 
la maitrise en science politique, Université du Québec à Montréal, p 45.   
(3) Louisa Dris-Ait Hamadouche," L’absence en Algerie : un autre mode de contesation 
politique " .l’année de Maghreb, N°04, 2009, p p 266-267. 





ال یمكن  نسبة للناخب في االنتخابلكن إذا ما عكست الممانعة غیاب فقدان المصلحة بال
یتضمن إضافة إلى ذلك مواقف وآراء المترشحین السیاسیة، حصرها فقط في هذا التفسیر، فاالمتناع 
  .أو المعارضة التي یحملها الفاعلون ،النخب الحاكمة
یرى هذا المنظور أّن الممانعة تخضع لمنطق آخر، فهي لیست نتیجة : المقترب السیاسي- 2
أو االنتخاب،  الالمباالة التي یتمیز بها الناخب، وٕاّنما التصور الذي یملكه الناخب عن السیاسة
انعة یكون عن وعي، ومعلل بأسباب تبدو منطقیة بالنسبة له في الشأن الجزائري، مفاختیار الناخب للم
لنتائج، والتي مانع المواطنون االنتخابات ألنهم أدركوا أن انتخابهم لن ُیعترف به نتیجة تزویر في اوی
  .في احترام التزاماتهمو  ،إضافة إلى الشك في المنتخبین امسبقً معدة عادة ما تكون 
هنا تبرز الممانعة كفعل سیاسي، ألنها تشیر إلى نوع من االحتجاج حول طریقة عمل الحقل 
هو في الحقیقة رمز وتعبیر لقطیعة بین الناخب من جهة،  لسیاسي، وما یسمى عادة بالسلبیةا
وعلیه تبرز الممانعة كفعل نضالي  السیاسي ككل، أیضً والمرشح لالنتخاب من جهة أخرى، والنظام ا
  .ولیس كفعل سلبي
ر هذه تسییس، إال أن توسع انتشاالفقد نعتبر أن الممانعة كفعل سیاسي متعلقة بحالة عدم 
غلبیة، وهو ما األقلیة تقرر بالنیابة عن األ، وهذه المشكلة تنبع من كون أن االظاهرة یطرح مشكًال كبیرً 
  .)1(أزمة شرعیة  یقود إلى أزمة تمثیل تؤدي إلى
ن في ال یشكل الممتنعون فئة خاصة من السكان ال عالقة لها بالناخبین الذین یشاركو  اعمومً 
أن  آالن لونسیلهناك مبادالت متعددة فیما بینهم، هنا یرى فالعكس على االنتخابات السیاسیة، لكن و 
كون في االنتخاب، إذ توجد بالعكس الناخبین الذین یشار بمنعزلین ال عالقة لهم  االممانعین لیسوا أناس
  .)2(تبادالت عدیدة بینهم
                                                          
(1) Louisa Dris-Ait Hamadouche, op-cit, p 268. 
  .  90، صمرجع سابقدواد الباز، )2(





یتمثل  األول: بالنسبة لمظاهر االمتناع االنتخابي فقد میز الباحثون بین مظهرین أساسیین له
إحجام الناخب عن التوجه إلى االنتخاب لإلدالء برأیه، ویمكن وصف هذا الشكل باالمتناع ي ف
ترك و عدم التوجه إلى مكتب االنتخاب، لفهو تعمد الناخب  النوع الثانياالختیاري دون عذر یبرره، أما 
إفساد ورقة االنتخاب بارتكاب أحد األعمال التي تبطل االعتراف بالصوت  على ظرف فارغ، أو تعمده
  .)1(االنتخابي قانونیاً 
  :أما بالنسبة ألسباب االمتناع االنتخابي فهي
وفق شروط تحددها الخصوصیة التشریعیة  الدستوریخوله على الرغم من أّن االنتخاب حق 
 ینإال أننا نجد تراجعا وامتناعا كبیر  - ه ئد صیغته وٕاطار حدوده وكیفیة إجراویضمنه ویحد - للمواطن
 من المواطنین ال یولون اهتماما في استعمال هذا الحق، ال سیما في الدول الدیمقراطیة، فالكثیر
تخابات، وهو األمر الذي یجعلهم خارج خارطة الناخبین للمجال السیاسي وما یتصل به كاالن
المصوتین، أو الفاعلین في العملیة االنتخابیة، ومن الصعب تحدید األسباب التي تدفع المواطنین إلى 
عن االنتخاب، وبالخصوص في ظل غیاب دراسات عملیة معمقة تدرس الظاهرة عن قرب،  االمتناع
  .وتشرف علیها مراكز البحث الرسمیة
في المقابل یجب أن نعترف بحجم الصعوبات والعوائق المنهجیة والعملیة التي قد تعترض 
كانیزمات العملیة االنتخابیة من شأنها أن تقود إلى یالبحوث السیاسیة االنتخابیة في هذا المجال، فم
یتیح تبیان بعض أسباب ظاهرة االمتناع عن التصویت، سواء أكانت عقالنیة أو ال عقالنیة، مما 
عملیة معالجتها بهدف تحولها من ظاهرة سلبیة إلى عملیة إیجابیة تساهم في دعم المشاركة 
  : االنتخابیة، واتخاذ القرار السیاسي، ویمكن تقسیم هذه األسباب إلى
  :وتعتبر في أكثرها أسباب سیاسیة یمكن تلخیصها في ما یلي :أسباب االمتناع العقالني-أ
 .المؤكدة وكذا الفجوة بین القول والفعل في المجتمع نتائج العمل السیاسي غیر -1
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والذي یرتبط بفعالیة التنظیمات والمؤسسات السیاسیة القائمة في : ناخ السیاسي العامالمَ  -2
 .المجتمع، ومدى تمثیلها لفئاته
طبیعة النظام االنتخابي (المنظومة القانونیة االنتخابیة ومدى وضوحها وشفافیتها ومرونتها  -3
غموض  - النظام الحزبي السائد والقوانین التي تنظمه - قوانین سیر العملیة االنتخابیة -المطبق
اإلطار القانوني المنظم لسیر  - أسس تقسیم الدوائر االنتخابیة - إجراءات التسجیل في القوائم االنتخابیة
 .)1()الحمالت االنتخابیة
المواطنین على السیاسات  إذ أنَّ عدم الرضا لدى: عدم الرضا على النسق السیاسي برمته -4
العامة یعتبر من األسباب المؤدیة إلى زیادة االمتناع عن التصویت كالتعبیر عن مدى احتجاجهم عن 
التي تدفع المواطنین إلى  سبابعامل قد یكون أیضا من أحد األوفي الواقع هذا ال ؛األوضاع السائدة
 .)2(التصویت رغبة في التغییر
ود به قلة البدائل المعروضة والمرشحین إلى محدودیة االختیار، والمقص: اراتجدول االختی -5
وتظهر هذه اإلشكالیة بشكل كبیر عند غیاب مرشحي التنظیمات السیاسیة الكبرى نتیجة المقاطعة أو 
في هذه التنظیمات السیاسیة الكبرى من شأنه أن یحدث االرتباك  خاإلقصاء، كما أن أي انشرا
 .ألمر الذي یدفع بهم إلى االمتناع عن التصویتوالتشویش لدى الناخبین، ا
  :أسباب االمتناع الال عقالني- ب
  :تعددت هذه األسباب وتوزعت بین أسباب سیاسیة وأخرى اجتماعیة، ویمكن ذكر أهمها
 .)3(إّن السبب األكثر أهمیة هو عدم االهتمام باألمور السیاسیة من طرف المواطنین -1
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مجٍد، ویعود هذا إلى شعور الفرد بعجزه التام عن التأثیر اعتبار النشاط السیاسي عمل غیر  -2
اتخاذ األفراد من ف، ولهذا النتیجة بالنسبة له محسومة سلفا في مجرى األحداث السیاسیة، ویرى أن
 .)1(أجل التغییر هو جهٌد ضائع، باإلضافة إلى وجود هوة كبیرة بین آرائه وبین الواقع السیاسي المعاش
ل الجماعة، حیث تشیر الدراسات الغربیة إلى ضعف مشاركة الفئات درجة االندماج داخ -3
نجد أّن الشباب المستهتر والنساء والفقراء واألمیین و لتي تربط مصیرها بفئات أخرى، االجتماعیة ا
 ى، أكثر میًال إلى االمتناع الذي اصطلح عل)عرقیة، دینیة، لغویة(إلى أقلیات  ینواألفراد المنتسب
تسمیته باالمتناع الذاتي عن العملیة السیاسیة، دونما إكراه أو ضغط من طرف الفئات النافذة في 
والنصف األدنى یمتنع  ،وعلى هذا األساس یمكن القول أن النصف األعلى للمجتمع یصوت المجتمع،
ه یوجد ، ورغم ذلك فإن)لخإ..المذهب - الجنس -  الثقافة - الثراء -السن(باختالف مقیاس التقسیم 
حتى  نتشرمتناع عن التصویت قد امتدت لتبعض الشذوذ على هذه القاعدة حیث یالحظ أن ظاهرة اال
 .الفئات العلیا في شكل االمتناع العقالني بین
ترهل المؤسسات القائمة بعملیة التنشئة السیاسیة التي من شأنها أن تعزز لدى المواطنین  -4
 .صل بها كلیان السیاسة وما یتفضیلة المشاركة السیاسیة أو االبتعاد ع
نسبة األمیة عامة والتخلف السیاسي خاصة والذي جعل المواطنین على جهل بمجریات  -5
 .ومعطیاتها وبالتالي عدم االهتمام بالعملیة االنتخابیة ،الحیاة السیاسیة
د شخصیة لالخوف من السلطة والسیاسة، وهذا ناتج عن حالة االغتراب السیاسي التي تو  -6
اإلحساس أو تنشئ حالة الخوف من جراء ممارسة واقعیة انتهت بالسجن أو الضرب أو غرامة ضعیفة 
 .مالیة
ضعف اإلحساس الوطني والقومي وغیاب اإلحساس بالمسؤولیة لدى بعض أفراد المجتمع،  -7
 .وهو ما ینجر عنه استهتار بالعملیة االنتخابیة
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عور المواطن بأن حیاته الخاصة توقع العواقب الوخیمة للنشاط السیاسي ككل، من ذلك ش -8
ومكانته االجتماعیة وعالقته  ،خاصة في غیاب سیادة القانون وشعوره بتأثر وضعه االجتماعي ؛مهددة
 .ن مركزه العلمي والمهني مهددینأوشعوره ب ،بالمجتمع
 قصور الوعي السیاسي وغموض أهداف النظام السیاسي وعدم قدرة المواطن على صیاغة -9
 .)1(ماعیةاالجت  أهدافه
  :النماذج المفسرة للسلوك االنتخابي .3
تجرید یعمل على تنظیم وتبسیط رؤیتنا للواقع من خالل تمثیل :"نموذج بأنهیمكن تعریف األ
  خواصه
ستخدم عادة من قبل العلماء من أجل تعمیق رؤیتهم لظاهرة ال یمكن مالحظتها تالجوهریة، و  
  .)2("بشكل مباشر
نموذج الناجح لتفسیر السلوك االنتخابي البد وأن یمكن القول أن األانطالقا من هذا التعریف 
لها، یتضمن االتجاهات التي تعبر عنها السلوكیات االنتخابیة، ومحاولة تقدیم تفسیر منطقي علمي 
أبرز وأهم النماذج االنتخابیة التي حاولت تفسیر السلوك من خالل  یهوهذا ما سنحاول أن نتعرض إل
  .االنتخابي
  :نموذج البیئياأل -أ
تشیر كلمة بیئة إلى دراسات العلوم الطبیعیة وعلم األحیاء، وعلم المحیط الذي تعیش فیه 
یعیش فیه اإلنسان، وتمثل محیط اإلنسان الحیوي، وُیقصد  ذيالكائنات الحیة، فالبیئة هي المحیط ال
سان، مثل النظام االجتماعي اإلن األنظمة المختلفة التي یعیش فیها - ةفي العلوم االجتماعی - بها 
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تفاعالت في مختلف جوانب البیئة االجتماعیة، أي أنها جزء الوالنظام االقتصادي ونظام القیم، وشبكة 
  .)1(والمادي الموجود خارج النظام السیاسي ،الثقافي ،من المحیط االجتماعي
  نموذج یقوم بدراسة العالقات التفاعلیة والترابطیة بین المحیط البیئي بكل أجزائه فهذا األ 
إلى الحصیلة المعرفیة التي یوفرها المحیط سواًء  ین، استناداالسلوكات االجتماعیة والسیاسیة للمواطنو 
  .من جانب مادي أو معنوي
" سیغفرید"ریق المفكر ، عن طویعتبر من أولى النماذج المستعملة في تفسیر السلوك االنتخابي
سلوك نموذج الجغرافي اإلنساني یمكن من خالله الحصول والتوصل إلى جذور الن األأالذي یرى ب
إلى التجمعات االنتخابیة واألبنیة االجتماعیة والوحدة اإلقلیمیة، فقد  هئخابي للمواطن، وانتمااالنت
التي تؤثر بطبیعة الحال على  افیة اإلنسانیةالسیاسي والجغر  أوضح عدة عالقات ترابطیة بین المزاج
  .)2(نوع السلوك االنتخابي
  :وینقسم التفسیر البیئي إلى التفسیر الجغرافي والتفسیر التاریخي
یقوم على إنشاء عالقات ترابطیة بین المعطیات االنتخابیة مع  :التفسیر الجغرافي- 1
ونسبة  ،ترابط بین الهیئة االنتخابیة) معاهدة( یظهر السلوك، كما یضع بوضوح متغیرات الوضع أین
ولهذا فإن عملیة التفسیر ترتبط بمكان اإلقامة والتضاریس . )3(العمال في مختلف المناطق اإلداریة
تأثیر طبیعة تقسیم الدوائر یبدو نموذج ومن خالل هذا األ. والجیولوجیا التي یتمیز بها المكان
  .االنتخابیة على السلوك االنتخابي
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نموذج أن السلوك االنتخابي لسكان الجبال یختلف عن سلوك سكان من هذا األ ویتبین انطالقا
" François Gogelفرانسوا قوجیل "نموذج بفضل أعمال الهضاب وسكان السهول، وقد تطور هذا األ
اء، في ثالثة أجز  Chroniques Electorales" التواریخ االنتخابیة"في بدایة الثمانینیات في كتابه 
م الفرنسیة، إذ أوضح خاللها العالقة بین 1945وقد بدأت األبحاث بقیادته حول جغرافیا انتخابات 
االختالفات الجغرافیة للمقاطعات الكبرى مع القانون العام المدني، وكذا األبنیة االجتماعیة لالتصاالت 
ین، ولم ینِف تأثیر هذه ، هذه العالقة التي أنتجت سلوكات الناخب)أجهزة االتصاالت(االنتخابیة 
، وردود األفعال الناتجة عن )التنشئة االجتماعیة األسریة(السلوكیات بالثقافة المحلیة والثقافة العائلیة 
  شروط االنتخابات، إال أنه یؤكد ضعف العوامل الثقافیة القدیمة على فهم وتوحید أثر األجهزة
  .)1(فعال االنتخابیة أمام الظواهر المصادفةاالتصاالت االجتماعیة وعجزها عن تفسیر ردود األو 
  :التفسیر التاریخي- 2
لقد أّدت العلوم السلوكیة إلى توجیه االهتمام الكامل نحو السلوك الظاهر لإلنسان، وبالتالي 
تالشى االهتمام بالقیم واالتجاهات الذاتیة للفرد والذي یخضع سلوكه المالحظ له كأداة للدراسة، 
یر ذلك من إلى غ.. الیومیات والخطابات ،السیرة الذاتیة ،تاریخ الحیاةبوأصبحت الوثائق الخاصة 
وفق هذا الرأي، لكن سرعان  محدودة تماماإال بقیمة علمیة  ىوثائق وأدوات البحث التاریخي ال تحظَ 
ما ظهرت نزعات من جدید أعادت مكانة البحث التاریخي، مؤكدة أهمیة عالم المعاني واألفكار والقیم 
حمل رؤیة جدیدة للمنهج ت مكن إنكارها، وفي ثوب جدید تماما، كماالذاتیة والتاریخ بطریقة ال ی
االستفادة من المعطیات بن تتمّعن في أسبابه، مما یسمح تربط الحدث بنتائجه بعد أو ، )2(التاریخي
  .التاریخیة في تفسیر األحداث المعاصرة وتقویمها
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لذا عند دراسة االنتخابات البد من التمعن في تطورها التاریخي، سواء من حیث التنظیم أو 
  .النتائج أو السلوكاتالعملیة أو 
عندما أكد على  - " سیغفرید ندري"لما ذهب إلیه  نموذج خالفارائد هذا األ بونل بواویرى 
أنه ال یمكن تفسیر السلوك  –وأغفل متغیر العامل التاریخي  ،أهمیة العوامل الجغرافیة والدیمغرافیة
خاصة أثناء العلم  ،العامل التاریخي االنتخابي بالتركیز على العوامل الجغرافیة والدیمغرافیة وتجاهل
في التاریخ، ومتأصلة في الماضي ولم  یة والدیمغرافیة لهما جذوربأّن الكتل والمجموعات االجتماع
تكن نتاج الحاضر، بل هي منتوج تراكمات تاریخیة، واألمر نفسه بالنسبة للعوامل الجغرافیة، 
وبالتالي فالمجموعات االجتماعیة  ،جي آلخرفالدراسات تثبت أن التضاریس تتغیر من عنصر جیولو 
یلة، وعلى لم تكن مجردة من األفكار والتقالید والعادات التاریخیة القدیمة الخاصة بمجتمعاتها األص
أشار من جانب آخر إلى العامل العرقي والعامل االقتصادي " ندریهأسینغرید "الرغم من أن 
سبقتها إال أنه وضعها في نفس المیزان في واالجتماعي الحضاري كمیراث للشعوب من شعوب 
  .تتمیز بهایة البالغة التي مالحاضر، ولم یعطها األه
والمقصود هنا  ؛أّن المفتاح السیاسي الحاضر هو البحث في الماضي" بون لبوا"لقد اعتبر 
یمكن استقراء واستنباط الوقائع التاریخیة التي ولدت وأنتجت ثوابت وأبنیة عقلیة وسیاسیة راسخة، 
 توجب فهم كیف یؤدي حادثٌ الرجوع إلیها، ألنها ستنتج من جدید فیما بعد على میعاد طویل، ولذا اس
  .في بعض السنوات إلى إخفاء العقلیة والحقیقة الدائمة والمستمرة والعجز في التفسیر تاریخيٌ 
اط واستكشاف فالعالقات التكاملیة بین األنموذج التاریخي واألنموذج الجغرافي تمكن من استنب
  )1(والعوامل االجتماعیة في صیاغة وبناء السلوك االنتخابي ،أهمیة العوامل التاریخیة
  :أّما بالنسبة لعوائق التفسیر البیئي فهي
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 نموذج على رصد المتغیرات المختلفة التي تتموقع خلف المتغیرات الظاهرة، عدم قدرة هذا األ
السلوك، إضافة إلى عدم تحدید نوعیة واتجاه  والتي یمكن أن تكون هي المؤثر الحقیقي على
 .العالقة بین المتغیرات البیئیة والسلوك االنتخابي
  یوجد غموض في العالقة بین االختیار والمنطقة الجغرافیة واستقاللیة العامل الجغرافي عن
ت بقیة العوامل األخرى، فبالرغم من أهمیة هذا األخیر ودوره كمتغیر تفسیري في بعض الحاال
إّال أّنه لیس العامل الوحید المحدد لسلوكیات الفرد بالضرورة، فلیس من الضرورة أن یفوز 
 .المرشح فقط ألنه ینتمي أو یمثل خصوصیة إقلیم ما
  ًوٕاّنما هو المشّكل من قبل اإلدارة وقانون الدوائر  اطبیعی اإلقلیم االنتخابي لیس معطى
طرح في االنتخابیة، وهو غالبا یهدف إلى التعبیر عن رهانات سلطویة في المجتمع، هنا یُ 
 .)1(حول العالقة ما بین تقسیم الدوائر وحقیقة الخیارات االنتخابیة عند الناخبین العادة تساؤل
  :االنتخابينموذج النفسي في تفسیر السلوك األ - ب
نموذج إلى مجموعة من الباحثین من مركز األبحاث في جامعة تنسب دراسات هذا األ
األمریكیة، وقد قام هؤالء الباحثون بنقد المتغیرات االجتماعیة التي اعتمد علیها باول لرزفاد " میشغن"
Paul Lazarfeld مركزي كان  وزمالؤه، في تفسیر السلوك االنتخابي، محاولین اإلجابة على سؤال
لماذا یجب التركیز على الجانب النفسي الفردي للناخب أكثر : نموذج النفسي، وهومحور إشكالیة األ
 ،كثر من باقي العوامل االجتماعیةأاعیة من انتمائه إلى الفئات المذهبیة األیدیولوجیة السیاسیة واالجتم
  .)2(ر السلوك االنتخابيواالقتصادیة، وهي عوامل لها دورها الفاعل في تفسی ،الثقافیة
نموذج النفسي أن التصویت مشروط بتلك االستعدادات السیاسیة التي یلقنها ویرى أصحاب األ
اآلباء ألبنائهم، وعلیه یصبح كل ناخب في مطلع شبابه متمسك نفسیا بشكل ثابت بحزب سیاسي، 
                                                          
  .  161، ص مرجع سابقیم العزي، ویس) 1(
(2) Pascal Pertineau et dominique Régnée, Op-cit, p641.   





أن توسع الدور الذي نها أمن ش - التي تنطلق من شحن المواطن حتى یصبح متحزبا  - وهذه اآللیة
  2.)1(القدوة في عملیة التنشئة والتكوین السیاسيو  ،القائد ،المربي ،یلعبه الموجه
- ولذلك فإّن أي معطیات لن تتمكن من تقدیم تفسیر كامل وواضح للسلوك االنتخابي
ا له -وباألخص السلوك الفردي من دون تولي أهمیة إلى الناخب باعتباره وحدة وهویة ذاتیة ونفسیة
توجیهاتها وهذه الخبرة تزود الناخب بمرجعیة داللیة مستقرة وواضحة تعمل على توجیهه أثناء عملیة 
  .االختیارات االنتخابیة بدقة سیاسیة
ي وعلیه فإّن نتائج هذه العوامل النفسیة على االنتخابات تعمل كمسار حساس ممیز یصفّ 
االنتخابیة ) وعودهم(لمرشحین، ورهاناتهم وینقي نظرة المجتمع االنتخابي، وتصبغ آراءه بآراء ا
ظهر التأیید للمرشحین كما تعد هذه كما تُ ) باالنتماء إلى األحزاب(وتمنحهم هویة أحد األحزاب 
أكثر من كونها أفكارًا وآراء سیاسیة ) المعلنة وغیر المعلنة(- االختیارات السیاسیة الداخلیة والخارجیة 
  .قناعات داخلیة یغذیها الجانب النفسي - متماسكة ومترابطة فیما بینها 
وقد حددت هذه الدراسات دور القرار االنتخابي وعززت ترابطه بالعوامل النفسیة  فالناخب 
الذي ال یفقه شیئا في األمور السیاسیة وال یعرف أي مرشح سیكون علیه اختیار أي مرشح، لكن في 
میوالته النفسیة، وهنا یكون للعوامل النفسیة نموذج النفسي فإنه سیختار المرشح الذي تحدده ظل األ
  .)3(دورها في تحدید االختیار االنتخابي
                                                          
(1)Bernard Dennis et Pierre Bronchons, Op-cit, p60.  
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(3) Pascal Pertineau et dominique Régnée, Op-cit, p642.   





نموذج النفسي ال یرجع السلوك االنتخابي إلى عوامل بیئیة أو ظروف تواجد الناخب ولهذا فاأل
وٕانما یرجعها إلى اعتبارات نفسیة عمیقة، تجعل الناخب یصدر سلوكات من دون وعي  ؛االجتماعیة
)1(.  
نموذج یهتم بدراسة العالقة بین االنفتاح الفكري لدى الناخب وتقدیره لذاته ودوره عن إن هذا األ
طریق التصویت في االنتخابات، أي كیف یؤدي المزاج السیاسي السلطوي لدیه إلى سلوك مؤید 
  .للنظام القائم أو معارضا له
) االرتیاح(آلیة االنتساب كتخابي ومن أهم المیكنزمات النفسیة التي تسمح بتفسیر السلوك االن
ألحد المرشحین وبالتالي التصویت لصالحه، وهذا االرتیاح یكون نتیجة العالقات التي تربط المرشح 
بالجماعة المرجعیة التي ینتمي إلیها الناخب، كالفئة المهنیة أو الدینیة أو جماعة الوفاق، الحزب 
والتاریخیة  ،الثقافیة ،ثنیةالخصوصیات اإل ،صل الجغرافياأل ،االقتصادیة الطبقة االجتماعیة ،السیاسي
  .والفئة العمریة أو الجنس
وأهم شيء هو أّن التفسیر النفسي یسمح بدراسة الدوافع النفسیة من خالل التوجه المباشر إلى 
  .)2( سؤالهم لماذا صوتوا أو امتنعوا عن التصویت في االنتخاباتبالناخبین 
النفسیة دورها الحاسم والمهم في بناء السلوك االنتخابي، والتحكم في تحدید لقد أكدت العوامل 
هي نتیجة تفاعل متغیرات عدة یمكن  اتاألفضلیات السیاسیة واالنتخابیة للناخب، ، فاالنتخاب
توضیحها من خالل ما یعرف بنفق السببیة لالنتخاب، فهذه المتغیرات هي التي تسببت وأوجدت 
فتاح واالنفراج السیاسي للمجتمع الذي أدى وساعد على صنع وصیاغة قرارات المجال الرحب لالن
التي أنتجت دراسات سیاسیة أكثر جتمعیة معینة، وٕالى أنظمة القیم سیاسیة انتخابیة واالنتماء لفئات م
یدیولوجیات، االستعدادات السیاسیة، القرابات الحزبیة، األ(االنتخابي مباشرة في تفسیر السلوك 
                                                          
(1)Ibid.p642.   
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، الحملة االنتخابیة، االتصال السیاسي، اإلعالم، الظروف ال الحكومیة، تأثیر األصدقاءألعما
كل هذه المتغیرات تعمل على التأثیر في السلوك ) االقتصادیة، ونوعیة الرهانات والوعود االنتخابیة
  .)1(االنتخابي
  :نموذج التفسیر العقالنيأ -ج
الثمانینات من القرن الماضي، توجیهات جدیدة ات وخالل یفي أواخر سنوات السبعین تظهر 
تفسیرها مما أدى إلى ضرورة إیجاد تفسیرات  لىزت النماذج االنتخابیة السابقة ععند الناخبین عج
  .جدیدة تأخذ بعین االعتبار هذه التغیرات االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة وحتى الثقافیة
 Anthonyبفضل جهود العالم األمریكي  نموذج جدید إلى الواجهةأمن أجل ذلك أعید 
Downs  الذي ارتكز على نظریة الخیار العقالني المعتمدة في االقتصاد الكالسیكي، والتي تم نقلها
یرى هذا األخیر أّن االختیار االنتخابي هو عملیة عقالنیة یقوم بها الفرد استنادا . إلى مجال االنتخاب
  .إلى حسابات المنفعة والخسارة
خب هو شخص عقالني قادر على التعرف على مصالحه، وله القدرة على تقییم العروض فالنا
وعلیه فإن هذا . كبر فائدة ممكنةأحین المتنافسین، لیحصل منها على المقدمة إلیه من قبل المرش
   :نموذج یتصور الناخب على أنهاأل
 .مصالحه وبترتیبها وأولویاتهابالعلى درجة عالیة من الوعي  - 
على درایة تامة بما یحصل في الساحة االنتخابیة وله معلومات كافیة ومؤكدة تمكنه الفرد  - 
 .من إجراء المقارنات واالختیار
إّن الفرد له ضمانات كافیة من خالل تفحصه لعرض السوق االنتخابي من برامج ووعود  - 
 .المرشحین
 .اضلةلقیام بالتحلیل والتقییم والنقد والمفللفرد یملك مستوى یؤهله إّن ا - 
                                                          
(1) Pascal Périnéaux et Dominique Régnée.op.cit,p642. 





 .)1(إذا ما توافرت هذه الشروط في الفرد یطلق علیه اسم الناخب االستراتیجي - 
لقد انتشر أنموذج التحلیل العقالني في الوالیات المتحدة األمریكیة، واتخذ شكلین أساسیین 
   :هما
تتحدد منفعة الناخب من  Downsحسب : لالنتخاب Spatialنموذج المكاني األ -أ
   .االنتخاب بمدى قربه من مراكز المرشحین في الرهان االنتخابي، فخیاره ینتج من مركزه
ّن الناخب ال ینتخب أالتوجیهیة من الفرضیة التي تقول وبمقتضى هذا االتجاه تنطلق النماذج 
لصالح الذي یبدو له أكثر من الوسط االجتماعي الذي یكون فیه، ولكن  لمرشح األكثر قرباابالضرورة 
قدرة على تغییر األوضاع، بصورة أخرى یمكن القول أّن التقییم الذي یجریه حول المترشحین ال یأخذ 
  .)2(في الحسبان مركزهم من الرهان السیاسي العام، ولكن من القوة التي یمنحها لهم في تنفیذ التغییر
الذي یقیس أثر التغیرات االقتصادیة مثل البطالة، التضخم،  :نموذج القیاس االقتصاديأ - ب
: ذلك أكثر مع أعمال عدد من الباحثین مثل اّتضح على نتائج االنتخابات، وقد .. األسعار مستوى
Morris Florina, Gerald Kraner, Machael leunis beck بحیث هذه الفرضیة . وآخرون
هناك عدة و صّوت على أساس ذلك، یلحالة االقتصادیة، و یضع الناخب  فیها الحكومة مسؤولة عن ا
كاریا إذا ما تصرف الناخب حسب إنجازات نحاالت تكون متوقعة، فاالنتخاب یمكن أن یكون است
نه یمكن أن یتصرف بشكل  اقتصادي إذا ألى أساس اإلنجازات المنتظرة، إذ ع همرشحین، أو تكهنال
أو إذا ما أخذ في الحسبان الحالة االقتصادیة العامة   ،النفسیةأخذ في الحسبان حالته الشخصیة أو 
  .)3( للبالد، وهو الشكل األكثر شیوعا
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  .   324، ص المرجع نفسه) 2(
(3) Nonna Mayer, boy Daniell.électeur français en question. Paris :presses de la 
fondation,1990, pp 21-22.  





  .)1( :نموذج فإننا نجد من إیجابیاتهإذا ما أردنا تقییم هذا األ
ألن التحقیقات االنتخابیة بینت وجود نسبة من المواطنین : یسمح لنا بفهم وجود المترددین - 
 -انت ستذهب إلى التصویت أم ال، هنا تلعب عملیة االستعالم عن المرشحین ال تعلم إذا ما ك
 - وكشف حسابات الحكام السابقین وأیضا درجة تأثیر الحملة االنتخابیة ومشاریع األحزاب السیاسیة 
 .في تحدید قرار الفرد اكبیر  ادور 
قیود عكس لنا مدى نضج الناخب ومیله للتخلص من تإن حركیة السلوك االنتخابي  - 
وجود میل لدیه على إلیها، وفي نفس الوقت هي برهنة  الضمانات  االجتماعیة والجماعة التي ینتمي
 .في الحكم نفسه على برامج وٕانجازات المرشحین
نموذج أهمل عوامل أخرى تدخل في عملیة البؤرة للسلوك االنتخابي للناخب نجد أّن هذا األو 
الخاصة، وفي عجزه عن تفسیر كیفیة االنتقال من السلوك  مثل البیئة السیاسیة أو قناعات الناخب
  :وما یتطلبه ذلك ولكن أهم ما نفذ فیه شیئین رئیسیین هما ،الفردي إلى السلوك الجماعي
إذ توجد العدید من الصعوبات التي تمنع الناخب من : المكانة المعطاة للخیار العقالني - 
یعة المعلومات ومستواه الدراسي، تضارب المعلومات، القیام ببناء خیار عقالني سلیم وكامل، مثل طب
نموذج ال یمكنه ضبط كل الدوافع التي ، مما یدفع بنا إلى القول أن هذا األ..واألزمات االقتصادیة
 .یمكن أن تدفع الناخب لالنتخاب
) السیاسة ومحترف(اٌن رمزي یلتقي فیه العرض مك يفالسوق ه: إشكالیة مفهوم السوق - 
إن جاذبیة هذا التعبیر جعلت . یبحثون عن إشباع حاجات معینة ن، الذی)الناخبونهنا (والطلب 
استعمال هذا المفهوم یتجاوز بشكل كبیر محیطه الفكري األصلي الذي ُجلب منه، وانتشر بصورة 
نجد أنه بالرغم من وجود  ، هنابیر بوردیوخاصة في علم االجتماع السیاسي الذي یستوحي أفكاره من 
، فمفهوم رأس المال امنهم إال أنه توجد سمات تمیز كال   ةوالسیاسی ةبین السوق االقتصادی عالقة
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رات اإلنتاج االقتصادي إال أن موارد الشخص السیاسیة هي من دون شك قلیلة ییشبه خالسیاسي 
 .ویغلب علیها طابع التمثیل والتصور مثل الشهرة والشعبیة
خبین االطلب االقتصادي والسیاسي، فلیس كل الن إضافة إلى ذلك یوجد تناظر غامض بین - 
في حالة انتخابهم یتوقعون تحسنا في شروط وجودهم المادیة، وقد یمارسون حق االنتخاب، فقط للقیام 
 .)1(بدور المواطن الذي یستنبطونه، وقد ال یكونون مهتمین أصًال بالسیاسة
قادر على تكثیف المعنى بشكل لكن مع هذا ال یمكن رفض مفهوم السوق السیاسي، ألنه 
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  األولالصة  الفصل خ
ا بالمشاركة السیاسیة التي ءً ، بدالمفاهیم المتعلقة بالموضوع أهمتحدید بلقد قمنا في هذا الفصل 
دد التعاریف ، فعلى الرغم من تعوالسیاسیةمن العلوم  االجتماعیة بالغة في مجال كل  أهمیةلها 
خاللها عملیة المشاركة  على حتمیة وجود قنوات تمارس من إجماعان هناك إالخاصة بهذا المفهوم، ف
وجود مشاركة سیاسیة تساهم  إلىذلك  أدىوكلما كانت هذه القنوات لها فاعلیة كبیرة  ،السیاسیة
المشاركة مفهوم  إلىكذلك تم التطرق  ،األحسني نحو في عملیة االرتقاء بالنظام السیاس بالتأكید
تحلیل مفهوم السلوك  إلى إضافةوسائل المشاركة السیاسیة،  أهم ىحدإاالنتخابیة التي تعتبر 
تم  ، وذلك عن طریق سرد مالدراسات التي اهتمت بهذا الموضوعبرز اأ إلىاالنتخابي فقد تم التعرض 
السلوك االنتخابي هو سلوك قابل للتغییر كما  نأ، وقد تبین من خالل ذلك طرحه من قبل المفكرین
نموذج ، وهي األالسلوك االنتخابي أنماط إلى اإلشارةتمت كذلك لقد و  ،تتحكم فیه العدید من المتغیرات
لیل هذه النماذج تم حبعد تو نموذج االختیار العقالني، أ إلى إضافة ،نموذج التفسیر النفسيأ ،البیئي
  :ستخالص مایليا
  نموذج خصوصیة في مقاربته للسلوك االنتخابي ألكل  أن_
 أواالتجاهات البنائیة  -في تفسیرها للسلوك االنتخابي  - كذلك تضم هذه النماذج _
محاولة الكشف  أي ،البناء الفردي والبناء االجتماعيالعالقة بین  تأملسیولوجیة التي تركز على و الس
، اللغة القومیة، الفروق الریفیة كالطبقة االجتماعیة ،بعض المتغیرات على التصویت تأثیرعن 
  .والحضریة والقبلیة
والتي تربط االختیارات االنتخابیة بالمیول  علم النفس االجتماعي، إلىكذلك اتجاهات منتمیة _
  .ذلك  إلىوما  مثل االنتماء الحزبي واتجاهاته من المرشحین، االتجاهات النفسیة للناخب، أو
 أنهاتحلیل رؤى هذه النماذج المفسرة للسلوك االنتخابي نجد  بعدومن خالل ما تم تقدیمه 
 .على السلوك االنتخابي وتأثیرهاالجوانب التنظیمیة المتعلقة بسیر العملیة االنتخابیة  أهملت
السیاسیة على السلوك  تأثیر میكانیزمات المشاركة :        الفصل الثاني  
 االنتخابي
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  تأثیر میكانیزمات المشاركة السیاسیة على السلوك االنتخابي: الفصل الثاني
ومفاهیمیة لمضمون المشاركة  تمولوجیةیتقدیمه في الفصل األول من دراسة ا استنادا على ما تمَّ 
المیكانیزمات هم النماذج المفسرة له، یجب التطرق كذلك ألهم أالسیاسیة والتطرق ألنماط السلوك االنتخابي و 
التي تؤثر في السلوك االنتخابي في ظل المشاركة السیاسیة، وكیفیة عمل هذه المیكانیزمات، وذلك عن 
طریق تحلیل كل میكانیزم والخروج بأهم النقاط الرئیسیة المؤثرة على السلوك االنتخابي، وبالتالي سوف 
على السلوك االنتخابي، والمتمثلة في تحلیل دور نتطرق في هذا الفصل إلى محدِّدات البیئة السیاسیة المؤثرة 
  .التنشئة السیاسیة وتوضیح تأثیرها على السلوك االنتخابي
في طبیعة النظام االنتخابي  لةكذلك سوف یتم تحلیل مختلف األبعاد المتعلقة بالبعد القانوني والمتمث
افة إلى البعد االجتماعي واالقتصادي، وأنواع النظم االنتخابیة وكیفیة تأثیرها على السلوك االنتخابي، إض
  : وذلك في ثالث مباحث أساسیة
  .محددات البیئة السیاسیة المؤثرة على السلوك االنتخابي: المبحث األول 
  .محّددات البیئة القانونیة المؤثرة على السلوك االنتخابي: المبحث الثاني
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  لبیئة السیاسیة المؤثرة على السلوك االنتخابيامحددات : المبحث األول
  :التنشئة السیاسیة .1
جتمعات االجتماع السیاسي، حیث أنَّ الم تعدُّ التنشئة السیاسیة موضوعا جوهریا من موضوعات علم
التي تسود اإلنسانیة تعتمد في تماسكها وتطورها على ما یتوفر لدیها من فهٍم مشترك للقیم والعادات والتقالید
التنشئة في المجتمع باعتبارها القناة الرئیسیة التي تعبرمن خاللها قیم المجتمع  أهمیة،ومن هنا تبرز المجتمع
ه واستمراریته، وكذلك حسب رأي النظام االجتماعي كیانم اظ بها قیالوسیلةالتي یحف هي ، وبالتاليومعاییره
دخالت األساسیة ونقطة استناد مركزیة مال ىحدإفهي "G.A.Almand, J.S.Koldmanأرموند وكولمان 
داخل األجهزة التي تقیمها األنظمة السیاسیة باختالف طابعها األیدیولوجي لتجمع عناصر الرأي، وتعبئهم 
  .)1("حول مشروع مجتمٍع معین
  :تعریف التنشئة السیاسیة: أوالً 
مصطلٌح حدیث نسبیا، ظهر بعد االنتشار  PoliticalSociatizationإنَّ مصطلح التنشئة السیاسیة  
، ومن ثّم یكون مصطلح التنشئة السیاسیة قد جاء من رحم socializationالواسع لمفهوم التنشئة االجتماعیة
السیاسیة ال بدَّ أن  ینبثق عن مفهوم التنشئة عمومًا، فهي العملیة  التنشئة االجتماعیة، وأي تعریف للتنشئة
یجابي واالنسجام مع الجماعة، بحیث یؤّهل للتفاعل اإل التي یتم بمقتضاها صهر الفرد أو إذابته في
  .)2(الجماعة
وتعدُّ التنشئة السیاسیة إحدى األدوات المهمة في أداء العملیة السیاسیة داخل كافة الدول والمجتمعات، 
، وٕاذا كانت كلمة تنشئة )الحكومیة وغیر الحكومیة أو(خالل مؤسساتها الرسمیة وغیر الرسمیةتتم من والتي 
یتكیف ویتفاعل مع المجتمع، فإّن م لتعبر عن تهیئة الفرد ل1928قد استعملت في األدب االنجلیزي عام 
                                                          
( 1 ) Gabriel A.Almand, James S.Colenan. The politics of the developing areas. 4th Ed. 
Princeton, New Jersey: Princeton Université Press, 1960, pp 26-31. 
المجموعة العربیة للتدریب : ، القاهرةالسیاسیة وتعزیز قیم الوالء واالنتماء عند القائد الصغیرالتنشئة محمد توفیق سالم، ) 2(
  .15، ص 2015والنشر، 
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في كتابه  Herbert Hymanهلمان  تم على ید هربر 1959مصطلح التنشئة السیاسیة ظهر أول مرة عام 
  .)PoliticalSocialisation)1الذي یحمل عنوان 
فالتنشئة السیاسیة وٕان كانت تشكِّل أحد المفاهیم المحوریة في الكتابات االجتماعیة والسیاسیة 
 یجاد نظریة عامة بها إالَّ اع السیاسي الذین یحاولون إالمعاصرة، وتستقطب محاوالت العدید من علماء االجتم
  .يأّنها ال تزال في مرحلة مبكرة من تطورها المنهجي والتحلیل
  :وللتنشئة السیاسیة عدة تعاریف نذكر منها
طریق مختلف مؤسسات المجتمع التي تعلیم الفرد المعاییر االجتماعیة عن ": Hymanها هایمانفیعر 
معنى هذا أّن التنشئة السیاسیة هي جزء من  .)2("اا المجتمع سلوكیا ونفسیتساعده على أن یتعایش مع هذ
 .على التفاعل معه هاعملیة معقدة بوجود وحدات اجتماعیة كثیرة ومتنوعة بما یساعد
التلقین الرسمي وغیر الرسمي، المخطط عملیة ": فیرى أنها) F.Greenestein(ّما فروید جرینشتاین أ
وغیر المخطط للمعلومات، والقیم والمهارات السیاسیة، وخصائص الشخصیة ذات الدالالت السیاسیة، وذلك 
فهي تهدف إلى تلقین القیم  .)3("المجتمعفي كل مرحلة من مراحل الحیاة عن طریق المؤسسات المختلفة في 
ها واستمرارها ءفي ضمیر المجتمع وتعلیمها، وتقدیمها لألطفال، بما یضمن بقا والمعاییر واألهداف السلوكیة
 .بما یعطي للمجتمع وقنواته المختلفة دور السید في عملیة التنشئة السیاسیة األجیالعبر 
التنشئة السیاسیة هي تلك العملیة التي تنتقل بواسطتها المعتقدات ": فیقول أنّ ) E.Rwe(أّما روى 
 .)4("المتعلقة بالثقافة السیاسیة إلى األجیال المتعاقبةوالمشاعر 
                                                          
  .37، ص مرجع سابقعبد الهادي الجوهري، أصول علم االجتماع السیاسي،) 1(
  .22م، ص 1957دار النشر للجامعات، : القاهرة، التنشئة السیاسیة،محمود حسین إسماعیل) 2(
  .39، ص مرجع سابقعبد الهادي الجوهري، أصول علم االجتماع السیاسي، )3(
  .19، ص 2002دار المعرفة الجامعیة، : ،القاهرة3ج.التنشئة السیاسیةالسید عبد الحكیم الزیات، ) 4(
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ي الناشئة بمشكالت الحكم، ي تنمیة وعهو التنشئة السیاسیة "أن ) G.V.Good(جود كما یقرر  
والقدرة على المشاركة في الحیاة السیاسیة، وتحقیق ذلك بشتى الوسائل كالمناقشات غیر الرسمیة 
 .)1("سیاسيوالمحاضرات واالضطالع بنشاط 
وبارتباطها بهذه التصورات فإّن التنشئة السیاسیة هي تلك العملیة التي تهتم بإعداد األفراد اجتماعیا 
للمواطنة، والتعرف على لممارسة العمل السیاسي وتفهم المجتمع الذي یعیشون فیه، وٕاعطاء الحد األدنى 
  .قیادة المجتمع في جمیع مجاالته مقومات المواطن الصالح، وٕاعداد القادرین على تحمل مسؤولیة
  :والمتمثلة في: قنوات التنشئة السیاسیة: ثانیاً 
وهي واحدة من أبرز مؤسسات التنشئة السیاسیة التي یبدأ الفرد بداخلها اكتساب : األسرة  - أ
 .االتجاهات السائدة في المجتمع
 تتم عملیة التنشئة السیاسیة في المدرسة عبر التثقیف، وهو ما یقود إلى تعریف الفرد:  المدرسة  - ب
 .وطني، وتعمیق إحساس الطالب بالفخر واالنتماء القومیینبإنجازات بلده وزرع الوالء ال
دور هام في  أداء...) ىالصحف، الرادیو، التلفاز، القو (تتولى هذه الوسائل :  وسائل اإلعالم -  ج
 .)2(تشارك في ترسیخ هذه القیم لدیهم: لتنشئة السیاسیة فیما تزود المواطنین بالمعلومات السیاسیةعملیة ا
وبالتالي نجد أنَّ قنوات التنشئة السیاسیة بدورها تقوم بالمساهمة في تكوین االتجاهات السیاسیة وبلورة 
هایمان أّن دراسة السلوك السیاسي والتباین في االتجاهات السیاسیة تمّكننا من فهم تالوعي، ویعتقد هربر 
یرورة سأسباب التعدیالت والتغییرات التي تطرأ على أفكار أو سلوك األشخاص أو الجماعات من خالل 
ورسمیة تؤثر  اجتماعیة وسیاسیةتطویرهم، وهذا ما یدفعنا لفهم عملیة تنشئة األفراد، وما ترتبط به من عوامل 
في بناء الشخصیة القومیة، فالدراسات السیكولوجیة المتعلقة بالتحلیل النفسي تمكننا من فهم دوافع السلوك 
  .)3(السیاسي وخصائص التنشئة السیاسیة
                                                          
  .19، ص المرجع نفسه) 1(
  .51، 49، ص ص 2004 لیتراك للنشر والتوزیع،: ،القاهرةالتنشئة السیاسیة والقیمسمیر خطاب، ) 2(
  .180، ص2014دار الرایة للنشر والتوزیع، : عمان.التنمیة السیاسیة في بلدان العالم الثالثغازي فیصل حسین، ) 3(
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  وظائف التنشئة السیاسیة: ثالثاً 
المشترك تعددت وظائف التنشئة السیاسیة، بحیث تساعد على احترام العمل الجماعي واإلحساس 
یؤّدي إلى خلق االنتماء والوالء السیاسي وتفعیل المشاركة السیاسیة، ولذلك تتمثل  ابالمسؤولیة، وهذا م
  :وظائف التنشئة السیاسیة فیما یلي
  :تفعیل المشاركة السیاسیة-أ
تعمل التنشئة السیاسیة على تفعیل المشاركة السیاسیة بكل أنواعها، وذلك عن طریق تحقیق وظیفة 
كما تساعد - ذلك ألنَّ االستقرار شرط ضروري للمشاركة السیاسیة - یم النسق السیاسي والمحافظة علیهتدع
 .)1(الفرد على اكتساب ثقافة سیاسیة وتكوین وعي سیاسي یكّون لدیه اتجاه ومیل نحو السیاسة بصفة عامة
  :خلق االنتماء والوالء السیاسي- ب
لنظام السیاسي، فهي تعّبر عن الحفاظ وعن تكیف النظام ادعم وتأیید لالتنشئة السیاسیة وسیلة تعتبر 
عمل على إدامة التأیید بین مواطنیه وال یتأتى ذلك إالَّ إذا كان تالسیاسي وبالتالي استقراره واستمراریته، إذ 
  .)2(هناك والء من قبل هؤالء المواطنین لخیارات النظام السیاسي
  :تحقیق االستقرار السیاسي-ج
یظل في تكامل، وهو ما  حفظ ذاته عبر الزمن، أي أنى یشیر االستقرار السیاسي إلى قدرة النظام عل
  .ال یتأتى له إالَّ إذا اضطلعت أبنیته المختلفة بوظائفها على خیر وجه، ومن بینها وظیفة التنشئة السیاسیة
 أنّ ولهما البعد األفقي ومضمونه وللتنشئة السیاسیة بعدان باعتبارها وظیفة ضروریة الستقرار النظام، أ
بین قیم واتجاهات  تناسقالجیل القائم ینقل ثقافته إلى الجیل الالحق، وثانیهما البعد الرأسي ومؤداه أن یوجد 
  .)3(من التالحم والترابط اوسلوكیات أفراد الجیل السائد بما یضمن للجسد السیاسي قدر 
                                                          
  .89، ص2015مركز الكتاب األكادیمي، : عمان).في الوسط الطالبي(االغتراب السیاسي ولد الصدیق میلود، ) 1(
  .25ص ، مرجع سابقمحمود حسن إسماعیل، ) 2(
  .175، ص 2009الدار المصریة السعودیة، : القاهرة. الرأي العام والسیاسة العامةأحمد بدر، ) 3(
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  :التجنید السیاسي-د
بحیث أّن من وظائف التنشئة " ألموند"ال یمكن الفصل بین التنشئة السیاسیة والتجنید السیاسي حسب 
وترتبط عملیة التجنید . السیاسیة تجنید األفراد لمواقع السیاسیة الهامة، أو اختیار وانتقاء النخبة السیاسیة
فراد لشغل أدوار األاط بالعمل على تجنید هذا االرتب وثیقاویأتي االتنشئة السیاسیة ارتباطالسیاسیة بعملیة 
سیاسیة، بحیث یحمل هؤالء األفراد میوالت ذات اتجاهات معینة اكتسبوها من خالل التنشئة السیاسیة، وقد 
نا إعادة التنشئة ندوا إلیها، وهذا ما یقتضي أحیاجُ  نیذتؤثر هذه االتجاهات بشكٍل أو بآخر على أداء األفراد ال
  .)1(على عملیة التجنید بقةالسیاسیة السا
  تأثیر التنشئة السیاسیة على السلوك االنتخابي: اً بعرا
إنَّ التنشئة السیاسیة في جوهرها العام تهدف إلى تنمیة الوعي لدى الفرد من خالل المعلومات 
 والخبرات والقیم التي تنقل وتلقن وتكتسب من طرف المواطن، والتي تسمح له باإلدراك الجید واالستیعاب
  .الواعي لمختلف األوضاع المحیطة به
من  ــًارثإي تشكل للفرد التنشئة السیاسیة، الت أهدافوعلیه یكون اكتساب الوعي السیاسي هو أحد أهم 
رها الحقیقي یتمثل فیما تقدمه وما هفجو  ،اسیاسی انه أن یكون وعیا سیاسیا معینا، یترجم في صوره سلوكشأ
  .)2(الفرد من خالل مؤسساتهاتقوم به من دور في تشكیل سلوك 
ه یكمن في تدخلها في تكوین اآلراء والقیم واالتجاهات التي تعتبر فإنّ االنتخابي ا تأثیرها على السلوك أمّ 
استعدادات كامنة ألداء استجابات سلوكیة محددة، وعلیه یتضح أّن التنشئة السیاسیة هي محّدد أساسي 
داخل المجتمع أو سلبیاتها، على أساس أنَّ لمشاركة المواطن سیاسیا من عدمها، وٕایجابیة هذه المشاركة 
المواطن هي التي توجه وتقود تصرفاته وردود أفعاله في الحقل السیاسي، فیما یتصل بالمشاركة  مكتسبات
السیاسیة عامة والمشاركة االنتخابیة بشكٍل خاص، ألنَّ األولى هي التي تعد المواطن وتؤهله ألن یشارك في 
                                                          
  .91ص  مرجع سابق،ولد الصدیق میلود، ) 1(
  .140، ص 1999الدار المصریة، : القاهرة. علم االجتماع السیاسيشعبان الطاهر األسود، ) 2(
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ة السیاسیة التي اكتسبها هذا مع طبیعة عملیة التنشئ تتناسقالعمل السیاسي بالصورة والنمط والدرجة التي 
  .المواطن
لنمط السلوك االنتخابي، وهي المسؤولة عن تلك األنشطة  حد المحددات الرئیسیةوبهذا المعنى تعّد أ
اإلرادیة التي یشارك بمقتضاها المواطن في انتخاب واختیار الحكام وصانعي القرار السیاسي والمسؤولین في 
طبیعة ونوع الظروف التي یود أفراد المجتمع العیش فیها، ورسم صیاغة في  أي مجتمع من المجتمعات، ثمّ 
السیاسة العامة بشكٍل مباشر أو غیر مباشر، أي إشراك المواطن العاقل البالغ في مختلف مستویات النظام 
  .)1(السیاسي
عزوف االنتخابي عن أداء كال- ولهذا فإّن السلوك االنتخابي وما یصحبه من أشكال االغتراب السیاسي 
معلومات سیاسیة في قیم و یتحدد بقدٍر كبیر بما اكتسبه من اتجاهات، و - األدوار السیاسیة المختلفة للمواطن 
األسرة كإحدى  همرحلة الطفولة، إذ كشفت كتابات في السلوك االنتخابي درجة التأثیر البالغ الذي تمارس
نتخابي، حیث لوحظ وجود ارتباط وثیق بین سلوكات األفراد في سلوكهم اال أفرادهامؤسسات التنشئة على 
نبؤ بهذا دارسو السلوك االنتخابي إلى التذا اتجه المواطنین االنتخابیة وكذا سلوكات أبنائهم االنتخابیة، ول
السلوك انطالقا من معرفة توجهات اآلباء وكیفیة أدائهم لواجبهم االنتخابي، كما أوضحت هذه الكتابات أن 
تفرضها عضویة الفرد فیها، وٕاّنما هي نتیجة لرؤیة لة بین التصویت وبین األسرة لیست عالقة تلقائیة الص
  .)2(مشتركة تفرزها المشكالت القائمة
  :الثقافة السیاسیة .2
فإن  - بینهما إلى درجة صعوبة الفصل - نظرًا للتداخل الموجود بین التنشئة السیاسیة والثقافة السیاسیة 
ال إلى تحلیل كتهدف تستلزم بالضرورة وجود األخرى، وما الفصل إال حاجة منهجیة  إحداهمادراسة 
  .المفهومین ودراسة تأثیرهما
                                                          
  .92ص  مرجع سابق،ولد الصدیق میلود، ) 1(
  .93، ص المرجع نفسه) 2(
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خاصة ومیولهم ومعتقداتهم السیاسیة، و  ة السیاسیة من أهم المداخل إلى فهم اتجاهات األفرادتعد الثقاف
صوص علم االجتماع السیاسي، لقیاس لدى باحثي العلوم السیاسة والتربویة واالجتماعیة وعلى وجه الخ
ا الفرد وكذلك لوضع الحلول الالزمة لتطویر وتنمیة تلك الثقافة میتمتع به اللذینومعرفة درجة الوعي والتقدم 
حداثة بما یساهم في التوجه نحو ال ؛رادفأكثر في تعزیز المشاركة في الحیاة السیاسیة لدى األمنحىنحو 
  .والدیمقراطیة
  الثقافة السیاسیةتعریف : أوالً 
من أوائل من أدخل مفهوم الثقافة السیاسیة في الدراسات السیاسیة، وذلك في " لموندریاألجاب"یعتبر 
أشار فیها إلى م، والتي 1956مقالة هدف من خاللها إلى أن یقدم تصنیفا مقارنا للنظم السیاسیة نشرت عام 
في ظل ثقافة سیاسیة محّددة،  امة، فالنظام السیاسي یعیشالثقافة الععلى صلة وثیقة بالثقافة السیاسیة هی«أنَّ 
  .)1(»أشد التأثُّر بالقیم والمفاهیم والتصورات السائدة انكما أنَّ السیاسة والسلطة السیاسیة في أي مجتمع تتأثر 
مهمة إذا ما أردنا فهم جد ه نحو النظام السیاسي وأجزاء عناصر األفراد توجهات  یثبت هذا التعریف أنَّ و 
ت فطریة، وٕاّنما مكتسبة من خالل سعمل النظام، كذلك هناك قیم واتجاهات سائدة في أي مجتمع لییسكیف 
الحزب، ( ، والمؤسسات الثانویة)مدرسةاألسرة وال(عملیة التنشئة السیاسیة التي تضطلع بها مؤسساته األولیة 
  ).اإلعالموسائل 
دات الواقعیة والرموز المعبرة تقنسقا من المع«: باعتبارها )ArchicBroun(" ونأرشي برا"كما حددها 
عي و وبالتالي ینظر إلیها كإدراك موض .)2(»والقیم التي تحدد الموقف الذي یتخذ فیه العمل السیاسي مكانا له
للخبرة التاریخیة على ذلك نتیجة مترتبة للتاریخ والسیاسة والقیم والمعتقدات األساسیة والمعرفة والتوقعات ال
  .الخاصة بدور الجماعات
                                                          
  .34، ص 2012زمزم ناشرون وموزعون، : عمان.مبادئ الثقافة السیاسیةرعد حافظ سالم، ) 1(
الهیئة المصریة العامة للكتاب، : القاهرة.الثقافة السیاسیة للشباب الجامعي في المجتمع المصريدوار أدیب، أنشأت ) 2(
  .16، ص 2009
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التي تسمح  والمعتقداتالمعارف  ةتعكس مجموع«: هاعلى أنّ )Philip Brou( فلیب بروویعرفها 
فقد عرفها  M.Duvergerفرجیهأّما موریس دو . )1(»بللمجموعات بتحدید موقعها في المجال السیاسي المرك
  .)2(»تمثیل للثقافة من حیث جوانبها السیاسیة«على أّنها 
نمیز من التعریفین أنَّ الثقافة السیاسیة هي ذلك الكم الهائل من المعارف والمكتسبات التي یتلقاها و 
  .حیاته التي تكون في ظل الحیاة السیاسیة مدة اإلنسان طوال
حقًال معرفیا هامًا بتطور علم السیاسة وتقدمه في مجال البحث صار مفهوم الثقافة السیاسیة یمثل لقد 
عرفوا  العلمي، حیث استطاع المشتغلون بالدراسات السیاسیة وضع بناء نظري بهذا المفهوم بدلیل أّن الذین
 .)3(مفاهیم الثقافة السیاسیة هم من المشتغلین أساسا بالعلوم السیاسیة وبدرجة أقل علم من االجتماع السیاسي
وبناًء على ما تم طرحه سابقا یجب أن تنسب الثقافة السیاسیة إلى المحیط العام فهي ال یمكن التعرف 
والسیاسي المحدد الذي یساهم في تشكیل  ،الثقافي ،االقتصادي ،على طبیعتها إال ضمن الواقع االجتماعي
بنیاتها واتجاهاتها، كما أّنها ال یمكن أن تتجاهل حصیلة التطور التاریخي والسیاسي للمجتمعات والنظم 
عطاء صورة واضحة عن المحددات العامة للتوجهات السیاسیة في ذهنیة النخب السیاسیة إالمساعدة على 
مثلة للقیم واألفكار ة مكتسبة تشیر إلى مجموعة من المستویات المیضمن وظیفة النسق السیاسي، فهي عمل
  .ضمن الوسط الفكري العام والتطورات والسلوكیات واالعتقادات السائدة
  خصائص الثقافة السیاسیة: یاً نثا
 ألفراد  األساسیةتجاهات والسلوكیات والمعارف یتسم جوهر الثقافة السیاسیة على أنماط القیم واال
 .بمایليالمجتمع
                                                          
 ".درجة وعي طلبة جامعة البلقان التطبیقیة بمفهوم الثقافة السیاسیة وأبعادها"الد شنیكات، عبد اهللا أحمد العواملة، خ) 1(
  .327، ص 12،ـ العدد 39، المجلد دراسات العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة
  .327، ص المرجع نفسه) 2(
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  رعیة أو جزء من الثقافة العامة للمجتمع، وعلى الرغم من أنها مستقلة بدرجة فالثقافة السیاسیة ثقافة
 .نَّها تتأثر بهأما عن النظام الثقافي العام إالَّ 
 م الثقافة السیاسیة بكونها نتاج لتاریخ المجتمع من ناحیة ولخبرات أفراده المكتسبة عن طریق ستت
 .ناحیة أخرى منة عملیات التنشئ
  ال تعرف الثقافة السیاسیة ألي مجتمع ثباتا مطلقا، بمعنى أنها تتعرض للتغییر  ویتوقف حجم ومعدل
درجة اهتمام و مدى التغییر في األبنیة االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة، بینها  التغییر على عدة عوامل من
رسوخ قیم ثقافیة ات التي یمكن توظیفها إلحداثه ومدى التخصصقضیة التغییر الثقافي وحجم بحاكمة النخبة ال
 .في نفوس األفرادمعینة 
  بالنسبة لسائر أفراده، إذ أّن هناك دوما ال یعني القول بوجود ثقافة سیاسیة للمجتمع تماثل عناصرها
ستوى والدیانة ومحل اإلقامة والمهنة والم ،معینة كاألصل العنصري عواملهامشا لالختالف تفرضه 
 .)1(االقتصادي والحالة التعلیمیة أو عملیة التنشئة االجتماعیة
  أنواع الثقافة السیاسیة :ثالثاً 
من مجتمٍع إلى مجتمع آخر، ومن دولة إلى دولة أخرى نذكرها فیما  تختلف أنواع الثقافة السیاسیة  
 :یلي
  :ةقیالض الثقافة-أ
لیس لدیهم معرفة جیدة عن األهداف والغایات  فرادیقصد بهذا النمط من الثقافة السیاسیة أن األ  
صحیحة على تلك األهداف  االسیاسیة التي توجد في الحیاة السیاسیة، لذلك فإنهم ال یستطیعون تقدیم أحكام
والغایات السیاسیة الموجودة في مجتمعهم، ویترتب عن ذلك أن هؤالء الناس ال یستطیعون تقدیم أي نوع من 
ك على القیادات السیاسیة التي وینطبق ذل. لیها مجتمعهمیهدف إلسیاسات العامة التي أو المعارضة ل التأیید
، ت المعزولة اجتماعیا ومؤسساتیاها النسق السیاسي ، وهذا النوع من الثقافة هو تجمیع لبعض السیاسایضم
ى العشیرة والعرف والمنبثقة عن عدد من الثقافات المحلیة المستندة إلى المجتمعات القبلیة والبدائیة، وٕال
                                                          
  .14، ص المرجع نفسه) 1(
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الثقافة السیاسیة اسم ا یطلق علیه قي إلى الحد الذي ینتج عمّ تر هذا النوع من الثقافة أیضا ال یوالدین، و 
الوطنیة، وقد ظهر هذا النوع في العدید من الدول الجدیدة التي تضم مجاالت غیر متجانسة ال تحدث أي 
  .)1(نوع من التكامل
  :ثقافة الخضوع- ب
مال، ولكن لیس له إال شعور بالنظام السیاسي وما یصدر عنه من أع اظلها المواطن واعیً یكون في   
المؤسسات التي تأخذ على عاتقها تحقیق المطالب االجتماعیة، وكذلك شعور مجرد بفعالیته ضئیل بتطور 
  .)2(السیاسیة شخصیا، وتكون المؤسسات في ظل هذه الثقافة ضئیلة االستجابة لحاجات األفراد
  :ثقافة المشاركة-ج
 احیث یعتقد المواطنون أّن لدیهم فرصن السابقین، یتماما من النوع هذا النوع من الثقافة على العكس  
الوسائل على تغییر هذا النظام وتعدیله ب وأنهم قادرون ،أكثر للمشاركة في الحیاة السیاسیة والنظام السیاسي
وجماعات  األحزابالعدیدة المتاحة لدیهم على سبیل المثال عن طریق االنتخابات والمظاهرات، وعن طریق 
یجد الفرد نفسه  اإیجابی اوبذلك یكون موقف األفراد في هذا النوع من الثقافة السیاسیة موقف .الضغط السیاسي
ها، لذلك یجب إصالح البناء السیاسي وٕانجاح عملیاته مهما من العملیة السیاسیة یؤثر فیها ویتأثر ب افیه جزءً 
منهما في مجاله المحدد،  یجاب أو بالرفض، حسب صحة أيٍّ التي تؤدي إلى رسم السیاسات العامة، باإل
  .)3(طلب المجتمعات الدیمقراطیةموبذلك تزدهر ثقافة المشاركة السیاسیة التي هي 
  االنتخابيالثقافة السیاسیة والسلوك : رابعاً 
ا تم سرده فیما یخص الحدیث عن المشاركة االنتخابیة، فإّنه لم یتم الخروج عن مفهوم مّ انطالقًا م  
الثقافة السیاسیة ودورها في تحدید السلوك االنتخابي، ألّن االنتخابات عملیة مهمة في الدولة الدیمقراطیة، 
المعرفة فتدني ن مدى نضج ثقافته السیاسیة، تمثل التعبیر الرمزي األهم عن دیمقراطیة المجتمع وعفهي 
                                                          
  .184، ص 2007منشورات جامعة السابع من ابریل، : طرابلس.علم االجتماع السیاسيمولود زاید الطیب، ) 1(
  .185، ص المرجع نفسه) 2(
  .186، 185، ص المرجع نفسه) 3(
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لى السلوك عالسیاسیة لدى المواطنین یشكل عائقا أمام عملیة المشاركة السیاسیة، وهذا ما ینعكس 
  .)1(االنتخابي
السلوك االنتخابي یتغیر ویتبدل وفقا لطبیعة الثقافة السیاسیة السائدة المتناقلة، ففي ظل  لذلك فإنّ 
فقد أین ی- الثقافة السیاسیة الهامشیة االنعزالیة التي تشیع عادة في الجماعات القبلیة وفي المناطق المنعزلة 
ع الالعقالني الناتج عن متناینتشر سلوك اال - سیره المواطن أدنى المعلومات عن النظام السیاسي وطریقة
وقلة الوعي الكافي لدى المواطن، والثقافة السائدة في حد ذاتها تشجع على عدم  غیاب المعلومات
  .)2(المشاركة
ا مإ،فالسلوك االنتخابي قد یتخذ شكلین "ثقافة الخضوع"ّما في كنف الثقافة السیاسة الخاضعة، أ
أو  - المواطن بعدم جدوى إمكانیة التأثیر في السلطة السیاسیةالعتقاد - عقالني العشوائي التصویت الال
  .التصویت اإلكراهي نتیجة خضوع المواطن للنظام السیاسي
متناع العقالني كل أشكاله، بینما في المجتمعات التي تنتشر فیها الثقافة وللسبب ذاته قد یتخذ اال
ن اإلحساس ویت العقالني الناتج مصالت رة وجود سلوك انتخابي في شكلالمشاركة فإنها تؤّكد على ضرو 
 اوٕاذا كانت الثقافة االنتخابیة التي تعد جزءً . في نتائج العملیة االنتخابیة والتأثیرر یبالفعالیة والقدرة على التغی
نها فإ  االقتراعمن الثقافة السیاسیةوالتي قد تتمثل في حمل المواطن لبطاقة االنتخاب ومشاركته في عملیة 
مكن الناخب من الوعي والمعرفة واإلدراكات والقناعات السیاسیة التي تٌ واقع  تضمنمن ذلك ألنها تشمل أتعد 
طراف داخل العملیة السیاسیة أو خارجها، أي األا عن أي ترغیب أو ترهیب من االختیار العقالني الحر، بعیدً 
واالنتماء والوالءات  ،هویةجلاالتحرر الكامل من كافة الضغوط السیاسیة واالقتصادیة وحتى االجتماعیة 
وجود الثقافة االنتخابیة ال تكتفي بقبول القبلیة والعشائریة وغیرها عن إدالء الناخب بصوته، وهذا یعني أن 
اآلخر المختلف فكریا وسیاسیاوتنظیمیا فحسب، بل تتعداه لتتقبل حق الخصم في الدفاع عن رأیه والتعبیر عن 
  .)3(نفسه بحریة
                                                          
  .97، ص ، مرجع سابقولد الصدیق میلود) 1(
  .98، صالمرجع نفسه) 2(
  .941، ص1994، ]ن.د.د: [القاهرة.الثقافة السیاسیة في مصر بین االستمراریة والتغییرحسین توفیق،  كمال المنوفي،) 3(
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وبالتالي تتضح العالقة من خالل ارتباط المشاركة السیاسیة ارتباطا وثیقا بنوع الثقافة السیاسیة السائدة 
السیاسیة تتصف بالخضوع والشك في المجتمع، وهذا ما ینعكس على السلوك االنتخابي، فإذا كانت الثقافة 
المجتمع هدر وك االنتخابي وترقیة فإن الحدیث عن السلسودها حالة من االغتراب، توعدم الثقة بالسلطة و 
م الوالء واالنتماء یقمیز بالمشاركة واإلیجابیة وتحمل نت الثقافة السیاسیة تتاللوقت والجهد ال غیر، أّما إذا ك
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  :السیاسیةاألحزاب  .3
فهو موجود في معظم دول العالم، باعتباره  الحزب هو الصیغة المعاصرة للتنظیم السیاسي، ومن ثمّ 
أحد البنى المحوریة السیاسیة التي تحتل موقعا فریدا وممیزا في سیاق النسق السیاسي للمجتمع، ویمارس من 
سیاسیة بأسرها، وفي مختلف مراحل وعملیات وأدوارا عدیدة عامة بالنسبة للحیاة ال اخالل هذا الموقع وظائف
  .التنمیة القومیة الشاملة أیضا
  تعریف األحزاب السیاسیة: أوالً 
السیاسیة  لألحزابتعددت المفاهیم المعطاة للحزب السیاسي، لذلك فقد طرح الباحثون عدة تعاریف 
  : منها
فراد تصوغ من األ الحزب السیاسي هو مجموعة«: أنLaswell& Kablanابالن كیرى السویل و 
  .)1(»مرشحین في االنتخاباتالقضایا الشاملة، وتقدم 
بمعنى أّن األحزاب السیاسیة هي قوى مدنیة وسیاسیة طوعیة معینة منظمة، تضم مجموعة من األفراد 
  .السلطةعلى  للتأثیریشتركون في أفكار وتصورات معینة، تعمل على تعبئة الرأي العام 
لعناصر السیاسیة النشطة في الحزب هو تنظیم ل«أّن  Sigmund Neumanسیجموند نیومان ویرى 
  .)2(»الشعبيالتأییدالمجتمع، والذین عادة ما یتنافسون سعیا للحصول على 
األحزاب السیاسیة هي نتاج تالقي عوامل عدیدة، وهي أحد «: أن Apsteinهناك أیضًا تعریف أبستن 
، أي أّن األحزاب یمكن النظر إلیها باعتبارها نظاما فرعیا ضمن )3(»العناصر المؤثرة على الحیاة السیاسیة
 .النظام السیاسي الكلي یؤّدي وظائف وأدوارا معینة
 
                                                          
(1)Lasswell&Kaplan, Power and Society. New Haven :Yole University press, 1950, p169. 
(2) SigmundNeumann, Modern Political Parties. Chicago : Chicago Press, 1966, p 395. 
( 3 ) Apstein Leon, Hand book of political Science, Nor Governmental political. New 
York :addisiowesley publishing coup, 1975, p 235. 
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ظیمیة، نالحزب یستخدم للداللة على عالقات اجتماعیة ت« فیرى أّن   Max Weberأّما ماكس فیبر
تقوم على أساس من االنتماء الحر، والهدف هو إعطاء رؤساء الحزب سلطة داخل الجماعة التنظیمیة، من 
  .)1(»الحصول على مزایا عادیة لألعضاء أوأجل تحقیق هدف معین 
وجود اتحاد أو تجمع من : للحزب السیاسي بأّنه هذه التعاریف یمكن إعطاء تعریف شامل في ضوء
األفراد، ذي بناء تنظیمي على المستویین القومي والمحلي، یعبر في جوهره عن مصالح قوى اجتماعیة 
علیها بواسطة أنشطة متعددة خصوصا من خالل أوالتأثیر محددة، ویستهدف الوصول إلى السلطة السیاسیة 
  .دونهامن أو اًء عن طریق العملیة االنتخابیة تولي ممثلیه المناصب العامة، سو 
  أهداف األحزاب السیاسیة: ثانیاً 
  :هداف الرئیسیةاأل-أ
إّن معظم األحزاب في العالم تهدف إلى الوصول إلى السلطة في بلدانها من أجل تنفیذ أهدافها 
وبرامجها العامة، وفقا للتنافس الدیمقراطي وعبر صنادیق االقتراع، فإذا لم تتمكن من ذلك فسوف  ومبادئها
المعارضة  قریبة من أهدافها، أو أّنها تمارس أهدافتحاول المشاركة في السلطة مع أحزاب أخرى ذات 
ول إلى السلطة اب الوصحاول بعض األحز علیها لتحقیق تلك األهداف، وقد ت للسلطة الحاكمة والسعي للتأثیر
ة عیبغ على تلك الحالة شر ص، ولكن علیها أن تُ االنقالب العسكري والثورة الشعبیةبصورة غیر شرعیة، ك
ما افس معها، رغم أن ذلك حالة نادرةسیاألخرى بالتن لألحزابدیمقراطیة عبر إجراء انتخابات حرة والسماح 
  .)2(العسكریةاالنقالبات  الجنوب حیث تكثرعالم أو دول  ،في الدول النامیة
  :ویمكن إجمالها فیما یلي: األهداف العامة- ب
 .حمایة البالد من العدوان الخارجي - 
 .تحقیق السالم والوئام في الداخل - 
 .لتأییدهاصواب ال وأوجه،راقبة الحكومة ومؤسساتها وبیان أوجه الخطأ لمعالجتهام - 
                                                          
(1) Max Webern, the Theory of Social and Economic organization. New York : The Free 
press, 1947, p 407. 
  .265، ص 2012دار الثقافة للنشر والتوزیع، : عمان.المدخل إلى العلوم السیاسیةقحطان أحمد الحمداني، ) 2(
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والمطبوعات الحزبیة ر الوعي السیاسي في صفوف الحزب والشعب عبر الندوات والمؤتمرات نش - 
د السلطة واستبدالها ی، كذلك تحدیث وترشالشعبیةصدار البیانات ومذكرات االحتجاج والتظاهرات واللقاءات وإ 
 .موحدةإلى سلطة سیاسیة ) دینیة وعائلیة وعرقیة(من سلطة تقلیدیة 
من أعضاء الحزب لالنتخابات المحلیة والنیابیة لتمثیله في المجالس  صلحواألترشیح األفضل  - 
 .المحلیة والنیابیة
 .)1(نظمةمتمكین الشعب من التعبیر عن إرادته ومعتقداته بصورة فعالة و  - 
  :األهداف القومیة -ج
  :إذا كان الحزب قومیا فإّن أهدافه تتلخص فیما یلي
أو إذا كانت األمة مجزأة  ،مة واحدة كاألمة العربیةإلى أتحقیق الوحدة القومیة سواًء بین دول تنتمي  - 
 .بین دول تحتل أراضیها
 .الكفاح السلمي أو المسلح لتحقیق هدف الوحدة أو االنفصال عن دول محتلة - 
 .نشر الوعي القومي بین جماهیر األمة - 
في إقامة دولة دینیة من الدول المنتمیة إلى دین واحد، كذلك  إضافة إلى ذلك هناك أهداف دینیة تتمثل
  .نشر الوعي الدیني بین أبناء الدین الواحد
  :هناك أهداف دولیة تتمثل فيو 
 .المصلحة المتبادلة ساأسالتعاون بین الدول على  - 
 .قامة مجتمع إنساني واحد وفقا ألیدیولوجیة الحزبإ - 
 .)2(التعاون مع األحزاب األخرى في العالم، سیما إذا كانت أهدافها متقاربة  - 
  في التأثیر على السلوك االنتخابيدور األحزاب السیاسیة : ثالثاً 
                                                          
  .266، ص المرجع نفسه) 1(
  .267، ص المرجع نفسه)  2(
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تؤدي األحزاب السیاسیة عددا من األدوار العامة تشترك فیها جمیع األحزاب بغض النظر عن موقعها 
النامیة، وهي وظیفة التجنید السیاسي، تنظیم المعارضة،  أوالمعارضة في الدول المتقدمة  أوفي السلطة 
التنشئة السیاسیة، تجمیع المصالح، المشاركة السیاسیة، وظیفة التعبئة، ویتلخص دور األحزاب السیاسیة في 
  :نتخابي في النقاط التالیةعلى السلوك اال التأثیر
  :التجنید السیاسي-أ
المقصود بها  العملیة التي و ي تضطلع بها األحزاب السیاسیة، ه الوظیفة من أهم الوظائف التهذ تعتبر
، فإذا ما فاز ید السیاسي للقادة السیاسییندوار السیاسیة النشطة، أي التجنباألیتم بموجبها إلحاق األفراد 
قوم باختیار الكوادر السیاسیة یالحزب في االنتخابات یترتب على ذلك تولیه مقالید الحكم في الدولة، ولذلك 
في  أوالسیاسیة، والتي تضطلع بها األحزاب كلها، حاكمة كانت  ما یقصد به تجنید النخبةمة، كالحاك
  .)1(المعارضة
كن تقسیم عملیة التجنید ل التعیین أو عبر االنتخابات، ویموتقوم األحزاب بهذه الوظیفة من خال
مستوى القیادة السیاسیة القومیة، حیث یسعى المواطن  أولهاالسیاسي للمناصب العامة إلى ثالث مستویات، 
من خالل الحزب إلى الوصول إلى قمة الهرم السیاسي، ثانیها مستوى الوظائف الحكومیة وثالثها مستوى 
  .الوظائف الحزبیة
  :تنظیم المعارضة- ب
إنَّ الهدف األساسي ألي حزب هو الوصول إلى السلطة، وٕاذا خسر الحزب في االنتخابات فهو یحاول 
وهو تنظیم  مه بدوٍر هام في الحیاة السیاسیةعلى قرارات الحكومة، ویكون ذلك من خالل قیا التأثیر
ى نقد األحزاب للسلطة ، فهي تهدف إلعد تلك الوظیفة من أقدم الوظائف التي تقوم بها األحزابتالمعارضة، و 
وطرح البدائل والحلول التي تتوافق مع مبادئها  ،التنفیذیة والرقابة على اإلدارة وٕاسماع السلطة للمطالب
  .وأفكارها
                                                          
  .72، ص ]د ت ن[مكتبة مدبولي، : القاهرة. األحزاب السیاسیة والتحول الدیمقراطيبلقیس أحمد منصور، ) 1(
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ظام دیمقراطي، نللحكومة یمثالن ضرورة ال مناص منها في كل فبرنامج المعارضة وما توجهه من نقد 
ملكه من وسائل للضغط على الحكومة أن تعتمادا على ما حیث یمكن للمعارضة استنادا لبرنامجها وا
تستجیب لرغبات الجماهیر في التغییر والتعدیل، دون أن تتعرض المؤسسات الدستوریة ألي خطر، مما 
  .)1(راریة المؤسسات الدستوریةتمساق الشرعیة، وهو ما یطلق علیه امكانیة حدوث التغییر في نطیترتب علیه إ
المعارضة، وهي تمارس وظیفتها في مراقبة الحكومة أن یتناسب هذا النقد ویتعین على أحزاب 
ي إلى اإلخالل بقواعد الشرعیة الدستوریة، فاألحزاب تهدف من خالل یؤدَّ  والظروف التي تمر بها البالد، وأالَّ 
ساعد على في الحیاة السیاسیة، وتحول دون استبداد الحزب الحاكم، وت االستقرارقیتنظیمها للمعارضة  تحق
  .)2(توعیة الرأي العام
  :التنشئة السیاسیة-ج
إلى عملیة تعلم القیم واالتجاهات السیاسیة واألنماط االجتماعیة ذات المغزى السیاسي، وهي تشیر 
ها اإلنسان طیلة حیاته، فهي آلیة للتأثیر على الثقافة السیاسیة السائدة في المجتمع، لعملیة مستمرة یتعرض 
بتعدیلها أو بخلق ثقافة سیاسیة جدیدة، وفي كل األحوال تلعب التنشئة السیاسیة دورًا هاما ومحوریا في  سواء
 هالسیاسي وقبوله أو رفضتحدید سلوكه  تحدید وصیاغة المدركات السیاسیة للفرد وتشكیل وعیه، ومن ثمّ 
االجتماعیة والسیاسیة  من المؤسسات قوم بدور التنشئة السیاسیة كثیرتــو . ألنماط معینة من النظم السیاسیة
وعین من نیقوم بإذن الحزب فالمختلفة  ن األسرة مرورا بجماعة الرفاق واألقارب والمؤسسات التعلیمیةا مبدءً 
جدیدة أو إدخال تغییر هام  ثقافةالتنشئة السیاسیة، أولها تعزیز وتقویة الثقافة السیاسیة السائدة وثانیها خلق 
اجتماعیة كبرى و ات سیاسیة م األحزاب بالتنشئة فهي تقدم خدمفي أنماط الثقافة السیاسة السائدة، وعندما تقو 
  .)3(ذلك تكوین الكوادر السیاسیةكللمواطنین تتمثل أساسا في تكوین وتوجیه الرأي العام، 
  :تجمیع المصالح-د
                                                          
  .73، ص المرجع نفسه)1(
  .74، ص المرجع نفسه)  2(
مركز البحوث والدراسات السیاسیة، : القاهرة. األحزاب السیاسیة على المستوى المحليإبراهیم فؤاد عبد المقصود، ) 3(
  .253 ، ص1995
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بدائل سیاسیة عامة، ویستطیع الحزب ممارسة هذه الوظیفة من خالل وهي وظیفة تحویل المطالب إلى 
 لعمالیة ومنظمات المجتمع المدني،وي والمطالب من التجمعات النقابیة واامؤتمراته الحزبیة وتلقي الشك
 أكثر من القضایا العدیدة التي تواجه المجتمع أوالقضایا العامة، ویختار واحدة  أولویاتفالحزب یقوم بتحدید 
  .االنتخابي أو یجعلها محورًا لحمالته الدعائیة ها وأهمیتها، ثم یضمها إلى برنامجهإلحاححسب 
غرس قیم سیاسیة عامة في مواجهة التعددیة  هم في تجمیع المصالح من خاللاألحزاب تساو 
االجتماعیة والثقافیة، فوجود األحزاب یعتبر أفضل طریقة لممارسة الدیمقراطیة، حیث تترجم هذه االنقسامات 
، تمثل مطالب هذه الجماعات عبر وسائل مؤسسیة فاعلة بارزة في هیئة أحزاب سیاسیة متنافسةاالجتماعیة ال
 ،ا تقوم بالربط بین المصالح الخاصة لألفراد وتوجیههم نحو المصالح القومیةفي النظام السیاسي، كم
  .)1(هم كافة المواطنینومساهمتهم في صنع القرارات الجماعیة التي ت
  :المشاركة السیاسیة- و
تقوم المشاركة السیاسیة بمختلف األنشطة اإلداریة التي یزاولها أعضاء المجتمع المدني بهدف اختیار 
وممثلیهم، والمساهمة في صنع السیاسات والقرارات بشكٍل مباشر أو غیر مباشر، وتتمثل هذه حكامهم 
واالتصال مال األنشطة في التصویت والبحث عن المعلومات والمناقشات وحضور االجتماعات والمساهمة بال
والمنافسة لصالح  اركة في الحمالت االنتخابیة والدعایةوالعضویة في األحزاب والمش ،بالشخصیات الرسمیة
  .)2(حزب أو لصالح المجتمع عامةال
أهمیة الدور الذي تلعبه التنشئة السیاسیة، وتعد معیارًا  - إیجابا أو سلبا–وتعكس المشاركة السیاسیة 
  .السیاسي، ومؤشراللدیمقراطیةلنمو النظام 
على تعزیز دور المواطنین في إطار النظام السیاسي بضمان مساهمتهم في صنع السیاسات كما تقوم
  .دیمقراطیةالمظهر الرئیسي لل و تعدیاسیین،فیها، واختیار القادة الس التأثیرالعامة والقرارات السیاسیة، أو 
                                                          
  .21، ص1995حزب التجمع الوطني، : القاهرة. وظائف األحزاب السیاسیة في نظم التعددیة المقیدةإیمان محمد حسن، ) 1(
  .30، ص مرجع سابقعزیزة محمد السید، ) 2(
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حیاة السیاسیة، فهي أهم األدوات التي تمكن المواطنین من المشاركة في التعتبر األحزاب السیاسیة من 
لتنفیذها، كما تمدهم ة میامج السیاسیة والطرق السلالبر  - لتولي وظائف نیابیة وٕاداریة- تقدم للناخبین المرشحین 
  .)1(بالوسائل الفعالة لنقد أعمال الحكومة في حین أن الشعب بطبیعته غیر قادر على القیام بهذه األعمال
  :التعبئة السیاسیة-ن
هي العملیة الدینامیكیة األولى في حشد الدعم والتأیید للسیاسات الحكومیة، وتتمخض عادة عن تغیرات 
جذریة عمیقة في حاجات الجماهیر ومتطلباتها، فضًال عن زیادة وعیها السیاسي وعدد المهتمین باألمور 
تقتضي تطویر  نفهي إذ. بوجٍه عامسیاسیة الالسیاسیة والمتطلعین إلى المشاركة في العملیة السیاسیة والحیاة 
االستجابة للحاجات المتنوعة والمتغیرة  من مكنهالبنى الرسمیة وغیر الرسمیة التي تأو استحداث العدید من ا
  .للجماهیر، وتهیئة الفرصة أمامها كي تشارك في الحیاة السیاسیة بشكٍل إیجابي وفعال
، أي مظهرا من مظاهر التطور السیاسي التعبئة االجتماعیةابعا لعملیة متغیرا ت ومن هنا یعتبر الحزب
  .)2(تغیرات السیاسیة الناجمة عنهامع ال التفاعلوظیفیا تقتضیه ضرورات  ترتب على هذه العملیة ومستلزماالم
تضح أّن ارتباط الحزب بعملیة السلوك االنتخابي على نحٍو وثیق ومؤثر من عدة ی انطالقا مما سبقو 
هو من و . هاّم یعتبر متغیرا تابعًا لأسباب أیضا، فهو من ناحیة یعدُّ أحد نتائج هذه العملیة، ومن ثنواٍح ولعدة 
ومن هنا كان . ل أحد المیكنزمات األساسیة المؤثرة فیها، وبالتالي یعد متغیرا مستقًال عنهاناحیة أخرى یمث
السلوك االنتخابي كعملیة فال مراء فیه، كدا المتبادل بین الحزب والسلوك االنتخابي أمرا مؤ  والتأثیراالرتباط 
اختیار تنطلق من أیدیولوجیة سیاسیة معینة بغیة تحقیق سلسلة من التغیرات الثقافیة والبنائیة والوظیفیة 
والعملیة السیاسیة ككل تقتضي بالضرورة وجود الحزب كمنظمة سیاسیة تناط  .المرتبطة بالظاهرة السیاسیة
لتعبئة االجتماعیة الالزمة بحشد الجماهیر وراء األهداف والقیم والتوجهات السیاسیة بها، والقیام بعملیة ا
  .والسلوكیة التي تنضوي علیها
  
                                                          
  .30، ص المرجع نفسه) 1(
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  :األیدیولوجیة السیاسیة .4
السنوات التي عقبت الحرب العالمیة الثانیة، حیث  ذإن مصطلح األیدیولوجیة اكتسب أهمیة خاصة من
السیاسیة یفرض نفسه بقوة على العالم الحدیث، كما یؤّكد الكثیرون أنَّ األیدیولوجیة  الصراع بین المذاهب أبد
الي كمصطلح قد شغل مكانة حقیقیة في مطلع القرن التاسع عشر بعد أن أسهمت الماركسیة في بلورته، وبالت
  .ووضعتها في صیغتها األصلیة كشفت عن مشكلة األیدیولوجیة
لسیاسیة وتوضیحه یجب أوًال تحدید المفهوم والتطرق لخصائص ولفهم موضوع األیدیولوجیة ا
  .األیدیولوجیة السیاسیة، ثّم الحدیث عن تأثیر هذه األخیرة على السلوك االنتخابي
  تعریف األیدیولوجیة السیاسیة: أوالً 
  .قبل التطرق إلى تعریف األیدیولوجیة السیاسیة یجب معرفة ما هي األیدیولوجیة 
نسق من المعتقدات والمفاهیم واألفكار الواقعیة والمعیاریة «: إلىصطلح األیدیولوجیة وبالتالي یشیر م
ویبسط على حٍد سواء، یسعى في عمومه إلى تفسیر الظواهر االجتماعیة المركبة من خالل منظور یوجه 
  .)1(»االختیارات السیاسیة االجتماعیة لألفراد والجماعات
توضیح الدالالت المختلفة والمتنوعة للمصطلح التي اكتسبها من وبالتالي یدل هذا التعریف على 
وصفهما األنساق الفكریة العدیدة، التي عملت على إظهار مدى التوازن بین الجانبین الواقعي واألخالقي، ب
  .ات األیدیولوجیةیمثالن مقوم
  أومنتظم من األفكار  أونظام منسجم، بأنها "السیاسیة  فالیه األیدیولوجیةعرف جان جاك ش
 .)2("ورات الفكریة القابلة لتحدید الطبیعة اإلنسانیة في إطار اتجاٍه معینالتص
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عوري كامن، تحاول ذات هدف ش": السیاسیة بأّنها لریمون أرون فقد عرف األیدیولوجیةأّما بالنسبة 
بطریقة - شعوریة تنتظم في إطارها –تقدیم البراهین أكثر من اإلقناع، فهي تتكون من مجموعات فكریة 
  .)1("الوقائع، والتحلیالت والقیم -منهجیة
یمیل إلى اعتبار األیدیولوجیة محصلة عّدة عناصر، فهي ال تدل  ةاألیدیولوجی مصطلح استخدام كذلك
أو نسق القیم، أو محصلة األهداف والمعاییر، وٕاّنما تتضّمن كذلك  التي توجد لدى الناسى المعتقدات فقط عل
كل هذه الجوانب مجتمعة، باإلضافة إلى النظرة التي یتبناها اإلنسان نحو األشیاء والتصور الذي یطوره على 
د إلیها في التي یستنالعالم المحیط به، وهي في نفس الوقت تشیر إلى مجموعة الخبرات واألفكار واآلراء 
  .)2(تقییمه للظواهر المحیطة به
التعبیر "الشهیر  في مؤلفه األیدیولوجیة موضوع فتناول Karl Mannheimأّما بالنسبة لكارل مانهایم 
بصورة رئیسیة إلى بحیث قال في هذا الّصدد أّن كل األنساق الفكریة التي تهدف " عن األیدیولوجیة والیوتوبیا
مة تسمى أیدیولوجیة، فهي الوضع الراهن وٕایجاد التبریرات الالزمة لحمایة مصالح الفئات الحاكالدفاع عن 
  .هما الخاص والعام نا نوعان أساسیان من األیدیولوجیةة ودفاعیة ولدیأنظمة ثابت
، لنفسي، ولكنه ذو طبیعة سیكولوجیةفالخاص یمكن أن یتراوح بین الكذب الوجداني الشعوري والخداع ا
أن الفرد الذي یؤمن بالمعنى الخاص لألیدیولوجیة یمكن أن یكون قادرا على التفكیر بأسلوٍب آخر، إذا أي 
تلك شیر إلىی ألیدیولوجیةكان راغبا في رفض تحیزاته، واستبعاد أغراضه وتعصباته، فكان المفهوم الخاص ل
عارضون لنا، بحیث یترتب متقدم بها الالشكوك التي توجد لدینا دائما إزاء اآلراء واألفكار والتصورات التي ی
على ذلك بالضرورة عدم القدرة على إدراك الواقع االجتماعي إدراكا متكامًال وحقیقیا، ویتجلى الطابع الممیز 
  .)3(للمفهوم الخاص عندما یتناقض مع المفهوم الكلي لألیدیولوجیة
                                                          
  .142، ص المرجع نفسه) 1(
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إعادة بناء وجهة النظر الكلیة للفئة بینما تحاول األیدیولوجیة السیاسیة بالمفهوم الشامل أو الكلي 
االجتماعیة، أي إعادة بناء الخلفیة النظریة التي تستقر وراء األحكام الشخصیة لألفراد فتتضح بذلك المظاهر 
توازي تماما -عن األیدیولوجیة الشاملة أو الكلیة - " نهایمما"النفسیة الجماعیة لألیدیولوجیة، والواقع أنَّ نظریة 
ا بالّذات یكمن مصدر قوتها وفائدتها بالنسبة للسیاسة والفلسفة في آٍن ناجتماع المعرفة، وهتصوره لعلم 
  .)1(واحد
  ولوجیة السیاسیةیخصائص األید: ثانیاً 
 مصطلح األیدیولوجیة السیاسیة لكي یعني به مجموعة مفاهیم Robert Laneاستخدم روبرت لین
  :التالیة ئصاصبالخ مرتبطة
و ما هي حون حكاما؟ وكیف سیتم اختیارهم الذین سیصب أولئكمن هم : أنها تعالج تساؤالت مثل   - أ
 المبادئ التي سوف یستندون علیها في ممارسة الحكم؟
 .عارضةمتالحوار بین وجهات نظر  أوإن هذه المفاهیم تمثل عموما نوعا من الجدل  - ب
 .في مجموعة تؤثر في قیم الحیاة الرئیسیة أنها - ت
 .تتضمن برنامج للدفاع عن النظم االجتماعیة األساسیة أو إصالحها أو هدمها أنها - ث
 .أنها ذات طابع معیاري وأخالقي على مستوى الشكل والمحتوى   -  ج
 .أّنها في جانب منها تمثل تبریرات لصالح الجماعة، دون أن یعني ذلك كل الجماعات  -  ح
ومن ثّم فاألیدیولوجیة السیاسیة  لهبأكمبالضرورة جزء من سیاق أشمل یتضمن نسق االعتقاد  أنها  -  خ
 .)2(تنطوي على نفس الخصائص البنائیة الممیزة لهذا النسق
القول بأن األیدیولوجیة هي مجموعة قیم أساسیة ونماذج للمعرفة ع نستطی ذكره ضوء ما سبقوعلى 
واألیدیولوجیة السیاسیة واإلدراك ترتبط ببعضها، وتنشأ صالت بینها وبین القوى االجتماعیة واالقتصادیة 
  .ج مسائل مثل شرعیة السلطات وأسس القیادةزیع القوة السیاسیة وتعالتنصّب أساسا على تو 
                                                          
  .150ص  المرجع نفسه،) 1(
، ص 2012مؤسسة شباب الجامعة، : القاهرة.قضایا االغتراب في الفكر السیاسي واالجتماعيهشام محمود األقداحي، ) 2(
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  االنتخابي السلوكتأثیر األیدیولوجیة السیاسیة على : ثالثاً 
یاسیة، فإذا كانت المؤسسات هي عنصرا جوهریا في النظم الس ،تعد األیدیولوجیة على غرار المؤسسات
سائل التي تتوصل الدولة عن طریقها إلى امتالك قوة السیادة وممارستها والحفاظ علیها فإن األیدیولوجیة الو 
د عالقة تبادلیة، ا، وهذا یعني وجو ها تبین أهدافها ودوافعهنَّ كز علیه المؤسسات، ألتتشكل األساس الذي تر 
نظري یؤلف : األول: صرین أساسیینم األیدیولوجیة بعنین المؤسسات واألیدیولوجیةحیث تتسوتفاعلیة ب
عملي یطرح منهجا متكامًال لتحقیق األفكار،ألن هدف : فكار حول المجتمع، الثانيمنظومة من األ
لى السلطة وممارستها وبالتالي قد تنعكس فعالیتها في شكل إلسیطرة لاألیدیولوجیة السیاسیة هو التطلع 
وجیة تطمح ألن تكون ذات تخابي للفرد، كذلك كل أیدیولمشاركة سیاسیة تستطیع أن تؤثر في السلوك االن
ن ترتبط بالسلطة لكي تأخذ طابعا سیاسیا، فجوهر جمیع األیدیولوجیات السیاسیة یكمن علیها أ فاعلیة بحیث
  .)1(ع نحو السلطةالنزو فی
المعتقدات، تتمثل في : فكار هي أیضا محصلة لعدة عناصرفاألیدیولوجیة بقدر ما هي منظومة من األ
ختیارات السیاسیة واالجتماعیة لألفراد تصاغ الرؤیة الشمولیة، وتحدد المواقف، وتتخذ اال، إذ القیم، المعاییر
تحدد األیدیولوجیة االتجاهات العامة للعمل االجتماعي المشترك وتطرح نمطا للمجتمع وبذلك والمنظمات، 
مؤدیة ألهداف المجتمع والوسائل التحدد طبیعة السلطة الدیمقراطیة مع عرض و وطبیعة منظماته، الشرعي 
  .ألهدافتلك ال
 أنهاللحیاة السیاسیة للفرد  بالنسبةمومًا فإن تأثیر األیدیولوجیات على السلوك االنتخابي وأهمیتها ع
نجاز إ تحقیق هذه األهداف و لمثلما تمده بالدوافع األهداف والمهام  أمامهتزوده بالتوجیه الشامل لحیاته، وتضع 
تلك المهام، وهي التي تبین له مراتب من القیم ألفعاله بحیث یحمله هذا النظام القیمي على تبني المواقف 
 .)2(باألیدیولوجیات،فالسیاسیون لیسوا وحدهم الذین یعیشون على اإلیمان تالثابتة واتخاذ القرارا
  
                                                          
  .143، ص مرجع سابقحسین،  غازي فیصل)1(
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  المؤثرة على السلوك االنتخابيالبیئة القانونیة محددات : المبحث الثاني
  :مفهوم االنتخابات .1
 المجتمعاته بتعتبر االنتخابات مؤشرا سلیما على التحول المجتمعي والتطور الدیمقراطي الذي تمر 
وتتقدم من خالله الشعوب، وهي مظهر حضاري كبیر في العدید من الدول والبلدان المتقدمة، كذلك یعد 
االنتخاب أساس المبدأ الدیمقراطي وخاصة في صورته شبه المباشرة، فهو قاعدة للنمط الدیمقراطي والطریقة 
  .المتبعة لتعیین الحكام
  تعریف االنتخابات: أوالً 
  :نتخابالتعریف اللغوي لال -أ
االنتخاب في اللغة العربیة من فعل انتخب الشيء أي اختاره، واالنتخاب هو أیضا االختیار واالنتقاء، 
  .)1(منتقونیعنی ومنه النخبة من الناس ألنهم منتخبون ،فانتخب الشيء أي اختاره
  :التعریف االصطالحي لالنتخاب- ب
    :هناك العدید من التعریفات لالنتخاب، نذكر منها
أو اآللیة التي یساهم بها أعضاء المجتمع في اختیار الحكام وتكوین االنتخاب هو تلك الطریقة «
  .)2(»وغیر مباشرةأ بطریقة مباشرة  السیاسة العامة سواءً 
ذلك اإلجراء الذي بمقتضاه یقوم أفراد الشعب الذین تتوافر فیهم الشروط التي «: بأنهوهناك من عرفه 
السائدة فیها، الدستوریة والسیاسیةواالتجاهات  ،الخاصة والقانون في كل دولة تبعا لظروفهاحددها الدستور 
                                                          
  .144، ص 1988، 3دار النهضة العربیة، ط: القاهرة. النظم السیاسیة في العالم المعاصرسعاد الشرقاوي، ) 1(
المركز : دسالق.دور المنظمات المجتمع المدني في تعزیز المشاركة السیاسیة في فلسطینناصر الشیخ علي، ) 2(
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متوافقة مع رغبات الشعب، بحیث یباشر  وأهدافهمأعمالهم وتصرفاتهم  باختیار ممثلین عنهم  ممن تكون
  .)1(»السلطة العامة نیابة عنهم النواب ءهؤال
علیها وسیلة لتحقیق النظام الدیمقراطي لمفهوم حكم األغلبیة، فهو الوسیلة المتعارف «أو هو عبارة عن 
  .)2(»عالمیا لتحقیق المشاركة السیاسیة في إدارة الشأن العام
 - ري حسب القانون وبشكل دو -تلك العملیة التي یقوم المواطنون بواسطتها «: بأنهاما یمكن تعریفها ك
وذلك من خالل . یةالمحلالمؤسسات  أوالتنفیذیة  أوستالم مناصب السلطة التشریعیة ممثلیهم الباختیار 
  .)3(»التي تخصهم القراراتتأثیر على الالتصویت والذي یعد وسیلة هامة وأساسیة یمكن لألفراد من خاللها 
أحد المرشحین لتمثیله بمعنى أن العملیة االنتخابیة تتم عن طریق التصویت، وهو قیام الفرد باختیار 
في بعض مناصب اتخاذ القرارات، وغالبا ما یجرى  أوالتي تتولى إعداد القوانین،  في الهیئات المنتخبة
  .و المحليأمستوى الوطني التصویت ضمن عملیة انتخاب تتم على ال
  أهمیة االنتخابات: ثانیاً 
  :تكمن أهمیة االنتخابات في أنها
 االنتخابات للهیأة المنتخبة الشرعیة لممارسة السلطة وحق إصدار حیث تعطي : إضفاء الشرعیة
 .األنظمة والتشریعات التي تراها ضروریة لتنظیم حیاة المجتمع
 أكبر نسبة من المواطنین للمشاركة السیاسیة من خالل حقهم  أمامتقدم الفرصة : توفر المشاركة
 .القانوني في التصویت والترشیح
                                                          
دار الجامعیین : اإلسكندریة ).دراسة مقارنة(االنتخابات النیابیة وضماناتها الدستوریة والقانونیة عفیفي كامل عفیفي، ) 1(
  .448، ص 2002لطباعة  فروست والتجلید، 
دیوان المطبوعات الجامعیة، : الجزائر. والمؤسسات السیاسیة المقارنةالوجیز في القانون الدستوري األمین شریط، ) 2(
  .212، ص 1999
  .213، ص المرجع نفسه) 3(
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 دارة الشؤون سب إلث تعطي المواطنین الفرصة الختیار الشخص المناحی: تتیح حریة االختیار
 .العامة
 تطبیقهم لمواطنین مراقبة ومتابعة الهیئات المنتخبة والتأكید من لحیث یمكن : المراقبة والمتابعة
 .الذین انتخبوهم ملألفكار التي عرضوها أما
 تعمل على الحد من ثقافة القوة لتحل محلها قوة الشرعیة، فهي ثقافة للتقدم وذلك لما لها  فاالنتخابات
، من ینوب عنه ویمثلهو الفكري بشكل متبادل بین المواطن والوعي  ،سیاسيالنضج المن دور كبیر في خلق 
 لصالحتنمویة الستراتیجیات وخطط تجاه العمل المشترك لتبني اِ  المرشح والناخب، فهي تدفع الطرفین أي بین
 .الوطن
 أيإن القوانین المعمول بها تؤكد على مبدأ المساواة، مما یعني عدم وجود : المساواة بین الناخبین 
ویؤكد هذا  لخ،إ...على أساس الجنس أو العرقتمییز بینهم، فما یتعلق بممارستهم لحقهم في االنتخاب سواء 
في الناخب هي شروط عامة، یمكن أن  هاأن الشروط التي یجب توافر  - بین اواة بین الناخسوهو الم-األمر 
  .)1(شروط الجنسیة والعمر تتمثل فيتتوافر في جمیع المواطنین، و 
  وظائف االنتخاب: ثالثاً 
  :تتمثل وظائف االنتخاب عموما فیما یلي  
  الشعب، ا باسم هالسلمي ل القانوني لمبدأ الشرعیة، الذي یكفل ممارسة السلطة والتداولتعتبر التنظیم
 .االنتخاب یجعل منها عنوانا للدولة الشرعیةوالتفویض الذي نحصل علیه و 
  في العصر الحدیث جعل منه الوسیلة  وثیقا ارتباط االنتخاب بالدیمقراطیة ارتباطا مباشرافإن لذلك
ة، وبذلك تتحقق المشاركة األساسیة إلسناد السلطة  وتولي الوظائف العامة في الدولة الدیمقراطیة المعاصر 
توجیه  منالمشاركة السیاسیة ضروریة من حیث تمكین المواطن  بجمیع أفراد الشعب، لذلك فإنَّ السیاسیة 
 .السیاسة العامة ووضع القرار السیاسي
                                                          
  .99، ص 2000منشأة المعارف، : اإلسكندریة. مبادئ األنظمة السیاسیة. مصطفى أبو زید فهمي) 1(
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  ًتعد عملیة االقتراع أیضا آلیة مشروعة ومقبولة لتحقیق التحول الدیمقراطي، ونقل رغبات ومطالب
لتقاسم السلطة بین مختلف الجماعات وفقا ألوزانهم  اري ضمانً ومحاسبة شاغلیالسلطة بشكٍل دو ن المواطنی
 .صور الرقابة الشعبیة على السلطة إحدىمثل تالنسبیة، أي تجدید دوري للنخبة، وبذلك 
 تعمل على ) تنفیذیة سلطة(كون هناك حكومة تنتخابات سعد صدور نتائج االباإلضافة إلى ذلك ب
تسن القوانین، ) سلطة تشریعیة(أیضا وجود برلمان البالد من الناحیة الدستوریة والسیاسیة واإلداریة، و  استقرار
االستقرار السیاسي وٕامكانیة األداء الحكومي : بحیث یبرزان كسلطات دستوریة یتحقق بهما مبدآن هما
 .)1(واإلداري
  طبیعة االنتخاب: رابعاً 
االنتخاب حق ،  أنّ لقد اختلف الفقهاء فیما بینهم حول التكیف القانوني لالنتخاب، فمنهم من ذهب إلى 
، وهناك من یذهب إلى أن یجمع بین الحق والواجب االنتخاب واجب، وبعٌض  أنّ ومنهم من ذهب إلى 
  .االنتخاب سلطة قانونیة
  :النظریات التالیةالرأي فیما یتعلق بطبیعة حق االنتخاب إلى ولقد انقسم 
  ):ذاتي(نظریة االنتخاب حق شخصي -أ
قرار حق االنتخاب لكل فرد یتمتع بصفة المواطنة على أساس المساواة ذهب أنصار هذه النظریة إلى 
من هذه  ایمتلك جزءً فراد في المجالین المدني والسیاسي، وبما أن كل فرد یتمتع بصفة المواطنة فإّنه بین األ
  .)2(لي یكون لكل فرد حق االنتخاب وبواسطة هذا الحق باإلمكان ممارسة السیادةالسیادة، وبالتا
ا االتجاه أّن حق االنتخاب من الحقوق الطبیعیة للفرد التي ال یجوز حرمانه من ویضیف أنصار هذ
  .)3(وعدیمي األهلیة ینصر ااستعمالها، إال إذا كان غیر قادر على مباشرتها كما هو الحال بالنسبة للق
  :ترتب على األخذ بهذه النظریة نتیجتان هامتانتكما 
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خذ باالقتراع العام دون االقتراع المقید، وهذا یعني أّن كل شخص یتمتع بصفة المواطنة له األ  - أ
الحق في االشتراك في عملیة التصویت وعدم حرمان أي شخص إال في حاالت استثنائیة یجیزها القانون من 
هناك أي مجال لتطبیق االقتراع المقید أي اشتراط النصاب المالي والكفاءة  ، ولیس »عدیمي األهلیة «قبیل
  .العلمیة
ة تب لمباشرة االنتخاب أو عدم مباشر عطاء الحریة للناخوذلك بإ): الجوازي(راع االختیاري االقت - ب
الشعب  أفراددون أي إلزام قانوني، وهذا یعني أن هدف الدیمقراطیة یتمثل في اشتراك أكبر عدد ممكن من 
ر إعطاء هذا الحق لكل ّنه من غیر المتصو فها حكم األغلبیة، ولكن مع هذا فابغیة إضفاء الشرعیة بوص
في كل  كان حرمان هذه الفئات ال یخالف النظام الدیمقراطي وٕان كان مجنونا أم طفًال، حیثشخص سواًء 
مجتمع البد وأن یكون عدد الذین یتمتعون بحق االنتخاب أقل بكثیر من عدد أفراد الشعب، أي بعبارة أخرى 
انیة، وكلما وجد تقارب بین الثتوجد دائرتان، دائرة الناخبین ودائرة الشعب وٕان الدائرة األولى أضیق من 
  .)1(م دیمقراطیااالدائرتین، كان النظ
ط الناخب فإنه یتمتع بالحقوق السیاسیة ومنها حق و فرت في المواطن شر ا إذا تواوفي حالة م - ت
االنتخاب، غیر أن ممارسته هذا الحق تستلزم أن یكون اسم الناخب مقیدا في إحدى جداول االنتخاب، وعلى 
بمجرد توفر  وجدلممارسة هذا الحق، ولیس شرطا الكتساب هذا الحق ألنه یهذا األساس فإن القید یعد شرطا 
  .)2(صفة المواطنة في الشخص
  ):واجب اجتماعي(نظریة االنتخاب وظیفة - ب  
الحق والوظیفة، كما هو الحال  یجمع بین فكرتي االنتخابیذهب أنصار هذه النظریة إلى القول بأن 
اب وظیفة أن االنتخبفي سائر الحقوق السیاسیة التي أساسها أنها حقوق فردیة وخاصة حق االنتخاب والقول 
دد الشروط التي تقیده، كما تح أوق الدولة أن تحده یكون من ح أننه یؤدي إلى للفرد، فإ اطبیعی اولیس حق
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یلزم توافرها في هیئة الناخبین، بحیث تنحصر في فئات معینة وال تتحقق المساواة بین المواطنین في الحریة 
  .)1(یسمح به مبدأ سیادة األمة السیاسیة، أي أنه یجوز األخذ باالقتراع المقید وهو ما
فراد حال قیامهم باالنتخاب ال یزاولون حقا من حقوقهم، وعلى هذا النحو یرى أنصار هذا االتجاه أن األ
یلتقي  ومن ثمّ  لمزاولة شؤون السلطة، األشخاصمقتضاها اختیار  خدمة عامة لألمة، أوإنما یزاولون وظیفة 
، عكلها كمجمو  لألمةف مع القائلین بنظریة سیادة األمة التي تسند السیادة یي التكیفأصحاب هذا االتجاه 
، األمر الذي یجیز تقریر كفأ األشخاص لممارسة شؤون السلطةوتضع على عاتق الناخبین واجب اختیار أ
 .)2(مبدأ التصویت اإلجباري وتحریم التخلف عن التصویت
  :نظریة الجمع بین الحق والواجب-ج
یذهب أنصار هذا االتجاه إلى أن االنتخاب وغیره من الحقوق السیاسیة یجمع بین صفة الحق 
ة وٕاّنما هو مزیج من ، كما أنه لیس وظیفة اجتماعیة صرفحقا خالصاوالوظیفة، وبعبارة أخرى االنتخاب لیس 
  .)3(تین مع ترجیح فكرة الوظیفة االجتماعیةهاتین الفكر 
في أساسها حقوق فردیة  - وخاصة االنتخاب - لى أّن الحقوق السیاسیة ویضیف أنصار هذا االتجاه إ
تقسیمه للدوائر دسیاسیة، فلو كان هذا الحق مجرد وظیفة اجتماعیة لما صح االعتراض على المشرع عن
  ).النصاب المالي والكفاءة العلمیة(أخذه باالقتراع المقید  أواالنتخابیة سواًء باالتساع أو التضییق 
ة، بل أنه باإلضافة إلى السیاسیة األخرى وظیفة اجتماعیة خالصالحقوق فلیس االنتخاب و وعلیه 
  .من الصفة الفردیة یتضمن معنى الحریة تضمنه شیئا
الوظیفة االجتماعیة وال یمكن تكییفه بأحد الوضعین تضح أّن االنتخاب یجمع بین الحق و التالي یوب
  .)4(دون اآلخر
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  :ونیةنظریة االنتخاب سلطة قان-د
قادات، برزت هذه النظریة والتي لذكر إلى العدید من االنتث السابقة لالبعد أن تعرضت النظریات الث
وعلماء السیاسة  ریة معظم فقهاء القانون الدستوريإلى أن االنتخاب سلطة قانونیة، ویدعم هذه النظ تذهب
  .)1(الذین یتبنون النظریة القانونیة
أنه لیس هناك دولة إال وقام المشرع فیها بتنظیم االنتخابات عن طریق  كما أثبتت التجارب الدستوریة
یة لها في دستور الدولة، وبهذا إصداره قوانین خاصة باالنتخاب باإلضافة إلى النص على المبادئ األساس
ر، ن الدولة تتدخل في التنظیم سواًء باشتراطها شروطا خاصة على من یتمتع بصفة الناخب من حیث العمفإ
  .)2(شح واألسلوب والنظام االنتخابي المتبعر التي یجب أن تتوافر في الناخب أو المالعامة الشروط أو 
علماء السیاسة قاموا بترجیح النظریة لنظریات األربعة نجد أن معظم اوفي األخیر وبعد ما تناولنا 
ومات في التدخل في تنظیم المسائل وذلك نظرا للدور المتزاید للدول والحك) االنتخاب سلطة قانونیة(األخیرة 
هیئة الناخبین یتوقف بالدرجة األولى على النظام واألسلوب  الجوهریة والهامة في قوانین االنتخاب، فتحدید
باإلضافة إلى تقسیم الدولة إلى دوائر انتخابیة كبیرة  الدولة عن طریق قوانین االنتخابتسنه االنتخابي الذي 
  .ودورها في تحدید من الناخب وفرضها الشروط المناسبة علیه ،صغیرة مأكانت 
  :اإلجراءات واألسالیب االنتخابیة .2
سنتطرق في هذا المطلب إلى اإلجراءات االنتخابیة باعتبارها إحدى الركائز األساسیة التي یتوقفعلیها 
االنتخابات مثل إعداد التي غالبا ما تسبق ،و نجاح أي عملیة انتخابیة نزیهة في أي دولة من دول العالم
هناك فرق بین فبالنسبة لألسالیب االنتخابیة  أما. الجداول االنتخابیة وتقسیم الدولة إلى دوائر انتخابیة
اب القانون الدستوري لم یفرقوا بین هذین بأن معظم الفقهاء وكتاألسالیب االنتخابیة والنظم االنتخابیة، علما 
االنتخاب الفردي واالنتخاب على أساس القائمة واالنتخاب المباشر الموضوعین، حیث أن معظمهم یدرجون 
  .وغیر المباشر ضمن النظم االنتخابیة
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وعلى هذا األساس سوف نقسم هذا المطلب إلى قسمین، قسم یضم اإلجراءات االنتخابیة التمهیدیة 
  .والقسم اآلخر األسالیب االنتخابیة
  اإلجراءات االنتخابیة التمهیدیة: أوال
ل عدیدة لعل من أهمها تحدید من لهم حق االنتخاب والذي غالباما یتم العملیة االنتخابیة بمراح تمر
  .دوائر انتخابیة إلىإلى تقسیم الدولة ضافة عن طریق جداول االنتخاب، إ
  :إعداد الجداول االنتخابیة-أ
أي األفراد الذین الجداول االنتخابیة هي الجداول التي تتضمن أسماء جمیع من لهم حق االنتخاب، 
تحدید هیئة الناخبین بصورة ذي من خالله یمكن لشروط الناخب، فهي السجل الهجائي للناخبین وا تتوافر فیهم
، وهي التي تقرر نتیجة االنتخاب في حساب األكثریة، والمعدل االنتخابي، وهذا یعني أن االقتراع العام عملیة
شروط یجب توافرها الكتساب هذا الحق،  لجمیع المواطنین، فهناك ولیته ال یعني تقریر حق االنتخابوشم
فلیس من المنطق أن تتأّكد لجان االنتخاب في یوم االنتخاب من توافر صفة الناخب من عدمها، فعندما 
یشترط قانون االنتخاب األخذ بهذه الجداول أي القید في الجداول فلیس بإمكان أي فرد أن یشارك في 
في جدول االنتخاب شرط ضروري الستعمال یكن اسمه مقیدا في جدول االنتخاب فشرط القید االنتخاب ما لم
صوته ما لم یكن بهذا الحق، فال یمكن ألي فرد حتى لو كان مستجمعا كافة الشروط األخرى من أن یدلي 
  .)1(اسمه مسجًال في جدول االنتخاب
ین على مدى العام وبصورة دوریة المحافظة هذه الجداول فإن على المسجلین االنتخابی وألهمیةولذلك 
على صحة وسالمة هذه الجداول، وذلك من خالل عملیة التنقیح المنتظمة، أي إضافة األشخاص المستحقین 
تزوید الناخبین المسجلین بالبطاقات االنتخابیة، وشطب أو إزالة غیر المستحقین، كما على اللجان االنتخابیة 
  :صائص متعددة یمكن تلخیصها في النقاط التالیةكما تتمیز هذه الجداول بخ
 االنتخابات سواًء كانت برلمانیة أو رئاسیة أو بلدیة أو محلیة فهو عام یتعلق بكافة أنواع: العمومیة. 
 القادمة المستقبلیةستفتاءات غناء عنه في االنتخابات أو االاالست عدم وهذا یعني: الدائمیة. 
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 1(في أوقات دوریةال یقبل التعدیل إال : الثبات(. 
 أوأساسیا في كل أنظمة الحكم سواًء كانت برلمانیة  حة جداول االنتخاب تعد أمراً ص إنوبالتالي 
  .األمةرئاسیة، فكلما كانت هذه الجداول دقیقة كانت معبرة عن إرادة 
  :الدوائر االنتخابیة- ب
الدولة إلى مساحات جغرافیة معینة  إقلیمتعیین حدود الدوائر االنتخابیة، أي تقسیم بتقوم هذه العملیة 
تلف تحدید الدوائر اتساعا وضیقا حسب النظام االنتخابي المطبق، ففي الشعب، ویخ راعى فیها نسبة أفرادت
اللوائح  أساسرة، بینما في ظل نظام االنتخاب على یاالنتخابیة صغ ظل النظام الفردي تكون عادة الدائرة
  .)2(فتكون الدوائر كبیرة
دائرة لكل منطقة انتخابیة تنتمي قسم إلى عدة مناطق انتخابیة و ّن الدولة في الغالب تأوهذا یعني 
ال تمثل قسما أو جزءا مستقًال ألّن التمثیل في  وحدة الدولة، فالدائرةانتخابیة، وهذا التقسیم ال یؤثر في 
اللجوء إلى األخذ بالدوائر االنتخابیة هو األنظمة النیابیة یكون للشعب كوحدة ال تتجزأ، والسبب الرئیسي وراء 
ن التقسیم یؤدي إلى أالدولة في دائرة واحدة من جانب، كما و  يصعوبة أو استحالة حصر جمیع مواطن
  .التقارب بین الهیئة الناخبة والمرشحین من جانٍب آخر
بقانون ) تقسیم الدوائر(ولضمان نزاهة االنتخابیات وتحقیق الدیمقراطیة یستلزم أن یكون هذا التقسیم 
بغیة منع الحكومة من التالعب في تقسیم الدوائر االنتخابیة بصورة تضمن فوز مؤیدیها  جمهوري ولیس بقرار
هذه الغایة، ولذلك یتم تحدید دوائر في دوائر مصطنعة ل ریق تفتیت صفوف المعارضة وٕاضعافهموذلك عن ط
  :االنتخاب عن طریق مبادئ أهمها
 تحدید الدوائر االنتخابیة یجب أن یتم على نحٍو یتیح للناخبین إمكان انتخاب  أي أنّ : یةالصفة التمثیل
ن حدود الدوائر یجب أن ترسم قدر اإلمكان تبعا لوحدة أ المرشحین الذین یمثلونهم حقا، وهذا یعني باإلجمال
                                                          
  .93ص  المرجع نفسه،) 1(
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فقد یكون من الصعب على  القیم نفسها، أوبین ناخبي دائرة ما المصالح نفسها المصالح، فإذا لم تكن تجمع 
 .ل الدائرة بمجملهایمثتالناخب 
 یجب أن یتم التقسیم االنتخابي على نحٍو یؤمن المساواة النسبیة ین : المساواة بین عدد الناخبین
ین دائرة وأخرى تتعارض مع مبدأ الدیمقراطیة لسكان، فالفوارق السكانیة الكبیرة بالدوائر من حیث عدد ا
 .تمنح أصوات جمیع الناخبین ثقال متساویابالذات، كونها 
 یجب أن یكون اإلجراء المتعلق بالتقسیم االنتخابي : حیادیة السلطة التي تقوم بعملیة تقسیم الدوائر
 .)1(ن السلطة المسؤولة عن العملیةو مذكورًا بوضوح في القانون لضمان تماثل القواعد، أي تك
ب اإلشارة إلى من هو الجهاز المسؤول عن اإلجراءات قبل االنتقال إلى األسالیب االنتخابیة یج
  .االنتخابیة وهو ما یعرف باإلدارة االنتخابیة
األكثر تالؤما مع الظروف السائدة،  إقامة البنى ووضع اإلجراءات ياالنتخابیة ه اإلدارةوبالتالي فإّن 
حٍد كبیر السیاق التاریخي والثقافي للبلد  إلى، والخیار النهائي یملیه االنتخابیةفهناك العدید من نماذج اإلدارة 
الخیارات األساسیة فهي إما  أماالمعني، ومستوى تطوره ووضعه المالي والسیاسي والمستوى التعلیمي ألبنائه، 
  .)2(ومؤقت وٕاما یكون جهازًا إداریا أـو قضائیا أو جهازا وطنیا أو محلیااإنشاء جهاز دائم 
تساعد على قوم به اإلدارة االنتخابیة یجب أن تتمیز بالخصائص التي وبسبب هذا الدور الكبیر الذي ت
  .واالحترافیة ،الحیاد ،االستقاللیةونزیهة، وهذه الخصائص هي  ،حرة ،الوصول إلى انتخابات عادلة
 قة األحزاب ویحافظ علیها إال إذا عد مستقًال ال یمكن للجهاز االنتخابي أن یحظى بث: االستقاللیة
 .األحزاب والحكومةحیال جمیع 
 الجهاز الحیادي ال یهتم بنتیجة االنتخاب الذي یدیره، فدوره یقوم على تهیئة الساحة التي : الحیاد
كل المعلومات المطلوبة لتمكینهم من التصویت بسیتواجه فیهاالمرشحون واألحزاب، وتزوید جمیع الناخبین 
 .أو مرشحرار بأي حزب ضاإلدون ن النتائج ى تجمیع األصوات وٕاعالبطریقة متنورة إلى حد معقول، وعل
                                                          
  .66، ص المرجع نفسه) 1(
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 دارة االنتخابیة أن تكون محترفة للعمل االنتخابي، إلى االستقاللیة والحیاد على اإل إضافة: االحتراف
 .)1(االنتخابات بأقل قدر من األخطاء إدارةفي بهذه المهمة الضخمة المتمثلة  من أجل أن تقوم
  األسالیب االنتخابیة: ثانیاً 
وقسم آخر یضم االنتخاب  ،مباشرالتنقسم األسالیب االنتخابیة إلى فرع یضم االنتخاب المباشر وغیر   
  .یتم التطرق إلیه بالتفصیل في هذا المطلب واالنتخاب بالقائمة، وهذا ما سوف الفردي
  :االنتخاب المباشر واالنتخاب غیر المباشر-أ
  :االنتخاب المباشر-1-أ
عندما یقوم الناخبون باختیار نائبهم مباشرة دون أیة وساطة من أحد، ومن  یكون االنتخاب المباشر  
فإن هذه الطریقة من شأنها تحقیق النتیجة المبتغاة من عملیة المشاركة االنتخابیة على مرحلة واحدة،  ثمّ 
أیضًا وسیادة  الدیمقراطي ووسیلة االقتراع العام، ویتفق المبدأویتفق نظام المشاركة االنتخابیة المباشرة مع 
  .)2(الشعب في اختیار نوابه وحكامه بممارسة اختصاصات هذه السیادة
  :االنتخاب غیر المباشر-2-أ
للقیام بدًال بین مندو الناخبین على اختیار أشخاص أو  یكون االنتخاب غیر مباشر إذا توقف دور  
ب مباشرة، وٕاّنما هؤالء ناخبي الدرجة األولى ال یختارون الحكام والنوا أنّ ، بمعنى )النواب أوالحاكم (عنهم 
 نتخابال فاالنواب بدًال عنهم، وعلیه  أوعطاء وكالة لناخبي الدرجة الثانیة قصد انتخاب الحكام یقومون بإ
  .)3(أربعیكون على درجتین أو ثالث أو 
  :ممیزات نظام االنتخاب المباشر-3-أ
                                                          
  .35، ص المرجع نفسه )1(
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  قرب نظام االنتخاب المباشر من الدیمقراطیة بالنظر لكونه یمنح الناخبین الحق في اختیار ممثلیهم
 .حاجة لقیام الغیر بهذا األمر نیابة عنهمالمباشرة دون  بأنفسهمحكامهم  أونوابهم  أو
 1(المساهمة في زیادة اهتمام الشعب بالشؤون السیاسیة(. 
  :عیوب نظام االنتخاب المباشر-4-أ
ساوئ شر على غرار األنظمة االنتخابیة األخرى على جملة من العیوب والماینطوي نظام االنتخاب المب
في ظل هذا النظام غیر مؤهلین  ینالناخب أنّ ل أبرزها على وجه اإلطالق هو باعتباره نظاما غیر كامل لع
  .)2(دائما لمعرفة واختیار أفضل المرشحین، وهذا بالنظر لعدم معرفتهم بهم
  :ممیزات االنتخاب غیر المباشر-5-أ
  محدد ي عددیجعل عملیة انتخاب أعضاء الهیئة النیابیة في أید بأّنهیمتاز االنتخاب غیر المباشر 
تأهیًال أكثر ین، إذ یكونون حن المندوبین الذین یتمتعون بالقدرة على اختیار أصلح العناصر من بین المرشم
  .ون السیاسیةؤ شعورًا بالمسؤولیة وأوسع خبرة بالش أكثرمن ناخبي الدرجةاألولى للقیام بهذه المهمة، كما أنهم 
  المباشر على التقلیل من حدة المعارك االنتخابیة وتقلیل وطأة األحزاب  غیركما یعمل االنتخاب
  .السیاسیة
 خصوصا في الدول حدیثة العهد  لذلك یؤدي إلى اختیار نخبة ممتازة من ممثلي الشعب
  .)3(بالدیمقراطیة
  :مباشرالغیر عیوب االنتخاب -6-أ
 فسح المجال أمام المترشحین وغیرهم للتأثیر في المندوبین بالنظر لقلة عددهم. 
                                                          
دار النهضة العربیة، : القاهرة. على ضوء قضاء المحكمة الدستوریة العلیاالنظام االنتخابي جورجي شفیق ساري، ) 1(
  .94، ص 2001
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  هعن الدیمقراطیة كلما تعددت درجاتابتعاد نظام االنتخاب غیر المباشر. 
  الثقة بتمكین الجماهیر من اختیار أفضل من یمثلهم من تغییر نظام االنتخاب غیر المباشر عن عدم
بین المرشحین، األمر الذي من شأنه أن یساهم بصورة مباشرة في إضعاف اهتمام الرأي العام بالشؤون 
 .السیاسیة بصفة عامة
 1(اإلطالة في مدة إجراء االنتخاب وتعقیدها(. 
  :االنتخاب الفردي واالنتخاب بالقائمة- ب
االنتخاب الفردي على تقسیم الدول إلى دوائر انتخابیة صغیرة نسبیا، یخصص لكل دائرة منها  یعتمد  
ي یتحصل على أكبر عدد ممكن من األصوات ذالمرشح ال حظفي المجلس النیابي، یكون من  ااحدو  امقعد
  .)2(تسفر عنه النتائج النهائیة في كل دائرةفي ضوء ما 
حیث یتم تقسیم الدولة إلى دوائر انتخابیة متساویة مع عدد النواب المراد انتخابهم، ویكون للناخبین في 
كل دائرة انتخاب عضو واحد من بین المرشحین، وعلیه یجب أن یكون عدد الدوائر االنتخابیة كبیرًا یتوافق 
االنتخاب الفردي هو الدائرة الصغیرة ة، فاألساس الذي یرّكز علیه الدولمع عدد النواب المنتخبین عن كل 
  .التي تتولى اختیار نائب واحد فقط
حیث تنظیم  هو أكثر النظم انتشارا) الفردي االنتخاب(الدائرة االنتخابیة ذات العضو الواحد ونظام 
  .)3(یحافظ علیه أونظام الحزبین   ةالقطاعات االنتخابیة على أساس فردي من شأنه أن یؤدي إلى نشأ
یعتمد على تقسیم الدولة إلى دوائر كبیرة الحجم نسبیا وأقل عددا ویتم فأّما نظام االنتخاب بالقائمة 
  .انتخاب أكثر من مرشح في الدائرة الواحدة
وبهذا النظام یمكن للناخب أن ینتخب أكثر من مرشح في الدائرة الواحدة، ألن كل حزب یقوم بترشیح 
وعلى الناخب أن یختار القائمة التي  ،لى العدد المطلوب لكل دائرةقائمة كاملة من المرشحین تحتوي ع
                                                          
  .61، ص المرجع نفسه)1(
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، وكذا یوجد فیها الخروج عن القائمة الواحدة یرشحها، كما یوجد انتخاب بالقائمة المغلقة وهي التي ال یتجاوز
ین من كل المرشحة واختیار المرشح بالمزج بین القوائمفیها انتخاب بالقائمة المفتوحة وهي التي یقوم الناخب 
المعروضة والمنافسة في هذا النظام بین أحزاب وبرامج معینة ولیس بین مرشحین، وهذا النظام القوائم
ه ألنه ال یختار أشخاًصا بحد ذاتهم وٕاّنما یختار أحزاًبا وبرامج بي یضمن استقالل الناخب عن منتخباالنتخا
  .)1(محددة
  :االنتخاب الفردي نظام مزایا- 1- ب
  ما یجعلهم یحسنون مصغر الدائرة االنتخابیة یسهل لهیئة الناخبین التعرف على مرشح الحزب
 .االختیار
 سهولة العملیة االنتخابیة بالنسبة للناخب أثناء إبداء رأیه االنتخابي. 
  ًلصغر الدائرة االنتخابیة مما  االنتخاب الفردي یعمل على التمثیل الفعلي لألقلیات السیاسیة نظرا
 .)2(ر احتمال أن تكون األقلیة السیاسیة أغلبیة في دائرة ماسیی
  :عیوب االنتخاب الفردي- 2- ب
 ة االنتخابیة ، حیث یرة من شأنه أن یسهل عملیة الرشو إن تقسیم الدوائر االنتخابیة إلى دوائر صغ
 .تسهل عملیة شراء األصوات
 ثل ملضغوطاتها خصوصا وأنه المنتخابیة وخاضعا االب الفردي یجعل النائب أسیر لدائرتهاالنتخا
لدائرته فقط ال لمجموع األمة، مقدما بذلك المصالح المحلیة على المصالح  الوحید للدائرة مما یجعله ممثالً 
 .القومیة
  اءات فیها صغر حجم الدائرة االنتخابیة في االنتخاب الفردي یقلل من بروز الكف كذلك أنَّ  یرى بعٌض
 .مستوىة الوعلیه تكون المجالس ضعیف
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  إلى تقسیم الدوائر االنتخابیة حتى یتناسب عدد النواب مع عدد تلجأ الدولة كلما دعت الضرورة
 .)1(السكان
  :مةمزایا االنتخاب بالقائ- 3- ب
  نظام االنتخاب بالقائمة من شأنه أن یجعل العملیة االنتخابیة تتم على أساس برامج وأفكار ال إن
 .على أساس أشخاص واعتبارات شخصیة
  كذلك االنتخاب بالقائمة یحول دون تدخل أصحاب المال في اللعبة االنتخابیة، كما یقلل من
 .تدخل جهات اإلدارة في التالعب باالنتخاب
  هذا النظام  نظام االنتخاب بالقائمة حقوق الناخب ویزید اهتماماته باالنتخابات ذلك أنَّ یضاعف
 .)2(یشرك الناخب في اختیار عدد من النواب
  :عیوب االنتخاب بالقائمة- 4- ب
  ِبل األحزاب السیاسیة تتضمن أسماء مرشحیها، یؤثر ویضعف من حریة إعداد قوائم انتخابیة من ق
 .بأكملهاالناخب في االختیار حیث یكون مضطرًا لقبول القائمة 
 المرشحین الواردة أسماؤهم ضمن القائمة االنتخابیة، وعلمه للبعض منهم  معرفة الناخب لكل عدم
 .عدة سلفالتصویت على القائمة المن حریة اختیار الناخب الذي یضطر لیقید م
  ب، حیث لن یستطیع التكفل بكل مشاكلها مما االنتخابیة یؤثر سلبا على النائإن اتساع الدائرة
 .)3(هیضعف الصلة بینه وبین مواطن دائرت
مزایا وعیوب، مما یجعل االنتخابیة قول أّن لكل من النظامین الفردي والقائمة الوفي األخیر نستطیع 
هو تحقیق  الهدف نّ فإ الحكومات لنظام دون آخر إلتباعبالنسبة  أماالفقه الدستوري یفضل نظاما على آخر، 
  .مصالحها السیاسیة وضمان استمراریتها في الحكم
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  :االنتخابیةم ــالنظ .3
طرق االقتراع التي «: بأّنها" محسن العبودي"یعرفها حیث . تعددت التعاریف المتعلقة بالنظم االنتخابیة
تكون وسیلة للتعبیر عن سیادة الشعب، وهذه النظم تعتبر ضرورة لفرز وتحدید النواب المنتخبین، وهذه 
المباشر في حین تفضل أخرى نظام االنتخاب غیر م االنتخاب ي العالم، فقد تتبنى دولة نظاالطرق تتعدد ف
لقائمة، وتبدو أهمیة تبني ة بنظام االنتخاب الفردي، بینما تحّبذ أخرى نظام االنتخاب باالمباشر، وقد تأخذ دول
، وعلى سیر المؤسسات السیاسیة ثر على الحریات العامة في الدولةن من هذه النظم في كونه یؤ یعنظام م
  .)1(أو یمكن أن یؤدي إلى تقدیمه أو تدهوره ،اسي برمتهوعلى النظام السی
االنتخابیة هي وسیلة النظم «: بأنَّ " صطلحات السیاسیةالم"في معجم " فین مسعدنی"أّما بالنسبة لتعریف 
  .)2(»لترجمة أصوات الناخبین إلى نوع من التخصیص للموارد السیاسیة
تعوق وظیفة المؤسسات أحد العوامل المؤسسیة التي تسهل أو «: بأنها" شادیة فتحي"وتعرفها 
مارس بمقتضاه وفي ظله عملیة التنافس تُ ذلك فإن النظام االنتخابي األمثل هو ذلك الذي  ، وعلىالدیمقراطیة
الحر االختیار السیاسي بحریة تامة دون تحكم وال احتكار یمكن أن یقضي على كافة إمكانات وفرص 
  .)3(»لمواطنینالدى
ومتعّددة،  هناك نظم انتخابیة كثیرة من خالل ما تم تقدیمه من تعاریف للنظم االنتخابیة یتضح لدینا أنَّ 
فهناك نظام األغلبیة وهناك نظام التمثیل . وسنحاول قدر اإلمكان التحدث عن النظم االنتخابیة الرئیسیة
  .النسبي واألنظمة االنتخابیة المختلطة
  نظام األغلبیة: أوالً 
                                                          
  .155ص  مرجع سابق،عبد الرؤوف الضبع، ) 1(
  .231 ، ص1994مركز الدراسات والبحوث السیاسیة، : القاهرة.معجم المصطلحات السیاسیةنیفین مسعد، ) 2(
  .571، ص 2001مركز الدراسات وبحوث الدول النامیة ، : القاهرة.مستقبل التطور الدیمقراطي في مصرشادیة فتحي، ) 3(
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االنتخابیة ذلك النظام الذي بمقتضاه ینجح المترشح أو القائمة «: عرَّف نظام االنتخاب باألغلبیة بأنه
  .)1(»التي تحصل على أكثریة األصوات الصحیحة المشتركة في االنتخاب
  :إحدى الصورتین الرئیسیتین هما یأخذاألغلبیة  ّن نظامأكما 
  :األغلبیة البسیطة-أ
یعتبر الفائز بموجب هذا النظام هو المرشح أو المرشحین الذین حصلوا على أكبر عدد من األصوات 
علیها صوات التي حصل نسبة األع أصوات الناخبین في االقتراع، أیا كانت بغض النظر عن مجمو 
  .)2(في المقدمة یأتونالخصوم، وبعبارة أخرى إعطاء المقعد أو المقاعد الشاغرة إلى المرشحین الذین 
وقد یكون التصویت فردیا أو على أساس القائمة، ففي حالة التصویت الفردي یفوز المرشح الذي 
، وفي حالة التصویت بالقائمة تفوز القائمة التي تحصل على أكثریة أكثریة األصوات في دائرتهیحصل على 
ي هذا النوع من نظم االنتخاب بنظام مّ األصوات بجمیع المقاعد المخصصة لتلك المنطقة، ولذلك السبب سُ 
  .)3(األغلبیة، ألن المرشح الفائز ینال أصواتا أكثر من المرشحین اآلخرین
نظام األغلبیة البسیطة یتماشى مع التصویت الفردي كما یمكن أن یتماشى أیضا مع  یعني أنّ وهذا 
  .التصویت على أساس القائمة
  :غلبیة المطلقةاأل- ب
رشح أو المرشحین الذین یحصلون على أكثر من نصف أصوات تبر الفائز في هذا النظام هو المیع
الناخبین، وهذا األمر یعني حصول الفائز على أصوات تفوق في مجموعها ما حصل علیه باقي الخصوم 
                                                          
  .224، ص 1993 الدار الجامعیة،]: د ب ن. [النظم السیاسیة والقانون الدستوريعبد الغني بسیوني عبد اهللا، ) 1(
  .225، صالمرجع نفسه) 2(
  .129، ص المرجع نفسه)3(
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بصورة به هي ما زادت عن نصف العدد المدلى یمكن االعتداد بها التي مجتمعین، فاألغلبیة المطلقة 
  .)1(یادةصحیحة أیا كانت نسبة هذه الز 
  :تقدیر نظام األغلبیة-ج
فله ، وسواًء كان فردیا أو على أساس القائمة )المطلقة والبسیطة(ینسب إلى نظام األغلبیة بنوعیه 
  :ممیزات خاصة وهي
  ومجلس  اإلقلیمیةیعتبر أقدم نظام انتخابي تم األخذ به في انتخاب الهیئات العامة والمجالس
 .الدویالت
  والسهولة وعدم التعقیدیمتاز بالبساطة. 
 المنتخبة المحلیة والتشریعیةالسماح بقیام أغلبیة قویة ومنسجمة في المجالس. 
 2(السماح بتشكیل حكومة من األغلبیة وبالتالي تحقیق االنسجام واالستقرار(. 
  :أما بالنسبة لعیوب نظام االنتخاب باألغلبیة فتتمثل في
  التمثیل في  لیات السیاسیة الصغیرة من حقاألق أواألخذ بهذا النظام حرمان األحزاب عن یترتب
البرلمان، إذ أن هذا النظام یخدم األحزاب الكبیرة على حساب األحزاب الصغیرة والمتوسطة، األمر الذي 
 .لحقیقةلهة یجعل من نتائج االنتخابات صورة مشوِّ 
 ل الصحیح للجسم االنتخابي، وخاصة نظام ارة أخرى عدم التمثیعدم عدالة النتائج االنتخابیة، أي بعب
صدارها والتي غالبا ما تكون أكثر من نسبة األصوات التي ة، وذلك لكثرة األصوات التي یتم إاألغلبیة البسیط
 .حصل علیها المرشح الفائز
  أو تحمل  ،خیارین إما التجمع في حزب واحد إلىواحد یؤدي باألحزاب الصغیرة دور إن وجود
 .مرارةالخسارة ب
                                                          
دیوان المطبوعات الجامعیة، : الجزائر. الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة المقارنةاألمین شریط، ) 1(
  .230، ص1999
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 ر انتشارا مقارنة إّن ظاهرة الرشوة أو التالعب بأصوات الناخبین أو التالعب بالدوائر االنتخابیة أكث
األغلبیة بمقعد نیابي أصعب بكثیر من نظام التمثیل  فرصة الفوز في نظام النسبي، وذلك ألنّ بنظام التمثیل 
 .)1(ء إلى الوسائل الملتویةالنسبي، ما یدفع األحزاب السیاسیة للجو 
  نظام التمثیل النسبي: ثانیاً 
بدأ الفقهاء في النصف األخیر من  ،نظرًا لكثرة االنتقادات التي وجهت إلى نظام األغلبیة بنوعیه  
  .ر إلى مبدأ التمثیل النسبيانظالقرن التاسع عشر بلفت األ
 االنتخابیة، وبعدها تبعتها الكثیر من الدولكما تعتبر بلجیكا أول دولة طبقت هذا النوع من األنظمة 
  .)2(وٕایطالیا والسوید والجزائر إفریقیاولندا وجنوب األخرى على غرار كل من سویسرا وه
ذلك النظام الذي یقوم أساسا على توزیع المقاعد بحسب نسبة «: كما ُعرَّف نظام التمثیل النسبي بأنه
یة بالنسبة لالنتخابات التشریعیة والمحلیة دون االنتخابات األصوات التي تتحصل علیها كل قائمة انتخاب
  .)3(»الرئاسیة
یتم توزیع المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة  حیثویرتبط نظام التمثیل النسبي باالنتخاب بالقائمة، 
هذا حصلت علیها كل قائمة من القوائم المتنافسة، كما یهدف تاالنتخابیة بالتناسب مع عدد األصوات التي 
یة بتمثیل كل وحدة جغرافیة بعدد رافغو المساواةالدیم ةصوات من خالل مراعاالنظام إلى تحقیق المساواة بین األ
من المقاعد یتناسب مع عدد سكانها، وتظهر أهمیة التمثیل النسبي في قوة األحزاب السیاسیة التي ستشارك 
على ضوئها عدد المقاعد التي تفوز بها كل  في المنافسة االنتخابیة، من خالل عدد األصوات التي یتحدد
  .)4(قائمة حزبیة
                                                          
  .84، ص المرجع نفسه)  1(
  .229، ص مرجع سابقعبدو سعد وآخرون، ) 2(
  .230، ص ]د ت ن: [الجزائر. في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة الوجیزبوكرا ادریس، ) 3(
  .230ص المرجع نفسه، ) 4(
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مثیل النسبي سوف نذهب إلى تقدیر هذا النظام، وبالتالي تفادیا بعد ما تعرفنا على ما هو نظام الت
للعیوب التي ظهرت في نظام االنتخاب باألغلبیة تعمل بعض التشریعات على اعتماد التمثیل النسبي الذي 
  :المزایا تتمثل فيیحقق عددا من 
  :مزایا نظام التمثیل النسبي-أ
  دي إلى التمثیل الحقیقي للجسم االنتخابي، وذلك من خالل عدم إهدار یؤ إّن األخذ بهذا النظام
 .نتخابیةأصوات الناخبین والمشاركین في العملیة اال
 اخل البرلمان إفساح المجال أمام األحزاب الصغیرة أو كل تجمع شعبي للحصول على مقعد نیابي د
، وخاصة في نظام التمثیل النسبي الكامل، وذلك من خالل تجمیع األصوات في جمیع الدوائر االنتخابیة
 .بخالف األمر في ظل نظام األغلبیة المجحف بحق األحزاب والتجمعات الصغیرة
 المشاركة في رفع نسبة لمشاركة في االنتخابات وبالتالي إّن هذا النظام یشجع الناخبین على ا
 .االنتخابات
 قلة بروز ظاهرة التالعب بالدوائر االنتخابیة، نظرا العتبار الدولة دائرة انتخابیة واحدة. 
 ي تقضي بإفساح سیادة األمة والت ومبدأم التمثیل النسبي بصدق مع روح النظام الدیمقراطي یتالء
ثیل في المجلس النیابي باعتباره المرآة التي مجال أمام كافة األحزاب واألقلیات والشرائح والجمعیات للتمال
 .)1(تعكس كافة عناصر المجتمع
  :عیوب نظام التمثیل النسبي- ب
 یتمیز بالتعقید والصعوبة في التطبیق. 
 نظام غامض لدى الناخبین یمكن من التالعب بنتائج االنتخابات. 
  زمات التي ألأثر التصدي لمواجهة اما یقلل من میؤدي إلى عدم قیام أغلبیة نیابیة قویة في البرلمان
 .تتعرض لها الحكومات ویؤثر على استقرار النظام السیاسي في الدولة
                                                          
دار النهضة العربیة، : القاهرة.النظام االنتخابي على ضوء قضاء المحكمة الدستوریة العلیاجورجي شفیق ساري، ) 1(
  .133، ص 2001
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  فوز بعض األحزاب، التي ال تستند إلى  وهذا ما ینتج عنهیؤدي إلى كثرة وتعدد األحزاب السیاسیة
 .)1(نالتها في االنتخاباتقاعدة شعبیة وبرامج سیاسیة، بمقاعد نیابیة استناًدا إلى نسبة األصوات التي 
ذكره فإّن نظام التمثیل النسبي أكثر تحقیقا لمبدأ الدیمقراطیة والعدالة والمساواة  ومن خالل ما سبق
نظام االنتخاب باألغلبیة فهو النظام  أّمابجمیع المواطنین واألحزاب المتنافسة في ممارسته حق االنتخاب، 
  .السیاسي والحكوميل علیه في تحقیق االستقرار الذي یعوّ 
  األنظمة االنتخابیة المختلطة: ثالثاً 
ین النظامین، تفادیا لسلبیات وعیوب نظامي التمثیل باألغلبیة والتمثیل النسبي ولتحقیق االنسجام ب
  .ة تجمع بین هذین النظامینظهرت طرق ونظم مختلط
قوم أساساعلى تي تخابیة الذلك النوع من األنظمة االنت«: بأنهبحیث یعرف نظام االنتخاب المختلط 
یؤدي  ، األمر الذياالنتخابیة المزج بین قواعد نظام األغلبیة والتمثیل النسبي ونظام االنتخاب الفردي والقائمة
باالستفادة من المزایا التي یحققها كل نوع من أنواع النظم االنتخابیة تسمح إلى نشوء نظم انتخابیة جدیدة، 
  .)2(»امتنسب إلیهوالتقلیل من المساوئ التي 
  .وبالتالي لألنظمة االنتخابیة المختلطة العدید من المزایا والعیوب
  :مزایا النظام المختلط-أ
  تحقیق نظام االنتخاب المختلط للعدالة على اعتبار أن الجمع بین نظامي التمثیل النسبي واألغلبیة
 .مساویا ألصوات ناخبیه من شأنه أن یجعل كل حزب یحصل على عدد من المقاعد النیابیة یكون
  السیاسیة التي تؤدي إلى تمزیق أصوات الناخبین لألحزابالمساهمة في الحد من التعدد الكبیر. 
 المساهمة في التقلیل من تحكم األحزاب السیاسیة وقیاداتها في إعداد القوائم االنتخابیة. 
 3(عدم إهمال االتجاهات السیاسیة المختلفة في الدولة(. 
                                                          
  .101، ص مرجع سابقمنصور محمد محمدالواسعي، ) 1(
  .102، ص المرجع نفسه) 2(
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  :االنتخاب المختلط عیوب نظام- ب
  نتخابیین یؤدي إلى التقلیل من عدد الدوائر االنتخابیة واتساع مساحاتها اإّن الجمع بین نظامین
 .المالاألمر الذي یكلف الناخبین الكثیر من الجهد والوقت و 
 وٕادارتهاسیما فیما یتعلق بتنظیم عملیة االقتراع النوع من األنظمة االنتخابیة ال صعوبة تطبیق هذا. 
 ع من األنظمة االنتخابیة األمر الذي یحول دون فهمه من قبل و صعوبة وتعقید تطبیق هذا الن
 .)1(الناخبین
وفي األخیر ومن خالل ما سبق ذكره في هذا المبحث نستخلص تأثیر النظم االنتخابیة على السلوك 
كذلك  ،تركیبات مختلفة وبأولویات مختلفةاالنتخابي من خالل ما تقدمه االنتخابات من وظائف متنوعة في 
ام الرئیسي لتحدید تركیبات السلطات ظالسیاسي، فاالنتخابات الدیمقراطیة تعتبر النمعتمدة على نوع النظام 
للسلطات التشریعیة كما طلبات ووسیلة لتوصیل المت ،مة فهي بمثابة وسیلة للتمثیل في النظام السیاسيالحاك
له الحكومة وخططها في المستقبل وكیفیة تنفیذ العملیات المواطنین بما سوف تفععلى معرفة  أنها تساعد
السیاسیة، ففي االنتخابات تتجسد آلیة عمل نظام الدیمقراطیة، وهذا ما ینعكس إیجابا على السلوك االنتخابي 
كذلك على السلوك  حسب، بل یؤثرفللفرد، أما بالنسبة للنظام االنتخابي ال یقتصر تأثیره على توزیع المقاعد 
، فالناخبون ال یصوتون لذات األحزاب في نظام األغلبیة والتمثیل االنتخابي ویظهر ذلك في توزیع األصوات
  .لنظام االنتخابيانعكاس ل الناخبین إلى حٍد ما هو النسبي إذ أن سلوك
   
                                                          
  .278، ص المرجع نفسه) 1(
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  االنتخابياالقتصادیة المؤثرة على السلوك و  محددات البیئة االجتماعیة: المبحث الثالث
مختلف في  بالتالي یؤثر على صنع قراراته و نسان، إّن للعامل االجتماعي دور فّعال في حیاة اإل
والسلوك االنتخابي ال یمكن أن یكون بمعزل عن الحیاة  .وغیرها ثقافیةسیاسیة،  ،قتصادیةالمجاالت، ا
األساسیة لسلوكیات األفراد السیاسیة، عتبر الظروف االجتماعیة من المحددات ماعیة وتأثیرها، كما تاالجت
، مكان الوالء القبلي، المستوى العلمي تغیرات ، وهيمالنویدخل في نطاق الظروف االجتماعیة العدید م
  .والطبقات االجتماعیةقسیماتالمعیشة، ویضاف لذلك القیم االجتماعیة السائدة والعادات والت
تي ینشأ فیها ویتعامل معها، وكذلك التحلیل السیاسي المتكامل وبالتالي یتأثر الفرد بالبیئة االجتماعیة ال
فال یمكن  غیر مباشر، أوة السیاسیة بشكل مباشر وتأثیره في الحیاغفل الجانب االجتماعي ال یمكنه أن یُ 
  .بعین االعتبار فعالیة اآلخر دراسة أحدهما دون األخذ
  :على السلوك االنتخابي ماوتأثیرهالقبلي الوالء االنتماءات و  .1
  فهوم القبیلةم: أوال
اتفقت حول عدد من العناصر التي ترى أّنهاتعددت التعریفات التي تهدف إلى تحدید مفهوم القبلیة، إال 
  .في الجماعة البشریة حتى تكتسب صفة القبیلةتوفرها ضرورة 
السابق بناًء على خمسة عوامل على أن القبیلة عرفت في Evans Brichardیفانز بریتشارد إعّرفها 
في الحروب ضد بالتوحد ام المعنوي تز واالل ،العاطفة المشتركة ،المشترك اإلقلیم، االسم المشترك: رئیسیة وهي
  .)1(القبائل األخرى وكذلك االلتزام بتسویة النزاعات داخل القبیلة عن طریق العرف
تعددة ومتنوعة ام القبلي وأنها تحوي قطاعات مكما أضاف بریتشارد من جانبه أن القبیلة هي وحدة النظ
معا، كما توجد عشیرة مسیطرة داخل كل قبیلة عالوة وقرابیةإقلیمیةتمثل وحدة  التي مثل العشائر والبدنات
) ینتمون إلى مجموعة عمریة واحدة ناألفراد الذیأي مجموعة (العمر ت المسماة جماعات االجماع ىأنّ عل
  .)2(تنظم على مستوى القبیلة ككل
                                                          
(1)Evans Brichard, The Nues. London : Oxford University press, 1989, p 22. 
(2)ibidem. 
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ها باعتبارها تعرف حین على التراث العربي- ریفها للقبیلة المیسرة في تع- وقد استندت الموسوعة العربیة 
قلیما واحدًا مشتركا یعتبرونه ملكًا خاصا إمكونة من مجموعة من الناس یتكلمون لهجة واحدة ویسكنون 
  .)1(»بهم
كأحد أشكال التنظیم الذي یتضمن عددا من أما قاموس العلوم االجتماعیة فقد عّرف القبیلة 
وتتكلم لغة  ،قلیما مشتركاإأو البدنات وعادة ما تشغل القبیلة  أواإلقلیمالمجموعات المحلیة كالقرى أو الزمن 
  .)2(واحدة كما أن لها ثقافة مشتركة
أما بالنسبة لمجمل التعریفات الحدیثة للقبیلة فتتمحور حول كونها تجمعا واسعا یرتبط األفراد فیه 
ویشتركون في العیش في  وعادة ما تكون لهم اللهجة نفسها من نسب مشترك،رهم ادحنالبعالقات قربى تبعا 
علما  لهذه الغایةنتجواأرجة أنهماهتم العرب في المجتمع القبلي كثیرا بمسألة النسب إلى د منطقة واحدة، وقد
عالوة  لة عبر الزمن، وكان لألرض شأن في اختالطهمومع ذلك توسعت القبی) علم األنساب(خاصا بهم وهو 
 بیلة لیست بالضرورة مرتبطة بالبادیةعلى التحالف واالنتماء والحمایة وقبول القبیلة أفرادا من خارجها والق
وسیاسي جتماعي ولدیها حضور اها المعنویة تأیضا مع احتفاظ قوي برابط وحدها بل أنها موجودة في المدینة
  .)3(رسمي
  .العصبیة والوالء: ثانیاً 
مجال الحدیث عن مفهوم القبیلة واسع، وبالتالي ما یهمنا في هذه الدراسة أن نبرز أهم الخصائص  إنَّ 
  .المتعلقة ببنیة القبیلة وهي العصبیة والوالء
ة في القبیلة، وهي ناجمة عن االلتحام بین األفراد عبر النسب والقرابةـ، یمركز تعتبر العصبیة فكرة 
  .والتضامن مغالبةوتتجسد هذه الفكرة في قیم المناصرة وال
                                                          
  .73، ص 1992دار إحیاء التراث العربي، : بیروت.الموسوعة العربیة المیسرةمحمد شفیق غربال، )1(
  .246، ص1973الهیئة المصریة العامة للكتاب، : القاهرة.لضبط االجتماعي في المجتمعاتالقبلیةمحمد عبده محجوب، ا).2(
  54، ص 2002مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت.سوسیولوجیا القبیلة في المغرب العربيمحمد نجیب بوطالب، )3(
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تربط أفراد جماعة  یكولوجیة شعوریة وال شعوریة معارابطة اجتماعیة س«: بأّنهایعّرف الجابري العصبیة 
د عندما یكون هناك خطر یهدد أولئك األفراد كأفراد را یبرز ویشتربطا مستم - القرابة قائمة على -ما 
  .)1(»وجماعة
هي و دائمة للجماعة العصبیة تدل على المصلحة المشتركة وال ومن خالل هذا التعریف یتضح أنَّ 
اجتماعیة قویة  لتي تجعل القبیلة لحمة واحدة، وكتلةلیة الداخلیة ااآلالوالء فهو  أمَّا .هااألساس الفعلي ل
  .ومؤثرة
والء للدولة، بحیث ق تظهر مشكلة في غایة األهمیة وهي الوالء للقبیلة على حساب اللوبهذا المنط
استقرارها، وبالتالي سنتناول  ق التطور في كثیر من البلدان وتهددتمثل أحد العوامل الهامة التي تعو  تأصبح
  .)2(ء للقبیلة وفي الكثیر من األحیان قبل الوالء للدولةأهم العوامل التي أدت إلى استمرار ظاهرة الوال
  عوامل استمرار الوالء للقبیلة:ثالثًا
 نسانیة لدى الفرد لمعرفة أنه یشترك مع مجموعة معینة من ق العالقات القبلیة، فهناك حاجة إقوة وعم
 .غیرها من المجموعات معالناس في تبني قیم وعادات وأسالیب السلوك تختلف 
  وهذا ناتج عن مجموعة القیم والعادات التي تولدت لدى الفردعلى  االجتماعیة هویةالشعور بالكذلك
والثقافیة التي عاشت في ظلها القبائل  ،االقتصادیة ،مدى أزمنة تاریخیة طویلة كثمرة للظروف االجتماعیة
إطارًا یشعر في داخله  -ة والتعاونیة یالقرابهبأقسامه وسمات- وأصبح الهیكل القبلي ونشأ وتربى علیها أبناؤها 
 .لهویة االجتماعیةمفهوم واضح لیفراد األ
 والثقافیة القدیمة تغیرا ملموسا، ،االجتماعیة،روح القبلیة قویة إلى أن تتغیر الظروف االقتصادیةلبقاء ا
 .ة وغیرها من الخدمات على نطاق واسعیالصحنشر التعلیم والمؤسسات ب وذلك
 كثیر من العناصر یة وضعف آثارها، فهناك العدید من الدول التي تفتقر بشدة إلىبطء خطوات التنم
 .الالزمة للتنمیة والتحدیث
                                                          
  .168، ص 1994مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت. العصبیة والدولةمحمد عابد الجابري، ) 1(
  .12، ص ]د ت ن[المركز العربي لألبحاث ودراسات السیاسات، : الدوحة.القبیلة والدیمقراطیةعبد العزیز الحیص، ) 2(
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 مساواة والتنافس بین القبائل، أي الوالء للدولة الجدیدة التي تتكون من اري وخلق االالدور االستعم
والوعي بالمصلحة المشتركة التي ها تجمعات قبلیة مختلفة یتطلب توفر درجة كافیة من الثقة المتبادلة بین
لى تعزیز الوالء بالقبیلة على حساب الوالء هاإعدم الثقة والتناحر فیما بین ، بینما یؤديتلك القبائل تجمع
 .)1(للدولة
  والوالء القبلي  التعصب ختلفة مصدرا هاما ساهم في تكریستوزیع الوظائف بین القبائل المعملیة
- التنافس  التي تكوننتیجةوتراتثالمجتمع، وهكذا تؤدي ال یتشكل منهاالتي اعات وٕاعاقة االنصهار بین الجم
وظائف الجدیدة وفقا للمعاییر ن لشغل الإلى تصنیف المتقدمی -ماعات المختلفة على توزیع الوظائف بین الج
 .عرفیة والقبلیةال
 أوفیما یتعلق بتكوینها  ت القبلیة وذلكلهیئات السیاسیة في تكریس الوالءاكذلك دور القیادات وا 
هذه الهیئات القیادیة تمثل إلى حد كبیر مصالح القبیلة  جعلإلى  ذلك أدىبالدعم الذي لقیته من المواطنین و 
  .)2(بداخلهابائل التي تساندها وتتمتع بالنفوذأو الق
الوالء القبلي یشّكل أحد التوجهات األساسیة في المجتمعات  أنَّ من خالل ما سبق ذكره یتضح و 
جسد في شكل تعبیرات سیاسیة مما یضفي نوعا من التوجیه لسلوك الفرد خاصة على تی االعربیة، وهذا م
وذلك عد محددا أساسیا للسلوك االنتخابي، ذلك فإّن هذه الوالءات القبلیة ت على، وبناًء مستوى الحیاة السیاسیة
نحو اختیار المترشح عن طریق الوالء واالرتباط القبلي به، بغض الّنظر عن  یق المشاركة التي تتجهعن طر 
 أيعدم المشاركة في االنتخابات، أو داءذلك المترشح، فإن درجة الوالء هي التي تتحكم في مدىالمشاركة أ
  .حسب ما یؤمن به الفرد داخل الجماعة
  :وانعكاساته على المشاركة االنتخابیة التعلیم .2
الحدیث على المستوى التعلیمي یعني النظام التعلیمي وما یحتویه هذا النظام من مناهج تقدم  إنَّ 
التي تمارس في المؤسسات لألبناء، واتجاهات القائمین بالعملیة التربویة من المدرسین، وكذلك األنشطة 
                                                          
  .264دار النهضة العربیة، ص : القاهرة.علم االجتماع البدويصالح مصطفى الفوال، ) 1(
  265، ص المرجع نفسه)2(
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ر الفعالة في تشكیل القیم و ة القضایا واتخاذ القرار وبالتالي یعتبر من األمالتعلیمیة، فهذا كله یساهم في مناقش
  .فكار التي تتالءم مع النظام السیاسي الحاكمواآلراء واأل
ها الخاص الذي یساعد بدرجة المدرسة تمثل وحدة اجتماعیة لها جو وفیما یرتبط بالمدرسة یالحظ أنَّ 
في تشكیل إحساس الطالب بالفاعلیة الشخصیة، وتحدید نظریة تجاه البناء االجتماعي والسیاسي  أوبأخرى
باالهتمام بالنظم الرسمیة للتنشئة في المدرسة وهو في سن السابعة تقریبا، فقد یحاول  القائم، فالطفل یبدأ
امه مركزا علیها أكثر من الطفل االنضمام إلى تلك النظم ومحاولة ممارسة النشاط فیها بحیث یكون اهتم
األسرة وكذلك یصبح الطفل أكثر اتصاًال وتفاعال مع النظم االجتماعیة التي تختلف فیها األدوار وتتمایز 
  .)1(سرةسلطة المدرس أقرب إلى السلطة من سلطة الوالدین في األبحیث تكون أكثر منها في األسرة 
األفراد نحو المشاركة السیاسیة یمكن التمییز بین وعند الحدیث عن المدرسة وتأثیرها على توجهات 
تعلیم المواطنة والتلقین السیاسي األیدیولوجي، وطبقا القتراح : نوعین من التعلیم والتوجیه السیاسي وهما
ده على كیفیة مشاركة المواطن یّؤك يذفإن تعلم المواطنة هو ذلك الجزء من التعلیم السیاسي ال" كوكمان"
قین السیاسي األیدیولوجي فیتم بتعلیم أیدیولوجیة سیاسیة لا التاة السیاسیة ألمته ووطنه، أمّ الجیدة في الحی
  .)2(معینة قصد تبریر وقبول نظام حكم معین
زمات الفعل السیاسي وخاصة إذا ما یناالطالب میكالمدرسة تمتلك فاعلیة قویة في إكساب  وبالتالي فإنّ 
وأن  ،ئمال تتخذ موقف قبول أو رفض من النظام السیاسي القاكانت ذات توجهات حیادیة، بمعنى أن 
مهمة المدرسة في إكساب الطالب آلیات النظام السیاسي وهنا تزداد فاعلیةالمدرسة في عملیة الفعل نحصر ت
  .السیاسي
  تعریف التعلیم: أوالً 
                                                          
  .123، ص مرجع سابقعبد الرؤوف الضبع، ) 1(
  .124، ص المرجع نفسه) 2(
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ارات التي یجب أن والمهتوى ، ذلك الجزء الخاص بالمحة التعلیم إلى الجزء من عملیة التربیةتشیر كلم
  .)1(یكتسبها الجیل النامي
  .فالتعلیم هو جملة ما یكتسبه الفرد من حقائق معرفیة عبر الوسائل المتاحة للتعلم
تعلیما  الصنعةوطه وأدركه، وعلمه العلم لسان العرب، یشتق من علم بالشيء؛ أحا والتعلیم لغة كما ورد على
أتقنه، وعلمت الشيء بمعنى عرفته : علم األمر وتعلمه: فیقال" اإلتقان"وعالما، وجعله یتعلمها ومن معانیه 
  .)2(وخبرته
ترتیب وتنظیم المعلومات إلنتاج «: كما تعرفه موسوعة المعارف التربویة فهوا التعلیم اصطالًحا أمّ 
  .)3(»التعلم، ویتطلب ذلك انتقال المعرفة من مصدر إلى مستقبل، وتسمى هذه العملیة باالتصال
فراد من حیث الفكر األالتعلیم یعمل على صیاغة وتشكیل  ومن خالل تعریف التعلیم نستخلص أنّ 
والوجدان والسلوك والعالقات التي تحدد توقعات أفراده وشرائحه من خالل التعامل فیما بینهم، كما یمكن 
  :لى ثالثة أنواع وهيإالتعلیم تقسیم 
وغالبا ما یعرف بالتعلیم (یتلقاه المتعلمون في المدرسة وهو ذلك التعلیم الذي : التعلیم النظامي - أ
 ).المدرسي
یشیر إلى ما یتعلمه الناس من خالل ممارستهم لحیاتهم الیومیة واحتكاكاهم : التعلیم التلقائي - ب
ببیئتهم في محاولة منهم للحصول على معلومات أو اكتساب مهارات بمبادرة شخصیة معتمدین في ذلك على 
 :وسائل مختلفة 
 ....نترنت األالرادیو، التلفاز، الجرائد، : وسائل اإلعالم واالتصال مثل - 
 ..).مكتبات، متاحف(لثقافي والعلمي اإلرث ا - 
                                                          
  .1082، ص 2007عالم الكتب، : ،القاهرةموسوعة المعارف التربویة) 1(
  .19، ص 2007دار كنوز المعرفة، : عمان.مهارات التعلیممهدي التمیمي، ) 2(
  .1083مرجع سابق، ص موسوعة المعارف التربویة،) 3(
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له برامج مخططة ومنظمة، كما هو الحال في التعلیم   رغم  أنَّ :التعلیم غیر الرسمي  -  ج
التعلیمیة، وهي موجهة إلى فئة تبع نفس األهداف اءات المتبعة أقل انضباطا ولكن تاإلجر  فإنَّ  يالنظام
 .)1( ..میة، المدارس القرآنیة، دروس الدعممحو األ: معینة، كمثال لهذا النوع من التعلیم هناك
  العوامل االجتماعیة واالقتصادیة المؤثرة في التعلیم: ثانیاً 
باإلضافة إلى التأثیرات  ةإّن إحراز التقدم في العملیة التعلیمیة یتوقف أساسا على النواحي االجتماعی
 لتعلیمیة، وبالتالي من یتمتع بمركز اجتماعي واقتصادي عالٍ الدین اخرى من النواحي االقتصادیة وحالة الو األ
یتم عرض لبعض العوامل سوتتاح له الفرص التعلیمیة الكافیة وفیما یلي  ،یحرز تقدما تعلیمیا مرتفعا
  .تعلیمواالقتصادیة التي تؤثر على ال ةاالجتماعی
  :العوامل االجتماعیة-أ
  :المستوى الثقافي لألسرة- 1
مأكل ال في معاة یرتبط أعضاؤها ئاألسرة بمعناها العام صورة مصغرة لحیاة المجتمع، كما أنها هی
رجل  األساسیةالمكونة من االجتماعیةولیة والمسكن والعمل والخضوع لنظم معینة، وبالتالي فهي المجموعة األ
  .بنائهم وربما بعض األقاربأو وامرأة 
ستهدفت التغیر في حجمها ووظائفها فكانت هي نظام اإلنتاج المغلق ااألسرة هي أول وحدة اجتماعیة 
نظام األسرة التقلیدیة وانتقلت وظیفة التعلیم والتربیة  انهار في المجتمعات قبل الصناعیة، ومع قیام الصناعة
  .)2(سةوالتدریب والتوجیه من المنزل إلى المدر 
داخاللنظم الفرعیة  ، فالطفل یتعلم منها كیف یعیشفاألسرة مؤسسة تمد الطفل بالعملیة التعلیمیة األولى
  .السلوك ومفاهیم الواقع وعادات التفكیر أنماطكما یتعلم منها بعض 
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ة ثقافیالرات الثقافیة التي حدثت لألسرة ازدیاد درجة تعلیم الوالدین وتوافر الوسائل یویترتب على التغی
یستطیع  ىمن الكتب والمجالت ووسائل اإلعالم، هذا كله یعمل على إفساح الطریق أمام التلمیذ وتهیئته حت
داركه عن ن فكرة واضحة صحیحة عن أهمیة العلم الذي یعمل على زیادة معارفه وتوسیع مأن یفهم ویكوِّ 
  .)1(طریق االطالع واالستفادة بالوسائل الثقافیة في األسرة
  :التحضر- 2
ا ینتج عنه تغییر جوهري في النواحي عملیة التحضر من تزاید الحراك االجتماعي، ممَّ  تأتي
التحضر خاصیة نسبیة ال یوجد له  االجتماعیة واالقتصادیة والتعلیمیة داخل األسرة، ویتضح من ذلك أنّ 
باختالف المكان یتخذ أیضا أبعاد مختلفة فهو مفهوم  معیار تتمیز على أساسه خصائص مجتمع ما،
للتحول الكلي للمجتمع  نیعتبر عملیة إعادة توزیع السكا أّن التحضر، ومع تطور المجتمعات، كما والزمان
 جابیة بین ازدهار العلم والتعلیمهناك عالقة إی األكثر تقدما، فنجد بالتالي أنَّ  لألنشطةمن األنشطة األولیة 
نصیب أهل الریف من التعلیم قلیل وعلى من یرید منهم أن یتلقى قسطا  لتحضر، فنجد أنَّ وبین ارتفاع درجة ا
  .)2(من هذا التعلیم أن یرحل إلى مدینة من المدن الكبرى سعیا إلى طلب العلم
  :القیم االجتماعیة- 3
مین على یتأثر التعلیم في تشكیله للفرد بمجموعة القیم الموجودة في المجتمع، لذا ینبغي على القائ
على المدرس تعدیلها أو استبدالها بقیم جدیدة، ومن هنا یجب  أوالعملیة التعلیمیة محو القیم غیر الصالحة 
  .)3(أن یدرك هذه القیم والمفاهیم حتى یستطیع أن یجعلها اإلطار الذي یعمل من خالله وعلى هدیه
  :الحرمان- 4
ا الحرمان یفقد الفرد جزءً  العملیة التعلیمیة، وذلك ألنَّ یعد الحرمان من العوامل االجتماعیة المؤثرة في 
الحرمان نتیجة معیشة الفرد مع دث ه من الوقت في البحث عن األمن والطمأنینة، وعادة ما یحال یستهان ب
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یشعر  ا متخصصالرعایته ومن ثمّ واحدً  ااآلخرین في مؤسسة أو دار حضانة أو مصحة بحیث ال یجد فردً 
  .)1(معه باألمن والطمأنینة
  :الهجرة- 5
لعوامل الهامة التي تؤثر في معدالت النمو السكاني من دولة ألخرى فهي تؤثر في اتعتبر الهجرة من 
واالقتصادیة، وقد زاد معدل الهجرة من القرى إلى المدن الكبیرة  االجتماعیةشكل المجتمع وخصائصه 
  .)2(المعیشيمستوى البحثاعن التعلیم وارتفاع 
  :الثورات والحروب- 6
تساهم العدید من الثورات والحروب إسهاما كبیرا في إحداث التغیرات االجتماعیة، فهي تعمل على 
ها تحدث تغیرات كما أنّ  ،یر تحققها عن طریق التطور البطيء الشاقعجیل بتحقیق مرحلة تقدمیة من التعمالت
فتح الجدید منها وبالتالي یتأثر المستوى  أو،لق المدارسالمجتمع حیث تؤثر على غفي مظاهر عدیدة من 
  .)3(التعلیمي بمثل هذه األمور
  : جماعة األقران- 7
سنه وذلك بهدف اللهو أو اللعب  مثل وهي الجماعة التي تتكون من الطفل أو المراهق ورفاقه الذین في
لجماعة الرفاق أن تمثل دورا إیجابیا في عملیة التطبیع االجتماعي، كما یمكن أن یمكن  تاليوبالبوجٍه عام، 
بشتى صوره، وهذا بالطبع یؤثر على  االنحرافكون لها دورا سلبیا یتمثل في اتجاه بعض الجماعات نحو ی
عند نهم طالب یتأثرون بدرجة ملحوظة بأقراهناك نسبة كبیرة من ال المستوى التعلیمي، بحیث نجد أنَّ 
  .)4(اختیارهم لنوع التعلیم العالي، وهذا یدل على أنَّ جماعة األقران لها تأثیر على التعلیم في جمیع مراحله
  : العوامل االقتصادیة- ب
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من المؤّكد أنَّ تكون هناك عالقة بین العوامل االقتصادیة والتعلیم، إذ یتأثر كٌل منهما باآلخر، وفیما 
  .االقتصادیة التي تؤثر على تطور المستوى التعلیميعرض لبعض العوامل یلي سیتم 
 كما أّن  ع االقتصادیة السائدة في المجتمعتخضع النظم التعلیمیة لألوضا: اإلمكانات االقتصادیة
اإلمكانات التي تتوفر لألسرة تلعب دورا هاما في تمتع أفرادها بفرص تعلیمیة ومن ثّم فإّنه إذا أحسن توجیه 
طیب وفّعال، یؤدِّي إلى استثمار سفإنَّ ذلك ؛ألسرة فیما ینفع الناشئینمجتمع أو لهذه اإلمكانات االقتصادیة لل
 .)1(متبادلة، حیث یتأثر كٌل منهما باآلخروذلك ألنَّ التعلیم واالقتصاد بینهما عالقة 
 إنَّ جوهر قضیة اإلنفاق على التعلیم لیس في زیادة نسبة اإلنفاق إلى الدخل القومي، :  نفقات التعلیم
وٕاّنما زیادة هذا الدخل بما یوفر للتعلیم إمكانات نموه الكمي والنوعي والكیفي، كما أنَّ كیفیة وطرق اإلنفاق 
 .)2(على التعلیم ال تقل خطرا عن قلة نفقاته
 ومي هو عصب االقتصاد وعموده الفقري، بل إنَّ المشاكل االقتصادیة إنَّ الدخل الق :الدخل األسري
جع إلى المشاكل الخاصة بالعوامل المؤثرة في هذا الدخل وتوزیعه، فالتصنیع قد في أي بلد من البلدان تر 
عمل على زیادة الفرص المتاحة للعمل، وأّدى أیضا إلى خلق وظائف كثیرة، فدخل العامل في الصناعة 
والخدمات یزید عن دخل العامل الزراعي، ولهذا یمكن القول بأنَّ المهاجر الذي یجد عمًال صناعیا  والتجارة
التعلیمي  نجازأو تجاریا أو في میدان الخدمات یزید دخله باالنتقال من الریف إلى المدینة، وبالتالي فاإل
یة تؤثر في مستوى التحصیل العلمي، بالدخل، ومع ذلك ال یكون من الواضح دائما أنَّ الطبقة االجتماعیرتبط 
 .)3(فرصته في التعلیم یأخذوبالرغم من ذلك فالحقیقة أنَّ الطفل الذي ینتمي إلى مكانة اجتماعیة مرتفعة 
ح لدینا العالقة بین المستوى التعلیمي والسلوك االنتخابي، أي كیف تضتاألخیر ومّما سبق ذكره وفي 
وذلك عن طریق العوامل االقتصادیة واالجتماعیة التي  ؟ة ة االنتخابیالتعلیمي على المشاركیؤثر المستوى 
فنجد أنَّ التعلیم أصبح مكونا أساسیا وشرطا ضروریا في  تتحكم في العملیة التعلیمیة والتي سبق ذكرها،
للنمو السیاسي والتطور االجتماعي، ومن ثّم ةیمسلالتشكیل االتجاهات والسلوكات السیاسیة، كذلك الدوافع 
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خلق قدرة أكبر لدى الفرد یأصبح من الثابت في الدراسات السیاسیة واالنتخابیة أن تتبع المسار التعلیمي 
فالتعلیم یزود المرء بالمعلومات الضروریة حول المسائل السیاسیة . الحیاة السیاسیة دون خوف ضخو ل
ارات التي یمكن أن تسهل علیه إتقان الجوانب البیروقراطیة بطائفة من المهلمعرفة، كما یزوده ومجاالت ا
  .للتسجیل والتصویت، وأیضا عملیة اإلدراك السیاسي
الفرد ال یولد مزودا  نَّ أإلى طنین السیاسیة واصلت البحوث المتعلقة بمشاركة المعلى ذلك تو زیادة 
كتسب عن طریق التدریب الصحیح، ومن هنا ـهي شروط تُ ما بالمقومات الالزمة للمشاركة االنتخابیة، وٕانَّ 
كانت نشأة التعلیم العام، وذلك من أجل تلقین الفرد القیم واالستعدادات الالزمة للمشاركة االنتخابیة في ظل 
نظر إلى النوعیة فقط، وٕانما أصبح یُ  كمالمشاركة السیاسیة، وبالتالي لم تعد المشاركة السیاسیة الیوم مسألة 
 تلقاهها على ما ذه المشاركة تعتمد في جزء كبیر منومما ال شك فیه نوعیة ه ،ینبغي أن تتمیز بها التي
یجابا على السلوك ام التعلیمي وبالتالي ینعكس هذا إاألفراد من تعلیم وكل هذا یتعلق بمدى سالمة النظ
 .)1(االنتخابي للفرد
  :على السلوك االنتخابي البیئة االقتصادیةتأثیر  .3
من بین العوامل المتعلقة بالظروف االقتصادیة المؤثرة على السلوك االنتخابي المستوى المعیشي، لذا 
ن بی الوثیقتجدر اإلشارة في البدایة إلى أهمیة االقتصاد في تحلیل الظاهرة السیاسیة، نظرا للتداخل والترابط 
لسیاسة االقتصادیة والصلة بین لم االقتصاد السیاسي الذي یدرس االمجالین، ویتضح ذلك من خالل ع
ومن یة السیاسیة، العوامل السیاسیة واالقتصادیة، ولهذا یتدخل العامل االقتصادي كفاعل رسمي في بناء العمل
عن طریق توفیر الغالف - بین األمور السیاسیة العملیة االنتخابیة التي یتدخل االقتصاد بقوة في التأثیر فیها 
بتأثیر العامل االقتصادي في ، وهذا ما یتعلق...التظاهرات، التجمعات - نتخابیةالمالي للقیام بالحمالت اال
  .)2(العكس أوالناخب، ودفعه إلى االنتخاب 
  مفهوم المستوى المعیشي: أوالً 
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هذا ما ینعكس على خططها  دولة في العالم، ألنَّ  أيثٌر بالغ في تقدم أإّن المستوى المعیشي له 
م الدول في العالم بتوفیر تاالجتماعیة، ولذلك ته أواالقتصادیة  أوالمستقبلیة سواًء المتعلقة باألمور السیاسیة 
ة والتعلیمیة، وبالتالي یالصح أفضل مستوى معیشة من خالل توفیر كل ما یلبي احتیاجاتهم من الخدمات
المستوى االقتصادي لألسرة الذي یوفر لجمیع األسرة التغذیة والملبس «: یعرف المستوى التعلیمي على أنه
والعنایة الطبیة والخدمات التعلیمیة واالجتماعیة وتأمین معیشتهم في حاالت البطالة والمرض والعجز 
سعار والشیخوخة والوفاة، ویختلف مستوى المعیشة من دولة إلى أخرى بقدر اختالف المستوى العام لأل
ومستوى التقدم االقتصادي عدد أفراد األسرة،  متوسطي أمستوى الدخل النقدي، ومستوى اإلعالة،  واختالف
مستوى رغبات وتطلعات األفراد، ویمثل هدف رفع مستوى المعیشة والحفاظ علیه  والحضاري والثقافي ومن ثمّ 
  .)1(ویة في كل الدولواالجتماعیة التنم االقتصادیةعند مستویات مرتفعة هدف كل البرامج والسیاسات 
 یسببانن ییجب مكافحة كل من ظاهرة الفقر والبطالة اللذوللحفاظ على هذا المستوى المعیشي 
  .المعیشة في أي دولة مستوىتدنی
  رــالفق: ثانیاً 
  تعریف الفقر1-
تعددت التعریفات والمفاهیم المتعلقة بالفقر، وٕان كانت في معظمها دلت على انخفاض مستوى 
 .المعیشة
عدم القدرة على تحقیق الحد األدنى من «: بأنه 1990فقد تطرق إلیه تقریر التنمیة في العالم لعام 
حصول على قدٍر كاٍف من الموارد من ال الفرد أو األسرة تمكن عدم  بأّنهالمستوى المعیشي، وعرفه آخرین 
والمأوى والصحة والتعلیم وباقي  أكل والملبسالحاجات األساسیة تتمثل في الم هذهو  ،إلشباع حاجاته األساسیة
  .)2(»المتطلبات األساسیة للحیاة
                                                          
دراسة اقتصادیة تحلیلیة لمحددات تكلفة مستوى المعیشة وأثرها على حالة الرفاهیة . عبد الرحیم الشحات البحطیطي) 1(
  .9، ص 2012مركز البحوث والدراسات االقتصادیة والمالیة، : القاهرة. االقتصادیة
مركز البحوث :القاهرة.فریقیا في ظل برامج التكیف الهیكليإمشكلة الفقر في هویدا عبد العظیم عبد الهادي، ) 2(
 .1ص  ،2011فریقیة،اإل
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  :رـــأنواع الفق- 2
یشیر الفقر المطلق «ینتهج علماء االجتماع لفهم الفقر تطبیق مفهومي الفقر المطلق والفقر النسبي، 
أما الفقر النسبي » األساسیة المطلوبة للحفاظ على الصحة والوظائف الجسمیة االعتیادیة المواردإلى غیاب 
ف المعیشة لبعض الجماعات من جهة وتلك التي تعیشها أغلبیة أفراد و ر فیشتمل على تقتیم الفجوات بین ظ«
  .)1(»المجتمع
  :الفقر والسلوك االنتخابي- 3
، ا یجعله یبدي سلوكامعینااالنتخابي والسیاسي كذلك ممَّ یعتبر عامل الفقر محددا ألداء المواطن 
جل  فالمواطن الفقیر ال یكترث لمجریات الحقل السیاسي عامة واالنتخابي على وجه الخصوص نظرًا ألنَّ 
قد تطمح  - خاصة المثقفة -تتجاهل فئة من الفقراء  أناهتمامه منصب حول كسب قوت یومه، كما ال یمكن 
فات التي لآلاالنتخابیة التي تعد إحدى اآللیات التي تمكنها من التغییر بحثا عن حلول بالعملیات  وتتفاءل
یلهیهم  إثراءهمنفس الخلل على اعتبار أن من تعاني منها، وفي المقابل قد یعاني أصحاب الطبقات الثریة 
  .)2(العكس تماما أي االهتمام بالسیاسة بحثا عن مكاسب أكثر وتوسع أكبر أوة، عن السیاس
  ةـــالبطال: ثالثاً 
البطالة هي ظاهرة اقتصادیة بدأ ظهورها بشكٍل ملموس مع ازدهار الصناعة، إذ لم یكن للبطالة معنى 
قادر على العمل وراغب في المجتمعات الریفیة التقلیدیة، وطبقا لمنظمة العمل الدولیة فإن العاطل هو كل 
  .)3(»ولكن دون جدوىفیه، ویبحث عنه، یقبله عند مستوى األجر السائد، 
انطالقا من هذا التعریف یمكننا تحدید الحاالت التي ال یمكن أن یعتبر فیها األفراد عاطلین عن 
  :العمل
 .قد تخلوا عن البحث عنهعلى عمل  العمال المحبطین، أي هؤالء الذین لیأسهم من الحصول  - 
                                                          
  .187، ص 2016مكتبة المجتمع العربي، : عمان.المدخل إلى علم االجتماعتوفیق یوسف الداود، ) 1(
  .102، ص مرجع سابقولد الصدیق میلود، ) 2(
  .39، ص 1997، الكویت، أكتوبر 226العدد . المعرفةمجلة عالم ، "االقتصاد السیاسي للبطالة"رمزي زكي، )  3(
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یعملون لبعض الوقت بغیر إرادتهم مع رغبتهم  ، أياألفراد الذین یعملون مدة أقل من الوقت الكامل - 
 .في العمل وقتًا كامالً 
ولكنهم خالل فترة مسح البطالة وعمل اإلحصاء كانوا یعملون، ویوجد العمال الذین یتعطلون موسمیا  - 
 .هؤالء بشكٍل واضح في القطاع الزراعي وقطاع السیاحة
ر مضمونة ویعملون لحساب أنفسهم عادة العمال الذین یعملون في أنشطة هامشیة غیر متسقة وغی - 
 .)1(وهم ذوي دخول ضعیفة جدا
  العوامل المحددة للمستوى المعیشي: رابعاً 
  :الخصائص السكانیة السائدة-أ
  :في المستوى المعیشي وهي التأثیرتتضمن الخصائص السكانیة عدة جوانب هامة في 
 كاني نسبة النمو تجاوزت نسبة النمو الس تشیر أدبیات التنمیة االقتصادیة أنه إذا: النمو السكاني
 .جتمع فإن ذلك یؤدي مع مرور الوقت إلى تزاید ظاهرة الفقراالقتصادي في الم
 حجم األسرة وطبیعة عمل وعمر رب األسرة : 
رب األسرة شاب وفي بدایة السلم الوظیفي وانخفاض األجر وارتفاع المیل االستهالكي واالستهالك  - 
 .مول النفقات اإلضافیة باالقتراضعلى من الدخل الحقیقي لألسرة ، وتفي كثیر من الحاالت أ
فاق أعلى من مستوى الدخل بحكم التقدم في العمر وارتفاع النفقات الطبیة، ناألسر القدیمة وفیها اال - 
وتتجه األسر لتمویل نفقاتها اإلضافیة من مدخراتها أو بیع بعض من األصول إذا توافرت أو االقتراض أو 
 .االنتقال إلى مستوى أدنى
 
تقابلها مشكالت ما دخول ونادرا مي توازن النفقات والهّما األسر حیث رب األسر متوسطة العمر فأ - 
 .)2(تؤثر على مستوى المعیشة
                                                          
  .108، ص مرجع سابقولد الصدیق میلود، ) 1(
  .16، ص مرجع سابقعبد الرحیم الشحات البحطیطي، ) 2(
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  :دخل األسرة- ب
العوامل المحددة لمستوى  أهممن خالل ما ورد ذكره في معنى الدخل األسري فالدخل یمثل أحد   
  .معیشة األسرة ، ویعبر عن قدرة األسرة على تغطیة نفقات المعیشة
  :التوجهات االقتصادیة العالمیة والسیاسات االقتصادیة المصاحبة لها-ج
ى المعیشة ومستوى الرفاهیة، تعد التوجهات االقتصادیة العالمیة الراهنة من العوامل المؤثرة على مستو 
المح تلك التوجهات انضمام الدول النامیة إلى منظمة التجارة العالمیة، حیث یفرض هذا برز مومن أ
تتمثل في تحریر األسعار وخفض ،و حریر االقتصادلت االقتصادیةاالنضمام عددا من السیاسات واإلجراءات 
نفاق الحكومي وخصخصة بعض األنشطة الحكومیة، وقد تتسبب تلك اإلجراءات في نتائج إیجابیة على اإل
ف یي إلى الحد من التوظها في الوقت الحالي تؤدِّ ولكنَّ  ،التعامل معها أحسنالمدى المتوسط والبعید إذا ما 
ن اإلجراءات ما قد تتضمَّ خل، كوانخفاض دخول أصحاب الدخل الثابت، حیث األجور المصدر األساسي للدَّ 
بمعدالت الضرائب على رأس المال،  ت الضرائب على دخل العمل مقارنةالتوجه نحو زیادة معدالالتصحیحیة 
ي إلى انخفاض اإلنفاق االستهالكي نتیجة الرتفاع المیل الحدي لالستهالك لدى أصحاب األمر الذي یؤدِّ 
یؤدي في  الذي األسعاراألمرل ارتفاع ظدر للدخل في كمص األجرن یعتمدون على الدخول المنخفضة، الذی
  .)1(النهایة إلى ارتفاع تكلفة المعیشة وزیادة معدالت الفقر
  :عدالة التوزیع والنمو-د
تحسین مستویات المعیشة وعدالة التوزیع قد یترتب علیه أعباء على  أنَّ  لىإتشیر بعض الدراسات
لم تكن كذلك على المدى المتوسط  هااالقتصاد قد تؤثر سلبا على معدالت النمو على المدى القصیر، لكن
هیة االقتصادیة وعدم المساواة على مستویات المعیشة والرفا - والبعید، وفي دراسة عن تأثیر توزیعات الدخل
دولة اشتملت على عدد من الدول المتقدمة  97عن الدخل ومستویات المعیشة في  المدى البعید على
                                                          
  .18، ص المرجع نفسه) 1(
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وعدم عدالة توزیع الدخل تشیر النتائج إلى وجود عالقة عكسیة قویة بین معدالت النمو من جانب  - والنامیة
  .)1(ومستوى الرفاهة من جانٍب آخر
على النظام االنتخابي في أي  كبیرٌ  واالقتصادیة تأثیرٌ وفي األخیر نستخلص أن للعوامل االجتماعیة 
أخرى، وذلك حسب خصوصیة كل إلى حدد أسسه ومبادئه ویختلف تأثیر هذه العوامل من دولة تتلدولة، 
دولة، كذلك تدني المستوى المعیشي قد یدفع المواطنین إلى فقدان الثقة في الطبقة الحاكمة، وفي مؤسسات 
أرباب المال إلى التحكم في العملیة  أماموهذا ما یفتح الباب  مقاطعة االنتخابات، إلىدولة مما یؤدي ال
على نتائجها، وبالتالي فالناخب یضع الحكومة مسؤولة عن الحالة االقتصادیة للمجتمع،  والتأثیراالنتخابیة 
وم المسؤولیة ویصوت على أساس ذلك، وعلیه یمكن توقع عدة نتائج للفعل االنتخابي باالعتماد على مفه
  .الحكومیة
األمور  فيفالمواطن الذي یعیش وسط ظروف اجتماعیة واقتصادیة متردیة ال یستطیع التفكیر 
والالمباالة وعدم  ترتفع نسبة االمتناع عن التصویت ، وهذا ما ینعكس في سلوكه االنتخابي، ولذلكالسیاسیة
  .آخریة للفرد أولى من أي فعٍل سیاسي االهتمام بالعملیة االنتخابیة، وتصبح المشكالت االجتماع
                                                          
  .21، ص المرجع نفسه) 1(
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  :خالصة الفصل الثاني
أن في هذا الفصل تّم التطرق إلى مختلف المحدِّدات التي تتحّكم وتؤثِّر في السلوك االنتخابي، باعتبار 
صائص العملیة االنتخابیة في أي مجتمع، وهذا نظرًا خالسلوك االنتخابي یمثل أحد المداخل المهمة لمعرفة 
لقدرته على الكشف عن الكیفیات التي یعمل بها النظام السیاسي القائم في مجتمٍع محّدد، كما أّنه یعبِّر عن 
زمات من الناحیة یناكیوقد تّمت دراسة هذه الم. خصوصیة هذا المجتمع ومشكالته وعوامل قوته وضعفه
  .النظریة ثم سوف نقوم بإسقاطها في دراستنا المیدانیة
 ،ن هذه المؤشرات البعد السیاسيضمّ مؤّشرات لقیاس السلوك االنتخابي، وتت ةق لثالثحیث یتّم التطرُّ 
 المحركّم استخالص أنَّ السلوك االنتخابي یعتبر ثوبعد تحلیلها . یواقتصادي وسوالبعد الس ،البعد القانوني
  :الرئیسي الستمرار النظام السیاسي، وذلك بوجود مشاركة سیاسیة فّعالة عن طریق ما یلي
 هاتحقیق السیادة القانونیة في الدولة باعتبار القانون السلطة العلیا فی. 
 الوصول إلى انتخابات نزیهة وسلیمة عن طریق مشاركة سیاسیة حقیقیة. 
  ائیة وهو الحزب السیاسي الذي یعتبر المؤسسة كذلك بناء مؤسسات لها برامج هادفة وغیر عشو
ضفي الشرعیة تتیح و ت، أي السیاسة الحاكمة الرئیسیة التي تربط المواطن بالحكومة، ورضا الشعب عن اآلخر
 .على الّنظام، هذا ما ینعكس إیجابا على سلوكهم االنتخابي
 ك عبر مؤسساتها المختلفة مّما أیضًا للتنشئة السیاسیة دوٌر هام في خلق ثقافة سیاسة إیجابیة، وذل
 .یجعل المواطنین مواكبین للتطورات الخارجیة وفاعلین في صنع السیاسات العامة الداخلیة
  خلق ثقافة سیاسیة إیجابیة تدفع النظام السیاسي لالستمرار وذلك ألّنها تحقق مشاركة سیاسیة فّعالة
 .وهذا ما ینعكس على السلوك االنتخابي للمواطنین،
  البیئة االجتماعیة واالقتصادیة السائدة قد تشكل محددا للسلوك االنتخابي وذلك عن طریق كذلك
من بنیة المجتمع التقلیدي، فالوالءات مازالت مسؤولة بصورة  اأساسی ابلي الذي یعتبر جزءً مؤشر الوالء الق
 .كبیرة عن نمط السلوك االنتخابي وتتحكم فیه في ظل مجتمع عصري
 والنظام التعلیمي یتحكمان في درجة المشاركة السیاسیة، بحیث قد نجد  المعیشي كما أّن المستوى
 .سیاسیة ووعي سیاسي یحتم علیهم االهتمام بالحیاة السیاسیةي المستویات التعلیمیة العلیا لدیهم ثقافة ذو 
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 بموقف بالمشاركة في االنتخابات أي ما یسمى  اكما یمكن أن یكون العكس أي ال یولون اهتمام
الحیاد عن المشاركة االنتخابیة، وقد یساهم أیضا تحسین الظروف االقتصادیة والمتعلقة بالمستوى المعیشي 
  .للفرد في دعم وحفز المشاركة االنتخابیة
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دراسة میدانیة الختبار عالقة المشاركة السیاسیة بالسلوك االنتخابي لعینة من طلبة  :الفصل الثالث
  – 2014االنتخابات الرئاسیة  –جامعة محمد خیضر 
 
مختلف اآللیات  بإبرازدراسة الظواهر محل البحث والتعمق فیها،  في االعتماد یتطلب التحلیل العلمي
لذلك ومن أجل أن یحقق الباحث وتحدید أنواع التأثیر واالرتباط بین المتغیرات المستقلة والمتغیرات التابعة، 
الذي یهدف إلى الهدف الذي یطمح إلیه من وراء هذه الدراسة وجب علیه عد االكتفاء بالطرح النظري، 
لتي تحكم بینها، وفي الدراسة الحالیة بعد التطرق إلى توضیح مجموعة من المفاهیم االبتمولوجیة والعالقة ا
اإلطار النظري للعالقة بین المشاركة السیاسیة و السلوك االنتخابي، ننتقل إلى اختبار هذه العالقة على 
أفریل 17جامعة محمد خیضر بسكرة  في انتخابات ماستر ارض الواقع، وذلك بدراسة  دور مشاركة طلبة 
الدراسة المیدانیة أهم مرحلة في هذه الدراسة، وذلك ألنها تعمل على كشف مستوى  ، وذلك باعتبار2014
  .السلوك االنتخابي لدى عینة الدراسة المتمثلة في عینة من طلبة جامعة محمد خیضر
الهدف الرئیسي من هذه الدراسة هو معرفة مدى ارتباط المشاركة السیاسیة لطلبة جامعة محمد خیضر 
ي، وما تأثیر البیئة المحیطة على نجاح العملیة االنتخابیة أو فشلها، واقتراح استراتیجیات بالسلوك االنتخاب
  .لتفعیل عملیة المشاركة السیاسیة قصد تدعیم السلوك االنتخابي
  : إلىسوف نتطرق في هذا الفصل      
  .التطبیقیةاإلجراءات المنهجیة للدراسة : المبحث األول
محددات المشاركة السیاسیة لفئة من طلبة جامعة محمد خیضر وعالقتها  تقییم واقع: المبحث الثاني
  بالسلوك االنتخابي
خیضر في انتخابات  محمد استراتیجیات تفعیل المشاركة السیاسیة لطلبة جامعة: المبحث الثالث
  .2014الرئاسیة 
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  اإلجراءات المنهجیة للدراسة التطبیقیة : المبحث األول
 2014االنتخابات الرئاسیة أفریل معطیات عن نتائج  .1
، وهو ما اعتُبر في نظر % 51,70نسبة المشاركة في الرئاسیات الجزائریة األخیرة ما یعادل بلغت 
المحللین انقساًما كبیرًا وتصدعا في السلوك االنتخابي السیاسي الجزائري، ومع ذلك فالمؤشرات الكلیة 
وٕان ظهر مریض ومرهق ال یزال یحظى بدعم كبیر، وأن حتى " بوتفلیقة"اإلجمالیة تظهر أن الرئیس 
المعارضة السیاسیة ال تزال عاجزة عن تقدیم مترشح مناسب، كما أن الوضع السیاسي العام للجزائر یمتاز 
حزب، لكن  60بالتصحر السیاسي في الحیاة الحزبیة الجزائریة، رغم أن الساحة السیاسیة تحوي أكثر من 
، إضافة إلى مجموعة من القوانین االنتخابیة )1(مستوى التأثیر في السیاسة العمومیةهذا العدد لم یصل إلى 
المؤرخ في  01-12التي تنظم التسجیل في القوائم واالقتراع والمراقبة والفرز وذلك طبقا للقانون العضوي رقم 
  .)2(2012جانفي  12
  :2014فریل أ 17وفي اآلتي یتم رصد النتائج النهائیة لالنتخابات الرئاسیة 
على المستوى  2014جدول یوضح عدد الناخبون في االنتخابات الرئاسیة ): 1(الجدول رقم 
  الوطني
  22.880.678  الناخبون المسجلون
  11.600.984  الناخبون المصوتون
  %50 ,70  نسبة المشاركة
  1.132.136  األصوات الملغاة
  10.468.848  األصوات المعبر عنها
األغلبیة 
             المطلقة
5.234.425  
                                                          
االنتخابات الرئاسیة :في مؤلف".العهدة الرابعة لبوتفلیقة وتحدیات المشهد:االنتخابات الرئاسیة في الجزائر"قوي بوحنیة، )1(
 .11،ص2015دار الحامد للنشر والتوزیع،:عمان.واألسئلة الحرجة )2014أفریل (الجزائریة 
 12، المؤرخ في 01-12رقم : القانون العضوي.سة الحكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،األمانة العامة لرئا )2(
 .04، یتعلق بنظام االنتخابات،ص2012جانفي 
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مصوت، أي ما  11.600.984بلغ   أن  عدد الناخبون المصوتون أعاله یتضح من خالل الجدول  
مسجل، وهذا ما یعكس نسبة المشاركة  22.880.678یعادل نصف الناخبون المسجلون الذي بلغ عددهم 
  .، وهذا ما یفسر بوجود عزوف عن المشاركة االنتخابیة%50 ,70: قدرت ب التي
في االنتخابات الرئاسیة  حصل علیها لكل مترشحاألصوات المتجدول یوضح عدد ): 2(الجدول رقم
2014   
  :األصوات التي تحصل علیها كل مترشح، مرتبة ترتیبا تنازلیـا
  8.531.311  مرشح حر  السید بوتفلیقـة عبد العزیـز
  1.288.338  مرشح حر  السید بن فلیس علي
  328.030  مرشح جبهة المستقبل  السید بلعید عبد العزیز
  157.792  مترشحة حزب العمال  السیدة لویزة حنون
  105.223  54مترشح حزب عهد   السید رباعیـن علي فـوزي
مترشح الجبهة الوطنیة   السید تواتي موسى
  الجزائریة
58.154  
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، حیث حصل %50 ,70" مراد مدلسي"أعلنه رئیس المجلس الدستوري  بلغت نسبة المشاركة وفق ما
االنتخابات، في حین ملیون مشارك في  11600984ملیون صوت من مجموع  8بوتفلیقة على أكثر من 
في المرتبة الثانیة، أما باقي المترشحین فنجد عدد  1.288.338أظهرت النتائج تحصل على بن فلیس على 
وفق هذه النتائج تم إعالن السید عبد العزیز بوتفلیقة رئیسا .58.154إلى  328.030األصوات تتراوح بین 
 الكن لم ،واألعداد توحي بوجود مشاركة سیاسیة حقیقیة النتائج هللجمهوریة الجزائریة في عهدته الرابعة، هذ
جدنا ، لو 2014-  2011تم الربط بین معاییر الدیمقراطیة وما حدث في الساحة السیاسیة في الجزائر من ی
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ذلك مقاطعة العدید من األحزاب السیاسیة للعملیة االنتخابیة، لذلك تعتبر غیاب للتداول على السلطة، وك
آلیة لغرس أركان النظام والمسؤولین في نفس الوقت، بدال من التغییر، لذلك هذه   2014سیة االنتخابات الرئا
أحد أهم أسباب عزوف المواطنین على عملیة المشاركة السیاسیة، وبالتالي سیطرة السلطة التنفیذیة بتحالفها 
 .مع المؤسسة العسكریة على النظام ككل
موزعة حسب  2014أفریل سنة  17 لیوم یوضح نتائج االنتخابات الرئاسیة): 3(جدول رقم
المترشحین و الوالیات
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 موسى تواتي
علي فوزي 


















  العدد النسبة العدد النسبة ددالع النسبة العدد النسبة العدد بة
 1 أدرار 480 220052 150904 68,58 141319 9585 132295 93,61 3954 2,8 2398 1,7 736 0,52 1167 0,83 769 0,54
 
 2 الشلف 1486 700202 396319 56,6 365993 30326 330410 90,28 16016 4,38 9599 2,62 4245 1,16 3701 1,01 2022 0,55
 
 3 األغواط 529 245629 172942 70,41 162418 10524 151501 93,28 5487 3,38 3189 1,96 765 0,47 996 0,61 480 0,3
 
 4 أم البواقي 877 407231 176955 43,45 157660 19295 85091 53,97 61273 38,9 6900 4,38 1920 1,22 1803 1,14 673 0,43
 
0,47 1156 0,99 2466 0,89 2209 7,56 18737 51,3 
12712
  5 باتنة 1421 632253 268548 42,47 247876 20672 96187 38,81 1
 6 بجایة 1152 529218 124031 23,44 108315 15716 47809 44,14 46868 43,3 4632 4,28 5495 5,07 2499 2,31 1012 0,93
 
 7 بسكرة 1000 448752 234539 52,26 210699 23840 177085 84,05 21939 10,4 7259 3,44 1893 0,9 1604 0,76 919 0,44
 
 8 بشار 432 200438 121990 60,86 111005 10985 103470 93,22 3446 3,1 2032 1,83 860 0,77 756 0,68 441 0,4
 
 9 البلیدة 1549 683949 299358 43,77 252997 46361 206401 81,59 27715 11 9062 3,58 3988 1,58 3089 1,22 2742 1,08
 
 10 البویرة 923 508208 173922 34,22 153511 20411 120089 78,23 23313 15,2 4952 3,22 2423 1,58 1765 1,15 969 0,63
 
 11 تمنراست 268 127220 88864 69,85 84271 4593 78624 93,3 2872 3,41 1382 1,64 523 0,62 438 0,52 432 0,51
 
 12 تبسة 981 432395 237426 54,91 220362 17064 187931 85,28 21603 9,8 5786 2,63 2447 1,11 1766 0,8 829 0,38
 
 13 تلمسان 1687 664719 420057 63,19 390417 29640 362672 92,89 11657 2,99 8026 2,06 3942 1,01 2673 0,68 1447 0,37
 
 14 تیارت 1413 538862 340119 63,12 318492 21627 298761 93,81 8671 2,72 4757 1,49 2649 0,83 2478 0,78 1176 0,37
 
 15 تیزي وزو 1194 684351 137622 20,11 122748 14874 73401 59,8 33441 27,2 4597 3,75 7729 6,3 2740 2,23 840 0,68
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0,92 5501 1,52 9137 2,23 13414 4,01 24066 20,1 
12050
  16 الجزائر 4956 1891186 714714 37,79 600342 114372 427724 71,25 0
 17 الجلفة 978 525092 382049 72,76 363863 18186 336608 92,52 12521 3,44 6884 1,89 3947 1,08 2213 0,61 1690 0,46
 
 18 جیجل 1022 412916 182026 44,08 153491 28535 73591 47,95 60684 39,5 9669 6,3 5113 3,33 3091 2,01 1343 0,87
 
 19 سطیف 2151 933049 435109 46,63 368334 66775 245785 66,73 86064 23,4 21044 5,71 7128 1,93 5596 1,52 2717 0,74
 
 20 سعیدة 599 238904 153626 64,3 144287 9339 135694 94,04 4295 2,98 2062 1,43 1034 0,72 804 0,56 398 0,27
 
 21 سكیكدة 1379 591946 311957 52,7 265930 46027 189797 71,37 49292 18,5 15287 5,75 5280 1,98 4555 1,71 1719 0,65
 





 23 عنابة 903 438752 234809 53,52 203933 30876 156597 76,79 30873 15,1 8888 4,36 4166 2,04 2361 1,16 1048 0,51
 
 24 قالمة 923 368639 212516 57,65 188170 24346 123095 65,42 46037 24,5 11941 6,35 3500 1,86 2494 1,32 1103 0,59
 
 25 قسنطینة 1233 587016 252690 43,05 213273 39417 152920 71,7 39059 18,3 11587 5,43 5345 2,51 2898 1,36 1464 0,69
 
 26 المدیة 1307 545968 298521 54,68 264460 34061 231335 87,47 17827 6,74 6735 2,55 2824 1,07 2501 0,95 3238 1,22
 
 27 مستغانم 1110 467382 375738 80,39 360393 15345 343767 95,39 6495 1,8 3592 1 2950 0,82 1922 0,53 1667 0,46
 
 28 المسیلة 1538 609939 334185 54,79 305442 28743 263325 86,21 28188 9,23 8297 2,72 2559 0,84 2019 0,66 1054 0,34
 
 29 معسكر 1188 528252 368387 69,74 347989 20398 326662 93,87 8688 2,5 4509 1,29 3192 0,92 2852 0,82 2086 0,6
 
 30 ورقلة 641 291674 129457 44,38 116835 12622 104488 89,43 6798 5,82 3138 2,69 960 0,82 916 0,78 535 0,46
 
 31 وهران 2173 1038288 532140 51,25 483841 48299 441390 91,23 22283 4,6 9398 1,94 5643 1,17 3331 0,69 1796 0,37
 
 32 البیض 427 176925 123534 69,82 115770 7764 107894 93,2 4216 3,64 1843 1,59 647 0,56 798 0,69 372 0,32
 
 33 الیزي 92 34506 16169 46,86 15342 827 13472 87,81 1270 8,28 283 1,84 116 0,76 135 0,88 66 0,43
 
برج  991 409935 203181 49,56 175775 27406 120833 68,75 41131 23,4 8057 4,58 2731 1,55 2031 1,16 992 0,56 34 
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 35 بومرداس 877 470835 185319 39,36 153401 31918 113792 74,18 24982 16,3 7252 4,73 3555 2,32 2569 1,67 1251 0,82
 
 36 الطارف 730 298756 195193 65,34 178487 16706 148965 83,46 17901 10 6884 3,85 2495 1,4 1567 0,88 675 0,38
 
 37 تندوف 134 78005 61144 78,38 55630 5514 50619 91 2784 5 1214 2,18 402 0,72 388 0,7 223 0,4
 
 38 تیسمسیلت 462 180371 129074 71,56 121301 7773 113183 93,31 3658 3,02 2162 1,78 916 0,75 948 0,78 434 0,36
 
 39 الوادي 658 315811 187776 59,46 178610 9166 166764 93,37 7180 4,02 2762 1,54 716 0,4 744 0,42 444 0,25
 
 40 خنشلة 734 232756 125315 53,84 118580 6735 62211 52,46 51956 43,8 2796 2,36 686 0,58 619 0,52 312 0,26
 





 42 تیبازة 982 413012 223285 54,06 190668 32617 158163 82,95 19058 9,99 6862 3,6 3086 1,62 2244 1,18 1255 0,66
 
 43 میلة 1191 494881 214167 43,28 186820 27347 112628 60,29 54078 29 11215 6 4544 2,43 3078 1,65 1277 0,68
 
 44 عین الدفلى 1054 467667 233646 49,96 209720 23926 183692 87,6 12758 6,08 6994 3,33 2481 1,18 2508 1,2 1287 0,61
 
 45 النعامة 221 134203 83346 62,1 75782 7564 68786 90,77 3903 5,15 1694 2,23 522 0,69 605 0,8 272 0,36
 





 47 غردایة 549 209993 115318 54,92 106035 9283 100202 94,5 2679 2,53 1995 1,88 419 0,39 464 0,44 276 0,26
 
 48 غلیزان 931 411687 338068 82,12 325943 12125 311487 95,56 6225 1,91 3130 0,96 2309 0,71 1732 0,53 1060 0,33
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 ،2014نسبة المشاركة في كل الوالیات الجزائریة في االنتخابات الرئاسیة  یوضح الجدول أعاله
والیة بسكرة، نستعرض  من 2014وباعتبار أفراد العینة المختارة الختبار مشاركتهم السیاسیة في انتخابات 
  :لهذه الوالیة 2014نتائج انتخابات 
 في فلیس بن علي المرشح جاء حین في ، 84,05% :على نسبة بوتفلیقة العزیز عبدتحصل المترشح 
  ، 3,44 %: وفي المرتبة الثالثة جاء  عبد العزیز بلعید بنسبة قدرت ب ، 10,4% بنسبة الثانیة المرتبة
قبل األخیرة فوزي  ، وفي المرتبة ما %0.9بنسبة  في المرتبة الرابعة جاءت المترشحة لویزة حنون ثم 
، ویرجع هذا التفاوت في % 0,44 بنسبة تواتي موسى المرشح، وأخیرا %0,76:رباعین بنسبة تقدر ب
 التي الكبیرة اإلمكانیات خالل من األوفر حظا، وذلك یظهر "بوتفلیقة العزیز عبد" السلطة لكون مرشحالنتائج 
االنتخابات في  في مساندیه خالل من الذي تلقاه الدعم و االنتخابیة، لحملته الترویج إطار في علیها اعتمد
 .والیة بسكرة
بعد تثبیت النتائج من قبل المجلس الدستوري ورأیه بعدم دستوریة الطعون وعدم إصدار أي تقریر 
وعلیه، فإن ما تم یعاكس ذلك تبقى آراء المعارضة التي تدعي التزویر غیر مدعومة بأیة قرائن تدعم موقفها، 
ال فعالیة خصوصا بعد تثبیت النتائج وأداء التصریح به  بالخروقات القانونیة في حملة الرئیس بال جدوى و 








                                                          
 .18،صالمرجع نفسه )1(
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  البناء العام لالستبیان وٕاجراءات تطبیقه .2
إن التحلیل العلمي المتین یقوم على النظرة الفاحصة للظاهرة المدروسة، و ذلك من خالل التعمق    
في أبعادها وتحدید العالقات بینها ومختلف الظواهر األخرى، ولذا فإن تحقیق هذه الغایة یتطلب من الباحث 
لنظریة حول عالقة الظاهرة ا االفتراضاتبالجانب النظري الذي یهدف إلى توضیح مجموعة من  االكتفاءعدم 
أثر المشاركة السیاسیة  السیاسیة بمختلف العوامل المتحكمة فیها، بل تدعیم ذلك بجانب میداني بهدف دراسة
، وتفریغها و هذا باستخدام االستبیان كأداة بحثیةالسلوك االنتخابي على لطالب جامعة محمد خیضر 
   .22نسخة  spss ئیة للعلوم االجتماعیة وتحلیلها باالعتماد على برنامج الحزمة اإلحصا
 خالله من وكثیرة فیمكن متنوعة إحصائیة عملیات تنفیذ على الكبیرة بقدرته  SPSSبرنامج  یمتاز
 إحصائیة تحلیالت واستخدام التعمق كما یمكن سواء، حد على والوصفیة الكمیة بالبیانات والتحكم التصنیف
 تسهل مسبقا معدة أوامر خالل من الواقع في ذلك ویتم .بأنواعه اإلحصائيواالستدالل  النمذجة مثل متقدمة
  .بالشمول والوضوح تمتاز والتي المساعدة التعلیمات توفر إلى باإلضافة عملیة االستخدام
لمعرفة مدى العالقة بین  - معامل االرتباط بیرسون- كما سیتم االعتماد على اختبار تحلیل االرتباط
  .)1(الدراسة التي تم تناولها على شكل محاور وأسئلة في االستمارةمؤشرات متغیرات 
  :التعریف بأداة الدراسة و الغایة منها   .أ 
یندرج ضمن الدراسات االمبریقیة التي تقوم على جمع بیانات  دراسةانطالقا من كون موضوع ال
مهمة تمثلت في االستبیان أو  تم االعتماد في دراستنا المیدانیة على أداة بحثیةمنتظمة حول ظاهرة معینة، 
، كتقنیة مباشرة لجمع المعطیات والمعلومات من أفراد مجتمع الدراسة حول "االستمارة"كما تسمى أیضا 
تلك الوسیلة التي تمكن من دراسة السلوك اللفظي لألفراد، : "سیة محل بحثنا، والتي تعرف بأنهاالظاهرة السیا
ماعة، وجمع المادة العلمیة عن بعض الظواهر، عن طریق مجموعة من و اتجاهاتهم و قیاس الرأي العام للج
  ".األسئلة توجه إلى عینة محددة من األفراد، فیما یتعلق بالموضوع المعین
                                                          
(1) Makridakis, Spyros, Forecasting: methods and applications, 3 rd Edition, John Wiley & 
sons Inc., 1998;p.286. 
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و یعد االستبیان من أكثر األدوات المیدانیة استخداما في العلوم االجتماعیة و السیاسیة و اإلعالمیة ، 
جاهاتهم إزاء قضیة معینة ، كما تستخدم لقیاس اتجاهات الرأي ، ففي كثیر و ذلك لمعرفة سلوك األفراد و ات
االستبیان لجمع المعلومات و البیانات عن المواقف و الظواهر التي یودون  إلىمن األحیان یلجأ الباحثون 
  .)1(معرفتها 
بقصد عبارة على مجموعة من األسئلة المكتوبة التي تعد :"كما عرف االستبیان أیضا على أنه
الحصول على معلومات أو آراء المبحوثین حول ظاهرة أو موقف معین، ویعد االستبیان من أكثر األدوات 
المستخدمة  في جمع البیانات الخاصة بالعلوم االجتماعیة التي تتطلب الحصول على معلومات ومعتقدات أو 
  .)2("تصورات أو آراء األفراد
بالسلوك االنتخابي لعینة من طلبة جامعة محمد المشاركة السیاسیة  اختبار عالقة فدراسة موضوع     
بیان أي تتحتاج إلى االستبیان كأداة من أدوات التحلیل الكمي ل، 2014خیضر لالنتخابات الرئاسیة 
و مدى تفاعل هذه العوامل مع بعضها البعض و ذلك عبر عینة  على عالقة مع السلوك االنتخابيالمتغیرات 
هو الكشف عن مدى مشاركة فئة الدراسة في  اةو بالتالي فالغایة األساسیة من استخدام هذه األدالدراسة ، 
  . السیاسیة مشاركة االنتخابیة و تحقیق ال إلىالحیاة السیاسیة للوصول 
تضمن عدة محاور، و بعد إعداده في صورته األولى تم عرضه على مجموعة  استبیانفقد تم إعداد 
صین في العلوم السیاسیة وقد أسفر التحكیم عن تعدیل صیاغة بعض األسئلة، وحذف من المحكمین المتخص
  .أسئلة و إضافة أخرى ، وتعدیل ترتیب بعض األسئلة 
  :الوصف العام لالستبیان النهائي   .ب 
أنظر للملحق (من االعتبارات األساسیة التي  یجب أن یراعیها الباحث في تصمیمه لالستبیان        
مسألة تحدید الهیكل العام له، و ذلك بتقسیم المعلومات والبیانات المطلوبة، وتصنیفها وتبویبها،  )01رقم 
وترتیبها ترتیبا منطقیا متسلسال متكامال، بحیث تبدو الصورة النهائیة لالستبیان عبارة عن مجموعة من 
                                                          
  .242،ص2007دار هومة،:الجزائر.التحلیل السیاسيالمنهجیة في محمد شلبي، (1)
دار وائل للطباعة :، عمان2ط.القواعد، المراحل، التطبیقات:منهجیة البحث العلميمحمد عبیدات وآخرون، (2)
  .63،ص1999والنشر،
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تها المختلفة التي یراد جمع الوحدات المتتابعة والتي تتضمن كل واحدة منها نقطة أو قضیة معینة بتفصیال
  .  )1(البیانات حولها
 : أساسیة أجزاء ثالث إلى االستبیان تقسیم یعتاد و
ما  االستمارة تضمنت العلمیة،ولقد ومضامینه إطاره عن تخرج ال البحث بموضوع متعلقة األسئلة كانت
 :یلي
 االجتماعیة،  العینة،السن،الجنس،الحالةألفراد  النوعیة بالخصائص خاصة وهي أولیة بیانات
 .االنخراط السیاسي، دوافع االنخراط، مكان اٌإلقامة، نوع الوظیفة
 أما المحاور الثالث فهي: 
 محددات البیئة السیاسیة المؤثرة على السلوك االنتخابي :المحور األول  - 
السیاسیة والمیل السیاسي، والذي یتعلق بالتصورات السیاسیة لمفردات العینة لمفهوم المشاركة 
المواضیع المفضلة في الصحف، أیضا تم التطرق إلى المحددات التي ، والتوجهات السیاسیة داخل األسرة
  .تتحكم في السلوك االنتخابي،إضافة إلى البحث في توجهات الطلبة السیاسیة
  المحددات القانونیة المؤثرة على السلوك االنتخابي:المحور الثاني -
بالممارسات الخاصة بطبیعة االنتخاب، والتسجیل في القوائم االنتخابیة، التصویت في انتخابات تتعلق 
، والمشاركة في العملیة االنتخابیة ألفراد العینة، هدف الحضور یوم االنتخاب، وقت اتخاذ 2014أفریل  17
ب في إحداث التغییر، إضافة ، رأي أفراد العینة حول إسهام االنتخا2014نتخابات الرئاسیة لال الذهاب قرار
، وفعالیة الفاعلین الدولیین واللجان الوطنیة في مراقبة 2014إلى البحث في تقییم نتائج انتخابات 
  .2014االنتخابات وتغییر الشرائح المجتمعیة، موقف أفراد العینة اتجاه انتخابات االنتخابات، 
 السلوك اإلنتخابي محددات السوسیواقتصادیة المؤثرة على :المحور الثالث  - 
، البحث عن األطراف 2014لوالءات العشائریة، قناعات الذهاب إلى انتخابات هذا المحور باتعلق 
رأي أفراد العینة حول تأثیر ، 2014ذهاب لالنتخابات الرئاسیة الالذین أثروا في أفراد العینة حول قرار 
المستوى المعیشي على السلوك اإلنتخابي، وطبیعة الشریحة المجتمعیة التي ینتمون إلیها أفراد العینة، ومدى 
                                                          
 .245ص.مرجع سابقمحمد شلبي، )1(
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أسباب العزوف عن   لىعالبحث  تأثیر المستوى الدراسي للوالدین في السلوك االنتخابي ألفراد العینة،
  .لحلول لهاامحاولة اقتراح و المشاركة االنتخابیة 
 :مجال الدراسة  .ج 
نفصل  الدراسة، مجال هو الذي للموضوع والبشریة والمكانیة الزمنیة األبعاد الدراسة بمجال یقصد
  :األبعاد في اآلتي
  :البعد الزمني  
، تم توزیع االستمارة في الفترة 2017-2016یمتد المجال الزمني للدراسة في الموسم الجامعي  
  : دیسمبر، وذلك نظرا لــ 06نوفمبر إلى  20الممتدة من 
تزامن هذا التوقیت مع بدایات الموسم الجامعي في جامعة محمد خیضر، والحضور الكثیف  - 
 .ینة المطلوبةللطلبة، وهذا ما ساعد الباحثة في إیجاد الع
 :البعد المكاني  
تتموقع عینة الدراسة في والیة بسكرة، وبالذات في جامعة محمد خیضر، مست العینة العشوائیة ألربعة 
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، كلیة العلوم والتكنولوجیا، كلیة العلوم : كلیات في جامعة محمد خیضر منها
  .الدقیقة، كلیة اآلداب واللغات
  :البعد البشري   
 نسبة أن الشباب بحكم على الدراسة هذه في البحث مجمع یتمثل حیث وعینته البحث مجمع بها نعني
 أن وبما.ونشاط حیویة الفئات العمریة أكثر هم أخرى جهة ومن جهة من السكان مجموع من مرتفعة الشباب
 على وبالذات الجامعة شباب عینة على االختیارتم  لذلك متعددة اجتماعیة فئات إلى طبقیا ینتمون الشباب
  :في العینة وتتمثل.الطلبة
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طالب، من  8764: العدد الكلي لطلبة الماستر في جمیع كلیات جامعة محمد خیضر بسكرة عددهم
طالب، أما عینة الدراسة خصصت في الكلیات  30797:مجموع الطلبة الكلي للجامعة الذي قدر ب
  :)2 انظر الملحق رقم(اآلتیة
 .طالب 1424: كلیة العلوم التكنولوجیة - 
 .طالب 1862:كلیة العلوم الدقیقة - 
 .طالب 843: كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة - 
 .طالب 1657: كلیة اآلداب واللغات - 
 المعاینة،التي طریقة على اعتمدنا فقد البحث لمجمع وكامل شامل بمسح والقیام إجراء لصعوبة ونظرًا 
 إمداد على المعاینة عملیة قدرة عاةرابم وذلك متفاوتة بنسب الجزء بواسطة الكل على الحكم بواسطتها یمكن
 العینة الغیر نوع على موضوع دراستنا وقع اختیارنا طبیعة من صادقا، وانطالقا تمثیال ممثلة بعینة الباحث
 الطبقة أما. األصلي المجتمع أفراد متكافئة لكل الطلبة من فرص إعطاء أساس على قائم فاختیارها عشوائیة
، ویرجع اختیار هذه )األولى والثانیة(وهي طلبة الماستر  معینة فئة أو طبقة على اقتصرت أنها بها نعني
سنة، فضال عن أن طلبة  18، أي أن عمرهم یتجاوز 2014الطبقة ألنها تعتبر عینة منتخبة في سنة 
 .الماستر أكثر وعي من طلبة ما قبل التدرج
طالب، حیث لوحظ بعدم وجود غیابات وتم استرجاع  300: ب قدرت راسةعینة الد مفردات حجم أما
 .جمیع االستمارات من كلیات  محل الدراسة
  معطیات عینة الدراسة .3
 التحلیل الوصفي لعینة الدراسة: 
 :الجنس  .أ 
 توزیع أفراد العینة حسب متغیر الجنس ):4(الجدول رقم 
 النسبة المئویة التكرارات البیانات
% 
 36,5 110 ذكر
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 62,8 189 أنثى
 100 300 المجموع
  )(spss.22باالعتماد على مخرجات التحلیل اإلحصائي برنامج   ةمن إعداد الباحث :المصدر
  یوضح توزیع أفراد العینة حسب متغیر الجنس مخطط بیاني):3(رقم الشكل 
  
      
  )(spss.22باالعتماد على مخرجات التحلیل اإلحصائي برنامج   ةمن إعداد الباحث :المصدر
 أفراد العینة مجموع من 110 بلغ والذي الذكور من الطلبة عدد أن ) 4( رقم الجدول خالل من یتضح
 لنا ما یوضح وهذا % 62,80 بنسبة العینة أفراد مجموع من 189 فبلغ الطالبات عدد أما ،%36,5  بنسبة
أكثر من  بسكرة خیضر محمد جامعةفي  اإلناث عدد ألن راجع وذلك الذكور، عدد من أكثر اإلناث عدد أن
 .العینة أفراد في اإلناث عدد ارتفاع یفسر ما وهذاعدد الذكور 
 :السن  .ب 
 توزیع أفراد العینة حسب متغیر السن ):5(الجدول رقم 
 النسبة المئویة التكرارات البیانات
% 
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 99,7 298 لمجموع
على استبیانین بخصوص هذا السؤال اإلجابةلم یتم : مالحظة  
  )(spss.22باالعتماد على مخرجات التحلیل اإلحصائي برنامج   ةمن إعداد الباحث :المصدر
 یوضح توزیع أفراد العینة حسب متغیر السن مخطط بیاني):4(رقم الشكل 
 
  )(spss.22باالعتماد على مخرجات التحلیل اإلحصائي برنامج   ةمن إعداد الباحث :المصدر
، وذلك بنسبة 24- 18أن أغلب أفراد العینة تتراوح أعمارهم بین ) 5( رقم الجدول خالل من یتضح
فشكلت ما  30، أما فئة ما فوق %22:ب 30-24، في حین قدرت نسبة الذین تتراوح أعمارهم 62%
، 24- 18من مجموع أفراد العینة الكلي، هذا راجع إلى أن الفئة العمریة التي تتراوح مابین  %14,6:تهبنس
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، إضافة أن هذه الفئة تملك خبرة كافیة في االنتخابات والحیاة سنة هي الفئة المناسبة لهذه المرحلة من الدراسة
 .عینة من طلبة ماستر لعدة تخصصاتوتم اختیار ، السیاسیة بصفة عامة
 :المستوى المعیشي  .ج 
 توزیع أفراد العینة حسب المستوى المعیشي):6(الجدول رقم                   












استبیانات بخصوص هذا السؤال 6لم یتم  اإلجابة على : مالحظة  
  )(spss.22باالعتماد على مخرجات التحلیل اإلحصائي برنامج   ةمن إعداد الباحث :المصدر
 مخطط بیاني یوضح توزیع أفراد العینة حسب المستوى المعیشي ):5(رقم الشكل 
 
  )(spss.22باالعتماد على مخرجات التحلیل اإلحصائي برنامج   ةمن إعداد الباحث :المصدر
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 المستوى المعیشي حین في ،% 21.9 ب تقدر جید معیشي بمستوى یتمتعون األفراد الذین نسبة إن
 المتوسط ألفراد العینة المعیشي المستوى الهرم أعلى في یأتي بینما ،%3 ب فیقدر ألفراد العینة الضعیف
بعد أزمة النفط وٕاقرار  الجزائر في واالجتماعیة االقتصادیة األوضاع إلى نظرا وهذا ، 72,8%ب تقدر بنسبة
 .سیاسة التقشف
 :مكان اإلقامة .د 
 یوضح مكان اإلقامة ألفراد العینة جدول  ):7(الجدول رقم                   
 النسبة المئویة التكرارات البیانات
% 
 32,9 99 اقامة جامعیة
 65,8 198 سكن عائلي
 99,7 297 المجموع
 استبیانات بخصوص هذا السؤال 3لم یتم  اإلجابة على : مالحظة
  )(spss.22باالعتماد على مخرجات التحلیل اإلحصائي برنامج   ةمن إعداد الباحث :المصدر




  )(spss.22باالعتماد على مخرجات التحلیل اإلحصائي برنامج   ةمن إعداد الباحث :المصدر
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 ، في32,9% :ب یقدر باإلقامة الجامعیة القاطنین الطلبة نسبة أن )7(رقم الجدول خالل من یتضح
ما یثبت  وهذا عینة الدراسة، أفراد مجموع ،من65,8% :ب بالسكن العائلي یقدر المقیمین الطلبة نسبة حین
  .ة االنتخابیةاستقرار معظم أفراد العینة من حیث قرب مكان اإلقامة مما یسهل المساهمة في العملی
 :الحالة االجتماعیة  .ه 
 توزیع أفراد العینة حسب الحالة االجتماعیة ):8(الجدول رقم 
 النسبة المئویة التكرارات البیانات
% 
 83,7 252 أعزب
 14,6 44 متزوج
 0,7 2  مطلق
 0,7 2  أرمل
 100 300 المجموع
  )(spss.22باالعتماد على مخرجات التحلیل اإلحصائي برنامج   ةمن إعداد الباحث :المصدر
 مخطط بیاني یوضح توزیع العینة حسب الحالة االجتماعیة):7(رقم الشكل 
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  )(spss.22باالعتماد على مخرجات التحلیل اإلحصائي برنامج   ةمن إعداد الباحث :المصدر
 %14.6العینة عزاب، في حین تبلغ نسبة من أفراد 83%نسبة  أن )8(رقم الجدول خالل من یتضح
، والنسبة العالیة لفئة العزاب تعكس %0.7بالنسبة للمتزوجین، وبنسبة متساویة بین المطلق واألرمل بنسبة 
  .تفرغهم للنشاط في الحیاة السیاسیة
 :قطاع العمل .و 
 یوضح توزیع أفراد العینة حسب قطاع العمل ):9(الجدول رقم 
   النسبة المئویة التكرارات البیانات
% 
 66,5 70 قطاع عمومي
 23,7 25 قطاع خاص
 45 95 المجموع
 استبیانات بخصوص هذا السؤال 205لم یتم  اإلجابة على : مالحظة
  )(spss.22باالعتماد على مخرجات التحلیل اإلحصائي برنامج   ةمن إعداد الباحث :المصدر
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 قطاع العملمخطط بیاني یوضح توزیع العینة حسب ):8(رقم الشكل 
 
 
  )(spss.22باالعتماد على مخرجات التحلیل اإلحصائي برنامج   ةمن إعداد الباحث :المصدر
، والموظفین %66,5: أن نسبة الموظفین في القطاع العام تقدر ب )9( رقم الجدول خالل من یتضح
  .طالب 300طالب من بین  95یعني ما یمثل ، %23,7في القطاع الخاص 
 :االنخراط في المجال السیاسي .ز 
  یوضح توزیع العینة حسب متغیر االنخراط في المجال السیاسي ):10(الجدول رقم 
 
 النسبة المئویة التكرارات البیانات
% 
 3,0 9 حزب سیاسي
 5,3 16 المجتمع المدني
 8,0 24  منظمات طالبیة
 83,4 251   لست منخرط
 100 300  المجموع
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  )(spss.22باالعتماد على مخرجات التحلیل اإلحصائي برنامج   ةمن إعداد الباحث :المصدر
 مخطط بیاني یوضح توزیع العینة حسب متغیر االنخراط في المجال السیاسي):9(رقم الشكل 
 
  )(spss.22باالعتماد على مخرجات التحلیل اإلحصائي برنامج   ةمن إعداد الباحث :المصدر
 القومي والمحلي المستویین على دائم تنظیم هو السیاسي الحزب" :أنها على السیاسیة األحزاب تعرف
  .)1("محددة تنفیذ سیاسة أجل من وممارستها السلطة إلى الوصول بهدف شعبیة، مساندة على للحصول یسعى
 :النسبة بوتقدر  منخرطین غیر الدراسة عینة أفراد أغلب أن )10( رقم الجدول خالل من یتضح
، والمنخرطین في منظمات المجتمع المدني %3:،ونسبة المنخرطین في األحزاب السیاسیة تقدر ب%83,4
 :إلى راجع ، وذلك%8إلى  3: والمنظمات الطالبیة مابین
 .السیاسیة األحزاب نشاطات في المشاركة من األفراد تخوف 
 .الحزبیة البرامج ضعف 
 .والشعب الحزبیة القیادات بین الهوة اتساع فقدان االتصال السیاسي ما أدى إلى 
                                                          
 .200 ص ، مرجع سابق الشرقاوي، سعاد  (1)
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االنتخابیة  المناسبات في ظهورهم یكون حیث الدائم وغیابهم السیاسیة لألحزاب الموسمي الظهور 
 .فقط
 :"، وعرف هذا األخیر على أنهيالمدن المجتمع مؤسسات تدعى فعالة حقیقیة مؤسسات وجود لعدم
مجال التفاعل االجتماعي بین األسرة والدولة، والذي یتجلى في قواعد تعاونیة بین عناصر المجتمع، یتضمن "
هیاكل طوعیة تتمثل في الجمعیات ووسائل اإلعالم التقلیدیة والحدیثة، تتخلله معاییر وقیم الثقة والتسامح 
تمع وذلك بهدف تحقیق المصالح واالندماج، التي تعتبر بالغة األهمیة للتعاون وحل مشاكل المج
  .)1("المشتركة
  .السیاسي النظام طرف من المؤسسات المجتمع المدني على المفروضة الرقابة 
 :دوافع االنخراط السیاسي  .ح 





 7,6 23 دوافع شخصیة
 8,3 25 دوافع وطنیة
 15.9 48 المجموع
  استبیانات بخصوص هذا السؤال252لم یتم  اإلجابة على: مالحظة
  )(spss.22باالعتماد على مخرجات التحلیل اإلحصائي برنامج   ةمن إعداد الباحث :المصدر
  مخطط بیاني یوضح توزیع العینة حسب متغیر دوافع االنخراط ):10(رقم الشكل 
                                                          
(1  ) Aisha Ghaus-Pasha,"Role Of Civil Society Organization".Global Forum :On Reinventing 
Government Towards Participatory And Transparent Governonce Seoul,Republic Of Korea,24-
27 May 2005,P06. 
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  )(spss.22باالعتماد على مخرجات التحلیل اإلحصائي برنامج   ةمن إعداد الباحث :المصدر
، %7.6:یتضح من الجدول والشكل أعاله أن نسبة المنخرطین انطالقا من دوافع شخصیة قدرت ب
استبانه، وهذا ما یفسر  252، في حین لم یتم اإلجابة على %8.3:في حین أن المنخرطین بدوافع وطنیة ب
التحلي بروح الوطنیة وحب التغییر والقیادة، إضافة إلى فقدان الثقة في المؤسسات السیاسیة والرفض بعدم 
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تقییم واقع محددات المشاركة السیاسیة لفئة من طلبة جامعة محمد خیضر : المبحث الثاني
  تها بالسلوك االنتخابيوعالق
  التحلیل اإلحصائي لبیانات االستبانة .1
بین متغیرین، ) مدى وجود عالقة خطیة(یستخدم تحلیل االرتباط في تقدیر درجة االرتباط الخطي 
تعني أن العالقة (+) الموجبة اإلشارة ، و)1- (،)1(+واتجاه هذه العالقة، وتتراوح قیمة معامل االرتباط بین 
  .فتعني أن العالقة عكسیة بین المتغیرین) - (السالبة  اإلشارةطردیة، أما 
  :ثالثة مقاییس لمعامل االرتباط spssبصفة عامة یقدم برنامج 
  .من المقاییس المعلمیة التي تستخدم في حالة المتغیرات الكمیة: pearsonمعامل ارتباط بیرسون  
میة التي تستخدم في حالة المقاییس من المقاییس الالمعل: s'pearmans سبیرمان معامل ارتباط  
  .الترتیبیة
 . )1(نفس التعامل مع معامل سبیرمانkendall:كندال للرتب معامل  
وللحكم على صالحیة نموذج االنحدار المتعدد الذي تم توفیقه بین المتغیرات المستقلة والمتغیرات 
 :یمكن تقسیمها إلى الشروط التابعة، البد وأن یتوافر في هذا النموذج مجموعة من
  یتم اختبارها  هي شروط نظریة ال:العینات، وشرط البیانات المتریة استقاللشرط العشوائیة وشرط
لماذا؟ألنه من المفترض أن تكون العینات التي قام الباحث بسحبها هي عینات عشوائیة ومستقلة، ...إحصائیا
 .ویعتبر هذا الشرط محقق
  أما شرط االعتدالیةNormality Test 30، هذا الشرط مرتبط بحجم العینة إذا كان أكبر من 
مشاهدة، فیمكن التخلي عنه ، وذلك ألنه وفقا لنظریة الحد المركزیة نجد أن التوزیعات االحتمالیة تؤول إلى 
 .)2(التوزیع الطبیعي في حالة العینات الكبیرة
  .لمعلمیة على العینة المدروسةتم ذكره توفر الشروط یسمح لنا بتطبیق أحد االختبارات ا حسب ما
 محددات البیئة السیاسیة المؤثرة على السلوك االنتخابي: 
                                                          
(1)  Makridakis, Spyros, Forecasting: methods and applications, op.cite, p. 288. 
 .106،صنفسه المرجع (2) 
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  جدول یوضح محددات البیئة السیاسیة على السلوك االنتخابي ):12(الجدول رقم 
 
االنحراف  المتوسط الحسابي العینة متغیرات الدراسة
 المعیاري
 0,45884 1,95 300 مفهوم المشاركة السیاسیة
 0,479409 1,76 300 المیل السیاسي
االهتمام بالشؤون 
 أسرتكالسیاسیة داخل 
300 2,23 0,756532 
 الصحفیةالمواضیع 
 المفضلة
300 1,68 0,30695 
 2,89361 5,04 300 السیاسیةالتنشئة 
 2,881678 4,58 300 الثقافة السیاسیة
 2,642302 5,85 300 السیاسیة األحزاب
 2,581566 5,62 300 اإلیدیولوجیة
التنظیم القانوني 
 لالنتخابات
300 6,39 2,261941 
 2,968839 5,57 300 المستوى المعیشي
 3,092226 4,83 300 المستوى التعلیمي
 2,539051 6,60 300 الوالء العشائري
هل هناك توجه سیاسي 
 للطلبة الیوم
300 1,67 0,469778 
كان یوجد توجه  إذا
 :سیاسي فهو
300 2,34 0,935989 
  )(spss.22باالعتماد على مخرجات التحلیل اإلحصائي برنامج   ةمن إعداد الباحث :المصدر
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 المتغیرات التابعة والمستقلة ألفراد عینة الدراسة، لعموم الحسابي وسطمتال تحدید یمكن النتائج هذه ومن
  ).استبیان 300(الیة ال یأخذ به  نظرا لكبر العینة االعتدواالنحراف المعیاري، وشرط 
لمفهوم المشاركة  )الذي یمثل مجموع القیم مقسوم على عدد القیم(ما یالحظ على المتوسط الحسابي
صنع وتنفیذ السیاسة العامة :أي أن اإلجابات تدور حول المقترح األول ،1,95 :قدر بأنه  السیاسیة، 
لعینة قدرت  0,45884  :معیاري یقدر ببانحراف و  والمقترح الثاني االحتجاجات بنسبة أقل من األول،
 :، بانحراف معیاري قدره1,76: قدر ب المیل السیاسي، في حین المتوسط الحسابي طالب جامعي 300ب
لضعف التنشئة السیاسیة ، وهذا ما یفسر عدم وجود میل سیاسي لعینة الدراسة، وذلك راجع 0,479409
 ما ذا، وه...)األسرة،المدرسة، وسائل اإلعالم(لتنشئة للطالب الجامعي، النابع من خلل وظائف مؤسسات ا
مجموعة القیم والمعاییر السیاسیة  یتم بمقتضاها تلقین المرءعملیة :"یتوافق مع أن التنشئة السیاسیة هي
، ونجد من األسباب أیضا  الشعور )1("المستقرة في ضمیر المجتمع فیما یضمن بقائها واستمرارها عبر الزمن
العام باالنفصام عن الحیاة السیاسیة، وذلك ألن معظم الطلبة یفتقدون ألي إحساس باالنتماء أو ما یسمى 
  . بالروح الوطنیة
ویبین المتوسط الحسابي لمدى اهتمام األسرة بالشؤون السیاسیة بوسطیة اهتماماتها بالحیاة السیاسیة 
، رغم أن األسرة تعد 0,756532 :بانحراف معیاري مقدر ب 2,23 :سابي بحیث قدر المتوسط الح
سیاسیة توجهات  ، في حین أن األسر التي ال تملك لدى أفراد العینةالفضاء األول لتشكیل الوعي السیاسي 
  :یمكن نفسر ذلك ب
  ما جعلها وذلك المعیشي مستواها بتحسین سوى تهتم ال األسرة الزالت التي الدراسة مجتمع طبیعة 
  .المستقبل في قیادیة مناسب لتبؤ سیاسیا األفراد تكوین تهمل
 یهمل بحیث  المجتمع في األولى الخلیة تعتبر أنها رغم األسرة داخل السیاسي النظام تغلغل ضعف
 .لها المناسبة الحلول إلیجاد السعي وعدم كلها مشاكلها دراسة
  إلصالح والتغییر خارج هذا الغطاء، اولد رفض تنشئة األبناء على فكر الشرعیة الثوریة مما ی
 .والذي یجعلهم بعیدین عن إمكانیة أن یكون لهم أي دور سیاسي أو ریادي في المستقبل
                                                          
  .160،صمرجع سابق التنشئة السیاسیة، ،السید عبد الحلیم الزیات)1(
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هذه إن ، 1.68:أما فیما یخص الصحف المفضلة ألفراد العینة فیبین المتوسط الحسابي الذي قدر ب
وتشیر هذه النسبة إلى اهتمام البأس به للشأن السیاسي بین تفضیل الصحف السیاسیة والریاضیة،  تقع النسبة
وما یتعلق بتطورات الحیاة السیاسیة في الجزائر، فالمجتمع الجزائري عادة ما یناقش المواضیع السیاسیة 
ویتابعها  ألنه في الجزائر وعلى غرار الدول المجاورة ترتبط السیاسة بكل شأن غیر سیاسي، وٕاذا كان 
غلبیة األفراد غیر مهتمین بالسیاسة لكن المالحظة الدقیقة تبرهن عكس ذلك، وتثبت أن المظهر یظهر أن أ
  .شخصیة المواطن الجزائري من صنف المنتبه الواعي الغیر معبر
التي تتحكم في السلوك االنتخابي ألفراد العینة، تبین النتائج أن الوالء أما فیما یخص المحددات 
، ویأتي بعده التنظیم القانوني 6.60: االنتخابي بمتوسط حسابي قدر بالعشائري المحدد األول للسلوك 
، وفي المرتبة الثالثة األحزاب السیاسیة بمتوسط حسابي مقدر 6.39: لالنتخابات بمتوسط حسابي قدر ب
، ویأتي المستوى 5.62:، أما المرتبة الرابعة فهي لمحدد اإلیدیولوجیة بمتوسط حسابي قدر ب5.85:ب
في المراتب األخیرة، هذا الخلل الترتیبي في  والثقافة السیاسیة لتنشئة السیاسیة والمستوى التعلیميالمعیشي وا
  :األولولیات المحددة للسلوك االنتخابي ناتج عن العدید من األسباب المختلفة
   یؤثر الوالء العشائري  من جهة على خطط اإلصالح والتغییر والرأي المخالف لكل العادات
والتقالید السائدة،  وٕاعالء الوالء واالنتماءات القبلیة والمناطقیة على حساب الوالء الوطني والمواطنة من جهة 
مناقشة في الشؤون التي تمس أخرى، ویرجع ذلك إلى غیاب ثقافة سیاسیة تحمل في طیاتها أسلوب الحوار وال
 .جوهر المجتمع الجزائري
   موسمیة األحزاب السیاسیة التي تفتقد لبرامج سیاسیة هادفة وواضحة، إضافة إلى افتقادها إلى
بحیث أن هذه الوضعیة أوجدت فجوة عمیقة بین األحزاب .أشخاص مؤهلین لتسییر أمور الحزب السیاسي
ففي الوقت الذي یسعى فیه المجتمع إلى فتح قنوات اتصال مع هذه  وبرامجها ومطامح الشباب وتطلعاته،
 .األحزاب إال أن هذه األحزاب اختارت ذواتها على حساب طموحات الشباب الجزائري
  إن المعتقدات اإلیدیولوجیة ال تعمل على إبقاء العالقات االجتماعیة وحسب، وٕانما تزكي مصالح
، وحسب ما تطرحة نتائج الدراسة )1(موحد یحقق هدف معین مسبقاالجماعة الواحدة التي تقوم على مبدأ 
                                                          
  .118،صمرجع سابقإسماعیل علي سعد، ) 1(
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فالمعتقدات اإلیدیولوجیة ألفراد العینة ال تقع من بین أولویات توجیه السلوك السیاسي، وذلك راجع لضعف 
 .التنشئة السیاسیة وغیاب الوعي السیاسي أو باألدق الالمباالة بالشأن السیاسي
  العینة أن المستوى المعیشي والتعلیمي لیس له دور كبیر في توجیه  تبین نتائج االستبانة ألفراد
السلوك االنتخابي، مع أنه یتأثر حجم ومدى المشاركة السیاسیة بمتغیرات االجتماعیة المختلفة، حیث یرتبط 
الدخل إیجابا مع المشاركة، كذلك یرتفع مستوى المشاركة بارتفاع مستوى التعلیم حیث تعتبر األمیة أحد 
  . عوقات المشاركة في دول العالم الثالثم
 :تبین نتائج الدراسة أنه ال یوجد توجه سیاسي لطلبة جامعة محمد خیضر بمتوسط حسابي قدر ب
، وهذا ما یعكسه عدم االنخراط في األحزاب السیاسیة 0,46977 :بانحراف معیاري مقدر ب 1,67
، وذلك راجع %83.4:لعدم انخراط أفراد العینة بومؤسسات المجتمع المدني حیث قدرت النسبة المئویة  
  :إلى
   ضعف أداء األحزاب السیاسیة في استقطاب النخبة، وذلك راجع الفتقارهم لبرامج واضحة أو
 .إیدیولوجیات تعبر عن تطلعاتهم السیاسیة والمستقبلیة
  في الجزائرتخوف األفراد من المشاركة في نشاطات األحزاب وذلك لضعف الحریة والدیمقراطیة. 
  عدم انفتاح مؤسسات المجتمع المدني على المجتمع، إضافة لعدم فعالیتها وتبعیتها لسیاسة النظام
 .العام
   شعور الطالب الجامعي بالعجز والالمباالة وعدم الرضا، یدفعه لالنسحاب من أي عملیة للتغییر
ي وأنماط التعبیر عن الرأي، والمشاركة أو اإلصالح، إضافة إلى عدم اهتمامه بالشأن السیاسي والعمل الحزب
 Davidدافید انتوان  هالسیاسیة في االستحقاقات االنتخابیة، مما یعني تماثلهم لمظاهر االغتراب الذي یعرف
Entwen لیس شكال واحدا بل عدة أشكال أهمها االغتراب السیاسي الذي یتالقى مع بقیة  :"على أنه
واالجتماعیة واالقتصادیة في ضغوطات وظروف الحیاة العامة كالفقر والبطالة وسوء رى النفسیة خاألشكال األ
توزیع الثروة والفساد واالستبداد لتؤدي عملیا إلى انتفاضات بهدف تغییر األوضاع، أو إلى حالة الالمباالة 
تغییر،  وجودس من مغتربین بعدم الجدوى والیأوالسلبیة الجماعیة العامة نتیجة اإلحباط وقناعة األشخاص ال
واإلقرار بأن النخبة الحاكمة أیا كان لونها االیدیولوجي تتمسك بالبقاء في السلطة وبالدفاع عن مصالحها 
على حساب المصالح العامة، دون أي حسیب أو رقیب، واألخذ في الحسبان أن ما یتحصل علیه األفراد 
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الحقوق المعترف بها أو واجبات الدولة ازاء منها من خدمات یأتي في سیاق االنتزاع ولیس في سیاق 
 .)1("مواطنیها
نستنتج مما سبق ضعف البیئة السیاسیة المحیطة بالطالب في جامعة محمد خیضر بسكرة وهذا ما 
  .انعكس على أدائه في الحیاة السیاسیة واالنتخابیة
 محددات البیئة القانونیة المؤثرة على السلوك االنتخابي:  
  جدول یوضح محددات البیئة القانونیة على السلوك االنتخابي):13(الجدول رقم 
االنحراف  المتوسط الحسابي العینة متغیرات الدراسة
 المعیاري
 0,955247 2,52 300 مارایك في االنتخاب
 0,527621 1,42 300 مسجل في القوائم االنتخابیة أنتهل 
 47,82527 58,7247 300 عدم التسجیل في القوائم االنتخابیة أسباب
 0,78369 1,82 300 :كنت 2014افریل 17في انتخابات 
أسباب مقاطعة وعدم التصویت في االنتخابات 
 2014الرئاسیة
300 40,03 47,56156 
العملیة  إدارةهل كنت من المشاركین في 
 2014سیات ااالنتخابیة في رئ
300 1,96 0,354239 
 32,02053 1,82 300 كانت اإلجابة نعم إذا
أفریل  17الهدف من الحضور یوم االنتخاب 
2014 
300 1,96 0,58142 
هل اتخذت قرار المشاركة في االنتخابات الرئاسیة 
 2014أفریل 
300 2,76 1,2889 
                                                          
  .8،صمرجع سابق ولد صدیق میلود،) 1(
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المشاركة في االنتخابات تساهم في  أنهل ترى 
 التغییر المطلوب إحداث
300 1,68 0,602522 
 0,802421 2,46 300 2014الرئاسیة افریلكیف تقیم نتائج االنتخابات 
المراقبة من طرف الفاعلین الدولیین في االنتخابات 
 فعالة2014الرئاسیة 
300 1,85 0,569094 
على االنتخابات  لإلشرافهل اللجان الوطنیة 
 لدیهم المصداقیة
300 1,86 0,550666 
 0,47464 1,9475 300 مجتمعیةاالنتخابات وتغییر لطبیعة الشرائح ال
هل غیرت نتائج االنتخابات الرئاسیة من موقفك 
 بالنسبة لالنتخابات المقبلة
300 1,86 0,929127 
  )(spss.22باالعتماد على مخرجات التحلیل اإلحصائي برنامج   ةمن إعداد الباحث :المصدر
طبیعیة حول  )الذي یمثل مجموع القیم مقسوم على عدد القیم(ما یالحظ على المتوسط الحسابي
 :بانحراف معیاري مقدر ب2,52 :االنتخاب إذا كان حق أو واجب أو كالهما فقدر المتوسط الحسابي ب
یدل على أن وهذا ما واجب أو كالهما، :أن اإلجابات تدور حول المقترح الثاني والثالث ،  أي0,955247
االنتخابیة، وهذا ما یوضحه عدم أفراد العینة غیر متعودین على الحضور الدائم للتصویت في المحافل 
 :وبانحراف معیاري مقدر ب 1,42 :تسجیل أفراد العینة في القوائم االنتخابیة بمتوسط حسابي قدر ب
فقط على االنتخاب، بل قد تستعمل في استخراج أهمیة بطاقة الناخب ال تقتصر  حیث أنه، 0,527621
لمجتمع الجزائري ال تعني له اهتمام مباشر اامتالك بطاقة الناخب في  كما أنوثائق شخصیة مهمة، 
  :، ویرجع عدم التسجیل في القوائم االنتخابیة إلى عدة أسباب نذكر منهابالسیاسة
 عدم القناعة بالعملیة االنتخابیة. 
 البیروقراطیة والتعقیدات اإلداریة في عملیة التسجیل على القوائم االنتخابیة. 
 نظرا لالنشغال بالحاجات االجتماعیة عدم االهتمام بموضوع التسجیل بتاتا. 
 غیاب أیام التحسیس بأهمیة المشاركة السیاسیة كقناة للتنمیة الشاملة.  
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قدر المتوسط الحسابي  أن 2014أفریل  17لحالة التصویت في انتخابات ویبین المتوسط الحسابي 
وحسب النتائج فإن معظم أفراد العینة لم یقوموا ،  0,78369 :بانحراف معیاري مقدر ب 1,82 :ب
ر ذلك یفستیمكن و  بالتصویت رغم توفرهم على السن القانوني والمؤهل لذلك فهم یعتبرون نخبة المجتمع، 
  :ب
   إلخ...إن ظاهرة االمتناع عن التصویت قد تعود إلى أسباب غیر سیاسیة كالسفر أو المرض. 
  الحیاة السیاسیة والمشاركة فیها، كما أن الظروف االقتصادیة هناك فئة من الممتنعین التهمهم
القاسیة التي یعیشها المجتمع قد تؤدي بالناخب إلى االمتناع عن التصویت وانشغاله برفع مستواه االقتصادي 
 .واالجتماعي، لذا یجب أن تتدخل الدولة لرفع مستوى الدخل الفردي وهذا یؤدي إلى رفع المشاركة السیاسیة
 الثقة في المترشحین عدم. 
 غیاب البرامج الحزبیة الفعالة. 
  المرشحون یعلو بمصلحتهم الخاصة فوق المصلحة العامة. 
، فقط أجمع بالتقریب كل 2014أما فیما یخص بالمشاركة في إدارة العملیة االنتخابیة في رئاسیات 
، ونجد في تناقض بین 1.96: قدر بأفراد العینة على عدم المشاركة في العملیة االنتخابیة بمتوسط حسابي 
إجابات أفراد العینة حول المشاركة في العملیة االنتخابیة فمن ناحیة لم یكونوا مشاركین في العملیة االنتخابیة 
ومن ناحیة أخرى شغلوا منصب كاتب أو رئیس مكتب حیث قدر المتوسط الحسابي للمناصب التي شغلت 
  .اإلجابةراجع لعدم التركیز في األسئلة المطروحة أو الالمباالة في  ، وهذا821,:في العملیة االنتخابیة ب
بانحراف  1.96:بأنه قدر ب 2014ویبین المتوسط الحسابي لهدف الحضور یوم االنتخاب لرئاسیات 
، لمساندة المترشح القرارات، وتقع هذه القیمة في اقتراح المشاركة في اتخاذ 0,58142: معیاري مقدر ب
م االهتمام بالتصویت كعملیة تعتبر حق وواجب وال بالبرامج الحزبیة التي تسطر أهداف وهذا یفسر عد
هو مساندة مترشح معین سواء له  2014مستقبلیة، فقط الهدف األساسي لحضور أفراد العینة یوم انتخابات 
  .النفوذ أصحابعالقة بالوالء العشائري أو 
، 2.76:فقدرت بمتوسط حسابي  2014الرئاسیة أفریل أما بخصوص قرار المشاركة في االنتخابات 
یدل على العشوائیة في اتخاذ القرار  وهو یقع في اختیار أنه تم اتخاذ قرار المشاركة یوم االنتخاب، وهذا ما
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وعدم االهتمام بالحیاة السیاسیة مما یفسح المجال للتأثیر الشخصي ومحاولة تغییر اآلراء واالتجاهات في 
  .قاتمثل هذه األو 
وتفسر هذه النتیجة بان معظم  1,68المطلوب ب التغییر إحداثالمتوسط الحسابي للمساهمة في قدر 
  :أي تغییر وذلك قد یرجع ألسباب منها إحداثالعینة یرون بان المشاركة في االنتخابات ال تساهم في  أفراد
 المواطن الجزائري یلبي حاجیات انعدام الثقة بین الحاكم والمحكوم الن األداء الحكومي ال. 
 السیاسي النظام في وتغلغله أنواعه بكل الفساد انتشار. 
 الواقع أرض على الحاصلة األوضاع القرارات مع تكیف عدم. 
 الحقیقي بمعناها المصداقیة وغیاب والتخطیط التسییر حسن عدم. 
 الواقع أرض على تطبق ال ولكن الحقیقیة المشاكل تمس الحكومة لدى صائبة قرارات  هناك. 
 المناصب بین بعضهم یتبادلون المسؤولین نفس أن حیث السلطة على تداول وجود عدم. 
 للغرب تبعیة عن عبارة واألداء واضحة إستراتیجیة خطة وجود عدم. 
 المدني المجتمع مؤسسات طرف من الرقابة اختفاء. 
وانحراف  2,46فقدرت بمتوسط حسابي  2014بالنسبة لتقییم نتائج االنتخابات الرئاسیة افریل  أما
،وهذا راجع النطباع 2014بوسطیة حالة االنتخابات الرئاسیة  اإلحصائينتائج التحلیل  وأدلت 0,80معیاري 
كما قد تعود . انتخابیةالناخب وشعوره وموقفه من االقتراع بحیث یدخل بطریقة أو أخرى في تقییم أي محطة 
ألسباب منها ضعف المؤسسات السیاسیة كذلك عدم االتصال المستمر بین رجال السیاسة والالمباالة 
  .السیاسیة
العینة على عدم مصداقیة اللجان الوطنیة ومراقبة الفاعلین الدولیین في االنتخابات الرئاسیة  أفراداجمع 
  :وذلك یرجع لألسباب عدة نذكر منها 0,55وانحراف معیاري یقدر ب  1,86بمتوسط حسابي قدر ب 2014
 عدم استقاللیة اللجان واختراق الدولة لقراراتها. 
 لومات حول محاوالت التزویرالفساد وعدم الشفافیة في تدفق المع. 
 إعالء سیاسة شراء الذمم على مبدأ سیادة القانون 
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على أن االنتخابات ال تغیر طبیعة الشرائح المجتمعیة بل تتركها على  العینة المدروسة أفراداجمع 
وذلك راجع ألسباب لعل ، 0.47:بانحراف معیاري یقدر ب 1.94:حالها، حیث قدر المتوسط الحسابي ب
عدم التداول على السلطة و عدم قبول التجدید والتغییر كذلك تقدیم المصلحة الخاصة على حساب  أهمها
  .العامة
وانحراف  1,86:ب 2019بخصوص االنتخابات المقبلة  أفراد العینة لموقفقدر المتوسط الحسابي 
،الظروف  لسیاسيا ،وهذا راجع للظروف االقتصادیة واالجتماعیة،طبیعة النظام 0,929127:معیاري قدر ب
  .األمنیة والظروف الدولیة والداخلیة،وأهمیة المستوى االنتخابي بالنسبة للمواطن
تدفع بالطالب الذي ینتمي لجامعة محمد خیضر بسكرة باتخاذ سلوك  نستنتج أن البیئة القانونیة ال
  .نتخابات السابقة أو االنتخابات المقبلةاالایجابي إزاء 
  السوسیواقتصادیة المؤثرة على السلوك االنتخابيالمحددات: 
  على السلوك االنتخابيالسوسیواقتصادیة جدول یوضح محددات البیئة ):14(الجدول رقم 
االنحراف  المتوسط الحسابي العینة متغیرات الدراسة
 المعیاري
دور في توجیه السلوك  هل الوالءات واالنتماءات
 االنتخابي؟
300 1,86 0,497889 
 6,73406 2,95 300 تحیز لمرشح معین
 0,67009 2,22 300 قرار ذهاب لالنتخابات الرئاسیة
 0,59589 2,39 300 األطراف المؤثرة في االنتخاب
في السلوك  تأثیرللمستوى المعیشي   رأیكفي 
 :االنتخابي من خالل
300 2,30 1,121076 
 0,66731 1,61 300 مستوى الدراسي للوالدین
 0,514018 2,1 300 الشریحة المجتمعیة التي تنمي الیها؟ماهي 
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 2,76222 2,40 300 أسباب العزوف عن المشاركة االنتخابیة
 0,41408 1,80 300 حلول العزوف االنتخابي
  )(spss.22باالعتماد على مخرجات التحلیل اإلحصائي برنامج   ةمن إعداد الباحث :المصدر
للوالءات ودورها في توجیه السلوك االنتخابي انه قدر  مایالحظ على المتوسط الحسابي 
 أفراد عنه عبرهو ما أي أن اإلجابات تدور حول المقترح الثاني و ،0,49:،وبانحراف معیاري یقدرب1,86:ب
یوضح التنشئة السلیمة لهذه الفئة  وذلك مامعین  مرشحتدفعهم للتحیز لصالح  العینة على أن الوالءات ال
هناك تحیز في اختیار المرشح  أنوثقافتها السیاسیة االیجابیة، أما بالنسبة ألفراد العینة التي اتفقت على 
  :حسب الوالءات وذلك راجع إلى
  ا یجعل األفراد یوجهون الحكومي في االستجابة لمطالب كل فئات المجتمع مم األداءضعف
 .ضیقة تحمیه وتساند مطالبهانتماءهم لوالءات 
 ضعف التنشئة السیاسیة إذ أن األسرة لم تكون األفراد سیاسیا قبل خروجهم للواقع العملي. 
 جهة مخالفة  بأيهذه الفئة مما جعلهم یحتمون  إلیهوصلت  ذيإن استمرار هذا العزوف السیاسي ال
 .لمنطق النظام السیاسي القائم
  المترشح أداءعدم إتقان األفراد االختیار االستراتیجي والواعي والقائم على فكرة الوالء بقدر فعالیة.  
وهذا مادل على االقتراح  2,95:ز لمرشح معین یقدرببالنسبة للمتوسط الحسابي المتعلق بالتحی أما
التحیز ألي مترشح من باب الوالء العشائري العینة اختارت  أفراد أن،أي الثالث والمتعلق بالوالء العشائري 
وهذا مایفسر أن أفراد العینة لدیهم والء للقبیلة وللعشیرة فضال على أن یكون اختیارهم قائم على التحیز على 
أساس المستوى التعلیمي للمترشح أو سمعته وهذا مایعبر عن عدم وجود مشاركة حقیقیة بل مشاركة مبنیة 
هذه الفئة لم تؤسس تنشئتهم السیاسیة على المشاركة االنتخابیة  أنذا مایبن كذلك على المصلحة الخاصة وه
كذلك عدم استفادة أفراد العینة من تطور التقنیات اإلعالمیة وشبكات على منطق المواطنة والوالء للوطن،
   .التواصل مما یجعل وعیهم السیاسي یرتفع فیما یخص العملیة السیاسیة
وبانحراف  2,22فقدر بمتوسط حسابي  2014لذهاب لالنتخابات الرئاسیة فیما یخص قرار ا أما
قرار الذهاب لالنتخابات  أنأي أن إجابات أفراد العینة تدور حول المقترح الثالث وهو  0,67:معیاري قدر ب
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مج وما یمكن تفسیر ذلك بان أفراد العینة إما كانت مقتنعة ببراالرئاسیة كان على أساس مساندة لحزب معین،
الحزب التي كانت تعبر عن اهتماماته وتطلعاته المستقبلیة أو كان اختیارهم مبني على أساس المعرفة 
العینة لم یكن  أفراد أنالشخصیة ألعضاء الحزب وهو مایخدم مصلحته الخاصة بدل المصلحة العامة،أي 
ى المترشحین أي عدم االقتناع قائم على أساس االقتناع أن االنتخابات واجب وحق وعلى الثقة في إحدقرارهم 
  .الجدي بمصداقیة هذه المبادرة ونزاهتها
 2,39:أما بالنسبة للمتوسط الحسابي عن األطراف الذین اثروا في قرار الذهاب یوم االنتخاب فقدر ب
العینة تدور حول المقترح الثالث وهو الجیران  أفراد إجابات آن،ومن المالحظ  0,59وانحراف معیاري قدره 
األسریة إلى العالقات مع في حیاته االجتماعیة من العالقات  عالقات الفرد عموما تمتد أنوهو مایفسر 
وعالقات الجیرة وهذا راجع لالحتكاك الیومي وهي عالقات شخصیة مباشرة  جماعات اللعب والصداقة
ا یكونوا جزءا من األصدقاء فاستأنست بقرارات الجیرة وهم غالبا م أثرتتالعینة  أفراد آن،وبالتالي نجد 
لمساعدتها في اتخاذ القرار وغالبا مایكون هؤالء قادة رأي، وهذا مایفسر أن خبرة األفراد وتأثرهم ناتج عن 
  .البیئة التي تفرض علیهم نمط االتصال وبالتالي هي من تقوم بتشكیل القیم واالتجاهات
فقدر بمتوسط حسابي  ألفراد العینة في السلوك االنتخابي تأثیرهالمستوى المعیشي ومدى بخصوص  أما
، فكانت إجابات أفراد العینة تدور حول المقترح الثاني وهو 1,121076وبانحراف معیاري  2,30:قدرب
 أنأي الرفاه االجتماعي وبالتالي فالرفاه االجتماعي ألفراد العینة هو من یتحكم في سلوكهم االنتخابي 
فرد وخاصة لما تكون ضعیفة ومزریة وبالتالي یصعب لها أثار سلبیة على ال االقتصادیة واالجتماعیة العوامل
  .الفرد االهتمام باألمور السیاسیةعلى 
وانحراف معیاري  1,61:إن المتوسط الحسابي للمستوى التعلیمي لآلباء وأمهات أفراد العینة یقدر ب
یفسر بان المستوى  على انخفاض المستوى التعلیمي للوالدین،وهذا مافأجمعت أفراد العینة  ،0,66731
ث التنشئة السیاسیة التي في جوهرها العام تهدف إلى تنمیة الوعي العینة من حی أفرادعلى  أثارالتعلیمي له 
ینعكس على  وهذا ما لدى الفرد من خالل المعلومات والخبرات والقیم التي تنقل وتكتسب من طرف الفرد،
  .سلوكه السیاسي واالنتخابي
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 2,1:المجتمعیة التي ینتمي إلیها أفراد عینة الدراسة فقدر متوسطها الحسابي بأما بالنسبة للشریحة 
،أي أن إجابات أفراد العینة أجمعت على أنها تنتمي لشریحة الطبقة  0,514018:وانحرافها المعیاري ب
لمختلفة التي ،وهذا ما یفسر عدم اهتمام أفراد العینة بالحیاة السیاسیة وانشغالهم باألمور االجتماعیة االوسطى
تعكس أسلوب حیاتهم، أي أن الفرد بعید كل البعد على االهتمام بالمشاركة السیاسیة  في صورها المختلفة 
  .وهذا ما تحتمه الظروف االقتصادیة واالجتماعیة الصعبة الذي یعیشها الفرد
 2,40:یقدربإن المتوسط الحسابي ألسباب العزوف عن المشاركة االنتخابیة ألفراد عینة الدراسة 
،ومن المالحظ أن إجابات أفراد العینة كانت مابین االقتراح الثاني والثالث الذي  2,76222وانحراف معیاري 
یعبر على نتائج العمل السیاسي الغیر مؤكدة وان هناك فجوة بین القول والفعل كذلك ضعف االتصال 
السیاسیة بشكل عام قبل وبعد كل موعد  الحیاةبللفرد  الالمباالةالسیاسي والمنبهات السیاسیة وهذا مایفسر 
  :وقد یعود ذلك لعدة أسباب أبرزها انتخابي
 من خالل یةالفساد والتشویه الذي طال الفعل االنتخابي في العدید من االستحقاقات االنتخاب ،
 .وقیامهم بتجاوزات التي تطال العملیة االنتخابیة في كل مراحلها األعوانممارسات بعض 
  ینعكس على قلة االستقرار بین السلطة السیاسیة والشعب وهذا ماالثقة وزیادة الفجوة انعدام. 
 هي من تتحكم في سلوكات األفراد تدني المستوى المعیشي والظروف االجتماعیة. 
 عدم ثقتهم في نزاهة السیاسیین. 
  في األحزاب السیاسیة وبرامجهم الغیر هادفةانعدام الثقة. 
  المجتمع المدنيضعف وقلة مؤسسات. 
 االنتماءات العشائریة . 
أما بالنسبة للمتوسط الحسابي للحلول المقترحة للقضاء على ظاهرة  العزوف االنتخابي ألفراد العینة 
والثاني  األولأي أن إجابات أفراد العینة تدور حول المقترح ، 0,41408وانحراف معیاري قدره 1,80:یقدرب
المؤسسات السیاسیة وتطویر النظام لماسسة  استراتیجیاتأفراد العینة یقترحون أن تكون  هناك  أنأي 
القانوني لكن هذه االستراتیجیات لیست وحدها كافیة للحصول على سلوك انتخابي ایجابي بل یجب بناء 
  .نتخابیةاستراتیجیات متكاملة مابین المأسسة والتقانة وٕادماج آلیات الحوكمة في العملیة اال
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نستتج مما سبق ذكره أن للبیئة االقتصادیة واالجتماعیة تأثیر بشكل مباشر على السلوك االنتخابي 
ألفراد العینة بحیث تدني التنمیة والظروف المعیشیة التي یعیشها الفرد هي التي تتحكم في اندماجه في الحیاة 
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 بین محددات الدراسة) بیرسون(نتائج تحلیل معامل االرتباط .2
كتشاف عالقة االرتباط بین ذلك ال  0.05: ب التي تقدر (P-value)سوف یتم االعتماد على قیمة
، فإن المتغیر المستقل على  عالقة بالمتغیر التابع إذا كانت sigالمتغیرات بالتركیز على قیمة االحتمال 
sig  یمكننا االستنتاج أن هذا المتغیر لیس لدیه  0.05، أما إذا كانت أكبر من 0.05أصغر أو تساوي
موجبة فعالقة االرتباط طردیة، أما إذا كانت سالبة  sigفي حالة ماذا كانت  ،)1(عالقة  المتغیر التابع
الختبار طبیعة العالقة بین  اإلحصائیة، تم االعتماد مجموعة من الفرضیات بین المتغیرات فالعالقة عكسیة
 .للدراسة المتغیرات المستقلة والتابعة
 ال توجد عالقة ذو داللة إحصائیة بین المحددات السیسواقتصادیة والعزوف : ألولىالفرضیة ا
 االنتخابي ألفراد العینة

























 حجم العینة 300 300
* La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral) 
                                                          
(1)Julie Pallant, Spss Survival Manual: A Step By Step Guid To Data Analysis Using Spss For 
Windows.,P. 158. 
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 )(spss.22باالعتماد على مخرجات التحلیل اإلحصائي برنامج   ةمن إعداد الباحث :المصدر
المحددات السوسیواقتصادیة والعزوف لدراسة العالقة بین ) بیرسون(تم استخدام تحلیل معامل االرتباط 
وقد أظهرت نتائج الدراسة . طالب جامعي من عدة تخصصات 300العینة التي تضم  أفرادلدى  االنتخابي 
-P ، بمستوى الداللة 15.0= أنها توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین هذه المتغیرات بمعامل االرتباط 
value  أوsig عكسي  ، وتشیر النتیجة أنه یوجد ترابط  0,05من مستوى الثقة  اصغر وهي 0,03: قدر ب
، أي أن العزوف االنتخابي یؤدي إلى تدهور األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة، بین المتغیر المستقل والتابع
سبب في  ،ذو أهداف دقیقة ةإذ أن االمتناع عن اختیار المترشح الذي یخدم المصلحة العامة ببرامج محكم
كما قد تعود عالقة . المجتمعتقلد مترشحین ال یخدمون الصالح العام وال یعالجون مشاكل عویصة في 
  :نذكر منها اقتصادیة بالعزوف االنتخابي إلى عدة أسبابیو المحددات السوس
 الوالءات العشائریة هي التي تتحكم في اختیار المترشح بدال من كفاءة برنامج المترشح . 
  التصویت أو تدني المستوى المعیشي والظروف االجتماعیة الصعبة تعمل على امتناع األفراد على
 .المشاركة في الحیاة السیاسیة
  انخفاض المستوى التعلیمي للوالدین یؤدي إلى اكتساب تنشئة سیاسیة سلبیة التدفع إلى المشاركة
 .في الحیاة السیاسیة واالندماج في اتخاذ القرارات التي تخص المصالح العامة 
  سبب في  أو إعالمحزب  أووجیران قاء أصدتأثیر البیئة المحیطة ألفراد عینة الدراسة من عائلة و
 .أرائهم بعیدا عن التعبیر بما یتطلعون له من طموحات وأهدافاتخاذ قراراتهم وتشكیل 
  ،البنیة الطبقیة للمجتمع تؤثر في السلوك االنتخابي، بحیث أن جل أفراد العینة من الطبقة الوسطى
إلى كل الحاجیات الضروریة والكمالیة، مما یجعلهم یوجهون اهتماماتهم للحیاة السیاسیة  یصلوام أي ل
 .ونشاطاتها
والسلوك االنتخابي لدى إحصائیة بین المحددات السیاسیة  توجد عالقة ذو داللة ال: ثانیةالالفرضیة 
 أفراد العینة
  المحددات السیاسیة والسلوك االنتخابي جدول یوضح تحلیل معامل االرتباط بین ):16(الجدول رقم 
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معامل االرتباط  1
 بیرسون














 حجم العینة 300 300
* La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral) 
 )(spss.22باالعتماد على مخرجات التحلیل اإلحصائي برنامج   ةمن إعداد الباحث :المصدر
 المحددات السیاسیة والسلوك االنتخابي لدراسة العالقة بین ) بیرسون(تم استخدام تحلیل معامل االرتباط 
توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین هذه المتغیرات  وقد أظهرت نتائج الدراسة أنها ال. أفراد العینة لدى
وهي اكبر من مستوى الثقة  0.79: قدر ب sigأو  P-value ، بمستوى الداللة 015.0= بمعامل االرتباط 
أن المحددات السیاسیة التي  یوجد ترابط  بین المتغیر المستقل والتابع، أي ، وتشیر النتیجة أنه ال0,05
،األحزاب السیاسیة،التوجه اإلیدیولوجیةالمشاركة السیاسیة،الثقافة السیاسیة،التنشئة السیاسیة،:تتمثل
یرجع ذلك إلى عدة أسباب نذكر  السیاسي،المیل السیاسي، ال تؤثر على السلوك االنتخابي ألفراد العینة،
  :منها
 خیضر بسكرة، واالنفصام عن الحیاة السیاسیة أي ال تعني  االغتراب السیاسي لطلبة جامعة محمد
 .خدمة للوطنل، ألنهم یفتقدون ألي إحساس بأهمیة أدائهم شيءلهم سمعة الوطن أي 
  الالمباالة والالهدف وعدم الرضا واالنسحاب، وذلك جراء انتشار مظاهر الفساد السیاسي واإلداري
 .كالرشوة والمحاباة والتزویر والتهمیش
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  النظرة السلبیة لطبیعة السلطة السیاسیة، أدت إلى إبعادهم عن أي إمكانیة أن یكون لهم أي دور
 .سیاسیة أو ریادي في المستقبل
  عدم متابعة الطلبة للملتقیات والندوات ذات الصلة بالحیاة السیاسیة، ومتابعة األخبار والبرامج
 .ار السیاسیةالسیاسیة العامة ومشاهدة الفضائیات المتخصصة باألخب
 عدم اإلیمان بإمكانیة ممارسة الدیمقراطیة بالشكل الصحیح في الوسط الجامعي. 
  غیاب دور األحزاب السیاسیة في استقطاب الطالب الجامعي لالنخراط في النشاط السیاسي، وذلك
 .معيألنها أحزاب موسمیة ال تحمل برامج واضحة أو إیدیولوجیات تعبر عن تطلعات وآمال الشباب الجا
  غیاب مفهوم دقیق للمشاركة السیاسیة في ذهن الطالب الجزائري، بحیث یعتبر المشاركة السیاسیة
تقتصر في االحتجاجات والمظاهرات وهذا ما یعكس الواقع المریر الذي یعیشه المواطن الجزائري من بطالة 
 .وتهمیش وفقر
  ،األحزاب من أجل تبؤ مناصب علیا  الصراع القائم بین ممثليالتناقض بین مبادئ الحزب وأهدافه
   .قیادیة،  تعد سبب المتناع الطالب من االنخراط
 التقییم السلبي للسیاسة من قبل المواطنین الذین یرون :"عدم الثقة السیاسیة التي تعرف على أنها
بكفاءة ویفقدون تناقض بین المأمول والواقع، ویثق المواطنون في الحكومة عندما یشعرون بأنها تعالج القضایا 
،حیث أن أفراد العینة یشعرون )1("فیها مسؤولة عن االتجاهات الغیر مرغوب الثقة فیها، عندما یشعرون بأنها
وسرعة یتمیز بالشفافیة  یطبق وفق للمعاییر السلیمة وال أن أداء الحكومة وعمل النظام السیاسي مخترق وال
 .تدفق المعلومات
 في ظل عدم توافر اقمة على الوضع االجتماعي واالقتصادي والسیاسيالثقافة السیاسیة السلبیة الن ،
 .أدنى شروط الحیاة، وسط سیادة قیم ال أخالقیة
  وذلك بأن الحزب الذي یستحق الفوز المیل السیاسي المتوارث في الخلفیات التاریخیة للفرد الجزائري
، هذا الموروث تناقل عبر األجیال، "الوطنيحزب جبهة التحریر "هو الحزب الذي یتمتع بالشرعیة الثوریة 
  . تغییر بحكم عدم تغییر الحزب الحاكم على مدى السنوات السابقة أي ثدبحیث الطلبة متأكدین أنه لن یح
                                                          
المجلس األعلى للثقافة، :،المجلد األول، القاهرة)محمد الجهوري وآخرون:تر.(موسوعة علم االجتماعجوردن مارشال،) 1(
  . 332،ص2000
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 أفرادوالسلوك االنتخابي لدى  توجد عالقة ذو داللة إحصائیة بین الوالءات ال: لثةالثاالفرضیة  
  العینة




   الوالءات  
, 014 
معامل االرتباط  1
 بیرسون














 حجم العینة 300 300
* La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral) 
 )(spss.22باالعتماد على مخرجات التحلیل اإلحصائي برنامج   ةمن إعداد الباحث :المصدر
لدى  االنتخابيبین الوالءات والسلوك لدراسة العالقة بین ) بیرسون(تم استخدام تحلیل معامل االرتباط 
وقد أظهرت نتائج الدراسة أنها توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین هذه المتغیرات بمعامل . أفراد العینة
ر من مستوى الثقة صغوهي ا 0.049: قدر ب sigأو  P-value ، بمستوى الداللة 01.0= االرتباط 
الوالءات للعشیرة والقبیلة أو فئة ، وتشیر النتیجة أنه یوجد ترابط  بین المتغیر المستقل والتابع، أي أن 0,05
، یرجع ذلك معینة من المجتمع تؤثر على السلوك االنتخابي، وذلك بالتحیز إلى مترشح على حساب البرنامج
  :إلى عدة أسباب نذكر منها
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  وذلك بجعله احد المحاور األساسیة  ،العینة أفرادلمعظم  أو العرش الوالء للقبیلةعلى التركیز
للسلطة واعیان القبائل والعروش هم الوسطاء بین الدولة والفرد، في حین أن هذا الدور یكون لمؤسسات 
 .المجتمع المدني ، كل هذا افسد مضمون الحیاة السیاسیة في الجزائر
 أنرة في الجزائر، جعلت العدید من الباحثین یعیدون حساباتهم ،حیث المحطات االنتخابیة األخی 
ازدهرت وتصدرت المشهد السیاسي بصورة لم یعرفها المجتمع الجزائري من قبل حتى في "العروشیة "القبیلة و
أسوا الظروف أي في عز الثورة ضد االستعمار الفرنسي، واقتراب السلطة واألحزاب السیاسیة من التفكیر 
 ، )1(طق القبلیة، بجعل أفراد المجتمع یتعاملون بینهم ومع السلطة السیاسیة كرعایا والءهم األول للقبیلةبمن
 .وهذا ما أثبتته الدراسة الحالیة فالنتائج توضح أن هناك عالقة كبیرة بین الوالءات والسلوك االنتخابي
  األولى المتمثلة في األسرة، وتنشئتهم ضعف التنشئة السیاسیة ألفراد العینة خاصة من قبل المؤسسة
 .على حب واالنتماء للعرش قبل حب الوطن ومعرفة الحقوق والواجبات
  ،غیاب حس المواطنة لدى أفراد العینة، وذلك ما ینعكس سلبا على أدائهم السیاسي اتجاه الدولة
 .واختیار الطریق السهل بالمحسوبیة للعرش أو القبیلة
  السیاسیة للتخلي على العرش أو القبیلة، واالنتماء الكلي للوطن في كل المناسبات انعدام اإلرادة
  .السیاسیة ولیس حب الوطن یقتصر على المناسبات الریاضیة فقط
قرار المشاركة في المیل السیاسي و توجد عالقة ذو داللة إحصائیة بین  ال : رابعةال الفرضیة
 :العینةفراد ألدى   2014فریل أانتخابات رئاسیة 
المیل السیاسي وقرار المشاركة في  جدول یوضح تحلیل معامل االرتباط بین):18(الجدول رقم 
  2014فریل أانتخابات رئاسیة 
 
المیل  قرار المشاركة في انتخابات رئاسیة
 السیاسي
  
 المیل السیاسي معامل االرتباط بیرسون 1 *0,118
0,042  Sig. (bilatérale) 
 العینةحجم  300 300
1 0 قرار المشاركة في انتخابات  معامل االرتباط بیرسون
                                                          
  . 333ص ،المرجع نفسه)1(
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 حجم العینة 300 300
* La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral) 
 )(spss.22باالعتماد على مخرجات التحلیل اإلحصائي برنامج   ةمن إعداد الباحث :المصدر
المیل السیاسي وقرار المشاركة في لدراسة العالقة بین ) بیرسون(تم استخدام تحلیل معامل االرتباط 
وقد أظهرت نتائج الدراسة أنها توجد عالقة ذات داللة . لدى أفراد العینة 2014انتخابات رئاسیة افریل 
: قدر ب sigأو  P-value  الداللة، بمستوى 0,1180= إحصائیة بین هذه المتغیرات بمعامل االرتباط 
، وتشیر النتیجة أنه یوجد ترابط  بین المتغیر المستقل والتابع، 0,05وهي اصغر من مستوى الثقة  0.042
ألفراد العینة ینعكس على مشاركتهم في انتخابات الرئاسیة، والنتائج القبلیة أظهرت  وجود میل سیاسيأي أن 
، یرجع 2014ة وبذلك لم تكن مشاركة قویة في االنتخابات الرئاسیة أفریل عدم وجود میل سیاسي ألفراد العین
  :ذلك إلى عدة أسباب نذكر منها
 من أفراد  %83.4حیث قدرت ب عزوف أفراد العینة على االنضمام لمنظمات المجتمع المدني
لعدم استقاللیتها واختراقها من قبل الدولة،  ، وذلك لضبابیة عمل هذه الجمعیات إضافةالعینة غیر منخرطین
 . مما یجعلها فاشلة في إیصال مطالب هذه الفئات للسلطة
  االمتناع عن متابعة األخبار السیاسیة، والنشرات اإلخباریة یجعل أفراد العینة بعیدین كل البعد عن
 .مستجدات الحیاة السیاسیة
 افة إلى عدم تمكین القیادات باإللمام باألطر عدم وعي الطلبة بالمواطنة من حقوق وواجبات، إض
  .القانونیة
مع  المحددات القانونیة والمؤسساتیةالتوجد عالقة ذو داللة إحصائیة بین  :ةخامسالفرضیة ال
  :لدى افراد العینة   السلوك االنتخابي
المحددات القانونیة والمؤسساتیة مع  جدول یوضح تحلیل معامل االرتباط بین ):19(الجدول رقم 
  السلوك االنتخابي
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المحددات القانونیة  معامل االرتباط بیرسون 1 0,095
 (Sig. (bilatérale  0,101 والمؤسساتیة
 حجم العینة 300 300
    االنتخابيالسلوك  معامل االرتباط بیرسون 0,095 1
 0,101 Sig. (bilatérale) 
 حجم العینة 300 300
* La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral) 
 )(spss.22باالعتماد على مخرجات التحلیل اإلحصائي برنامج   ةمن إعداد الباحث :المصدر
المحددات القانونیة والمؤسساتیة مع لدراسة العالقة بین ) بیرسون(تم استخدام تحلیل معامل االرتباط 
توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین  وقد أظهرت نتائج الدراسة أنها ال. لدى أفراد العینة السلوك االنتخابي
وهي اكبر  0.101: قدر ب sigأو  P-value ، بمستوى الداللة 0 ,095=هذه المتغیرات بمعامل االرتباط 
، وتشیر النتیجة أنه ال یوجد ترابط  بین المتغیر المستقل والتابع، أي أن المحددات 0,05من مستوى الثقة 
القانونیة والمؤسساتیة ال تؤثر على السلوك االنتخابي في نظر أفراد العینة ویرجع ذلك إلى عدة أسباب نذكر 
  :منها
  وذلك لعدم الثقة في المرشحین، 2014امتناع أفراد العینة على المشاركة في االنتخابات الرئاسیة ،
 .إضافة إلى غیاب البرامج الحزبیة وبحث المرشحون على المصالح الشخصیة ولیس خدمة الصالح العام
 العملیة جهل أفراد العینة بأهمیة االنتخاب وبأنه حق وواجب في نفس الوقت، وعدم القناعة ب
 .االنتخابیة ككل
  عدم تسجیل معظم أفراد العینة في القوائم االنتخابیة، وذلك لعدم االهتمام بموضوع التسجیل، إضافة
 .إلى البیروقراطیة والتعقیدات اإلداریة للتسجیل في هذه القوائم
 سیة بأهمیة امتالك بطاقة الناخبیغیاب األیام التحس. 
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  االنتخابیة، مما یجعل الطالب غیر مدرك بقیمة وهدف هذه ضعف األطر القانونیة للعملیة
 .االنتخابات
  ضعف المؤسسات السیاسیة سواء الرسمیة منها أو غیر رسمیة وهشاشتها، سبب معضلة عدم الثقة
 .بین المؤسسة والفرد
 میة، اختراق لجان المراقبة  سواء الدولیة و الوطنیة المشرفة على مراقبة االنتخابات للمعاییر العال
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 2014المشاركة السیاسیة لطلبة جامعة محمد خیضر في انتخابات أفریل  إشكالیات .3
الكثیر إذا كانت الدول المتقدمة قطعت شوطا كبیرا في تعمیق المشاركة السیاسیة في مجتمعاتها، فإن 
من البلدان العربیة مازالت تعاني من أزمة مشاركة وهذا مرتبط بالتخلف السیاسي، حیث یتم توجیه المواطنین 
نحو ممارسة المشاركة السیاسیة بنوع من االختالف، كما نجدها إما مشاركة منعدمة أو شكلیة یتسبب فیها 
تسلطیة وتقیید مشاركة الجماهیر في الحیاة  میل القیادات السیاسیة إلى تركیز قبضة السلطة، وٕاقامة نظم
  .)1(السیاسیة
وعلى الرغم من مرور أكثر من عقدین من الزمان على األخذ بنظام التعددیة الحزبیة في الجزائر 
دستوریا على األقل والمشاركة الشكلیة من خالل العدید من االنتخابات المختلفة إال أنه من المالحظ استمرار 
ة والمجالس البلدیة والوالئیة مما في السلطة التشریعیة والتنفیذی- جبهة التحریر الوطني- سیطرة الحزب القدیم
یدل على غیاب التداول على السلطة مع تدني مستوى المشاركة الجماهیریة للعمل السیاسي تدریجیا فضال 
یعد انخفاض مستوى الثقافة السیاسیة من أسباب عن التشكیك في نزاهة العملیة السیاسیة ككل، بحیث 
التي لم تعرف أي نوع للسماح للمشاركة إال مؤخرا من ناحیة العزوف عن المشاركة السیاسیة في الجزائر، 
كما تعد الثقافة التقلیدیة كالطاعة والوالء وعدم قبول االختالف في الجزائر من المعضالت التي تحد من 
المشاركة السیاسیة من ناحیة أخرى، خصوصا أن قنوات التنشئة السیاسیة منغلقة فالشباب الذین لم یتمتعوا 
 ،)2(اطیة العائلیة والنقاش بحریة سیصعب علیه اتخاذ قرار المشاركة السیاسیة في بیئة غیر دیمقراطیةبالدیمقر 
كما أن ضعف المجتمع المدني ساهم في عدم تحقیق دیمقراطیة حقیقیة، حیث أن كال من األحزاب السیاسیة 
ومنه قیامها بأنشطتها ومهامها، التي تعرقل  شكالیاتوالمنظمات المدنیة الجزائریة تعاني من مجموعة من اإل
نجد أن المشاركة السیاسیة للطلبة الجامعة في االنتخابات الرئاسیة تعرقلها مجموعة من اإلشكالیات والعوائق 
منها اإلشكالیات المؤسساتیة واالجتماعیة والقانونیة، فضال عن المشكالت الخاصة بالتقانة والتكنولوجیا 
  . الحدیثة
 :المؤسساتیةاإلشكالیات   
                                                          
  . 43،ص2003الدار الجامعیة،:اإلسكندریة.التخلف السیاسي وغایات التنمیة السیاسیةأحمد وهبان،) 1(
مجلة ".2008التطورات السیاسیة والتحوالت االقتصادیة في الجزائر بعد عام "محمد كریم كاظم،خیضر أحمد النداوي، ) 2(
  . 53،ص29،2015،العدد11، المجلد واسط للعلوم االنسانیة
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 :منها كرو القرارت، وهذا لعدة أسباب نذ تعاني المؤسسات السیاسیة من هشاشة وضعف في البنیة
انعدام القدرة لدى األحزاب السیاسیة في تأطیر المواطن واستیعابه وتوجیهه، عن طریق العمل   -
التي تجعله یسهم في عملیة الیومي ومن خالل برامج متنوعة لتكوینه وتنمیة قدراته، والمؤسسات المتخصصة 
 .اتخاذ القرار بما یعود علیه وعلى مجتمعه بالفائدة العامة
إخفاق األحزاب السیاسیة في االضطالع بوظیفة التعبیر عن المصالح العامة، وعدم ترجمتها إلى  -
ناعة سیاسیات وبرامج عملیة من شأنها تلبیة احتیاجات المواطنین وٕاشباع متطلباته، ما أدى إلى تكون ق
مسبقة للطالب من عدم قدرة األحزاب السیاسیة وجدیتها في تغییر األوضاع السیاسیة واالقتصادیة 
 .واالجتماعیة، بحیث لم تعد األحزاب سوى أجهزة لتحقیق المصالح الشخصیة على حساب المصلحة العامة
لیدیة لممارسة ضعف األحزاب السیاسیة في الجزائر أدى إلى تعبیر سلك المواطن ألسالیب غیر تق -
حقه في المشاركة السیاسیة عن طریق االحتجاج الجماعي والتظاهرات واإلضرابات، وذلك بهدف توصیل 
مطالبها للحكومة أو إعالن الرفض لقرارات أو سیاسیات اتخذتها الحكومة أو ترمي إلى اتخاذها، أو التأثیر 
 .على بعض القرارات أو السیاسات بما یحقق مصالح فئویة خاصة
تطبع العالقة بین الدولة ومؤسسات المجتمع المدني الجزائریة بطابع اختراقي لكل النشاطات  -
 .واختیار القیادات فیها
سیطرت األحزاب السیاسیة على منظمات المجتمع المدني من جمعیات واتحادات ونوادي، مما  -
إلى ضعف المعارضة  یجعلها محرك سیاسي للتیارات السیاسیة المختلفة داخل وخارج الوطن، إضافة
 .والصراعات الداخلیة فیها
شكلیة إنشاء منظمات المجتمع المدني، بحیث القوانین المنظمة لهذه المؤسسات تعطیها كل الحقوق  -
في االستقاللیة والتسییر، لكن في الواقع هذه المؤسسات تعاني من ضغوطات كبیرة تؤؤل بها عدم القیام 
 .بمهامها الشرعیة
ني في الجزائر من ضعف التجذر والتغلغل في المجتمع، وذلك دلمجتمع المتعاني منظمات ا -
 .الرتباط ظهورها بظهور المشاكل واألوقات الصعبة، ألنها منظمات تعبویة
ال یتمتعون بالكفاءة وهذا ما یؤدي إلى ضعف العمل  نتقلد مناصب قیادة الجمعیات إلى مسؤولی -
 .ات تخضع إلى الجهویة والعروشیة، إضافة إلى أن هذه الجمعیالمؤسسي داخلها
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عدم استقاللیة الجمعیات بسبب عدم وجود تمویل ذاتي للنشاطات الجمعویة، مما تعتمد على  -
 .التمویل الحكومي، وهذا ما یسهل اختراق الدول ألعمالها، ما یجعل دورها موسمي وفقا إلرادة الممولین
 :واالقتصادیة اإلشكالیات االجتماعیة  
اإلشكالیات االجتماعیة واالقتصادیة، أحد أهم األسباب لضعف المشاركة السیاسیة للشباب الجزائري، 
وذلك راجع لكون الطالب الذي یعاني من أزمة اقتصادیة أو اجتماعیة ال یوجه أنظاره للعمل السیاسي، بل 
اإلشكالیات في النقاط  من هذه نذكر بعضسیكون هدفه األول البحث عن قوته الیومي ومستحقات دراسته، 
  :اآلتیة
یمثل تحقیق االندماج الوطني أحد األركان األساسیة إلقامة بناء ثقافي وحضاري، وذلك عبر القبول  -
باالختالف الثقافي واللغوي واحترام عادات وتقالید مكونات الكیان المجتمعي للبالد، بینما أن الواقع الجزائري 
وهذا ما أثبتته إجابات أفراد العینة على استبانه الدراسة نتیجة للتضاربات  ،)1(یشهد انسالخا بین هذه العناصر
اإلجابات المنطقیة، والذي دلت على أن المشاركة السیاسیة تتركز على الوالء العشائري والتناقض في اختیار 
 .لمرشحین ینتمون لنفس منطقة أفراد العینة
اثة كالنخبة الجامعیة، وغلبة العادات والتقالید تهمیش العناصر المثقفة التي تدعو للعصرنة والحد -
المحافظة الرافضة للتغییر واإلصالح من جهة، وٕاعالء الوالءات واالنتماءات على حساب الوالء الوطني 
 .والمواطنة من جهة أخرى
فقدان المجتمع لثقافة سیاسیة ثابتة ومستمرة تتغیر مع تغیر األجیال، أدى لعدم قبول التداول على   -
 .السلطة، وتحقیق انتخابات نزیهة خالیة من التزویر
عدم انخراط المواطن في األحزاب السیاسیة یجعله بعیدا على الساحة السیاسیة وتسییر الشؤون  -
 .الهامة للبالد، مما أصبح یعانون من العزوف السیاسي
وعدم اإلیمان غیاب الثقافة الدیمقراطیة لدى كل من النخب السیاسیة والشعب الجزائري عموما،  -
 .بالتعددیة بجمیع أشكاله
                                                          
  . 111،ص1996دار األمین للنشر والتوزیع،:القاهرة.2،طالعنف السیاسي وأزمة التحول في الجزائرعبد الباسط دردور،)1(
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الجدوى في المشاركة االنتخابیة، مادامت  مضعف التنشئة السیاسیة في الجزائر، واإلحساس بعد -
النتائج معروفة سلفا، وهذا الضعف نابع من ضعف مؤسسات التنشئة انطالقا من األسرة إلى المؤسسات 
 .السیاسیة
یكتسبها الطالب الجامعي من والدیه، والتي تنعكس على التنشئة االجتماعیة والخلفیات التي  -
 .مشاركته الفعلیة في الحیاة العامة، وتبعده عن المشاركة السیاسیة
سوء األوضاع االقتصادیة ألفراد العینة والمجتمع الجزائري ككل، حیث یرى بعض المبحوثین أن  -
لعملیة المشاركة االنتخابیة، ألن سوء الوضع الظروف االقتصادیة لمجتمع ما هي أحد المحددات األساسیة 
 .المعیشي وتدني مستوى الدخل أحد أهم أسباب العزوف السیاسي
التوزیع غیر العادل للثروة والدخل یؤدي إلى انتشار الفقر والبطالة وبالتالي یحد من عملیة ممارسة  -
 .المشاركة السیاسیة بشكلها الصحیح
الریع عبر مجانیة الصحة والتعلیم وتوفیر مشاریع المؤسسات ، نتیجة لتوزیع التعبویةالمشاركة  -
د، والظهور المتوسطة أو الصغیرة وغیرها، كل ذلك لشراء سكوت الشعب على التجاوزات وقضایا الفسا
 .األسباب أدت إلى عدم ثقة المواطن في النتائج االنتخابات والعملیة ككل الموسمي للمرشحین، هذه
مطالب االجتماعیة واالقتصادیة، یؤدي إلى انعدام الثقة في النظام عجز الدولة عن تلبیة ال -
 .السیاسي
 :والتقنیة اإلشكالیات القانونیة  
تواجه المشاركة السیاسیة في الجزائر مشاكل قانونیة وٕاداریة تعرقل العمل العام، وتزعزع شرعیة النظام 
  :، ومن بین أهم هذه اإلشكالیات نذكرالجزائري واالنتخابي
سیطرة السلطة التنفیذیة على التشریعیة على الرغم من النصوص الدستوریة والقانونیة للفصل على  -
منح الرئیس  1996السلطات الثالث وتأكیدها على أن السیادة للشعب من خالل البرلمان، إال أن دستور 
ي ال یشجع صالحیات كبیرة، وجعل منه حسب القوانین إمبراطور جمهوري، فإن منطق النظام السیاس
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التوازن، بل یكرس منطق هیمنة السلطة التنفیذیة على بقیة السلطات، وبالتالي یؤدي إلى ضعف المشاركة 
 .)1(السیاسیة، ألن هذه األخیرة مرتبطة باألساس بالمشاركة الفعلیة باتخاذ القرارات ومراقبة تنفیذها
أي طبیعة النظام السیاسي ونسقه المناخ السیاسي العام الذي یحیط بمشاركة الطلبة الجامعیین،  -
اإلیدیولوجي ال یشجع الطالب الجامعي على الخوض في غمار الحیاة السیاسیة أو الترشح ألي منصب 
 . سیاسي، وذلك لفقدان الثقة في النظام بسبب المحسبوبیة والفساد المنتشر
النظام االنتخابي، مما یفرض إعادة النظر في قانون االنتخابات ومبدأ التمثیل  حیثیات ضبابیة -
االقتراع باألغلبیة الذي اعتمد في انتخابات رئاسیة السابقة أكد منطق الربح ولعبة التوازنات السیاسیة، فنظام 
، مع أن نظام )2(ةبكل شيء أو خسارة كل شيء، وهذا من منطلق یتعارض مع مبدأ المشاركة السیاسیة الفعال
 .االقتراع باألغلبیة على دورتین یطبق أكثر في الدول العریقة في الدیمقراطیة كالوالیات المتحدة األمریكیة
ضعف دور وسائل اإلعالم مما یقلل إتاحة الفرصة للتیارات الفكریة والسیاسیة المختلفة للتعبیر عن  -
، وفقدان المواطن للرسالة اإلعالمیة الهادفة بمختلف وتطویرهاآرائها وأفكارها بغیة ترویج الثقافة السیاسیة 
أنواعها وسیطرة النظام الحاكم وتوجیهها حسب رغباته وأهوائه األمر الذي یؤدي إلى عدم استفادة األفراد 
بمختلف شرائحهم وتخصصاتهم من المعلومات المتوفرة لدیهم وما یجري حولهم من وقائع عن البیئة المحیطة 
 .بهم
طئ تدفق المعلومات وقلة اإلحصائیات، یعكس غیاب الشفافیة وتضلیل المواطن الجزائري بنسب ب -
الفقر والبطالة وغیرها من المؤشرات االجتماعیة واالقتصادیة، وذلك لعدم استخدام التكنولوجیا الحدیثة واإلدارة 




                                                          
(1  ) mohamed brahim ,le pouvoir en algérie ses formes d’expression institutionnelle . 
alger :office des publication,1996 ,p .133 .  
، مجلة دفتر السیاسیة والقانونحالة الجزائر، :غنیة شغیلم، نعیمة ولد عامر، أثر النظم االنتخابیة على التمثیل السیاسي )2(
  .187،ص2011عدد أفریل 
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  راتیجیات تفعیل المشاركة السیاسیة من أجل تدعیم السلوك االنتخابياست: المبحث الثالث
إن أزمة المشاركة السیاسیة في االنتخابات الجزائریة ناتجة عن انغالق النظام السیاسي وضعف 
شرعیته، وذلك لعدم فعالیة األحزاب السیاسیة ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى ضعف اإلطار القانوني 
وعزوف المواطنین عن الحیاة السیاسیة، إضافة إلى ما آلت إلیه الشؤون االجتماعیة واالقتصادیة  لالنتخابات،
في المجتمع الجزائري، وأمام هذا الوضع یجد المواطن الجزائري نفسه أمام ضغوطات داخلیة، فتتعالى 
حكمة وفق أهداف األصوات إلحداث التغییر واإلصالح، وهذا التغییر لن یحدث إال بوضع استراتیجیات م
  .مقصودة ومدروسة
 )المأسسة(دعم المؤسسات السیاسیة  إستراتیجیة .1
من خالل توزیع المهام والتخصص  مؤسسات السیاسیةالمأسسة عملیا تؤدي إلى تنمیة فعالیة ال
الوظیفي، من حیث استحداث هیاكل تنظیمیة بشكل مستمر حتى یتفاعل دورها مع التغیرات االجتماعیة 
  .ةواالقتصادی
فالمأسسة متجسدة في األنماط التنظیمیة أو اإلجرائیة التي یتم فیها الفصل بین شخص المسؤول 
والمركز الوظیفي الموكل إلیه واالحتكام إلى معاییر محددة وثابتة في التعامل مع المطالب والحاجات 
 .)1(المتنوعة والمتزایدة
عن طریق أربعة  الرسمیة أو غیر الرسمیةمؤسسات السیاسیة سواء تقاس درجة مؤسسیة وفعالیة ال
  :وهي صاموییل هنتنغتونعناصر كما حددها 
 ویقصد به مقدرة المؤسسة على االستجابة للتأثیرات الداخلیة والخارجیة ومواجهتها من : التكیف
خالل ترتیبات معینة كإحداث تغییرات في األشخاص أو الوظائف، وتقاس هذه القدرة باستخدام المؤشرات 
 :)2(تیةاآل
 ؟المؤسسات السیاسیة فتراتها شرعیة أم الهل : وهنا نبحث عن إجابة للسؤال التالي: العمر الزمني 
 على تقبل التغیرات الهیكیلیة والوظیفیة المؤسسات السیاسیة في الجزائروهي قدرة : العمر الجیلي. 
                                                          
   .107،ص2002الجامعة المفتوحة، : طرابلس.مدخل لتغیر: التنمیة السیاسیةرعد عبد الجلیل علي، ) 1( 
   .122، ص1997،)ن.د.د:(الجزائر.مفاهیم، مناهج، اقترابات، األدوات: المنهجیة في التحلیل السیاسيمحمد شلبي، )2(
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 وتنوعها والتناغم في العالقة بین  المؤسسات السیاسیةالتجدید المستمر في وظائف : العمر الوظیفي
 .ومؤسسات المجتمع المدني المؤسسة التشریعیة والمؤسسة التنفیذیة
 بمعنى أن تضم المؤسسات مجموعة من الوحدات المتخصصة وتقوم بمجموعة من : التعقید
 الوظائف، فأداء المؤسسة لمجموعة من الوظائف یكفل لها االستمرار، ویقاس 
 1:التالیینالتعقید بالمؤشرین 
 وتنوعها سیاسیةدرجة تعدد وحدات  ولجان المؤسسة ال. 
 وتنوعها المؤسسات السیاسیة درجة تعدد وظائف. 
 وتشیر إلى مدى حریة المؤسسة في العمل، وهي من بین الموضوعات الشائكة : االستقالل الذاتي
وعوامل  ة منها أو غیر الرسمیة،والمؤسسات السیاسیة األخرى سواء الرسمی السلطة التنفیذیة بینفي العالقة 
 :االستقاللیة تظهر في
  العالقة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، ومن المعروف أن مبدأ الفصل بین السلطات هو مبدأ
 اوتأدیة وظائفه افي إدارة شؤونه سلطة التشریعیةأساسي في األنظمة الدیمقراطیة وهو یتطلب استقاللیة ال
 .بمهامها سلطة التشریعیةولذلك تعتبر االستقاللیة شرط أساسیا من شروط قیام ال
 االستقاللیة في المیزانیة. 
 حیادیة اإلدارة االنتخابیة. 
 طرق شغل الوظائف. 
 طرق شغل المناصب السیاسیة وطرق التمثیل. 
 أن البیئة  ، حیث)2(أو االتفاق بین األعضاء داخل المؤسسة ویقصد به درجة الرضا: التماسك
 :المحیطة تؤثر بشكل كبیر وكذا البیئة الدولیة، والقدرة على التماسك تعود إلى
 االستقرار السیاسي واألمني. 
  بالعالم الخارجي المؤسسات السیاسیةعالقات. 
                                                          
   .123، صالمرجع نفسه)1(
   .123، صالمرجع نفسه)2(
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على اكتساب قدر من القیمة  السیاسیةیمكن دراسة مدى قدرة المؤسسة  المأسسة إستراتیجیةمن خالل 
واالستمرار، وذلك ال یعني استمرار المؤسسات باستمرار األشخاص، بل استمرار المؤسسات  واالستقرار
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 :  تقنیة لدعم السلوك االنتخابياإلستراتیجیة ال .2
للقیام  قدرات القائد السیاسيیرتبط بتطویر وتنمیة  مؤسسات السیاسیة في الجزائرإن تفعیل أداء ال
بمهامه على أحسن وجه وهذا لن یأتى إال بتوافر بیئة ومناخ عمل مؤسسي یتسم بالقدر المقبول من الشفافیة 
بما تعنیه  سیاسیةإستراتیجیة  زیادة القدرات المؤسسة ال: "وتتجلى هذه المؤسساتودرایة العاملین بما یتم في 
والحكومة ومنظمات المجتمع المدني  دیث أنظمة العمل اإلداري في البرلمانمن أمور فنیة وٕاجرائیة، مثل تح
، ورفع مستوى مهارات العاملین في الجهاز الفني، وتحدیث أنظمة للمعلومات المراقبة لجانوتطویر عمل 
 .)1("لدعم العملیة التشریعیة والرقابیة والمالیة، وتطویر القدرات البحثیة الالزمة 
  السیاسیین الموظفینبناء قدرات: 
باألجهزة اإلداریة والفنیة العاملة فال بد من توافر الجهاز اإلداري الكفؤ  مؤسسات السیاسیةیرتبط أداء ال
فیجب التقید بالمعاییر العلمیة الموضوعیة في عملیة اختیار الموظفین ولیس االعتماد على الوساطة 
  .والمحسوبیة، وخضوع العاملین إلى دورات تدریبیة 
من أجل أداء  صناعة القرارإنشاء وتطویر إدارة متخصصة للتدریب مع االهتمام الخاص بموضوع فن 
  .بشكل عام الفعال في الحیاة السیاسیةالدور 
الفني وتفعیل دورها في المبادرة  وتحدیث أدائهاالمراقبة على المؤسسات السیاسیة  تطویر نظام لجان 
البد من تفعیل عمل لجان كما  ، لإلشراف على العملیة االنتخابیة فیما بینها ، وضرورة التعاون التاماالنتخابیة
االستماع من أجل االستفادة من آراء الخبراء والمتخصصین والفاعلین في المجتمع المدني، ألنها من آلیات 
  .الرقابة
 تطویر تقنیات وأسالیب العمل : 
مات المختلفة فهي تساعد على تطویر خد لقد أصبحت التقنیات الحدیثة سمة أساسیة في المؤسسات
فالعصر هو عصر المعلومات، فتكنولوجیا المعلومات فرضت نفسها على  البحوث والمعلومات السیاسیة
 ةااللكترونی الحمالت االنتخابیةهو  نتخابيمختلف المجاالت، فمن اآللیات التي تساعد على تطویر العمل اال
، حیث هذا األخیر له أهمیة في الخدمات التي یقدمها تخابات الرئاسیةالخاصة باالن ةقع االلكترونیاوالمو 
                                                          
، جامعة في من یشتكي اآلخر العالقة بین الحكومة والبرلمان في الدول العربیة؟".لماذا اإلصالح البرلماني؟"علي الصاوي، )1(
 .145، ص2004كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة، : القاھرة
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تأسیس قیم  مما یدعم، )1(وكیفیة االستفادة من هذه الخدمات وتفعیلها وذلك لخدمة العدید من المستفیدین
المؤسسات الشفافیة وتحسین فرص المحاسبة الشعبیة، من خالل العدید من األدوات التي توضح العالقة بین 
  .ودائرته االنتخابیة مواطن، لذلك البد من نشر ثقافة االتصال االلكتروني بین الالسیاسیة والمواطن المنتخب 
  نتخابياالهتمام باإلعالم اال:  
، الحمالت االنتخابیة والبرامج الحزبیة بكل شفافیةوذلك بإتاحة الفرص أمام الرأي العام في متابعة 
   .الحصص التیلفزیونیة وعبر شبكات التواصل االجتماعيمن خالل  نتخابيم االوالتوسع في أنشطة اإلعال
 :البیئة االنتخابیة حوكمةإستراتیجیة  .3
لقد تعددت وجهات نظر المفكرین حول مصطلح الحوكمة، ومهما یكن من اختالفات فیما بینهم إال 
العناصر منها الدولة والقطاع الخاص أنهم یتفقون على أن التعبیر عن هذا المفهوم یتسع لیشمل العدید من 
 :والمجتمع المدني، بحیث إن اإلدارة الكفؤة والفعالة تنتج عنها الحوكمة، وفي ما یأتي نذكر بعض التعریفات
الحالة التي من خاللها یتم إدارة الموارد االقتصادیة واالجتماعیة للمجتمع بهدف : "البنك الدوليعرفها 
  .)2("التنمیة
الحوكمة تكشف طریقة اتخاذ القرار بفعالیة في إطار جماعة ما، وأن یفترض :"كما عرفت على أنها 
  .)3( "بتعدد مواقع السلطةوجود واالعتراف 
  :الحوكمة محمد بالمیهوبعرف األستاذ 
عملیة قیادة وتوجیه شؤون منظمة ما، والتي قد تكون دولة، مجموعة دول، جهة، جماعة محلیة، "
  .)4( "عمومیة أو خاصة، وذلك من خالل التنسیق، االستشارة، الشراكة والشفافیة في اتخاذ القراراتمؤسسة 
                                                          
توظیف : البرلمان االلكترونيفي  " الرقابة والتقییم االلكتروني ألداء أعضاء المجالس النیابیة"رعد ناجي مصطفى الجدة،  )1(
   .18،ص2008المنظمة العربیة للتنمیة االداریة، : ، القاهرة2ط.تكنولوجیا المعلومات واالتصال في المجالس التشریعیة
(2  ) William L.Miller And Others,Models Of Local Governance.Hampshire :Palgrave 
Macmillan,2000,P18. 
(3  ) Francois Castaing, "La Governance :Defi D’une Approche Non Normative".Revue 
Idera.N°30,2005,P110. 
(4  )  Mohamed Cherif Belmihoud,Governance Et Role Economique Et Socail De L’etat :Entre 
Exigences Et Resistances,Revue Idara,N°21,201,P14. 
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أسلوب الحوكمة من األسالیب الحدیثة التي تعمل على تفعیل مختلف األطراف في العملیة السیاسیة، 
إلى انتخابات نزیهة،  واالنتخابات كعملیة مهمة في الحیاة السیاسیة تستلزم تطبیق آلیات الحوكمة للوصول
  :تخضع للمعاییر العالمیة، ومن بین أهم اآللیات التي تحقق بیئة انتخابیة فعالة نجد اآلتي
 انتخابات منتظمة تخضع لسیادة القانون :   
یجب أن تجرى االنتخابات الرئاسیة بحریة ونزاهة وفقا للمعاییر الدولیة والقانون الوطني، دون تزویر أو 
بحیث یكون لجمیع المواطنین السیاسیین الحق في إعطاء صوتهم بشأن القرارات أو  ؛النتائجتالعب في 
حیث یتكفل هذا المبدأ بفتح  ؛تسییر الهیئات سواء بطریقة مباشرة أم عن طریق نواب یمثلون مصالحهم
ا یتم وفق توفیر ، وهذ)1(المجال لمشاركة كل مواطن في التصویت مهما كان فقیرا أو ال یملك نوعًا من القوة
  :النقاط اآلتیة
  مجلس منتخب یمثل المواطنین تمثیل حقیقي یخضع لمبدأ التداول على السلطة وال یقتصر فقط
 ).ردع الوالء العشائري(على أعیان المنطقة
  بل بتوعیة هؤالء بقیمة )تعبئة(تحفیز الشباب على المشاركة في االنتخابات لیس بطریقة شعبویة ،
 .المنتخب ثقة متبادلة بینه وبین المواطن المرشحما یكسب  ؛جالس المنتخبةأصواتهم في الم
 االستجابة:  
الحتیاجات المواطنین المتزایدة عبر  االنتخابیةمن خالل تكییف األهداف والقواعد والهیاكل واإلجراءات 
  .البرامج االنتخابیةوٕادراجهم في بحیث یتم استالم الطلبات والشكاوي من قبل المواطنین  ؛فترة زمنیة معینة
  :ولتحقیق االستجابة البد من
  ومن قبل كل الفئاتمطالبهممن المواطنین لتقدیم  المترشحینتقریب ،. 
 كفاءة المسؤولین وخاصة قیادات األحزاب و المترشحین لرئاسة الجمهوریة الجزائریة. 
  السلبیةتنشئة المواطن على قاعدة مشاركتیه معارضة رافضة للخمول والبیروقراطیة. 
  في الحمالت االنتخابیة نفتاحاال الشفافیة و:  
                                                          
(1  ) Ibid. 
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والجمهور من خالل توفیر المعلومات مع سهولة  المترشحینونعني بذلك بناء الثقة المتبادلة بین 
  .)1(معین برنامج الوصول إلى مضمونها؛ ما یتیح المعلومات الكافیة حول
تحقیق اإلفصاح الدقیق وفي الوقت المناسب بشأن كافة  كفل إطار ممارسات الحوكمة ینبغي أن ی
، وتسهم )2(المترشحیندر المالیة، نتائج تقیم األداء، ممتلكات االمص: بالبرامج الحزبیةالمسائل المتصلة 
الشفافیة واالنفتاح  في تحسین مستوى تفهم الجمهور لبرامج األحزاب السیاسیة وقراراتها اتجاه القضایا 
  .المطروحة
  :البد من في البیئة االنتخابیةتحقیق الشفافیة الحقیقیة ول
 ومنظمات المجتمع المدني كمؤسسات معارضة حزاب السیاسیةتخصیص صفحات للویب لأل ،
 .برامج هذه األحزابیم فرصة للمواطن في الشراكة في النقاشات أو المعلومات المتوفرة حول دوذلك لتق
  األحزاب السیاسیة قیاداتاحترام مبدأ سیادة القانون من:  
دون وذلك بتطبیق القانون الذي بدوره یؤدي إلى تحقیق العدالة االجتماعیة وینشر الثقة بین المجتمع 
 .)3(استثناء، مع تكریس حقوق اإلنسان ومراقبة القیم السائدة في المجتمع
بحیث یعتبر القانون اإلطار الذي ینظم العالقات بین المواطنین من جهة، وبینهم وبین األجهزة 
 االنتخابیةوالبیئة  السیاسیةالرسمیة والغیر رسمیة من جهة أخرى، ولتحقیق سیادة القانون في المؤسسات 
دون  للبیئة االنتخابیةیجب وضوح القوانین وشفافیتها وانسجامها في التطبیق، حیث ال یمكن قیام حوكمة 
سیادة للقانون على جمیع المستویات، حیث أنه في غیاب سیادة القانون والعدل في المجتمعات تسود انتشار 
  . )4(أزمة للمشاركة السیاسیةیخلق  مما الفوضى والفساد ویكون ذلك سببا النبعاث العنف
  :ال بد البیئة االنتخابیةولتحقیق تطبیق حقیقي لقانون 
  وتخضع للمعاییر االنتخابیة العالمیةوضع قوانین نابعة من قیم ومشاركة المواطنین. 
 الحراسة على مراقبة تطبیق القوانین من طرف السلطات المركزیة. 
                                                          
  (1  ) Stratégie Pour L’innovation Et La Bonne Gouvernance Au Nive" Lecomité De Ministres Du 
Conseil De L’europe, auLocal".Obtenu :Www.Coe0int/T/Dgap/Local Democracy/Strategy-
Innovtion/Strategy-Brochure-F.Pdf,At : 24/09/2018.  
  .44،ص 2015دار الحامد للنشر والتوزیع،: عمان.محاضرات في نظریة الحوكمةغضبان حسام الدین، )2(
 (3  ) Lecomité De Ministres Du Conseil De L’europe,op.cit. 
جامعة الحاج لخضر باتنة،كلیة الحقوق،قسم (ماجستیر رسالة".الحكم المحلي الرشید كآلیة للتنمیة المحلیة"وفاء معاوي، )4(
  .35ص)2010العلوم السیاسیة،
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  وبأن االنتخاب حق وواجب في نفس الوقتبقیمة تطبیق القانون  توعیة المواطنین. 
 إعالء المصلحة العامة ومكافحة الفساد:  
ح المصلحة العامة فوق المصالح الفردیة، وذلك یتم عن طریق منع تضارب المصالح وفتح وذلك یوض
عندما یتم إعالء المصلحة العامة یساهم ذلك في مكافحة الفساد  لجمیع المواطنینالشراكة في اتخاذ القرارات 
والتزویر في االنتخابات للفساد ، ف)1(بحیث أن ممارسة الفساد وبشتى أشكاله یؤدي إلى نتائج غیر عادلة
العدید من اآلثار السلبیة وخاصة بالنسبة لفئة الفقراء والمهمشین، وتشمل هذه اآلثار ضعف النمو 
  .)2(االقتصادي، ضعف الرعایة الصحیة واستدامة المدن، زعزعة االستقرار السیاسي للدولة ككل
  :ال بد من ابیةفي البیئة االنتخإذًا إلعالء المصلحة العامة ومكافحة الفساد 
 دعم الشراكة السیاسیة وتوعیة المواطنین بأهمیة هذه النقطة في اتخاذ القرارات. 
  وكیفیة إدارتهاالعملیة االنتخابیة استخدام التكنولوجیا بطریقة ایجابیة لفرض رقابة صارمة على. 
 إلى البحث  تحسین المستوى المعیشي للفرد، قصد نقل اهتماماته من مرحلة البحث عن لقمة العیش
 .عن المشاركة السیاسیة االیجابیة
  ع حب الوطن واالنتماء الوطني أكثر من العشائرير ردع الوالءات العشائریة، وز. 
  على ركن أخالقي وهو الرقابة الذاتیة والصدق في العالقاتوالمترشح تنشئة المواطن. 
  تخابات الرئاسیةللتزویر والغش في االنفرض برنامج للعقوبات من أجل ردع أي محاولة. 
  
 المساءلة :  
خضوع المنتخبین الذین یتولون المسؤولیة والمناصب العامة للمساءلة القانونیة واإلداریة أو األخالقیة 
أم ) إزاء قراراتهم وأعمالهم سواء عن طریق المساءلة األفقیة مسؤولیة المنتخب أمام جهات أخرى موازیة
  .)3() نینمسؤولیة المنتخبین أمام ناخبیه أو هیئته المرجعیة والمواط(العمودیة 
  :یجب تحقیق المتطلبات اآلتیة ولتحقیق المساءلة 
  وجوب تحمل المسؤولین سواء كانوا أفرادا أو جماعات مسؤولیة قراراتهم. 
                                                          
(1  ) Kemal Namik Öztürk,op.cit. 
(2  ) Lecomité De Ministres Du Conseil De L’europe,op.cit. 
،كلیة العلوم 3جامعة الجزائر(ماجستیر رسالة".دور المجالس المحلیة المنتخبة في التنمیة المحلیة"فوزي بن عبد الحق،) 3(
  .218ص)2014السیاسیة والعالقات الدولیة،قسم التنظیم السیاسي واإلداري،
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   العملیة االنتخابیةفرض مقاییس فعالة وضوابط إداریة على مستوى. 
  المسؤولین أو لحفظ الحقوق المدنیة، ومحاسبة كل من یخرقها سواء  وجوب الشراكة المجتمعیة
 .)1(منظمات مدنیة أو رجال أعمال
هو خلق بیئة تعزز سیادة القانون  البیئة االنتخابیةحوكمة صل إلى أن الهدف من في األخیر نتو 
وحقوق اإلنسان والمساواة، والتوزیع المناسب للسلطة ، وتحقیق االستقرار، حیث أن الحوكمة تساعد على 
تجاوز أزمة المشاركة السیاسیة ودعم السلوك االجتماعي واالقتصادي قصد و  االنتخابيتحسین اإلطار 
  .ةلجزائري والطالب الجامعي بصفة خاصاالنتخابي للمواطن ا
كل  إستراتیجیة من االستراتیجیات المذكورة سابقا، تمثل حلقة من سلسلة متواصلة لدعم السلوك 












                                                          
(1  ) Lecomité De Ministres Du Conseil De L’europe,op.cit. 
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  :خالصة الفصل الثالث
عالجنا في هذا الجزء من الدراسة الجانب المیداني، والمتعلق بتفریغ أسئلة االستبیان وتحلیلها باستخدام 
ذات الصلة بالدراسة في ظل اإلجراءات المنهجیة ، SPSSاإلحصائیة للعلوم االجتماعیة برنامج الحزمة 
  .المیدانیة
  :اآلتي الدراسة المیدانیةما یمكن استخالصه من 
عبد "السید  ، حیث حصل %50 ,70بلغت نسبة المشاركة وفق ما أعلنه المجلس الدستوري  - 
  .ملیون مشارك في االنتخابات 11600984ملیون صوت من مجموع  8على أكثر من  "بوتفلیقةالعزیز 
غیر ملمین بأهم المفاهیم األساسیة  االعینة في میدان النخبة الجامعیة، لكن الزالو رغم وجود أفراد  - 
  .ومنها المشاركة السیاسیة
لیس لدیهم أي میوالت  ،لجامعة محمد خیضر ببسكرة الماسترأفراد عینة الدراسة المتمثلة في طلبة  - 
  .سیاسیة وذلك الن أسرهم ال تحمل أي توجهات سیاسیة معینة
بروح الوطنیة وحب التغییر والقیادة، إضافة إلى فقدان الثقة في المؤسسات السیاسیة  عدم التحلي - 
  .والرفض التام لالنخراط في المجال السیاسي بسبب ضبابیته وصعوبة تدفق المعلومات فیه
الثقافة السیاسیة السلبیة الناقمة على الوضع االجتماعي واالقتصادي والسیاسي، في ظل عدم توافر  - 
  .وط الحیاة، وسط سیادة قیم ال أخالقیةأدنى شر 
هناك عزوف لدى أفراد العینة عن االنخراط في األحزاب السیاسیة ومؤسسات المجتمع المدني وذلك  - 
  .لموسمیة األحزاب وضعف مؤسسات المجتمع المدني
رغم أن رأي أفراد العینة في التصویت انه حق وواجب إال أن ذلك انعكس سلبیا على التصویت في  - 
وهذا نظرا لفكرة العینة حول عدم دیمقراطیة االنتخابات في الجزائر وعدم  2014 لسنةالرئاسیة نتخابات اال
  .یتهم في عملیة اختیار ممثلیهمصو تأثیر ت
 ما جعلها وذلك المعیشي مستواها بتحسین سوى تهتم ال األسرة الزالت التي الدراسة مجتمع طبیعة - 
  .المستقبل في قیادیة مناسب لتبؤ سیاسیا األفراد تكوین تهمل
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وٕاعالء االنتماءات القبلیة والمناطقیة على حساب الوالء الوطني والمواطنة  یؤثر الوالء العشائري - 
على خطط اإلصالح والتغییر، ویرجع ذلك إلى غیاب ثقافة سیاسیة تحمل في طیاتها أسلوب الحوار 
 .والمناقشة في الشؤون التي تمس جوهر المجتمع الجزائري
ضعف البیئة السیاسیة المحیطة بالطالب في جامعة محمد خیضر بسكرة ما انعكس على أدائه في  - 
  .الحیاة السیاسیة واالنتخابیة
الالمباالة  والمواطنین كرس عدم االتصال المستمر بین رجال السیاسةو ضعف المؤسسات السیاسیة  - 
  .السیاسیة
، من خالل ابیةید من االستحقاقات االنتخالفساد والتشویه الذي طال الفعل االنتخابي في العد - 
، أحد أكبر األسباب ممارسات بعض األعوان وقیامهم بتجاوزات التي تطال العملیة االنتخابیة في كل مراحلها
  .التي تؤدي إلى العزوف االنتخابي
 بحیث تدني ،لبیئة االقتصادیة واالجتماعیة تأثیر بشكل مباشر على السلوك االنتخابي ألفراد العینةل - 
التنمیة والظروف المعیشیة التي یعیشها الفرد هي التي تتحكم في اندماجه في الحیاة السیاسیة سواء  مستوى
  .   بالسلب أو اإلیجاب
عدم خلل النظام القانوني لالنتخابات في نظر أفراد العینة، كما لوحظ من إجابات أفراد العینة  - 
لقراراتها وعدم الشفافیة في تدفق المعلومات حول محاوالت التزویر إعالء استقاللیة اللجان واختراق الدولة 
 .سیاسة شراء الذمم على مبدأ سیادة القانون
تدفع بالطالب الذي ینتمي لجامعة محمد خیضر بسكرة باتخاذ سلوك  نستنتج أن البیئة القانونیة ال - 
  .نتخابات السابقة أو االنتخابات المقبلةالایجابي إزاء ا
انخفاض المستوى التعلیمي للوالدین یؤدي إلى اكتساب تنشئة سیاسیة سلبیة التدفع إلى المشاركة  -
 .في الحیاة السیاسیة واالندماج في اتخاذ القرارات التي تخص المصالح العامة 
البنیة الطبقیة للمجتمع تؤثر في السلوك االنتخابي، بحیث أن جل أفراد العینة من الطبقة الوسطى،  - 
 .م یصلوا إلى كل الحاجیات الضروریة والكمالیةأي ل
عدم وعي الطلبة بالمواطنة من حقوق وواجبات، إضافة إلى عدم تمكین القیادات باإللمام باألطر  - 
 .القانونیة
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الوطنیة المشرفة على مراقبة االنتخابات للمعاییر العالمیة، و اق لجان المراقبة  سواء الدولیة اختر  - 
 .بیة، أدى إلى فقدان مصداقیة االنتخابات في نظر أفراد العینةوتفشي التزویر والمحسو 
ضعف دور وسائل اإلعالم مما یقلل إتاحة الفرصة للتیارات الفكریة والسیاسیة المختلفة للتعبیر عن  - 
آرائها وأفكارها بغیة ترویج الثقافة السیاسیة وتطویرها، وفقدان المواطن للرسالة اإلعالمیة الهادفة بمختلف 
  .عهاأنوا
بطئ تدفق المعلومات وقلة اإلحصائیات، یعكس غیاب الشفافیة وتضلیل المواطن الجزائري بنسب  - 
  .الفقر والبطالة وغیرها
المشاركة السیاسیة لطلبة الجامعة الجزائریة ودعم السلوك االنتخابي، البد من دمج لعالج إشكالیات  - 
لدعم السلوك االنتخابي، فضال عن حوكمة البیئة وٕاستراتیجیة التقانة كل من اإلستراتیجیة المؤسساتیة 
االنتخابیة، كل هذه اإلستراتیجیة تعمل ككل متكامل لدعم السلوك االنتخابي ورفع نسب المشاركة السیاسیة 








بحیث تعمل على زیادة  تعبیر المواطن عن رأیه في القضایا السیاسیة،هي إن المشاركة السیاسیة  
للمشاركة السیاسیة تأثیر على صنع وتنفیذ و  الثقة بین الحاكم والمحكوم وٕاضفاء الشرعیة على النظام القائم،
 .السیاسة العامة
أما  .المشاركة المستقلةباستثناء رسمیة وغیر رسمیة، تتنوع أشكال المشاركة السیاسیة بین مؤسساتیة 
عن طریق التصویت في االنتخابات أو عن طریق االنضمام لألحزاب أو إحدى  عن قنواتها فهي متعددة سواءً 
مؤسسات المجتمع المدني وهو عمل طوعي اختیاري أو عن طریق المبادرات الفردیة سواء بالمعارضة أو 
  .التأیید
ابي هو كل أشكال التصرف أو األفعال وردود األفعال التي یظهرها المواطن في موعد السلوك االنتخ
النفسیة، االجتماعیة، البیئیة، (انتخابي معین، نتیجة تأثره أو عدم تأثره بمجموعة من العوامل والمتغیرات 
  ..).االقتصادیةو السیاسیة، التنظیمیة، الحضاریة، 
إن المشاركة السیاسیة توفر األرضیة المناسبة لدعم السلوك االنتخابي، وذلك عن طریق تحقیق السیادة 
القانونیة في الدولة باعتبار القانون السلطة العلیا في الدولة، والوصول إلى انتخابات نزیهة وسلیمة، كذلك 
ٌر هام في خلق ثقافة سیاسة إیجابیة، للتنشئة السیاسیة دو و برامج هادفة وغیر عشوائیة، بناء مؤسسات لها 
وذلك عبر مؤسساتها المختلفة مّما یجعل المواطنین مواكبین للتطورات الخارجیة وفاعلین في صنع السیاسات 
البیئة االجتماعیة واالقتصادیة السائدة قد تشكل محددًا للسلوك االنتخابي  وذلك عن  كما أنالعامة الداخلیة، 
من بنیة المجتمع التقلیدي، فالوالءات مازالت مسؤولة  اأساسی الي الذي یعتبر جزءً طریق مؤشر الوالء القب
بصورة كبیرة عن نمط السلوك االنتخابي وتتحكم فیه في ظل مجتمع عصري، فضال عن المستوى المعیشي 
لیمیة العلیا یتحكمان في درجة المشاركة السیاسیة، بحیث قد نجد ذوي المستویات التعاللذْین والنظام التعلیمي 
  .لدیهم ثقافة سیاسیة ووعي سیاسي یحتم علیهم االهتمام بالحیاة السیاسیة
تم باستخدام برنامج الحزمة  ،دراسة الجانب المیداني، والمتعلق بتفریغ أسئلة االستبیان وتحلیلها
تم و یة ذات الصلة بالدراسة المیدانیة، في ظل اإلجراءات المنهج، SPSSاإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 





في المجتمع ألنها تمثل النخبة التي تخدم الدولة مستقبال، وذلك  للدور الكبیر في تفعیل عملیة المشاركة 
  .السیاسیة
  :من الدراسة هو اآلتي ما یمكن استخالصه
، فال دیمقراطیة بال مشاركة سیاسیة، وعن ةتعتبر المشاركة السیاسیة جوهر العملیة الدیمقراطی - 
طریقها یضمن أي نظام سیاسي استمراریته بشكل شرعي، ویقوم المواطن من خاللها بدور في العمل 
ین علیها بشكل مباشر أو غیر مباشر، السیاسي، یسهم في اتخاذ القرارات وتنفیذها، وكذلك مراقبة القائم
 .بحیث یشعر الشعب بالفعل بأنه صاحب السلطة والكلمة النهائیة الستمرار أي نظام من عدمه
 إن المشاركة السیاسیة هي الطریقة التي یتوصل المواطن من خاللها إلى تحقیق مطالبه المختلفة، - 
، لقیادیة في البالد بشكل أكثر عدلٍ اروة والمناصب وتسهم المشاركة السیاسیة في إعادة  توزیع السلطة والث
 .مما یعزز االستقرار والوحدة الوطنیة
السلوك االنتخابي یمثل أحد المداخل المهمة لمعرفة خصائص العملیة االنتخابیة في أي مجتمع،  - 
محّدد، كما أّنه وهذا نظرًا لقدرته على الكشف عن الكیفیات التي یعمل بها النظام السیاسي القائم في مجتمٍع 
 .یعبِّر عن خصوصیة هذا المجتمع ومشكالته وعوامل قوته وضعفه
وفق ما أعلنه المجلس الدستوري  2014بلغت نسبة المشاركة السیاسیة في االنتخابات الرئاسیة  - 
ملیون صوت من مجموع  8على أكثر من " عبد العزیز بوتفلیقة"، حیث حصل  السید 50% ,70
، على الرغم من االلتزام بإجراء االنتخابات المختلفة في الجزائر ك في االنتخاباتملیون مشار  11600984
  .بشكل منتظم وبعضها بمراقبة دولیة، إال أن نسبة المشاركة السیاسیة شهدت تراجعا تدریجیا
زالوا غیر ملمین بأهم المفاهیم األساسیة ما همرغم وجود أفراد العینة في میدان النخبة الجامعیة، لكن - 
  .ومنها المشاركة السیاسیة
أفراد عینة الدراسة المتمثلة في طلبة الماستر لجامعة محمد خیضر ببسكرة، لیس لدیهم أي میوالت  - 
عدم  نظرا إلجابة أفراد العینة حولو  ،%71:ـلمیل السیاسي لدیهم بعدم احیث قدرت النسبة المئویة ل سیاسیة
نستنتج أن الطلبة في جامعة محمد خیضر ال یخضعون ، %80:ـقدرت ب بنسبةسیاسة ألسرهم توجهات  وجود





عدم التحلي بروح الوطنیة وحب التغییر والقیادة، إضافة إلى فقدان الثقة في المؤسسات السیاسیة  - 
 ته، حیث قدرت نسبهوالرفض التام لالنخراط في المجال السیاسي بسبب ضبابیته وصعوبة تدفق المعلومات فی
  .%83,4:ـب
الثقافة السیاسیة السلبیة الناقمة على الوضع االجتماعي واالقتصادي والسیاسي، في ظل عدم توافر  - 
  .أدنى شروط الحیاة، وسط سیادة قیم ال أخالقیة
هناك عزوف لدى أفراد العینة عن االنخراط في األحزاب السیاسیة ومؤسسات المجتمع المدني وذلك  - 
  .األحزاب وضعف مؤسسات المجتمع المدني لموسمیة
حق وواجب إال أن ذلك انعكس سلبیا على التصویت في  أنهرغم أن رأي أفراد العینة في التصویت  - 
، حیث قدرت النسبة المئویة لعدم تصویت أفراد العینة ومقاطعتهم 2014االنتخابات الرئاسیة لسنة 
وعدم تأثیر تصویتهم في  ،قراطیة االنتخابات في الجزائروهذا نظرا لفكرة العینة حول عدم دیم ،%58,8:ـب
  .عملیة اختیار ممثلیهم
فمعظم أفراد  المعیشي مستواها بتحسین سوى تهتم ال األسرة زالتما حیث الدراسة مجتمع طبیعة - 
قّلد لت سیاسیا األفراد تكوین تهمل األسرة ما جعل وذلك ،%73:ـب قدریالعینة مستواهم المعیشي متوسط 
  .المستقبل في قیادیة بمناص
على حساب الوالء الوطني - والمناطقیة  ،وٕاعالء االنتماءات القبلیة - یؤثر الوالء العشائري  - 
على خطط اإلصالح والتغییر، ویرجع ذلك إلى غیاب ثقافة سیاسیة تحمل في طیاتها أسلوب و  ،والمواطنة
 .الجزائريالحوار والمناقشة في الشؤون التي تمس جوهر المجتمع 
ضعف البیئة السیاسیة المحیطة بالطالب في جامعة محمد خیضر بسكرة ما انعكس على أدائه في  - 
  .الحیاة السیاسیة واالنتخابیة
ضعف المؤسسات السیاسیة وعدم االتصال المستمر بین رجال السیاسة والمواطنین كرس الالمباالة  - 
  .السیاسیة
من خالل  -بي في العدید من االستحقاقات االنتخابیةالفساد والتشویه الذي طال الفعل االنتخا - 
أحد أكبر األسباب  - العملیة االنتخابیة في كل مراحلها طالتممارسات بعض األعوان وقیامهم بتجاوزات 





بحیث تدني العینة، لبیئة االقتصادیة واالجتماعیة تأثیر بشكل مباشر على السلوك االنتخابي ألفراد ل - 
في اندماجه في الحیاة السیاسیة  انتحكمی لذانال ماوف المعیشیة التي یعیشها الفرد هوالظر  مستوى التنمیة
  .   اإلیجاببسواء بالسلب أو 
خلل النظام القانوني لالنتخابات في نظر أفراد العینة، كما لوحظ من إجابات أفراد العینة عدم  - 
ٕاعالء و واختراق الدولة لقراراتها وعدم الشفافیة في تدفق المعلومات حول محاوالت التزویر  ،استقاللیة اللجان
 .سیاسة شراء الذمم على مبدأ سیادة القانون
عة محمد خیضر بسكرة باتخاذ سلوك نستنتج أن البیئة القانونیة ال تدفع بالطالب الذي ینتمي لجام - 
  .بات المقبلةیجابي إزاء االنتخابات السابقة أو االنتخاإ
تدفع إلى المشاركة  انخفاض المستوى التعلیمي للوالدین یؤدي إلى اكتساب تنشئة سیاسیة سلبیة ال -
 .واالندماج في اتخاذ القرارات التي تخص المصالح العامة  ،في الحیاة السیاسیة
لم  الوسطىالطبقة عینة فراد البنیة الطبقیة للمجتمع تؤثر في السلوك االنتخابي، بحیث أن جل أ - 
 .یصلوا إلى كل الحاجیات الضروریة والكمالیة
عدم وعي الطلبة بالمواطنة من حقوق وواجبات، إضافة إلى عدم تمكین القیادات باإللمام باألطر  - 
 .القانونیة
ة، للمعاییر العالمی -سواء الدولیة والوطنیة المشرفة على مراقبة االنتخابات-اختراق لجان المراقبة  - 
 .إلى فقدان مصداقیة االنتخابات في نظر أفراد العینة ىر والمحسوبیة، أدوتفشي التزوی
ضعف دور وسائل اإلعالم مما یقلل إتاحة الفرصة للتیارات الفكریة والسیاسیة المختلفة للتعبیر عن  - 
غیاب تدفق المعلومات وقلة اإلحصائیات، یعكس  ءْ طبُ آرائها وأفكارها بغیة ترویج الثقافة السیاسیة وتطویرها، 
  .الشفافیة وتضلیل المواطن الجزائري بنسب الفقر والبطالة وغیرها
أجمع أفراد العینة على أن من أكبر أسباب العزوف االنتخابي في االنتخابات الرئاسیة أفریل  - 
وأن هناك فجوة بین القول والفعل بنسبة مئویة تقدر  ،نتائج العمل السیاسي غیر مؤكدة أنهو  2014
 .%61:ـب





ستراتیجیة مأسسة قدرة المؤسسة السیاسیة، وتمكینها الكتساب قدر من القیمة واالستقرار اِ وضع   - 
ومتابعة ، واالستمرار، وٕاقرار مبدأ التداول السلمي على السلطة، وفرض رقابة مشددة على األحزاب السیاسیة
  . وبرامجها روتینیة مما یسمح للمواطن للتعود علیها واالنخراط فیها ا،ظهورها موسمی أعمالها لكي ال یكون
استقاللیة منظمات المجتمع المدني على الدولة ورفع الرقابة المشددة واالختراق من طرف الدولة له،  - 
ع  لضمان نزاهة في یوم االقتراالمحاسبة في الحمالت االنتخابیة وتكلیفها بوضع لجان المراقبة والمساءلة و 
  .یجعل المواطن لدیه ثقة في الجهة الحاكمةو  رعیة وذلك ما یخلق لنا الش ،وشفافیة االنتخابات
العمل على بناء منظومة قوانین انتخابیة تتماشى مع المعاییر العالمیة ومطالب وتطلعات المواطن  - 
وعادل یرسخ الدیمقراطیة والشفافیة  الجزائري، والسعي لتحقیق الجودة السیاسیة، أي إیجاد إطار قانوني مرن
  . وعدالة التوزیع، كذلك یضمن مصداقیة ونزاهة العملیة االنتخابیة
والمرشحین والمراقبین ووسائل ضبط السلطات المسؤولة على إدارة االنتخابات واألحزاب السیاسیة  - 
تنظیم حوار مجتمعي حول مع اإلعالم من خالل تعهدهم بااللتزام واالمتثال لألحكام الواردة بهذا الخصوص، 
األحزاب ودورها السیاسي، وحول السیاسات الحكومیة والتشریعات التي تحمي الشباب وتضمن حقوقهم 
 .ومشاركتهم الفاعلة في مختلف المیادین
الخاصة باالنتخابات الرئاسیة، وذلك  تكریس الحمالت االنتخابیة االلكترونیة والمواقع االلكترونیة  - 
تقدمها هذه التكنولوجیات وذلك لخدمة العدید من المستفیدین، مما یدعم تأسیس قیم الشفافیة للخدمات التي 
وتحسین فرص المحاسبة الشعبیة، من خالل العدید من األدوات التي توضح العالقة بین المؤسسات السیاسیة 
 .رته االنتخابیةوالمواطن المنتخب، لذلك البد من نشر ثقافة االتصال االلكتروني بین المواطن ودائ
غیر السیاسیة في المؤسسات الرسمیة و البد من وجود برامج تدریبیة لمن هم في مواقع المسؤولیة  - 
 .رسمیة على حد سواء، لیتمكنوا من صیاغة آراء وآمال وطموحات المجتمعال
دعم السلوك االنتخابي عن طریق االهتمام بمؤسسات التنشئة االجتماعیة والسیاسیة، وتشجیعها  - 
لى نشر وغرس قیم المشاركة لدى المجتمع، كما یجب أن یكون صانع القرار أكثر مسؤولیة ووعي عند ع
وصنع السیاسیات وقبوله بمبدأ المساءلة والمحاسبة عند التقصیر في تنفیذ السیاسة العامة،  ،اتخاذ القرارات
 .مع ضمان حق المعارضة في الوجود الشرعي وحریة الصحافة واإلعالم
وافر الثقافة السیاسیة ورفع مستوى وعي المجتمع بكل أبعاده السیاسیة واالقتصادیة ضرورة ت - 





مناصب سیاسیة حساسة،  قّلدلشاهدات الجامعیة لتلإعطاء الفرصة للكفاءات والمؤهلین الحاملین  - 
بتبني برامج ومبادرات مستوحاة  ٕارجاع أمل اإلصالح والتغییرو  ن المفقودة،یالجامعیوذلك الستعادة ثقة الطلبة 
 .من المطالب واحتیاجات الطالب الجامعي في الجزائر
یمة ، بل بتوعیة هؤالء بق)تعبئة(تحفیز الشباب على المشاركة في االنتخابات لیس بطریقة شعبویة  - 
 .كسب المرشح المنتخب ثقة متبادلة بینه وبین المواطنما یُ م ؛أصواتهم في المجالس المنتخبة
 .ردع الوالءات العشائریة، وزرع حب الوطن واالنتماء الوطني أكثر من العشائري - 
مساواة، والتوزیع حوكمة البیئة االنتخابیة من خالل خلق بیئة تعزز سیادة القانون وحقوق اإلنسان وال - 
، وتحقیق االستقرار، حیث أن الحوكمة تساعد على تحسین اإلطار االنتخابي واالجتماعي المناسب للسلطة
ودعم السلوك االنتخابي للمواطن الجزائري والطالب  ،واالقتصادي قصد تجاوز أزمة المشاركة السیاسیة
 .الجامعي بصفة خاصة
تشجع المشاركة السیاسیة والعمل الرغم من وجود نصوص دستوریة ب وما یمكن قوله في األخیر أنه
السیاسي في الجزائر، كالتعددیة الحزبیة والسیاسیة، إال أن النظام السیاسي وضع عراقیل أمام تفعیلها من 
د تأسیس وتفعیل منظمات المجتمع المدني، فضال عن عملیات التدخل والتوجیه ورقابتها خالل قوانین تقیّ 
من قبل الحكومة، مما أدى إلى إضعاف دور منظمات المجتمع المدني للدفع بالمشاركة السیاسیة من  الشدیدة
على  -عن المشاركة السیاسیة-ناحیة، كما یدل غیاب التداول للسلطة وعزوف النخب الجامعیة والشبابیة 
  .التعارض بین اإلطار النظري والتطبیقي من ناحیة أخرى
خلق لنا ثقافة سیاسیة یي نتیجة تنشئة سیاسیة سلیمة مما اسیة فعالة یأتن الوصول إلى مشاركة سیإ
فعل األحزاب السیاسیة ومنظمات المجتمع بكة في فعالیات الحیاة السیاسیة تؤدي بدورها إلى المشار  یجابیةإ
نظام ر المواطن بالمساواة والمواطنة واالنتماء للوطن، وهذا ما یضفي الشرعیة على الشعِ ا یُ مم، المدني
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 :االجتماعیةالحالة  .5
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  :في حالة ما إذا كنت تعمل فهل أنت .6
  موظف في القطاع الخاص            موظف في القطاع العام
  :هل أنت منخرط في .7
       منظمات طالبیة              تنظیم من تنظیمات المجتمع المدني           حزب سیاسي
  لست منخرط 
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 :هي دوافع انخراطك في حالة اإلجابة بنعم ما .8








  انظر خلف الورقة:مالحظة                                                          
  :محددات البیئة السیاسیة المؤثرة على السلوك االنتخابي - ثانیا
 ؟هل تعني المشاركة السیاسیة .1
  االحتجاجات         اإلضرابات              صنع وتنفیذ السایسة العامة 
  في الشؤون العامةإبداء الرأي   المظاهرات      
 هل لدیك میل سیاسي؟ .2
  ال                         نعم
 ؟ما هو مدى االهتمام بالشؤون السیاسیة داخل أسرتك .3
  ضعیف  متوسط                    قوي
 :ماهي المواضیع التي تفضل قراءتها في الصحف والجرائد .4
  ریاضیة          اقتصادیة          ثقافیة                     سیاسیة
  :السلوك االنتخابيرتب حسب األولویة المحددات التي تتحكم في  .5
  التنشئة السیاسیة
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  الثقافة السیاسیة
  األحزاب السیاسیة
  اإلیدیولوجیة السیاسیة
  القانوني لالنتخابات التنظیم 
  المستوى المعیشي
  المستوى التعلیمي
  الوالء العشائري
 نعم           ال    سیاسي للطلبة الیوم؟ه توجهل هناك  .6
 :فهل هو" نعم"إذا كان  .7
  وعي الطلبة بالمواطنة من حقوق وواجبات
  تمكین قیادات المجتمع أي اإللمام باألطر القانونیة
    وف الطلبة على المشاركة في الحیاة السیاسیةعز 
  محددات القانونیة المؤثرة على السلوك االنتخابيال-ثالثا
 :نتخاببرأیك هل اال  .1
  أدري ال             حق                واجب              كالهما     
 هل أنت مسجل في القوائم االنتخابیة ؟ .2
           نعم                               ال
 :إلىیرجع ذلك  "ال"إذا كانت اإلجابة ب  .3
  عدم القناعة بالعملیة االنتخابیة
  تعقیدات التسجیل اإلداري في القوائم اإلنتخابیة
  عدم االهتمام بموضوع التسجیل
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    غیاب األیام التحسیسیة
  .........اذكرها              أخرى
 :كنت 2014أفریل  17  في انتخابات .4
  مقاطع    غیر مصوت                    مصوت
 :إذا كنت مقاطع أو غیر مصوت یرجع ذلك إلى .5
  عدم الثقة في المترشحین
  غیاب البرامج الحزبیة
  بالرفاهیة في المستوى المعیشيالمشاركة االنتخابیة مرتبطة 
   المصلحة العامة مصالح شخصیة ولیست خدمة المرشحون یبحثون عن
                                                       
  :2014هل كنت من المشاركین في إدارة العملیة االنتخابیة في رئاسیات .6
    ال  نعم 
  :النشاط الذي قمت به في مكتب التصویتإذا كانت اإلجابة بنعم  ماهو نوع 
  عون            رئیس مكتب    كاتب
 :هل حضورك یوم االنتخاب یهدف إلى  .7
  صوتكاإلدالء ب
  لمساندة المترشحالمشاركة في اتخاذ القرارات 
  حزبیةتأثرك ببعض البرامج ال
 ؟2014هل اتخذت قرار المشاركة في االنتخابات الرئاسیة أفریل  .8
  الحملة                       أثناء الحملة                         یوم االنتخابقبل 
 هل ترى أن المشاركة في االنتخابات تساهم في إحداث التغیر المطلوب؟ .9
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  ال                     نعم 
 ؟2014نتائج االنتخابات الرئاسیة أفریل  كیف تقیم  .10
  ضعیفة                          متوسطة                قویة
 :فعالة 2014المراقبة من طرف الفاعلین الدولیین في االنتخابات الرئاسیة  .11
  ال                       نعم
 :هل اللجان الوطنیة لإلشراف على االنتخابات لدیهم مصداقیة .12
 نعم                       ال
 ؟ تغییر لطبیعة الشرائح المجتمعیة رأیك هيفي  2014هل االنتخابات الرئاسیة أفریل  .13
  نعم                                 ال  
  :فهي" بنعم"إذا كانت اإلجابة  .14
  اتساع الطبقة الدنیا            اتساع لطبقة الوسطى         
                                   ارتفاع لمعدالت التعلیم خاصة الجامعي  اتساع الطبقة العلیا      
 ؟لالنتخابات المقبلةهل غیرت نتائج االنتخابات الرئاسیة من موقفك بالنسبة  .15
  أشارك
  ال أشارك
  ممتنع 
  محددات السوسیواقتصادیة المؤثرة على السلوك اإلنتخابي:رابعا
  للتحیز لصالح مترشح معین؟هل الوالءات تدفعك  .1
  النعم                                    
 :لماذا تحیزت لهذا المترشح .2
  المستوى التعلیمي للمترشح
  المعرفة الشخصیة للمترشح
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  الوالء العشائري
    سمعة المترشح
  .......           أخرى                        اذكرها
 :على أساس أنه 2014هل كان قرار ذهابك النتخابات الرئاسیة  .3
  الثقة في إحدى المترشحین         اقتناع أن االنتخابات واجب
   مساندة لحزب معین      
 :الذین أثروا في قرار ذهابك لالنتخاب طرافاأل مإذا كان نعم من ه .4
           اإلعالم                   حزب         العائلة          األصدقاء         الجیران             
                                                     
  انظر خلف الورقة:مالحظة             
 :تأثیر في السلوك اإلنتخابي من خاللفي رأیك هل للمستوى المعیشي  .5
  الرفاه االجتماعي         الطبیعة االقتصادیة الریعیة              مستوى الدخل      
 :للوالدین دراسيلمستوى الا .6
  نعم            ال     :  بالنسبة لألب
  نعم            ال     :   بالنسبة لألم
 ؟ماهي الشریحة المجتمعیة التي تنتمي إلیها .7
                               الوسطى       الطبقة الدنیا الطبقة العلیا       الطبقة  
 :المشاركة االنتخابیة تتمثل في العزوف عن هل ترى أن أسباب  .8
  اعتقاد أن المشاركة السیاسیة تأثر على العالقة بین األصدقاء واألقارب 
  نتائج العمل السیاسي غیر مؤكدة وأن هناك فجوة بین القول والفعل إن
  )وسائل اإلعالم،الحمالت االنتخابیة( والمنبهات السیاسیة االتصال السیاسيضعف 
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   البرامج الحزبیة للرئیس السابق سلبیة
  للرئیس السابقالممارسة السلبیة 
    تدني الظروف المعیشیة
                             أخرى
  :االنتخابي على المستوىحدد الحلول التي یمكن اقتراحها للقضاء على ظاهرة العزوف .10
  على المستوى السیاسي          على المستوى االقتصادي              القانوني والمؤسساتي

































Valide 36,7 36,7 36,5 110 ذكر 
Feminin 189 62,8 63,0 99,7 
3 1 ,3 ,3 100,0 
Total 300 99,7 100,0  
Manquant Système 1 ,3   
Total 301 100,0   
 
 
 الیوم للطلبة سیاسي توجھ ھناك ھل





Valide 32,7 32,7 32,6 98 نعم 
 100,0 67,3 67,1 202 ال
Total 300 99,7 100,0  
Manquant Système 1 ,3   









Valide 18-24 187 62,1 62,3 62,3 
24-30 67 22,3 22,3 84,7 
30 et plus 44 14,6 14,7 99,3 
nd 2 ,7 ,7 100,0 
Total 300 99,7 100,0  
Manquant Système 1 ,3   















Valide 22,0 22,0 21,9 66 جبد 
 95,0 73,0 72,8 219 متوسط
 98,0 3,0 3,0 9 ضعیف
4 6 2,0 2,0 100,0 
Total 300 99,7 100,0  
Manquant Système 1 ,3   

















Valide 33,0 33,0 32,9 99 جامعیة اقامة 
 99,0 66,0 65,8 198 عائلیة اقامة
3 3 1,0 1,0 100,0 
Total 300 99,7 100,0  
Manquant Système 1 ,3   











Valide 84,0 84,0 83,7 252 عازبة 
 98,7 14,7 14,6 44 متزوج
divorcé 2 ,7 ,7 99,3 
nd 2 ,7 ,7 100,0 
Total 300 99,7 100,0  
Manquant Système 1 ,3   
Total 301 100,0   
 
 
 سیاسي حزب في منخرط انت ھل





Valide 3,0 3,0 3,0 9 سیاسي حزب 
 8,3 5,3 5,3 16 مدني مجتمع تنظیمات
 16,3 8,0 8,0 24 طالبیة منظمات
 100,0 83,7 83,4 251 منخرط لست
Total 300 99,7 100,0  
Manquant Système 1 ,3   









Valide 7,7 7,7 7,6 23 شخصیة دوافع 
 16,0 8,3 8,3 25 وطنیة دوافع
 100,0 84,0 83,7 252 اجابة الیوجد
Total 300 99,7 100,0  
Manquant Système 1 ,3   
Total 301 100,0   
 
 
 العامة السیاسة وتنفیذ صنع







Valide 39,3 39,3 39,2 118 نعم 
2 134 44,5 44,7 84,0 
3 48 15,9 16,0 100,0 
Total 300 99,7 100,0  
Manquant Système 1 ,3   









Valide 4,0 4,0 4,0 12 نعم 
2 240 79,7 80,0 84,0 
3 48 15,9 16,0 100,0 
Total 300 99,7 100,0  
Manquant Système 1 ,3   
Total 301 100,0   
 
 
 اسرتك داخل السیاسیة بالشؤون االھتمام





Valide 16,3 16,3 16,3 49 نعم 
2 143 47,5 47,7 64,0 
3 98 32,6 32,7 96,7 
4 10 3,3 3,3 100,0 
Total 300 99,7 100,0  
Manquant Système 1 ,3   









































 50,7 14,7 14,6 44 السیاسیة االیدیولوجیة
 60,3 9,7 9,6 29 لالنتخابات القانوني التنظیم
 66,0 5,7 5,6 17 المعیشي المستوى
 70,7 4,7 4,7 14 التعلیمي المستوى
 75,0 4,3 4,3 13 العشائري الوالء
9 75 24,9 25,0 100,0 
Total 300 99,7 100,0  
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Manquant Système 1 ,3   









Valide 13,3 13,3 13,3 40 السیاسیة التنشئة 
 30,7 17,3 17,3 52 السیاسیة الثقافة
 48,3 17,7 17,6 53 السیاسیة االحزاب
 57,7 9,3 9,3 28 السیاسیة االیدیولوجیة
 65,3 7,7 7,6 23 لالنتخابات القانوني التنظیم
 73,3 8,0 8,0 24 المعیشي المستوى
 76,0 2,7 2,7 8 التعلیمي المستوى
 77,0 1,0 1,0 3 العشائري الوالء
9 69 22,9 23,0 100,0 
Total 300 99,7 100,0  
Manquant Système 1 ,3   









Valide 7,7 7,7 7,6 23 السیاسیة التنشئة 
 14,3 6,7 6,6 20 السیاسیة الثقافة
 21,3 7,0 7,0 21 السیاسیة االحزاب
 31,7 10,3 10,3 31 السیاسیة االیدیولوجیة
 44,0 12,3 12,3 37 لالنتخابات القانوني التنظیم
 57,3 13,3 13,3 40 المعیشي المستوى
 66,0 8,7 8,6 26 التعلیمي المستوى
 72,3 6,3 6,3 19 العشائري الوالء
9 83 27,6 27,7 100,0 
Total 300 99,7 100,0  
Manquant Système 1 ,3   











Valide 5,0 5,0 5,0 15 السیاسیة التنشئة 
 11,7 6,7 6,6 20 السیاسیة الثقافة
 25,3 13,7 13,6 41 السیاسیة االحزاب
 39,0 13,7 13,6 41 السیاسیة االیدیولوجیة
 51,0 12,0 12,0 36 لالنتخابات القانوني التنظیم
 61,3 10,3 10,3 31 المعیشي المستوى
 71,0 9,7 9,6 29 التعلیمي المستوى
 73,7 2,7 2,7 8 العشائري الوالء
9 79 26,2 26,3 100,0 
Total 300 99,7 100,0  
Manquant Système 1 ,3   
Total 301 100,0   
 
 لالنتحابات القانوني التنظیم





Valide 2,3 2,3 2,3 7 السیاسیة التنشئة 
 5,0 2,7 2,7 8 السیاسیة الثقافة
 12,7 7,7 7,6 23 السیاسیة االحزاب
 22,0 9,3 9,3 28 السیاسیة االیدیولوجیة
 36,0 14,0 14,0 42 لالنتخابات القانوني التنظیم
 48,3 12,3 12,3 37 المعیشي المستوى
 61,3 13,0 13,0 39 التعلیمي المستوى
 72,7 11,3 11,3 34 العشائري الوالء
9 82 27,2 27,3 100,0 
Total 300 99,7 100,0  
Manquant Système 1 ,3   











Valide 13,7 13,7 13,6 41 السیاسیة التنشئة 
 25,3 11,7 11,6 35 السیاسیة الثقافة
 30,7 5,3 5,3 16 السیاسیة االحزاب
 38,7 8,0 8,0 24 السیاسیة االیدیولوجیة
 44,3 5,7 5,6 17 لالنتخابات القانوني التنظیم
 51,3 7,0 7,0 21 المعیشي المستوى
 63,7 12,3 12,3 37 التعلیمي المستوى
 75,0 11,3 11,3 34 العشائري الوالء
9 75 24,9 25,0 100,0 
Total 300 99,7 100,0  
Manquant Système 1 ,3   









Valide 17,0 17,0 16,9 51 السیاسیة التنشئة 
 36,0 19,0 18,9 57 السیاسیة الثقافة
 47,3 11,3 11,3 34 السیاسیة االحزاب
 49,7 2,3 2,3 7 السیاسیة االیدیولوجیة
 55,7 6,0 6,0 18 لالنتخابات القانوني التنظیم
 63,3 7,7 7,6 23 المعیشي المستوى
 71,0 7,7 7,6 23 التعلیمي المستوى
 76,3 5,3 5,3 16 العشائري الوالء
9 71 23,6 23,7 100,0 
Total 300 99,7 100,0  
Manquant Système 1 ,3   
Total 301 100,0   
 
Corrélations 
 السیاسي المیل الجنس 
Corrélation de Pearson 1 ,126 الجنس
*
 
Sig. (bilatérale)  ,029 
N 300 300 





Sig. (bilatérale) ,029  
N 300 300 











Valide 6,3 6,3 6,3 19 السیاسیة التنشئة 
 10,3 4,0 4,0 12 السیاسیة الثقافة
 17,0 6,7 6,6 20 السیاسیة االحزاب
 23,7 6,7 6,6 20 السیاسیة االیدیولوجیة
 28,3 4,7 4,7 14 لالنتخابات القانوني التنظیم
 35,3 7,0 7,0 21 المعیشي المستوى
 46,3 11,0 11,0 33 التعلیمي المستوى
 72,0 25,7 25,6 77 العشائري الوالء
9 84 27,9 28,0 100,0 
Total 300 99,7 100,0  
Manquant Système 1 ,3   














 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 
 489, 1,64 3 1 300 الجنس
 764, 1,54 4 1 300 العمر
 555, 1,85 4 1 300 المعسشة مستوى
 488, 1,68 3 1 300 االقامة مكان
 496, 1,19 5 1 300 االجتماعیة الحالة
 846, 2,45 3 1 300 العمل
 468, 2,81 3 1 300 سیاسي حزب في منحرط
 541, 2,78 3 1 300 مدني مجتمع في
 607, 2,75 3 1 300 طالبیة منظمة في
 577, 2,77 3 1 300 ذلك دوافع






 السلوكاالنتخابي المعسشة مستوى 
 Corrélation de Pearson 1 ,074 المعسشة مستوى
Sig. (bilatérale)  ,204 
N 300 300 
 Corrélation de Pearson ,074 1 السلوكاالنتخابي
Sig. (bilatérale) ,204  







 Corrélation de Pearson 1 -,005 المحدداتالسیسواقتصادیة
Sig. (bilatérale)  ,936 
N 300 300 
 Corrélation de Pearson -,005 1 اسبابالعزوف
Sig. (bilatérale) ,936  




 السلوكاالنتخابي مفھومالمشاركة 
 Corrélation de Pearson 1 -,010 مفھومالمشاركة
Sig. (bilatérale)  ,860 
N 300 300 
 Corrélation de Pearson -,010 1 السلوكاالنتخابي
Sig. (bilatérale) ,860  












 السلوكاالنتخابي المحدداتالسیساسیة 
 Corrélation de Pearson 1 ,015 المحدداتالسیساسیة
Sig. (bilatérale)  ,797 
N 300 300 
 Corrélation de Pearson ,015 1 السلوكاالنتخابي
Sig. (bilatérale) ,797  
N 300 300 
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  :الدراسة ملخص
في العلوم السیاسیة، ومحل اهتمام  األهمیةالمشاركة السیاسیة من الموضوعات ذات  أصبحت
 أنتهم، حیث لألفراد داخل مجتمعاالباحثین والمنظرین السیاسیین الذین یهتمون بالفعالیة السیاسیة 
كلما  أوفرفي العملیة االنتخابیة فكلما كانت فرص المشاركة  أساسيالمشاركة السیاسیة تعد عنصرا 
اسي وتضفي علیه طابع الشرعیة، كانت نتائج االنتخابات ایجابیة وتعكس الصورة الحقیقیة للنظام السی
ازدیاد المشاركة السیاسیة  أن كذلك تعتبر المشاركة السیاسیة المظهر الرئیسي للدیموقراطیة حیث
   .لتعبیر الحقیقي عن الدیموقراطیةفي العملیة السیاسیة یمثل ا للشعب
السلوك االنتخابي یمثل أحد المداخل المهمة لمعرفة خصائص العملیة االنتخابیة في أي  
مجتمع، وهذا نظرًا لقدرته على الكشف عن الكیفیات التي یعمل بها النظام السیاسي القائم في مجتمٍع 
   .عن خصوصیة هذا المجتمع ومشكالته وعوامل قوته وضعفهمحّدد، كما أّنه یعبِّر 
، لألفراددعم السلوك االنتخابي تتحقیق مشاركة سیاسیة فعالة  لى توضیح كیفیةإهدفت الدراسة 
تواجد مجموعة من الشروط لتحقیق ذلك، منها رفع درجة الوعي السیاسي من خالل القضاء وذلك ب
 الرأي، وحریة اإلعالملوالءات العشائریة، وحریة وسائل على التخلف وعلى مظاهر االنتماءات وا
وتقویة وتفعیل  التنظیمات الوسطیة من األحزاب السیاسیة وجماعات المصالح وتفعیل دور والتعبیر، 
المؤسسات والهیئات في الدولة، كمؤسسات المجتمع المدني باعتبارها أداة مهمة من أدوات مراقبة 
سات السیاسیة القادرة على استیعاب القوى السیاسیة الراغبة في المشاركة أعمال الحكومة، وبناء المؤس
وعند توفیر كل الشروط فمن الممكن الحدیث عن وجود مشاركة سیاسیة فعالة وسلوك  السیاسیة،
 أوسعانتخابي فعال من قبل الجماهیر، وهذه المشاركة سوف تعود بعدة فوائد من بینها تحقیق مساهمة 
هیكلة وتنظیم بنیة النظام  وٕاعادةللشعب في رسم السیاسات العامة وصنع القرارات واتخاذها وتنفیذها، 
السلوك االنتخابي یعتبر المحرك الرئیسي فان  وبالتالي مع متطلبات المجتمع، یتالءمالسیاسي بما 
  .الستمرار النظام السیاسي، وذلك بوجود مشاركة سیاسیة فّعالة
فئة من طلبة لالمشاركة السیاسیة بالسلوك االنتخابي قة  االرتباط بین محددات تم اختبار عال
مؤشرات الدراسة وذلك بإسقاط  ،2014جامعة محمد خیضر في االنتخابات الرئاسیة الجزائریة افریل
  .SPSS االحصائیة للعلوم االجتماعیة م تحلیلیها باستخدام برنامج الحزمةعلى إستبانة ت




    Abstract: 
 The political participation has became an important subject in the political 
science,and the focus of political researchers and theorists who care about political 
effectiveness of individuals within their communities where political participation is a key 
element in the electoral process,and the more oppotunities are available,the more positive 
the electoral results will be,and reflect the true image of political systemand give it its legal 
nature.The political participation is also seen as the main manifestation of democracy as 
the increased political particpation in the political process represents the true expression of 
democracy . 
       The electoral behavior is one of the important inputs to know the carasteristics of the 
electoral process in any society and this is due to its ability to rveal how the political 
system operates in a specific society as it reflects the privacy of this community and its 
problems, and factors of strength and weakness. 
       The aim of the study was to clarify how to achieve effective political participation that 
supports the electoral behavior and individuals,and by the existance of a set of conditions 
to achieve this including so raising the level of political awarness throw the elimination of 
underdevelopment and the manifestations of belonging and allegiance of the clans,and 
freedom of opinion ,and freedom of expression,strengthening and activating the central 
organizations of political parties and interest groups and activating the role of institutions 
and bodies in the state and  institutions of civil society as an important tool of monitoring  
the governement and building political institutions capable to accommodate the political 
forces and the desire to participate in political  and when all the conditions are possible ,it 
is possible to talk about the presence of effective political participation and electoral 
behavior by the active and this will be followed by the benifits of a wider contribution  to 
the people in the formulation of public policies and decision –making and implementation 
and restruturing and the orginazation of the political structure of the system in line with 
requirements of siciety . 
 Thus, electoral behavior is the main driver of the continuation of the political system and 
the presence of active political participation. 
   And then test the correlation between the determinants of political participation and the 
electoral behavior in the category  was examined by Mohamed Kheider university with 
Algerian presidential elections of April 2014,by dropping the study indicators on a 
questionnaire which was analyzed using the statistical package for sicial sciences SPSS . 
 
  
